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La presente investigación pretende describir la percepción de los impactos del turismo del 
distrito de Antioquia, Huarochirí, para ello el presente estudio está estructurado en siete 
capítulos, por consiguiente, se narrará cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presentará y se fundamentará la investigación, el cual está conformado por 
la aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará las teorías relacionadas 
al tema, así como la formulación del problema de investigación, justificación del estudio y el 
objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene el diseño de la 
investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del 
procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados encontrados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastarán los resultados con el 
problema y objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la elaboración 
de críticas en la investigación.   
En el capítulo V, se abordará las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos 
correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presentará las recomendaciones de la 
investigación.  
Y finalmente, en el capítulo VII, se expondrán las referencias bibliográficas, seguidamente de 
los anexos de la investigación. 
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En los últimos años el turismo se ha convertido en una de las actividades que ha tomado 
relevancia en un país, pues esta proporciona el mejoramiento de distintos ámbitos en los que 
se relaciona el turismo; asimismo trae consigo algunas deficiencias que si no son tomadas en 
cuenta en el desarrollo de un lugar potencial podía tener limitaciones. Sobre esta perspectiva 
planteamos nuestro problema general, ¿Cómo es la percepción del impacto del turismo en el 
distrito de Antioquia?, es así que en esta investigación queremos conocer los diferentes 
impactos que son ocasionados por la industria del turismo, además este estudio tiene como 
objetivo general, describir la percepción de impactos del turismo del distrito de Antioquia, 
Huarochiri, la metodología usada es planteada desde un enfoque cualitativo que nos permitió 
analizar diversos testimonios  recolectados a través de una guía de entrevista y profundizamos 
con  una guía de observación, esta investigación es de tipo aplicada y de diseño 
fenomenológico, este diseño nos permitirá comprender diversas perspectivas acerca de un 
entorno. Finalmente este trabajo llego a la conclusión en base a la interpretación de 
experiencias recogidas. El distrito de Antioquia ha sufrido cambios asertivos para el bien de 
sus residentes locales, reflejándose en los ámbitos económicos, socios culturales y 
medioambientales; asimismo todos estos cambios engloban aspectos positivos y negativos que 
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In recent years, tourism has become one of the activities that has become relevant in a country, 
because it provides the improvement of different areas in which tourism is related; it also 
brings with it some deficiencies that if not taken into account in the development of a potential 
place could have limitations. On this perspective we raise our general problem, how is the 
perception of the impact of tourism in the district of Antioquia ?, so in this research we want 
to know the different impacts that are caused by the tourism industry, this study also aims In 
general, describe the perception of impacts of tourism in the district of Antioquia, Huarochiri, 
the methodology used is raised from a qualitative approach that allowed us to analyze various 
testimonies collected through an interview guide and deepened with an observation guide, this 
research is of applied type and phenomenological design, this design will allow us to 
understand different perspectives about an environment. Finally this work came to the 
conclusion based on the interpretation of collected experiences. The district of Antioquia has 
undergone assertive changes for the good of its local residents, reflected in the economic, 
socio-cultural and environmental spheres; also all these changes include positive and negative 
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1.1.  APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
Nuestro país es un lugar lleno de atractivos que cuenta con una gran diversidad de 
costumbres y tradiciones, lo que hace que sea interesante para la elección de numerosos 
destinos que posee el Perú, en base a ello ¿Podemos percibir diversos impactos 
relacionados a la actividad turística?, sobre esta interrogante iniciamos la búsqueda de un 
tema que pueda acercarnos al descripción de impactos hallados en zonas rurales con 
frecuencias importantes de visitas  turísticas recreacionales ¿Es factible identificarlos, de 
acuerdo a diversos ámbitos ligados a impactos?, es así que esta pregunta nos ayuda a 
enfocarnos en el tema para entender con mayor claridad el fin de este trabajo de 
investigación, por ello consideramos importante estudiarla para el beneficio de un territorio 
en vías de crecimiento. 
El turismo en la actualidad es una de las actividades más importantes consolidándose como 
una fuente de crecimiento y desarrollo para su población generando efectos económicos, 
medio ambientales y socioculturales para su nación. El turismo ha logrado superar e igualar 
a industrias de exportación petrolera, productos alimentarios, sectores manufactureros y 
automotrices. Por ello la actividad turística se ha transformado en un actor importante 
mundialmente porque representa una vía de ascenso económico y estable para países con 
potenciales recursos turísticos. Así mismo, (Cabarcos, 2010, p. 2) indica que, el turismo es 
la relación entre el turista y el lugar o territorio donde pueda desarrollarse esta actividad 
mediante organizaciones que brinden servicios turísticos destinados a los que se convertirán 
en turistas.  
Aunque la actividad sea totalmente beneficiosa para su población se tiene que tener en 
cuenta que el crecimiento del turismo incontrolado y sin una buena planificación tendrá 
consecuencias negativas para el territorio donde se desarrolle. 
Como sabemos la actividad turística siempre estará destinada en a darse en un espacio 
determinado, actualmente la afluencia de turistas se encuentra dañando la biodiversidad en 
espacios naturales lo que forma una serie de modificaciones que, si no son tratados de 
manera responsable, solo traerá deterioros para dicho espacio. Para Blanco, citado en 




El nivel de los impactos que producen los visitantes está relacionado directamente con distintas 
variables: Duración de la visita, época del año considerada, tipología y comportamiento del 
usuario, distribución de los usuarios por el área protegida, fragilidad ecológica del ambiente 
considerado, medidas de gestión y restauración que los gestores deciden aplicar. 
A nivel internacional podemos hacer mención a la ciudad de Venecia, ya que cada vez 
aparecen más embarcaciones que navegan a diario las aguas de la ciudad, trayendo consigo 
un alto número de visitantes, lo que conlleva a la transformación del estilo de vida 
cotidiana del veneciano. En este aspecto el turismo ha causado grandes impactos negativos 
para la cuidad pues la capacidad de carga supera el límite aceptable, así mismo los 
pobladores se han visto en la necesidad de dejar sus viviendas y migrar hacia otros lugares 
ya que el sistema económico se encuentra diseñado para turistas y por este mismo hecho 
Venecia sufre diversas alteraciones económicas, ambientales y culturales.  
Por otro lado, en las Islas Galápagos en el país de Ecuador también registra impactos 
causados por las actividades turísticas, este ecosistema por ser natural es sumamente 
indefenso a cualquier cambio, según (Hernández, 2016, parr. 4, 8) menciona que, el ingreso 
de especies invasoras como las moscas afecta la reproducción de aves endémicas 
intimidando su biodiversidad, todo ello se debe al flujo de visitantes y el medio de 
transporte que se utiliza para los turistas.   
Nuestro país no es ajeno al impacto del turismo ya que tenemos diversas problemáticas en 
cuanto a nuestros destinos, un claro ejemplo es la ciudadela de Machu Pichu, este lugar se 
caracteriza por ser místico y por su perfección estructural y cultural. Sin embargo, es tanto 
el reconocimiento que causa este destino que lamentablemente se ha visto impactado por la 
actividad turística, en el sentido de capacidad de carga pues esta ciudad no se encuentra 
diseñada para soportar índices altos de sobreexposición por consecuencia de un turismo 
considerado como moderno.  
Con relación al distrito de Antioquia este lugar tiene un espacio cultural respaldado por las 
actividades sociales, religiosas, recursos turísticos, así como sus valles, bañados en 




reconocido, siempre y cuando se trabaje un desarrollo turístico equitativo social, económico 
y ambiental.    
Por otro lado, podemos decir que Antioquia por encontrarse muy cerca de la capital, esta 
propenso a sufrir problemas generados por los impactos del turismo, en primer lugar, 
resaltamos que este distrito es pequeño y a su vez es atractivo ante los ojos del turista, 
nacional o internacional, así mismo sabemos que este distrito no tiene una estructura 
turística planificada, por lo que si no se toman las medidas pertinentes se degradara 
considerablemente el valor de sus atractivos.  
Por ello, nuestro trabajo buscara medidas de solución en las distintas dimensiones que el 
trabajo de investigación abarca con la finalidad de contribuir con la mejora de sus recursos 
turísticos, así mismo se establecerá algunas recomendaciones que servirán como modelo 
para buscar que el distrito de Antioquia pueda sobresalir de manera responsable en el 
ámbito turístico y que reflejen impactos mínimos generados por el turismo como también el 
valor que mantiene dicho lugar para convivir bajo los lineamientos de conservación para 
una administración sostenible.  
Sobre lo antes mencionado podemos indicar que se han realizado diversos trabajos previos, 
algunos autores han abordado con mayor claridad nuestro tema con publicaciones 
reflexivas que ofrecen un aporte de carácter importante sobre impactos, por ejemplo, 
Agüera y Morales (2016) En el trabajo titulado “Ecoturismo en Comunidades Rurales: 
Análisis de los Impactos Negativos para la Población Local. Un Estudio de Caso”, esta es 
una revista cooperativa que tuvo como objetivo principal analizar los impactos 
socioeconómicos, culturales y medioambientales percibidos por el ecoturismo por parte de 
los residentes de comunidades rurales de República Dominicana. La recolección de datos 
que utilizó fue la técnica de cuestionario, es decir de enfoque cualitativo de carácter 
transversal y como conclusión final menciona que no se perciben impactos negativos, pero 
si hay una serie de elementos que hay que ir considerando, con la finalidad de que no se 
conviertan en un impacto a corto plazo para la comunidad rural. Sobre este trabajo 
podemos indicar que el punto de vista de los pobladores rurales sobre los impactos 




considera opiniones en base a la observación cotidiana que significa ser residente en una 
comunidad rural, por lo tanto podemos inclinar nuestra opinión como una limitación, en el 
aspecto del tiempo, el cual implico trabajar esta investigación, en un periodo corto de 
análisis, lo cual significa que a futuro diversos testimonios recopilados podrían tener otro 
argumento. 
 Por otro lado, tenemos al siguiente autor Farré (2015), en su tesis titulada “El Impacto del 
Turismo en Perú: Análisis Histórico de los Impactos Económico, Social, Medioambiental y 
Cultural.” Esta tesis es de grado doctoral, asimismo tiene como objetivo general, analizar 
con base al estudio del desarrollo histórico, social, cultural y económico del país, el 
impacto que la evolución del turismo ha tenido en Perú. Analizar la situación, sus 
consecuencias, e intentar encontrar posibles soluciones. Este trabajo tuvo un diseño 
correlacional de enfoque cualitativo que tuvo como conclusión principal lo siguiente, Perú 
es indiscutiblemente, un país que reúne todas las condiciones necesarias para ser tener una 
industria turística importante, a pesar de la competencia de los países de la zona. Tiene 
recursos culturales y naturales en abundancia, además de un claro e identificativo icono 
turístico: Machu Picchu. Ha conseguido vencer los problemas políticos del siglo XX, y ha 
resurgido como un nuevo país democrático en el que la economía está creciendo a un ritmo 
bastante aceptable. Esta investigación abarca diferentes departamentos del Perú siendo 
destinos turísticos potenciales por su cultura y paisajes. Por lo que apreciamos que esta 
investigación es sumamente completa ya que abarca un periodo en orden cronológico sobre 
los inicios del turismo y a su vez como esto ha producido diversos impactos relacionados 
con la actividad turística.  
Sobre ambos autores Agüera y Morales ( (2016) se enfocan en analizar percepciones sobre 
impactos negativos en comunidades rurales lo que hace que la recolección de datos sea 
basado en ideas u opiniones conscientes de la realidad sobre su entorno, lo cual constituye 
un factor importante para la mitigación de impactos negativos; mientras que Farré (2015) 
destina su trabajo de investigación en distintos ejes abarcando espacios naturales, culturales 
sobre diferentes puntos del país, enlazándolas con diversas etapas históricas, aproximando 




Por otro lado precisamos a los investigadores Carmelita, Ling, Kaustubh, Miriam, Klaus, 
Subhash, (2015), en la revista titulada “Un Examen de los Factores que Influyen en los 
Residentes, Percepción de los Impactos del Turismo en Goa”, y tiene como objetivo 
general identificar la actitud del residente local hacia el desarrollo del turismo en Goa, el 
diseño de este trabajo fue fenomenológico de enfoque mixto, ya que uso cuestionarios y 
guías de observación como herramientas, es así que llega a la conclusión de que los 
impactos negativos tienen un resultado positivo y estadísticamente significativo en relación 
con el apoyo para la planificación turística, la percepción impactos negativos del turismo y 
apoyo para aumento del turismo. La relación positiva indica que los residentes son 
conscientes de que los impactos negativos se originan como resultado de la falta de 
planificación turística. Sobre esta investigación se analiza que los residentes tienen una 
percepción   positiva de los impactos ocasionados por el turismo en Goa, esto se debe a los 
factores demográficos, factores personales y factores sociales que acompañan su sentir 
obteniendo los resultados de acuerdo al objetivo general planteado. 
También incluimos a Pinedo (2014), en su tesis titulada “Impactos generados por el flujo 
turístico del santuario arqueológico de Pachacamac en la población aledaña” cuyo 
problema general es ¿Cuáles son los impactos generados por el flujo turístico del santuario 
arqueológico de Pachacamac en la población aledaña?, asimismo, tuvo como objetivo 
general, determinar los impactos generados por el flujo turístico del santuario arqueológico 
de Pachacamac en la población aledaña, este trabajo tuvo un diseño no experimental 
transversal de enfoque cualitativo, presento como conclusión principal el flujo de turistas 
en Pachacamac ha generado grandes oportunidades laborales a la comunidad, dando así 
oportunidades de empleo a los pobladores para mejorar su bienestar.   
En este propósito Carmelita, Ling, Kaustubh, Miriam, Klaus, Subhash, (2015), sobre el 
estudio de esta investigación se identifican diferentes factores que puedan desencadenar 
actitudes positivas y negativas ligadas al crecimiento del desarrollo turístico realizado en 
Goa, interpretándolo desde un aspecto relativamente social donde el protagonista es el 
propio residente. En relación a Pinedo (2014), plantea una perspectiva diferente sobre el 




planificación sobre su población aledaña, considerando que la zona en donde se desarrolla 
el flujo es totalmente conocido y muy concurrido. 
Por otro lado también contamos con investigaciones plasmadas en revistas de investigación 
que nos ayudan a profundizar la relación de impactos con destinos geográficos y 
patrimoniales, como por ejemplo Agüera (2014) en la revista “Los Impactos Económicos, 
Sociales y Medioambientales Negativos en el Ecoturismo: Una Revisión de la Literatura”, 
el objetivo general de esta investigación fue analizar los principales impactos negativos de 
índole económica, social y medioambiental que puede generar el desarrollo de la actividad 
ecoturística en un destino geográfico. Los resultados muestran que la actividad ecoturística 
puede generar diversos impactos negativos en el destino, el autor llegó a la conclusión de 
que a través de la aplicación del concepto de desarrollo sostenible y de capacidad de carga, 
además de planificar el ecoturismo teniendo en cuenta como eje principal a la población 
local del destino, se puede contribuir a reducir los numerosos impactos negativos que se 
producen o se pueden producir con el desarrollo del ecoturismo. Como limitación de este 
trabajo podemos resaltar que todo lo descrito está basado en conceptos generales, lo cual 
hace que al leer el trabajo tengamos una perspectiva totalmente amplia de lo que significa 
impactos en sus distintos ámbitos, debido que esta revista no específica algún lugar 
determinado en donde se genere dichos impactos. 
A su vez agregamos a Alobiedat (2014), cuya titulación de investigación fue “Los Impactos 
del Turismo Patrimonial en Gadara, Norte de Jordania” , es así que este trabajo tuvo como 
objetivo general iidentificar los diferentes impactos económicos, socioculturales y 
ambientales de turismo en Gadara, como diseño aplico el método keynesiano su enfoque 
fue Cuantitativo, y como conclusión indico que el turismo no solo crea la oportunidad de 
desarrollar actitudes positivas hacia los visitantes y las comunidades que visitan, pero 
también reduce las percepciones negativas y los estereotipos negativos de otras sociedades. 
El turismo es visto como un salvador económico que crea empleo, genera Ingresos, y actúa 
como un estímulo para el bienestar de la comunidad de acogida y su desarrollo. Además, 
tiene el potencial de infligir impactos positivos en el medio ambiente y patrimonio tangible. 
Por otro lado, el turismo podría tener efectos adversos en sistemas socioculturales y 




esta publicación doctoral podemos decir que es un tema muy interesante debido al análisis 
con el que se trabaja para determinar los tipos de impactos, es así que en esta investigación 
encontramos algunas limitaciones en cuanto al objetivo planteado; dentro de esta 
investigación no existe un registro evolutivo relacionado a los diferentes impactos 
expresados en los ámbitos económicos, ambientales y socioculturales, lo que resultaría 
sumamente provechoso para lograr identificar que tan agresivo puede ser conocer 
experiencias turísticas en el patrimonio de Gadara.  
Con respecto a Agüera (2014) aborda aspectos ecológicos para el ecoturismo, el cual no 
identifica un territorio especifico, sino que lo abarca de modo general para que pueda ser 
replicado en otros contextos, lo cual es válido ya que se podría usar como base para acatar 
lineamientos de minimización de daños generados por los turistas  de acuerdo al entorno 
visitado; sin embargo Alobiedat (2014), Avoca su estudio en entornos característicos 
declarados como patrimonios, identificando aspectos negativos que tienen que ver con el 
turismo, por tal motivo ambos trabajos son importantes para el construcción y recopilación 
de impactos. 
Igualmente Consideramos agregar a Rodríguez (2013) en su tesis titulada “Costumbres y 
Tradiciones Indígenas en el turismo de la Parroquia Salasaca, Cantón Pelileo, Provincia de 
Tungurahua.” cuyo problema principal fue ¿Cómo impactan las Costumbres y Tradiciones 
Indígenas en el desarrollo del turismo de la Parroquia Salasaca, ¿Cantón Pelileo, Provincia 
de Tungurahua?, mientras que su objetivo general fue investigar el impacto de las 
costumbres y tradiciones indígenas en el turismo de la Parroquia Salasaca, Cantón Pelileo, 
Provincia de Tungurahua. Este trabajo tuvo un diseño tipo no experimental de corte 
transversal de enfoque cualitativo, así mismo llego a distintas conclusiones, el cual 
consideramos una con mayor relevancia, los pobladores han mantenido su cultura desde 
hace muchos años, pero la cual se ve afectado por un efecto llamado aculturación 
especialmente en los jóvenes ya que están perdiendo su identidad, además se están 
perdiendo algunos saberes ancestrales por la poca práctica de los mismos. 
 
Así mismo, y según la importancia de este tema también encontramos a otros autores 




Desarrollo Comunitario Ecoturismo: El caso de Tetela de Ocampo”, se debe mencionar que 
este trabajo no tiene un problema general estructurado ya que esta investigación se realizó 
con el fin de obtener un grado doctoral, asimismo, tuvo como objetivo general, comprender 
los agentes económicos, las relaciones entre los mismos, las estructuras de incentivos […] 
Este trabajo tuvo un diseño tipo correlacional de corte transversal de enfoque cualitativo 
que finalizo en una conclusión principal, en ese documento se ha estudiado el impacto del 
turismo en el desarrollo de Tetela de Ocampo; así como el grado en que el incremento de 
competitividad impactaría al crecimiento del turismo y las líneas de acción prioritarias para 
lograr tal mejora competitiva[…] Como aporte podemos indicar que este trabajo se realizó 
en un destino turístico internacional y en contraste de nuestro trabajo fue realizado en una 
zona rural con costumbres culturales y tradicionales. 
 
Sumamos a este trabajo de investigación a Gutiérrez (2011), en su tesis titulada 
“Evaluación del impacto del turismo de naturaleza en San Dionisio, baja california sur, 
México” cuyo objetivo principal es Evaluar el impacto del turismo de naturaleza en la 
comunidad de San Dionisio, B. C. S., México. Este trabajo de investigación tuvo un diseño 
tipo correlacional de corte transversal de enfoque cualitativo que concluyo principalmente, 
en cuanto a la importancia económica relativa de la actividad turística en la comunidad, se 
determinaron varios elementos, uno de ellos la posición del turismo como actividad 
económica, el turismo de naturaleza ocupa un lugar dentro de las actividades de generación 
de empleo, pero como actividad complementaria, respecto a la principal que es la ganadería 
y agricultura[…]. Este trabajo se realizó en un destino turístico muy concurrido, por ello se 
trabajó en la investigación de los impactos que genera esta actividad en contraste de nuestro 
trabajo de investigación fue realizado en un territorio rural pintoresco en vía de desarrollo. 
 
De tal manera incluimos a Saltos (2010), en su tesis titulada “Los impactos económicos 
sociales en el Turismo Rural del Cantón Ambato”, el problema principal de esta tesis es 
¿De qué manera los impactos económicos y sociales influyen en el Turismo Rural del 
Cantón Ambato?, su objetivo principal fue planteado de la siguiente manera, determinar la 
influencia de los impactos económicos sociales en el turismo rural del cantón Ambato, 




experimental de corte transversal de enfoque cualitativo. De tal manera que tuvo distintas 
conclusiones, sin embargo, tomamos una de ellas, […] La mayoría de turistas extranjeros 
que llegan a la provincia de Tungurahua, visitan la ciudad de Ambato solamente de paso 
porque se dirigen hacia el cantón Baños. Muchos provienen de los Estados Unidos de 
América y Europa, representando en conjunto alrededor del 64% de los visitantes. 
Agregamos que este trabajo tuvo precisión en una entidad territorial ubicada en ecuador en 
donde se ejerce actividades turísticas por la afluencia tanto de sus pobladores y flujo de 
visitantes, en similitud a nuestro trabajo de investigación, Antioquia también es cuna del 
turismo receptor por lo que también presenta impactos del turismo en sus tres dimensiones.  
 
Agregamos a Feng (2008), en su trabajo doctoral titulado “Impactos Económicos y 
Socioculturales del Desarrollo del Turismo en el Condado de Fenghuang, China”, donde 
tuvo como objetivo específico Identificar los cambios socioculturales percibidos por la 
población local y observados por personas externas, desde la perspectiva de las mujeres 
Hmong locales y su artesanía de género. Esta investigación aplica los métodos analíticos 
específicos sugeridos por teoría del poder y la escala para demostrar cómo esta forma de 
élite promovió el turismo de capital intensivo el desarrollo afecta a la población local y 
cómo la gente local lo percibe, de enfoque cualitativo  y diseño fenomenológico, como 
conclusión indica que el gobierno debería aumentar la disponibilidad y duración de la 
educación formal para niños, y necesitan proporcionar capacitación y educación programas 
para adultos. Los residentes locales no necesitan ser consignados de manera informal, 
errática e inútil empleo. En base a este estudio podemos determinar que el turismo en el 
condado de Fenghuang, China, tiene presencia de tumulto en los meses de julio, por tal 
motivo sería recomendable plantear una actividad recreacional que sea sostenible en el 
aspecto social y ambiental para la recepción de divisas generadas por la presencia de 
turismo, creando relaciones afianzadas con el gobierno local y demás inversiones locales, 
de esta manera se describe la limitación que posee dicho estudio, ya que no se percibe 
métodos para lograr mitigar aspectos vulnerables respecto a Impactos económicos y 





Asimismo sumamos a Bonimy (2008) en su trabajo titulado “Actitudes y Percepciones de 
los Residentes Sobre el Impacto Del Turismo en el Medio Ambiente en Pigeon Forge, 
Tennessee”, este trabajo fue de grado doctoral, por ello el objetivo específico planteado fue, 
evaluar las actitudes de los residentes hacia el impacto de turismo sobre el medio ambiente 
en Pigeon Forge, Tennessee, el estudio también fue para analizar las prácticas actuales de 
participación ciudadana en Pigeon Forge, Tennessee, tanto en la naturaleza y frecuencia de 
la participación con respecto a la toma de decisiones, de diseño descriptivo y 
cuasiexperimental, de enfoque Cuantitativo, aplicando encuestas, sobre su conclusión 
menciono que los hallazgos se basan en las diferencias de la intensidad de los sentimientos 
de los encuestados sobre la toma de decisiones para comprender mejorar e involucrar a los 
residentes a dar algunas ideas interesantes sobre cómo elegir los mecanismos de 
participación y el número de veces de participación que no solo son esenciales, sino que 
también pueden maximizar el aporte y la discusión de la comunidad en una forma 
significativa con resultados positivos. De acuerdo a lo estudiado sería recomendable 
plasmar las herramientas de investigación a futuro, debido que la evaluación se basa 
netamente en el grado de percepción que tiene cada residente de la localidad, generando así 
un cambio de opiniones diversas, relacionadas al impacto ambiental, lo cual es variable por 
el tema del tiempo en el que se aplica el recojo y la descripción de criterios; así mismo el 
tiempo cronológico en que se desarrolla la actitud y percepción del impacto.   
A su vez consideramos a Cela (2007), con el tirulo de “Estimación del Impacto Económico 
del Turismo: Un Análisis Comparativo de Albania, Croacia, la ex República Yugoslava de 
Macedonia y Grecia”, esta tesis es de carácter doctoral y su objetivo específico fue 
desarrollar un modelo para determinar los impactos generados por un cambio incremental 
en los gastos de turismo en la economía de Albania, Croacia, ex República Yugoslava de 
Macedonia y Grecia; para estimar el multiplicadores de los gastos de turismo en inversión, 
gobierno e importaciones gastos en Albania, Croacia, ex República Yugoslava de 
Macedonia y Grecia y para investigar la diferencias y similitudes del impacto económico 
del turismo entre Albania, Croacia,FYR de Macedonia y Grecia, la metodología 
desarrollada en este trabajo de investigación fue de enfoque cuantitativo y de diseño no 
experimental, a su vez este estudio llego una conclusión, el impacto del turismo en la 




llegadas y los gastos de turismo en estos países durante el período de tiempo objeto de este 
estudio. Como limitación de este trabajo podemos identificar que se plasmó en un corto 
plazo, considerando que la investigación está basada en una comparación simultánea de 
países en donde el turismo marco presencia, por lo tanto, podría decirse que los resultados 
tendrían una aproximación de variación, en cuanto a la estimación del impacto económico. 
Asimismo resaltamos que se usó un modelo adecuado llamado método keynesiano, una 
teoría económica para analizar causas y resultados derivados de la actividad laboral e 
ingresos de este último mencionado, lo cual permite tener una idea con mayor exactitud de 
los objetivos  propuestos en este trabajo de investigación.  
 
Por su parte Soukupova (2003), en su trabajo para obtener el grado de licenciatura titulado 
“Evaluar los impactos del turismo en los países postsocialistas: un estudio de caso de la 
República Checa”, tuvo como objetivo general reconocer las diferencias en el turismo antes 
y después de 1989, para analizar qué cambios o impactos, especialmente enfocándose en lo 
económico, impactos socioculturales y ambientales, para evaluar la adecuación de la 
corriente metodologías de turismo en los países poscomunistas, sobre su metodología se 
aprecia que eso un diseño cuasiexperimental, donde aplico métodos cualitativos y 
cuantitativos en tres áreas principales de impacto del turismo, su enfoque fue mixto y 
concluyo de la siguiente manera, el número de turistas nacionales y extranjeros aumentó en 
gran medida. Los impactos socioculturales observaron la influencia de los turistas en el país 
desde perspectiva social y cultural, señalando los cambios (algunos necesarios) que van de 
la mano con la apertura de puertas al mundo occidentalizado. Los impactos ambientales 
examinaron y compararon principalmente los impactos positivos del turismo, descubriendo 
que hay más parques nacionales y más áreas protegidas en general. Además, se han 
realizado esfuerzos de preservación y embellecimiento. Sobre esta investigación se puede 
analizar que cumple con las dimensiones correctas y que este trabajo también se puede 
aplicar en otras investigaciones en las que se quiera evaluar impactos, relacionados al 
turismo, debido a la unión de dos enfoques, esto permite que los resultados tengan mayor 




Además Narayanan (2002), en el grado de maestría titulado “Impactos del Turismo en la 
Evolución Económica y Demográfica de un Pueblo Rural Español”, de acuerdo a la 
metodología empleada el objetivo fue comparar el discurso oficial de desarrollo estatal con 
las narrativas locales, y evaluar los impactos reales, incluida la distribución de los 
beneficios económicos y la dispersión de los costos socioculturales percibido por la 
población local en contraste con las afirmaciones hechas por los políticos locales y el 
exterior elites económicas, el diseño con que trabajo esta tesis fue cualitativo desarrollando 
entrevistas semi estructuradas, de diseño fenomenológico y finalizo con la conclusión 
siguiente, el turismo rural en España es único porque se dirige a los ciudadanos españoles 
en lugar de internacionales como potenciales turistas a los sitios rurales valorados por su 
historia y / o significado ecológico. Acerca esta investigación identificamos que 
originalmente se basa en un destino completamente rural, por lo que tiene contraste con 
nuestra investigación ya que las herramientas empleadas permiten comprender y conocer 
mejor el comportamiento económico de un pueblo rural, debido al potencial demográfico 
para el aprovechamiento del movimiento turístico. Es así que como vacío podemos señalar 
que no hay presencia de orden cronológico del crecimiento económico, consideradas como 
oportunidades para la evolución del sector turístico implantado en un pueblo rural. 
Finalmente añadimos al investigador Chen (2001), con su publicación “Distribución del 
Impacto Económico del Turismo: Una Aplicación en las Islas Penghu, Taiwán”, cuyo 
objetivo fue determinar los efectos multiplicadores del turista gasto sobre la economía 
local, e identificar el impacto sobre ganancias personales per cápita por sectores, asimismo 
trabajo con el diseño cuasi experimental de enfoque cualitativo, sobre su conclusión indico 
que solo los sectores relacionados con el turismo recibieron importantes impactos 
económicos del turismo. En gran parte debido a la débil vinculación entre el turismo y otros 
sectores, el turismo. Se sugiere que la industria del turismo debe integrarse aún más en la 
economía local. Las implicaciones apropiadas para la política y la investigación son 
trabajar hacia la ampliación local participación de los segmentos en la industria del turismo 
para que el impacto económico del turismo el desarrollo no beneficiara a la mayoría de los 
otros sectores dentro de la economía de Penghu.  Con respecto a la limitación de esta 




relacionados al turismo, dando un enfoque adicional al objetivo general, considerando que 
también va acorde al tema de este trabajo, de tal manera que pueda contrastar el costo más 
la distribución económica que se percibe en las Islas Penghu, Taiwán, generadas por la 
actividad turística. 
 
1.2 MARCO TEÓRICO 
 
    1.2.1 TURISMO  
 
Sobre el turismo se han realizado diversos análisis conceptuales que definen esta actividad, 
asimismo se incluyen definiciones acerca de impactos que este genera sobre el medio en 
donde se desarrolle, planteados desde un enfoque ambiental y vistos desde un panorama 
sostenible, por tal motivo iniciaremos con la descripción del turismo, por ejemplo para  
(OMT, citado en Artega, De la Cruz, Redhead, Totofuku, 2007, p. 21) es una reunión de 
acciones que efectúan las personas involucradas en el trayecto de sus desplazamientos que 
se dan en lugares distintos al de su residencia en un determinado lapso de tiempo menor a 
doce meses con distintas finalidades. Podemos darnos cuenta que esta definición es clara y 
concisa de acuerdo a lo que se plantea como la actividad del turismo. 
 
Así mismo tenemos a (De la Torre, citado en Castellano, 2010, p.37) nos dice que el 
turismo es el traslado de un lugar a otro de personas o grupo de personas por un tiempo 
determinado con fines personales o fines recreacionales, el cual no implica una actividad 
gratificada lo que conlleva a reflejarse en una relación entre distintos ámbitos sociales, 
económicos y ambientales. Esta definición no es muy compleja ya que para hacer turismo 
sea por distintos motivos, esta actividad implica que el turista genere un gasto y a la vez 
aporte económicamente para el lugar que prefirió visitar, en tanto de una u otra manera el 
turismo si genera una actividad lucrativa. 
 
De acuerdo a lo expuesto por los autores podemos indicar que ellos coinciden 
principalmente en el desplazamiento de las personas ya sea por distintas razones que lo 




más mínima que sea en el sentido de estancia en un lugar, este siempre estará fuertemente 
ligado a la relación económica y social.  
 
Por otro lado, tenemos a (Mcintosh, Goeldner, Ritchie, 1999 p. 26) quienes indican que, el 
turismo es la adición y participación que se genera por la relación de diversos actores 
sociales y empresariales, involucrados para brindar servicios con la finalidad de captar y 
recibir turistas. Esta idea no es completamente una definición global de lo que es turismo 
ya que se concentra desde una perspectiva industrial y no abarca un análisis preciso de lo 
que significa el turismo.   
 
Para (Leiper, citado en Hall, 2005, p. 40) considera que el turismo es una actividad de ocio 
muy reconocida en distintos ámbitos que conlleva a satisfacciones debido a una creciente 
necesidad que se da en una circunstancia de recreación.  Este párrafo está basado en el 
contexto de entretenimiento como significado del turismo lo que hace que no sea un 
concepto completo para describir el turismo. 
 
En tal sentido podemos indicar que los autores tienen conceptos del turismo planteadas 
desde distintas perspectivas, pues el primero maneja un concepto relacionado con la 
industria, lo que se sabe que es muy cierto por el auge que este ha conseguido rápidamente 
y por otro lado se considera como un pasatiempo de distracción lo que también es cierto, 
cada autor expresa sus ideas en distintos sentidos,  pero eso no deja de ser parte de lo que 
realmente es el turismo, ya que esta actividad hoy en día es considerado como un factor que 





    1.2.2 PERCEPCIÓN DEL TURISMO 
  
Es importante conocer que la percepción es una herramienta fundamental para detallar 
procesos de interpretación de sobre una realidad, es por ello que (Tapachai, Waryszak, 
citado en Páramo, Ramírez, Méndez s/a, p. 22) indica que la percepción de los turistas se 
basa en la impresión de servicios anhelados colocándole un valor por el consumo que 
realiza y solicita.  
 
En otro sentido para (Brunswik citado en Moreno, Pol, p.57), asevera que:  “La percepción 
es errática, nunca tiene una correspondencia exacta con el entorno real, las señales son 
engañosas, las personas hacen una estimación de la probabilidad de la situación”.  
 
Sobre este punto se puede apreciar que ambos autores tienen una posición diferente en lo 
que significa percepción, pues el primero enfoca su concepto en base a la impresión que un 
individuo percibe sobre un servicio, mientras que el segundo autor indica que la percepción 
es una situación que no tiene un lugar en específico pues no es exacta debido a las 
diferentes situaciones en las que un sujeto se encuentre. 
    
Además (Echtner, Ritchie, citado en Páramo, Ramírez, Méndez s/a, p. 22) asegura que:  
“La percepción de los atributos individuales del destino turístico junto con la impresión 
holística sobre este último”. 
 
(Bolaños, 1991, p. 193), considera que la percepción es: 
  
Es el proceso mediante un individuo extrae información del ambiente, por lo tanto se refiere al 
proceso por medio del cual se reconoce y aprecia el mundo exterior mediante los estímulos 
recibidos por los sentidos y las respuestas motoras provocadas por los estímulos. 
 




La percepción es un conjunto que engloba diversos conceptos, aplicados a la condición de 
los servicios prestados, incluyendo equipamientos, para determinar el goce de estancia de 
los diferentes lugares turísticos. 
 
Estos autores coinciden que la percepción es un estímulo de todo lo que se presencia según 
acontecimientos acercados íntimamente con la realidad, mediante un contexto social 
basados desde un punto de vista sensorial, capaz de procesar el reconocimiento de una 
actividad o medio en donde se realice diversas prácticas, generando impresiones mediante 
la identificación de distintas interacciones. 
 
En cuanto a (Córdova 2002, p. 174) define la percepción como: 
 
La forma en que los individuos o sociedades perciben el ambiente que les rodea y que les lleva 
a tomar decisiones de acción sobre ese medio. Esas decisiones resultan de la interacción de un 
sistema de valores que nos muestra una imagen de la realidad y de un sistema de información 
que nos ayuda a construir esa imagen. 
 
(Rivera, Arellano, Molero 2000, p. 69) menciona que “La percepción de un individuo es 
subjetiva, selectiva y temporal”. 
 
Finalmente para (Serra, Coch, 2001, p. 95) indica que la percepción es una “Respuesta 
sensorial influenciada por el aprendizaje y la experiencia previa, teniendo además una 
intencionalidad”. 
 
Podemos analizar que las definiciones planteadas por los autores dan a entender que la 
percepción es única para cada individuo, es así que la percepción se desarrollara en torno a 
la realidad captada de un ambiente emitiendo diversas opiniones no necesariamente 
semejantes, todo ello dependerá desde el punto de vista y criterio con el que se analice 







1.2.3 TURISMO SOSTENIBLE 
 
Desde el punto de vista sostenible tenemos a (Capece, citado en Cámara de Comercio, s.f, 
p. 18) nos dice, La actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando 
los límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y 
demás actores, son destinados a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente 
fuera del lugar de residencia habitual sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de 
destino, con motivo o no de recreación. 
 
Apreciamos que el autor, hace referencia al respeto de los espacios naturales 
predestinados para individuos que deseen desplazarse de un lugar a otro por propia 
voluntad con fines recreativos u otros, preservando y manteniendo la biodiversidad del 
medio de tal manera que la actividad permita el goce del visitante y a la vez el cuidado del 
mismo. 
Por otro lado, sabemos que la sostenibilidad es fundamental para la conservación, por 
ejemplo (Blasco, 2005, p.2) afirma que, el turismo sostenible satisface las necesidades de 
los visitantes presentes y de las zonas receptoras y también protege y promueve las 
posibilidades para el futuro. Se comprende como un camino para la gestión de los 
recursos de tal manera que logren cumplir distintas condiciones, considerando 
simultáneamente la integridad cultural, los procesos ecológicos fundamentales, la 
variedad biológica y los medios que mantienen la existencia. 
Podemos ver que la sostenibilidad no solamente es cuna de necesidades, sino que también 
implica actos de protección para incentivar y lograr un mejor medio ambiente para el 
futuro, de esta manera se logra satisfacción en distintos ámbitos que ayudan a que el 
ambiente natural pueda convertirse en un potencial gracias a su preservación. Por ello 
consideramos que ambos autores contrastan sus conceptos en base a la preservación del 
medio en el cual decidieron desarrollar diversas actividades como entretenimiento, 
distracción entre otros, de tal manera que puedan salvaguardar el entorno de biodiversidad 





Por consiguiente, para, (OMT citado en Rivas y Magadán, 2012, p. 69) expresa que, el 
desarrollo sostenible es un sistema que proporciona progreso evitando la destrucción y 
extinción del medio en el que se hace realidad la actividad. Este punto implica que los 
recursos consigan reconstruirse paulatinamente de acuerdo a la función que cumpla. En 
este sentido los recursos continuarán conservándose en la actualidad y en los siglos 
venideros. 
Observamos que esta definición refiere al desarrollo sostenible como un indicador de 
avance y mejora siempre y cuando se logre esquivar los puntos negativos ambientales, de 
tal manera que el mismo medio logre su propio desenvolvimiento, por lo tanto, se 
mantendrá ahora y por todo el tiempo que permitamos se desarrolle. 
 
(Bluter citado en Rivas y Magadán, 2012, p. 70) sostiene que, el desarrollo del turismo en 
el que, impulsado en su propio eje, espacio, campo, terreno, puede perdurar de manera 
indeterminada y a su vez este no se vea perturbado por el despliegue de la actividad de 
una persona y no comprometa el desenvolvimiento de ocupación de otra que pueda 
generarla. En efecto, el progreso del cuidado del medio va a depender en gran magnitud 
de nuestra parte siempre y cuando no sea alterado o vulnerado por nuestra causa, de lo 
contrario no solo se atenta contra el medio ambiente, sino también compromete el espacio 
y evita el conocimiento, el disfrute y el goce de futuros visitantes. 
 
Ambos autores coinciden que el desarrollo sostenible proporciona la viabilidad del 
cuidado, lo cual permite que el medio ambiente pueda prevalecer de manera gustosa y 
satisfactoria por un sin fin de tiempo, así dicho espacio no se vea desequilibrado por el ser 
humano que se encuentra inmerso en el espacio natural, de tal manera qué siguientes 
individuos puedan tener acceso al disfrute por tiempo prolongado del territorio.  
En cuanto a (Viñals, 2015, p. 82) afirma que, el turismo sostenible se dará siempre y 
cuando se preserve un recurso por un indeterminado tiempo de tal modo que pueda 
mantener de manera satisfactoria los atractivos que inicialmente dieron origen a su auge 
turístico. Brevemente entendemos que las riquezas de los recursos serán sostenibles 
siempre y cuando su desarrollo sea factible para el equilibrio estable de las potencias que 





Sin embargo, para (Planells, 2011, p. 393) asevera que, el turismo sostenible es aquel que 
complace las necesidades del turista, compañías y pueblos locales evitando perjudicar la 
naturaleza o el recurso en la actualidad ni adeudarlo para la posterioridad, en pocas 
palabras el turismo sostenible nos va ofrecer placer para el beneficio de quienes decidan 
gozar del recurso, sin comprometer su esencial característica de capacidad de 
reproducción y regeneración de su propio hábitat.  
 
Tenemos el concepto de desarrollo turístico lo que implica que el avance   del cuidado y 
preservación del medio, mientras que turismo sostenible no da la definición de gozar 
 de un bien natural de tal manera que se logre disminuir la agresión insostenible, por tal 
motivo ambos autores infieren que es vital salvaguardar la riqueza patrimonial, lo cual 
debe de transformarse en nuestra primordial prioridad de concientización.  
 
Con respecto a (Cebrián, 2008, p. 41) opina que, el desarrollo sostenible del turismo se 
deduce como un progreso de ascenso y necesita de un rastreo para incorporar las medidas 
de prevención que lo amerite, ahora bien, esta idea se plantea desde una perspectiva 
directamente conceptual que califica el desarrollo sostenible como una mejoría en la 
calidad ambiental, con la finalidad de incluir cautelosamente actos de mitigación para un 
mejor control de la sostenibilidad. 
Por otro lado, tenemos a (Rodríguez citado en Blanco, 2004, p. 15) indica que, el 
desarrollo sostenible tendrá que brindar alternativas en ámbitos ecológicamente 
saludables, económicamente posible y socialmente ecuánime, en este sentido podemos 
apreciar que la denominación del concepto de desarrollo sostenible, a su vez debe cumplir 
con los tres factores antes mencionados de tal forma que se induzca al cuidado por un 
periodo prolongado de los sistemas biológicos. 
 
Por tanto, el desarrollo sostenible no es otra cosa que una modificación a situaciones que 
conlleva un cambio progresivo para el territorio donde se aplique prácticas sostenibles con 





1.2.4 MEDIO AMBIENTE 
 
Para (Conesa, 2006, s/p.), define el medio ambiente como un medio que provee de recursos 
para la sobrevivencia del individuo, por ello se requiere de un trato escrupuloso con el fin 
de evitar el uso desordenado de estos recursos, ya que de ser así se ocasiona daños 
colaterales sobre el medio. Entendemos que es vital vivir en armonía con el medio 
ambiente pues este nos proporciona mecanismos para desarrollarnos como personas; sin 
embargo, si se explota desmesuradamente los recursos, atentamos no solo contra el medio; 
si no también con nosotros mismos, pues nos quitamos la posibilidad continuar con un 
desarrollo prospero para el equilibrio de vida. 
Según (Gómez, Gómez, 2013, p. 39) manifiesta que, el medio ambiente es un conjunto de 
factores importantes para la supervivencia del hombre pues establece mecanismos de 
interacción entre ambos bandos. Logramos apreciar que este concepto implica la unión de 
varios aspectos fundamentales e importantes para el desenvolvimiento del ser humano en el 
medio ambiente, pues hace que este tenga un territorio donde pueda desplazarse y realizarse 
como individuo. 
 
Básicamente el concepto de medio ambiente según los autores es un proceso de 
interrelación por ambas partes, pues el ser humano se beneficia con lo que la naturaleza 
provee, en distintos ámbitos, ya sea económico, social o ambiental; no obstante, y a pesar 
de ello es importante mantener actos éticos para con el medio; ya que un buen uso 
responsable de recursos no solo hace que se desarrolle o beneficie el hombre; si no también 
hace que el recurso sea sostenible en el tiempo.  
 
(Casasola, 2011, p. 8) manifiesta que el ambiente natural es un abanico de ecosistemas que 
se usa tal cual se encuentran sumergidos en la biodiversidad. Este concepto es muy básico, 
ya que un espacio natural no siempre será usado con fines de comodidad para un individuo 
si no también replica en zonas naturales no aptas para la estancia como cascadas con fuertes 
precipitaciones, montañas de difícil acceso. 




“El concepto de medio ambiente requiere conocer las nociones de sistema ambiental complejo, 
entendido como el conjunto de elementos o componentes de la tierra y de las sociedades que la habitan y 
se vinculan a través de un conjunto de relaciones” 
Definitivamente entendemos que el medio ambiente está comprendido por diferentes 
elementos y sistemas biológicos que hacen que interactúen entre el medio y el conjunto de 
personas que conforman una sociedad. 
Mientras que Casasola indica que el medio natural se usa tal cual se encuentra, Duran 
menciona que el medio ambiente es fruto de diversos componentes que lo hace 
interrelacionarse con los seres humanos, por tal motivo concluimos que para el disfrute del 
medio ambiente es necesario respetar la variedad de elementos de naturaleza física y 
biológica lo que conlleva a la construcción del medio ambiente para el bien de la sociedad.  
Por otro lado (Collazos, 2007, p. 41), nos indica que el medio ambiente es la suma de 
diferentes componentes que permiten estén relacionados entre sí y a su vez este se 
encuentre en constante modificación natural o por la intervención del hombre, lo cual limita 
el desenvolvimiento de la vida natural y paralelamente condiciona la vida del ser humano. 
Comprendemos que, al modificar el estado natural del medio ambiente, esto compromete la 
diversidad que mantiene dicho espacio y a su vez ocasiona limitaciones para la 
supervivencia de los individuos relacionados con el medio. 
 
Para culminar (Montes, 2001, p. 14), define el concepto de medio ambiente, 
“Como todo espacio físico que nos rodea y con el cual el hombre puede interaccionar en 
sus actividades”, por ello entendemos que es un espacio donde se desenvuelve la sociedad 
mediante factores que componen la misma, como el aire, el suelo, el agua, todo ello se 
interrelaciona con el individuo para su desarrollo. 
 
Consideramos que el medio ambiente es un espacio conformado por diferentes elementos 
ya sean naturales o artificiales beneficiando a toda una sociedad para un proceso de 
desarrollo continuo; sin embargo, la modificación que sufre un espacio puede ocasionar 




1.2.5 IMPACTO AMBIENTAL  
 
El siguiente punto trata de diversos conceptos planteados por los principales autores, 
comenzaremos con (Luis citado en Isabel, Pérez, 2017, p. 37) que nos dice, el impacto 
ambiental es la transformación a favor o en contra que se muestra en varios de los 
elementos del entorno, en la salud de un ser vivo o en la tranquilidad de la sociedad, como 
resultado de la ejecución de una gestión o acto humano. Cualquier propósito, evento, 
intención, reglamento, una práctica administrativa o una acción fructífera que pueda 
realizar una persona no establece un hecho abandonado íntimamente de la descripción 
geográfica, por lo que se enlaza con la historia ambiental, los medios de adquisición y 
empleo de los recursos oriundos. Entendemos que se considerará impacto ambiental a 
cualquier variación, transformación, ya sea de manera positiva o negativa, esto debido a la 
actividad irresponsable por parte del ser humano, por tanto, sea cualquier gestión objetiva 
que tenga la finalidad de ayudar con la mejora del medio seguirá siendo la misma 
simplemente por las diversas formas de usurpación de los recursos, esto generado gracias al 
hombre.  
 
Hay que mencionar a (Zúñiga, citado en Zúñiga, 2009, p. 25), que reconoce al impacto 
ambiental como la respuesta de un ejercicio o acción del hombre o sencillamente del 
fenómeno natural, dada a entender como la valoración de una variación en favor o en contra 
sobre el hábitat natural o sobre algunos elementos del medio ambiente. Sobre este punto 
nos indica que no solo interviene el hombre, si no también incluye la alteración propia de la 
naturaleza, ya que es parte de la ley natural; sin embargo, este tipo de acontecimientos nos 
convierte más vulnerables gracias a la ocupación inadecuada de la zona o espacio 
geográfico donde se decide habitar. 
 
Las citas expuestas anteriormente relacionan el impacto ambiental por la causa que genera 
en gran parte la actividad humana y a su vez la peligrosa planificación de la población 
apoderándose de zonas especialmente destinadas para el pase de la naturaleza trayendo 





Por otra parte (Conesa, citado en Andrés y García, 2006, p. 62) menciona que, 
comprendemos que el impacto ambiental es relacionado con  cualquier daño anormal del 
medio o en sus factores que lo conforman por la acción del hombre que involucre la 
alteración de las peculiaridades de los sistemas biológicos, de sus bienes o su importancia 
sobre la salud y su satisfacción, sobre este punto podemos entender que son  consecuencias 
 evidenciadas en los componentes ambientales, tales como el suelo, aire, agua, entre otros 
recursos biológicos, generando cambios críticos para la naturaleza muy difíciles de 
componer según el grado de impacto causado. 
 
De igual modo (Garmendia, Salvador, Crespo y Garmendia, 2005, p. 17), argumenta que, 
un impacto ambiental es el cambio de la condición del medio ambiente originada por el 
accionar del ser humano. En esta definición podemos ver que se creará impacto ambiental 
cuando se haga y a su vez se refleje diversas modificaciones del estado actual de un lugar 
natural o artificial, relacionados por la mano del hombre. 
 
Igualmente (Arellano, 2002, p. 107) declara que, “Se define como la repercusión 
significativa que tienen las actividades humanas sobre el ambiente”, con esta cita logramos 
identificar que influye demasiado la gestión que realiza el hombre sobre la naturaleza, pues 
se considera totalmente relevante la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta los 
medios naturales.  
 
En tal sentido, estos conceptos nos dan un punto de vista desde la perspectiva social, ya que 
todo impacto se encuentra ligado a nuestro comportamiento, por la inexistencia de valores 
ambientales, educación ambiental  o simplemente falta de conocimiento como 
responsabilidad ambiental sostenible, aunque este último dato sería algo difícil de creer ya 
que actualmente tenemos diversas herramientas de información para saber que realmente 
podemos generar daños colaterales y hasta irreversibles en el ambiente, esto también 
arrastra a la diversidad biológica y pérdida de hábitat  para seres vivos indefensos.  
 
Acerca de (Conesa, citado en Pérez, Isabel, 2017, p. 37), nos manifiesta, “El término 




totalmente directa en el sentido que su significado puede resultar exacta y puede aplicarse 
en diferentes ámbitos; sin embargo, basándonos en lo trabajado entendemos que el impacto 
sea bueno o malo siempre se caracterizará por dejar evidencia de lo ocurrido ya sea para 
perjudicarnos o en el mejor de los casos para el goce común.  
 
En lo que toca a (Dellavedova, 2011, p. 4) opina que, se considera impacto ambiental por el 
accionar que repercute en una variación, transformación del medio natural en un grado 
mínimo o máximo, teniendo en cuenta que el daño puede ser causado por diversas 
maniobras o gestiones aplicados a la sociedad, o muchas veces en la industria, que 
finalmente afecta el ambiente. Interpretamos que impacto ambiental de debe a los hechos 
generados por cualquier situación, lo cual va a influir en un proceso de trastornos naturales 
ejecutados de manera insensata por el neoliberalismo ambiental, puesto que comercializan 
y lucran con la biodiversidad a toda costa evadiendo el lazo afectivo del ser humano con el 
ecosistema que tenemos a nuestro alrededor. 
 
Al asociar los expuesto por los autores de la cita, podemos indicar que ambos coinciden en 
que se catalogara como impacto todo aquello que refleje un desarrollo o un quiebre 
ecológico en beneficio o en contra de la naturaleza, en tanto, reflejan que los actores 
sociales buscan su propio beneficio pasando por alto los estándares responsables del 
cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
1.2.6 ¿QUÉ SON IMPACTOS? 
 
Según (Mason, citado en López, 2015, p. 317) nos dice que, “Los impactos pueden ser 
percibidos como positivos o negativos, dependiendo del valor, de la posición y de la 
opinión de quien los observa”, apreciamos que el autor manifiesta que un impacto será 
catalogado como bueno o malo y estará sujeto a la comparación de un antes y un después al 
de su realidad. 
 
Por otro lado tenemos a (Caffera, 2001, p. 2), […] “Se dice que existe una externalidad 




acción de otro agente”, así pues podemos analizar que se considerara una externalidad cada 
vez que una agente contaminante cause alguna modificación en una área determinada y este 
no se vea afectado directamente o simplemente no pague por lo que realizo, por el contrario 
la rectificación del daño generado será asumido por la sociedad en la cual todos estamos 
involucrados; por tal motivo se procederá de manera injusta. A continuación, se presenta un 














Figura 1. Estados, Mercados, Comunidades y Recursos Naturales. Fuente: (Caffera, 2001, 
p.2)  
 
En el campo de impactos podemos analizar que cualquier modificación o cambio que 
presente algún recurso natural o artificial, se podrá diferenciar el grado de distorsión ya sea 
para bien o para mal, así mismo el concepto de externalidad se entrelaza con la definición 
de impacto, ya que el cambio que producirá una acción determinada repercutirá en la 








1.2.7 IMPACTOS DEL TURISMO 
 
Para (Reyes, 2002, p. 74) indica que, la actividad turística se considera como un acelerador 
de modificaciones, ello posee un resultado tanto positivo como negativo. Para un lugar en 
donde se practique el turismo, estas modificaciones tienen efectos en el ámbito 
medioambiental, en el ámbito social, cultural de su población, y finalmente en el ámbito 
económico de un espacio en específico, todo lo indicado componen los impactos de la 
actividad turística. Si bien es cierto el turismo es un eje de desarrollo para la población; sin 
embargo, su actividad, también contribuye con la deterioración del medio pues atrae 
situaciones desfavorables si no son controlados.   
Según, (Ascanio, s/a. p. 325) nos dice que, toda acción turística presenta diversos cambios 
significativos, como la transformación del hábitat en donde se desarrollan los seres 
vivientes y la modificación del modo de vida de la población, sin embargo, no precisa si 
son negativos o positivos. El autor indica que toda acción traerá consigo modificaciones 
que repercutirán de una u otra manera en su estilo de vida, pero no menciona si es bueno o 
malo. 
 
Para (Figuerola, 2011, citado en Brida, Monterubbianesi y Aguirre, p. 292) nos dice que, el 
turismo impacta en el desarrollo ya que genera cambios por medio de diferentes factores 
inducidos por la generación de diversos empleos y rubros económicos, también crea 
modificaciones en el sector social y ambiental por medio de la interacción de distintos 
actores que participan en el progreso de creación de infraestructuras ofreciendo 
oportunidades de fortalecimiento social. Analizamos que la cita nos habla de impactos 
positivos que con ayuda de distintos factores conforman un desarrollo para un beneficio 
común y social. 
 
Dentro de todos los conceptos podemos evidenciar que el impacto del turismo siempre 
estará relacionado con lo bueno y lo malo, por ser una actividad catalogada como un 




desarrolle mediante lineamientos de conservación ya que no toda acción será beneficiosa 
para el lugar en donde se aplique el turismo. 
 
1.2.8 COMPONENTES DEL IMPACTO DEL TURISMO 
 
La actividad del turismo, como otras acciones también pueden causar impactos positivos y 

















1.2.8.1 IMPACTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO 
 
Según, (Limberg, citado en Pérez, 2012, p, 89, 90), se refiere a tres características sobre 
impactos económicos. 
 Impactos Directos: Es el gasto que se realiza al principio de la actividad, como 
referencia se considera el gasto que se efectúa adquiriendo un servicio básico de 
alimentación en un establecimiento. 
 Impactos Indirectos: El trabajo del establecimiento para conseguir recursos que serán 
ofrecidos en dicho espacio. 
 Impactos Inducidos: Los gastos que realizan los colaboradores del establecimiento, 
según el dinero que perciben por su trabajo. 
 
Entendemos que las características señaladas por el autor son procesos aplicados a este 
impacto económico ya que el dinero que se genere de manera directa o indirecta repercute 
en el bienestar de quien lo fomente y también para quien contribuya con el mismo, es decir 
empleador y empleado, por lo tanto, la mejora continua permitirá el desarrollo de 
construcción e inversión de un flujo económico sostenible.  
 
Para (Tinoco, 2003, p. 57), indica que, los impactos económicos inician un desarrollo 
económico de la oferta y demanda generando que el ingreso de dinero se amplifique, lo que 
se conoce como efecto multiplicador. Este impacto es considerado como positivo porque 
favorece y a la vez ofrece una gama de distintas ocupaciones de empleo directo, tales como 
(hoteles, restaurantes, agencias de viaje), y empleo indirecto (taxistas, recepcionistas, 
mozos), también el ingreso de medios corporativos como, edificaciones, comercialización y 
otros servicios en general, lo que conlleva al mérito armónico para la sociedad y al auge del 
capital. 
 
Analizamos que se generara impacto por la acción que este mismo ocasionará; es decir, que 
al desarrollarse económicamente de una u otra manera se refleja la necesidad de creación y 




que surgen medidas de oportunidades no solo para los habitantes del territorio; sino 













Figura 3. Los impactos económicos, socioculturales y medioambientales del turismo y sus 
vínculos con el turismo sostenible. Fuente (Quinteros, 2004, p. 266) 
 
Con respecto a (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, Wanhill, 2007, p. 209), refiere, los turistas 
realizan gastos debido a una gama de necesidades que finalmente logran satisfacer sus 
comodidades, por ejemplo necesitan de una estancia (alojamiento), variedad de recursos 
gastronómicos, bebidas y recreación , por ello los ingresos que se perciben por la venta de 
estos servicios son considerados como una demanda turística generada por los visitantes 
ocasionando una mejora económica para la población receptora. 
  
De acuerdo a su teoría, podemos observar que todos los ingresos económicos que se 
perciba por la actividad turística genera impacto positivo, pues se considera como un punto 
de equilibrio equivalente a los precios que se le otorga por cada servicio vendido, 
resultando beneficiario para la comunidad que los recibe ya que de esta manera se logra 






1.2.8.2 IMPACTOS SOCIO CULTURALES DEL TURISMO 
 
(Crosby, Moreda, 1996, p. 53), define los impactos socio culturales como la respuesta de la 
interacción realizada por los habitantes y turistas mediante una decisión de estancia por 
parte de los visitantes. 
Entendemos que esta definición promueve el desarrollo social debido al contacto entre 
seres humanos logrando interrelacionarse interculturalmente de manera satisfactoria. 
 
Así mismo (De Kadt citado en Crosby, Moreda, 1996, p. 53), afirma que la interacción 
entre turistas y habitantes también se puede dar de la siguiente manera: 
 Por qué el turista o visitante solicita un servicio de parte del habitante. 
 Cuando se encuentran alojados el mismo lugar. 
 Cuando comparten experiencias, vivencias, opiniones. 
 
En esta cita analizamos que los impactos socioculturales se logran debido a un conjunto de 
expectativas y necesidades por parte de ambos bandos, lo cual se considera esencial para el 
desenvolvimiento de una persona y a la vez para el desarrollo de una comunidad, 
adquiriendo e intercambiando costumbres, creencias, de tal modo que se inserten en la 
sociedad por un periodo determinado. 
 
Para (González, 2006, p. 38), Indica que el impacto sociocultural se presenta como una 
fuente de mejora vital para beneficio de las comunidades, pues no solo fortalece las 
relaciones sociales, sino también genera un cambio evolutivo para sus habitantes trayendo 
consigo progreso en distintos ámbitos como empleo, cultura, educación, ofreciendo 
condiciones de vida mejorables a su realidad. Sin embargo, este impacto también se 
encuentra sujeto a la negatividad por parte de los habitantes debido a la pérdida y olvido de 
su propia identidad y valor cultural, lo que trae como consecuencia un territorio carente de 





Observamos que este concepto distingue lo positivo y negativo de esta dimensión ya que, al 
considerarse como impacto social, de una u otra manera dejará una huella marcada para 
bien o para mal, por tal motivo es importante que no se pierda la autenticidad de los 
pobladores y pueblos de distintas zonas, ya que un lugar sin identidad cultural estará 
destinado y condenado al olvido. 
 
Figura 4. Introducción al Turismo. Fuente (OMT, citado en Sancho, p. 239.) 
 
1.2.8.3 IMPACTOS AMBIENTALES DEL TURISMO 
 
El impacto ambiental se debe a la continua interacción de los visitantes con el medio, 
enfocándose en la capacidad de carga, por ello (Mathieson y Wall citado en Rodríguez, 
Martínez, 2009, s/p), manifiestan este impacto se focaliza en la concentración de recepción 
desmedida por el flujo de visitantes de un determinado destino turístico, lo cual provoca 
que el recurso inicie un proceso de deterioración. 
 
Según los autores podemos analizar inicialmente que un espacio natural estará destinado 
para albergar a una cantidad límite de población; sin embargo, al no practicar un 
desplazamiento responsable se estará atentando contra su productividad natural, lo que 





Para (Barrón, Gómez, Camelo, Moreno, López, Marín, Saldaña, Luja, Guzmán, González, 
Luja, Saldaña, 2014, p. 102), detallan que la diversidad natural sufre cambios, cuando se 
lleva a cabo actividades que superan la capacidad de un ecosistema. 
 
Al igual que la cita anterior podemos referir que la capacidad de carga también implica ser 
un impacto ambiental negativo, ya que el ecosistema se limita a sostener con vida su propio 
sistema biológico, debido a la perturbación de los visitantes, obstaculizando la capacidad de 
regeneración  
 
Según (Pérez, Zizumbo, & González, citado en Nel-lo, Campos, Sosa, 2015, p. 56) 
menciona que el turismo también es fuente de impactos positivos mediante la utilización de 
espacios destinados para albergar visitas; sin embargo el uso desmesurado de esta acción 
provoca reacciones negativas para el ecosistema y para la planta de dicho espacio causando 
que decaiga su belleza natural.  
Indudablemente un espacio natural es frágil por defecto y porque su propia naturaleza así lo 
concibió, por lo tanto, es de mucha importancia realizar distintas acciones bajo 
lineamientos de responsabilidad para un mejor futuro y sostenibilidad. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El turismo en la actualidad es uno de los fenómenos sociales más emblemática de la 
actividad económica, se basa -según la OMT- en el desplazamiento que realizan los 
diversos consumidores locales, regionales, nacionales e internacionales. Pero toda esta 
industria cada vez se ve más afectada por los impactos ambientales en el territorio turístico. 
Estos impactos tienen diversos efectos negativos en el normal desarrollo de las actividades 
turísticas, generando demoras, cierres y pérdida de clientes potenciales en el destino, por 
todo ello, nos hemos planteado la siguiente pregunta general. ¿Cómo es la percepción de 





Para trabajar a mayor profundidad nuestro tema, hemos elegido como parte de esta 
investigación, componentes relacionados con el impacto al turismo sumamente importantes 
para el estudio de una zona turística, considerando que la actividad turística se torna muy 
importante sobre todo para los residentes que ofrecen sus servicios hacia los visitantes, 
resultando como consecuencia de esta, ingresos económicos promoviendo el crecimiento de 
comunidades locales, por ello planteamos la primera pregunta específica. ¿Qué percepción 
de los impactos económicos genera la actividad turística en el distrito de Antioquia, 
Huarochiri?  
 
Por otro lado el turismo puede generar interés por la diversidad de cultura y tradiciones que 
este ofrece de acuerdo al lugar donde se visite, siendo el responsable de la generación de 
intercambio cultural y fortalecimiento de la identidad cultural; así como también se 
encuentra propenso a causar desculturización del destino, por la intensa relación social dada 
entre un poblador local y un visitante, en base a ello planteamos la segunda pregunta 
específica. ¿Qué percepción de los impactos socio culturales genera la actividad turística en 
el distrito de Antioquia, Huarochiri? 
 
Finalmente consideramos que la actividad turística, es una actividad fuertemente 
importante y a la vez muy reconocida por contribuir con la economía, fomentar la 
recuperación de identidad cultural, basados en sus costumbres y tradiciones; sin embargo 
este desarrollo turístico tiene presencia de problemas ligados íntimamente con el medio 
ambiente y el no tener un grado de conciencia por nuestra biodiversidad y poco respeto por 
la naturaleza y paisajes, esta genera alteración sobre el medio donde se lleve a cabo el 
turismo, por lo que nos ha llevado a elaborar la última pregunta específica. ¿Qué 









1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Nuestro trabajo describirá los impactos del turismo del distrito de Antioquia, dicho paisaje 
se considera como uno de los más pintorescos del país debido a la imponencia de sus 
fachadas coloridas y a su carácter prístino, lo que hace que este destino sea llamativo ante 
los ojos de cualquier persona. Elegimos el territorio por su gran singularidad, así mismo por 
el gran atractivo que mantiene, lo cual hace que en la actualidad reciba mayor afluencia de 
visitantes, esto conlleva a la sobreexposición de impactos del turismo, y si no se elaboran 
medidas oportunas para evitar la propagación de alteraciones causadas por la actividad 
turística, el recurso de este distrito podría sufrir impactos. Por ello se busca, que este 
potencial turístico no pierda su identidad característica; ya que es esencial y vital para el 
desarrollo de su población. 
 
Por otro lado, este trabajo ha realizado una exhaustiva revisión de la literatura existente 
sobre el tema elegido, asimismo hemos utilizado bibliografía existente encontrada en 
revistas indexadas actualizadas y en base de datos profesionales. 
 
El distrito de Antioquia representa un espacio cultural y tradicional muy importante, como 
los muchos que posee nuestro país, hay que mencionar, además que las recomendaciones 
de este trabajo pueden ser consideradas y aplicadas en diferentes sistemas rurales, tales 
como Canta, Obrajillo, Sayan, San Pedro de Casta, Callahuanca, Azpitia, Santa Eulalia, 
Lunahuana de tal manera que pueda contribuir con las buenas prácticas de un turismo rural 
sostenible saludable para el beneficio de los residentes y visitantes. 
 
Nuestro instrumento puede servir para evaluar el impacto del turismo en otras zonas rurales 
del Perú, nuestro trabajo realiza una síntesis minuciosa de las teorías y conceptos reflejados 
en distintos ámbitos sobre este estudio. 
Con la finalidad de describir esta investigación de manera objetiva y responsable acerca de 
los impactos del turismo en el distrito de Antioquia, este pueblo llamativo constituye una de 




cuenta que es nuestro deber investigarla, protegerla y sobre todo revalorarla, con el fin de 
fortalecer la identidad social, cultural y natural hacia las próximas generaciones venideras. 
 
1.5 SUPUESTOS U OBJETIVOS DEL TRABAJO  
 
1.5.1 Objetivo General 
Describir la percepción de los impactos del turismo del distrito de Antioquia, Huarochirí 
1.5.2 Objetivos Específicos 
a) Describir la percepción de los impactos económicos que genera la actividad turística en 
el distrito de Antioquia, Huarochirí. 
b) Describir la percepción de los impactos Socio cultural que genera la actividad turística 
en el distrito de Antioquia, Huarochirí. 
c) Analizar la percepción de los impactos Ambientales que genera la actividad turística en 



















































2.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Utilizaremos el diseño fenomenológico, para (Husserl, citado en Martínez, 2006, p. 139) la 
define como la ciencia que acentúa la conciencia individual, por ello la fenomenología, no 
solo es estudiar un fenómeno sino también es manifestar la particularidad de la percepción 
e interpretación de los individuos. 
Nuestro trabajo es de investigación es de tipo aplicada, ya que se encuentra ligada a la 
generación de conocimientos para revelar hallazgos teóricos con el fin de favorecer a la 
sociedad. (Valderrama, 2002, p. 39), además es de enfoque cualitativo, ya que se centra en 
la opinión de individuos que son considerados como expertos en lo que se necesita 
investigar, el proceso es tomar una pequeña muestra con el fin de estudiar el tema para 
encontrar soluciones. (Pulido, Sáenz, s/a, p. 111), por ello es descriptiva de acuerdo al nivel 
de conocimiento, es una síntesis de datos que sirve para confirmar o manifestar una serie de 
interrogativas relacionadas al tema de estudio. (Gay, citado en Ñaupas, Mejía, Novoa, 
Villagómez, 2014, p. 92), realizado de manera sincrónica, según (Metodologia02, s/a, parr, 
31) son hechos que se tratan en un mismo intervalo de tiempo muy breve, inclusive de corte 
transversal, este diseño se encarga de recoger datos en un tiempo en específico, ya que su 
finalidad es puntualizar las variables y observar paralelamente la recolección de datos. 
(Hernández, citado en Valderrama, 2002, p. 68).   
  
2.2.- MÉTODOS DE MUESTREO 
 
    2.2.1 ESCENARIO DE ESTUDIO  
     El distrito de Antioquia, provincia de Huarochiri, se encuentra ubicado en el Valle del río 
Lurín, cuenta con recursos culturales hermosos que hacen de este lugar un espacio mágico 
debido que sus calles son retratados como gigantescos retablos Ayacuchanos, dándole paso 
al reflejo de su belleza característica por poseer colores llamativos. Antioquia es fruto de la 
unión del clima cálido y la vegetación oriunda del territorio, así mismo tiene un inmenso 






    2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS  
    Sobre nuestro proceso de selección para la aplicación de entrevistas, nos basamos en la 
elección de personas idóneas, que nos apoyen brindando información acertada de acuerdo a 
la percepción según el periodo de convivencia que mantienen en la zona, asimismo nos 
enfocamos en  individuos mayores de 28 años en adelante, quienes se desenvuelven como 
gestores municipales, trabajadores turísticos, y vecinos emprendedores, de acuerdo a 
nuestro criterio de exclusión no consideramos a pobladores que no pertenezcan a la zona y 
tampoco a niños debido que creemos que sus testimonios no podrían brindarnos un 
acercamiento de acuerdo al plan que persigue esta investigación. 
 
2.2.3 TRAYECTORIA METODOLÓGICA 
 
Nuestro tema sobre los impactos del turismo, se trabajó mediante un enfoque cualitativo, ya 
que buscamos realizar un análisis exhaustivo de las prácticas turísticas, ya que buscamos 
describir y analizar experiencias y puntos de vista en base a la perspectiva que poseen 
distintas personas, sobre su entorno relacionado a sus vivencias, para ello elaboramos una 
guía de entrevista que nos ayudó a conseguir información de primera mano sobre nuestro 
tema, a su vez elaboramos una ficha de observación que nos permitió contrastar la 
información que obtuvimos en la entrevista mediante el trabajo de campo que ejecutamos 
por un periodo aproximado de 5 meses, finalmente hemos complementado la información 
recogida in situ con diversas publicaciones, y bibliografías que encontramos sobre dicho 
territorio. Por la naturaleza de nuestro trabajo hemos optado por un diseño fenomenológico 
y etnográfico ya que nos interesa conocer las perspectivas sobre impactos, y a su vez 
observar actividades culturales describiendo costumbres y tradiciones de grupos sociales 
relacionados con su propia identidad. 
 
2.3 RIGOR CIENTÍFICO 
 
    En nuestra investigación, utilizaremos la técnica de recolección de datos que será aplicada 






    Para (Rodríguez, 2005, p. 98). La entrevista es una técnica que es comúnmente usada entre 
el investigador y su tema de investigación, se puede dar de manera individual o grupal para 
finalmente obtener testimonios de manera verbal, se puede dar según la forma de 
estructuración libre o dirigida por el entrevistador. Por tanto, la entrevista nos ayudará a 
analizar los impactos del turismo que se viene generando en el distrito de Antioquia, ya que 
a través de ellas lograremos la obtención de información de manera estructurada y 
adecuada que nos permitirá inferir en los diversos puntos de vista que se tiene sobre los 
impactos del turismo, por parte de los pobladores de la comunidad, autoridades locales y 
agentes turísticos, ya que están en constante interacción con el distrito de Antioquia. 
  
     Así mismo nuestro instrumento será la Guía de entrevista, según (Doorman, 1991, p. 231) 
lo define como, La guía de entrevista es un recordatorio sobre puntos de la investigación, lo 
que ayuda a la recolección de información mediante el dialogo, esto permite analizar las 




MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 
Tabla N° 1 
Fuente: Elaboración propia. 























El turismo impacta 
en el desarrollo ya 
que genera cambios 
por medio de 
diferentes factores 
inducidos por la 
generación de 
diversos empleos y 
rubros económicos, 
también crea 
modificaciones en el 
sector social y 
ambiental por medio 
de la interacción de 
distintos actores que 
participan en el 






















 ¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos 
y como ha generado ingresos económicos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? 
 ¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de 
turistas en los últimos tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 ¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos 
para los pobladores del distrito de Antioquia? ¿De qué manera? 
¿Podría darnos detalles por favor? 
 
 ¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, 
permitiendo ampliar sus relaciones sociales? ¿De qué manera? 




Crecimiento de demanda 
turística 
 















 ¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De 
qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 ¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 ¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son 













Alteración del Paisaje 
 








 ¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje 
debido a las actividades turísticas?  ¿o algún animal? 
 ¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por 
los turistas? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 ¿Los residuos sólidos de Antioquia tienen algún tratamiento que 
ayude al medio ambiente? 
 





2.3.1 CONSISTENCIA LÓGICA  
Con respecto a nuestro instrumento, realizamos una validación del contenido, en 
el cual participaron 4 expertos en la temática de administración en turismo y 
hotelería, nos revisaron y validaron el instrumento con un 89.75 % de promedio 
de valoración.  
Tabla N° 2: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 





Gabriel Campos Edwin Docente UCV 85% 
Salas Carrera Martin Docente UCV 85% 
Ruiz Palacios Miguel Docente UCV 100% 





Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.2 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
         Con respecto a la confiabilidad de instrumentos se trabajará con técnicas de 
confiabilidad que miden instrumentos cualitativos, para (Covo, citado en 
Barragán, Salman, Ayllón, Córdova, Langer, Sanjinés, Rojas, 2003, p.99,100) 
expresan que, la confiabilidad para el método de la investigación cualitativa es un 
proceso ejecutado después de la recolección de datos, lo que hace posible que 
distintas personas continúen con el procedimiento de tal manera que los resultados 
puedan ser semejantes o igualados, es decir se considera confiable siempre y 
cuando una persona emita las mismas respuestas aun así cuando haya pasado por 
otras entrevistas. Así mismo una de ellas será la revisión de ítems por ítem con 
ayuda de expertos especialistas en el tema. Otra de las técnicas cualitativas de 
confiabilidad que usaremos será una entrevista piloto a un colega de confianza, el 
cual proporcionara una crítica a las preguntas realizadas y nos ayudarán a 




trabajaremos con la técnica de la revisión de ítems in situ, el cual nos permitirá 
modificar flexiblemente las preguntas que presente redundancia o que se repitan 
las respuestas consecuencias de otras preguntas. 
 
         En este sentido la confiabilidad de nuestro instrumento fue aplicado como prueba 
piloto a un compañero de confianza que se desenvuelve en conocimientos 
similares ya que estudia la misma carrera, nos indicó que el instrumento que se 
usara es importante para determinar los factores que intervienen en el impacto del 
turismo, por tal motivo no indico realizar cambio alguno en cuanto a las preguntas 
elaboradas.   
 
2.3.3 CREDIBILIDAD  
 
Nuestro trabajo tuvo varias fuentes de credibilidad, por ejemplo, utilizamos 2 
instrumentos que nos ayudaron a contrastar la data que recogíamos en el campo, 
por ejemplo, algunos testimonios de funcionarios se contradecían con el 
testimonio de los vecinos locales, para ello, optamos por introducir una guía de 
observación que solo se aplicaría en nuestro componente temático llamado 
impacto ambiental del turismo, asimismo, nuestro instrumento ha sido revisado 
por 4 especialistas que tienen estudios e investigaciones con nuestro tema de 
análisis. Otro punto fundamental para la credibilidad de nuestro trabajo fue el de 
transcribir tal cual los testimonios fidedignos que obtuvimos en nuestras 
entrevistas, ellas fueron grabadas y autorizadas para sustentar el presente trabajo. 
Finalmente, hemos estado en constante revisión e intercambios de opiniones con 
profesores y estudiantes que se han especializado en la temática que hemos 
elegido, todo ello, ha fortalecido la credibilidad de nuestro trabajo, que los 
podemos definir de la siguiente manera, cuando la afirmación es contrastada con 
fuentes directas o indirectas, principalmente cuando el instrumento elaborado es 
creíble. Por ello (Castillo, Vásquez, 2003, p. 165) menciona que, se obtiene 
credibilidad cuando hay un proceso de intercambio de ideas mediante 
herramientas elaboradas por el investigador para distintos individuos recogiendo 
información sustentada y veras a través del informante acercándose a la realidad 








Con respecto a la confirmabilidad, nuestro trabajo ha sido validado por expertos 
en nuestro tema, asimismo hemos utilizado el análisis ítem por ítem de nuestros 
instrumentos por parte de un experto, asimismo la prueba piloto nos permitió 
mejorar los ítems de nuestros instrumentos, y han permitido que las preguntas 
sean replicables y aplicables por cualquier otro investigador que sea especialista 
en la temática. Para llegar a construir unas preguntas analíticas nos hemos basado 
diversas teorías que permitan formular preguntas que respondan a los principales 
objetivos de la investigación, por ende, nuestros instrumentos pueden ser 
aplicados y utilizados por investigadores que estén especializados en impactos del 
turismo, la confirmabilidad la podemos definir de la siguiente manera, es una 
investigación que puede ser replicado o aplicado en un contexto similar y debe 
obtener los mismos resultados. Para (Ferreira, 2006, p. 87) indica que, es la 
interacción entre el investigador con los resultados obtenidos, ya que se pueden 
expresar opiniones personales de acuerdo a las estrategias aplicadas según la 
investigación realizada, indagando la posibilidad de influencia de los resultados 




Sobre la transferibilidad, hemos realizado diversas estrategias de confiabilidad 
poner la confiabilidad item por item, entrevistas, guía de observación. Todas estas 
estrategias han permitido que nuestro trabajo sea consistente y replicable en otros 
contextos similares, es decir, los instrumentos y la metodología de este presente 
trabajo puede ser replicable en zonas rurales, con gran cantidad de patrimonio 
cultural y natural, de una belleza escénica estable. Para ampliar los criterios de 
transferibilidad hemos utilizado la técnica de la revisión de ítems por ítem con 
ayuda de expertos especialistas en el tema. Esta técnica nos va a permitir aplicar el 
instrumentos en diversos contextos similares tal como lo dice el autor (goetz, 




conjunto de técnicas que hacen entendibles una investigación para un próximo 
investigador que requiera trabajar un mismo tema o un tema similar.   
 
2.4 ANALISIS CUALITATIVO DE DATOS 
 
En el estudio de investigación, los datos fueron recolectados, a través de guías de 
entrevistas, las cuales fueron procesadas con el método de codificación y en 
algunos casos utilizamos el análisis del discurso. La codificación manifiesta las 
ideas de un análisis realizado en base a conceptos obtenidos. Para (Miles, 
Huberman citado en Coffey, Atkinson, p, 33) menciona que, la codificación es un 
elemento importante del análisis pues incorpora la información para luego 
revisarla según la muestra recogida. También usamos ficha de observación para 
comparar la veracidad del discurso con lo examinado.  
 
2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 
En la elaboración del proyecto de investigación, prevalecerán los valores éticos, 
así como el proceso integral ordenado, coherente, secuencial y racional. Además, 


















































Sobre los impactos del turismo podemos decir que esta si se ha posicionado como 
un elemento que cobra importancia en los diferentes ámbitos, pues para el distrito 
de Antioquia, ha originado ser un catalizador de beneficios para un pueblo que se 
encontraba inestable con respecto a las actividades turísticas, ya que este no se 
encontraba relacionado asertivamente con dicha actividad.  
Es así que en la actualidad la percepción de este lugar cambio para bien, pues lo 
residentes tienen otra visión de lo que significa quedarse en su localidad para ser 
parte de la conexión ligada al turismo, trayendo consigo una serie de ventajas para 
los anfitriones de la zona, dando como consecuencia la percepción de un favorable 
cambio evolutivo mediante actividades generadas por la llamada industria sin 
chimenea, “El turismo”. 
Por otro lado es preciso mencionar que Antioquia ha resurgido como pueblo, 
consolidándose como un punto turístico que ha crecido a un ritmo sumamente 
aceptable, todo ello se debe a la decisión de cambio no solo por las entidades 
municipales; sino también por los propios lugareños que se dieron cuenta que 
también es posible mejorar su calidad de vida no solo por los trabajos agrícolas; 
sino también abriendo sus puertas para ser parte de un desarrollo basados en 
convivencia con otras personas distintas al de su entorno.     
2.6 ANALISIS POR COMPONENTE TEMÁTICO 
 IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO 
La percepción del impacto económico originado por la actividad turística es 
considerada como buena, ya que evidentemente podemos apreciar una creciente 
ola de prestaciones públicas referidas al turismo ejecutadas por los propios 
pobladores. Asimismo, los ingresos percibidos por el consumo de turistas 
favorecen sustancialmente en la mayoría de familias.  
De acuerdo al análisis de nuestros entrevistados con respecto al impacto de la 
inversión de servicios turísticos y como ha generado ingresos económicos en el 
distrito de Antioquia podemos apreciar que el turismo ha impactado en el aumento 
marcado del flujo turístico, asimismo el aumento de establecimientos de servicios 




Asimismo, el impacto se puede apreciar por el aumento de las actividades 
turísticas y los proyectos de emprendimiento que genera dicha actividad. 
Sobre el primer punto, apreciamos que el impacto de la oferta de los servicios 
turísticos fue marcado, tal como lo afirma nuestro entrevistado número 1. “Ha 
impactado bastante, gracias a esto, como usted lo puede ver colorido y pintoresco, 
por ello hemos crecido bastante en turismo, tenemos visitas tanto nacional como 
internacional, hemos crecido en  hospedaje, restaurantes tiendas, la cosa es la 
creatividad que tiene cada Antioquiano como beneficiarse del Turismo, por 
ejemplo vender Picarones, Anticuchos, Choclo con Queso o lo que se le ingenie; 
siempre y cuando no lo vendan  tan caro, por ejemplo de productor al consumidor, 
si lo vendes muy caro no te lo compran porque en Lima lo consiguen a menos 
precio y más lo que llevan el peso, siempre estamos a la expectativa de cuanto 
vende cada señora para no asustar al turista mismo cuando viene acá queremos 
que se valla satisfecho a Lima, para que nos pueda mandar más turistas, nosotros 
mismo tenemos que recomendar. Así mismo ha crecido porque antes venía muy 
pocos turistas, ha crecido en restaurantes, interviene entrevistadora y pregunta a 
que se debe que han crecido, entrevistada menciona que es porque han hecho 
grabaciones, como la Chola Jacinta, la película, aunque nos han cambiado de 
nombre, pero ha favorecido porque nos hicieron publicidad, también grabamos la 
película de Dina Paucar, el día viernes estuvo Max Castro varios discos 
folclóricos de todo vienen a grabar acá. Entrevistadora vuelve a intervenir y 
pregunta con respecto a los negocios pequeños del pueblo, hay bastantes bodegas, 
entrevistada responde e informa que si han aumentado las bodegas por la 
afluencia de turistas sobre todo en feriados largos, lo más resaltante es en 28 de 
julio, semana santa llegamos a 4000 a 5000, 7000 turistas, ese día nos 
organizamos la comunidad, la Municipalidad, para organizar por el tránsito, el 
paqueo a otro lado, si no al estadio siempre conversamos con la Policía, porque no 
queremos que digan que en Antioquia paso algo”. 
Con respecto al comercio podemos apreciar que el impacto ha sido muy marcado 
debido al aumento de establecimientos originado por la afluencia de turistas en el 
pueblo de Antioquia, tal como afirma nuestro entrevistado número 2 “Antes no 
había nada, ahora tenemos restaurantes, tiendas, bodegas hay más ventas, 




contribuye tu inversión con respecto al ingreso de turistas con respecto al museo 
viene mucha gente de casualidad, pero no conoce porque falta letrero, falta más 
difusión. Ahora están haciendo más hospedajes, hacen camping y se ve que va 
aumentar más. ” 
Así mismo podemos identificar que los cambios climáticos o fenómenos ocurridos 
por la naturaleza, pueden causar impactos negativos en donde pueda desarrollarse 
la actividad turística, pues esto trae disminución de turistas y al mismo tiempo 
genera que los pobladores no perciban ingresos económicos, según afirma 
entrevistado número 3 “Muy bueno, el año pasado por los huaycos no hubo 
mucha gente, pero este año en Semana Santa hubo mucha gente, si ha generado 
impacto positivo. Nosotros generamos ingresos económicos vendiendo comida, 
vendiendo frutas membrillo, manzanas, paltas, chirimoyas, vendiendo polos, 
interviene entrevistadora y pregunta si los polos son fabricados en Antioquia, 
entrevistada responde que se los polos son fabricados en lima y los venden en 
Antioquia. Con respecto a los servicios turísticos la gente de aquí ha tenido la 
necesidad de adaptar sus casas para brindar un servicio de hospedaje de estadía y 
de igual manera los restaurantes.”  
Del mismo modo podemos decir que con la ayuda de la siembra de frutos en las 
chacras generan ingresos económicos, de tal manera que en las afueras de su 
domicilio instalan pequeños puestos en donde ponen a la venta sus productos, en 
diversas presentaciones, aprovechando la afluencia de turistas, como lo afirma 
nuestro entrevistado número 4 “El ingreso de turistas a nuestro pueblo si ha 
impactado, nosotros nos dedicamos a la agricultura, sembramos palta, membrillo, 
palta, guayaba y también enviamos nuestras frutas al mercado de frutas en Lima y 
los fines de semana lo vendemos aquí en Antioquia y esto genera ingresos 
económicos para nosotros, todo esto es gracias  a las casitas pintadas, 
anteriormente cada uno pintaba su casa y todo era tierra, el pueblo tiene 10 años 
de haberse pintado de colores con el apoyo de la ONG y con el apoyo de Ángel 
Mantari, el Alcalde fue quien ejecuto el pintado mediante un concurso.” 
Es preciso destacar que con la nueva visión que se tiene del pueblo de Antioquia, 
se ha aprovechado la creatividad pintoresca para la creación de diferentes 




en la confección de polos relacionados con la naturaleza, el campo, las flores, todo 
ello se ha plasmado en cuadros, cerámicas, los retablos, los trajes típicos de 
negros que salen a bailar. Todo ello nos ha traído ingresos económicos para mi 
familia. También se viene la fiesta patronal de Espíritu Santo que es el 20 de 
mayo, donde habrá mayor venta de mis productos. ”  
En cuanto al proyecto de colores para Antioquia, esto ha significado un 
crecimiento en los distintos servicios turísticos como consecuencia del favorable 
ingreso de visitantes hacia este destino, en tal sentido los pobladores se 
encuentran recibiendo capacitación de acuerdo al rubro que ofrecen con la 
finalidad de brindar un servicio acorde a las exigencias del turista, como informa 
el entrevistado número 6 “Es  muy favorable, antes Antioquia no tenía esta 
facilidad del pintado de las paredes, no teníamos las carreteras casi deteriorada por 
los huaycos del año 2016. En nuestro distrito solo había de ocho a diez tiendas 
como establecimientos comerciales, pequeños sin ni mucho adorno, sin mucha 
espectacularidad, en cambio ahora, estoy hablando de hace ocho años atrás, 
cuando se hizo el concurso del pintado se cambió la visión de nuestro pueblo y se 
cambió también el atractivo, de tal manera que si antes solo teníamos ocho 
establecimientos, ahora tenemos treinta y seis establecimientos comerciantes, 
entre bodegas, entre hostales, entre restaurantes, antes no había grifo pero ahora 
podemos mencionar que si  tenemos nuestro servicio es muy reducido sin las 
licencias por el momento ya que todo esto creció como un bum, se desarrolló 
como un aspecto económico. Antes nos visitaba cincuenta personas en épocas de 
fiesta, ahora se ha multiplicado por diez, ha crecido un montón al extremo que 
nuestras calles se congestionan y no entra ningún automóvil más, tenemos que 
derivarlos a otro lugar. Sí ha generado ingreso económico para los pobladores de 
Antioquia la visita de los turistas, antes solo había ocho tiendas ahora han crecido 
más. Actualmente si tenemos inventariado la cantidad de tiendas y le comento que 
el 30% tiene licencia pero antigua y  ya caducaron, ahora estamos dando 
capacitación a todos los comerciantes para que se actualicen en la adquisición de 
la nueva licencia de funcionamiento con las charlas de MINCETUR orientación y 
charlas de atención al público, también viene el médico del centro de salud a dar 
orientaciones dentro de ello recomiendan que tienen que usar  mandil, tienen que 




coordinaciones  para dar un mejor servicio tanto para localidad de acá y para los 
turistas.” 
Por otra parte la Municipalidad de Antioquia maneja proyectos públicos para la 
mejora del distrito de los cuales algunos se encuentran inconclusos tal cual 
menciona el entrevistado número 7 “La inversión o es publica o es privada, en 
términos públicos, aquí hay un proyecto de colores para Antioquia, desconozco el 
costo del proyecto. En términos municipales hay un presupuesto participativo, 
aquí hay prioridades de inversión con respecto al agua ya que aquí el agua es de 
bajísima calidad y el presupuesto público es orientado en ese sentido. Se han 
intentado hacer alguna inversiones en  el turismo de poco significado, arriba se 
intentó hacer un mirador pero el monto ascendía a trescientos mil soles, el alcalde 
se vio motivado para trabajar este proyecto, pero esto hasta el momento esta 
inconcluso aquí el turismo más allá de las casitas que puedes ver en media hora 
tienes que tener una mayor oferta para justificar una mayor estadía en su visita, en 
cuanto a los restaurantes es una inversión privada, el restaurante como Parco o 
como la Cholita algunos de su propiedad y otros alquilados pero básicamente es 
una inversión adecuada a la necesidad que se ha visto según el ingreso de turistas. 
”  
Vale la pena decir que las mujeres del pueblo de Antioquia han tomado 
empoderamiento para cumplir un rol de empresarias agrícolas, adquiriendo una 
nueva forma económica para su familia, trabajando sus frutos en la agroindustria 
rural, así como también en la gastronomía según testimonio brindado por el 
entrevistado número 8 “Este proyecto turístico beneficia a la población en cuanto 
a su economía porque ha dinamizado la economía aquí en Antioquia, los padres se 
dedican a mejorar sus ambientes sus casas para hospedaje, las mamas se han 
dedicado a transformar los productos que los esposos fabrican cultivan y también 
a la gastronomía y los jóvenes se dedican a hacer un guiado turístico, entonces 
hemos generado una nueva alternativa de ingresos económicos para la canasta 
familiar de los antioqueños, ya no solamente se vive de la agricultura sino también 
parte del turismo. Si ha generado ingresos económicos para los pobladores de 
Antioquia y seguirá generando. En Semana Santa y 28 de julio recibimos 10 mil 




Con respecto al Alcalde fue quien se encargó de atraer la presencia de turistas en 
el pueblo de Antioquia, lo que forjo nuevas ideas de emprendimiento para dicho 
lugar trayendo consigo ingresos económicos para los pobladores locales, como 
argumenta nuestro entrevistado número 9 “Aquí el señor Ángel Mantari tomo la 
iniciativa para emprender el turismo con el proyecto colores para Antioquia, a raíz 
de eso el señor introdujo el turismo a Chontay, Nieve Nieve, Cochahuayco, 
Villapampina, pero más se centraliza en Espíritu Santo. Y si ha impactado en los 
servicios turísticos ya que antes solo se contaba con el restaurante San Juanito, 
ahora se cuenta con diferentes establecimientos como: Parco, La Cholita; Sabores 
de Antioquia, Ricuy, y en realidad si hay negocio en la comida, en la venta de 
néctares, machacado, mermeladas.” 
Sin duda el trabajo realizado en el pueblo de Antioquia trajo muchos beneficios 
para los pobladores que ahora tienen otro tipo de visión en cuanto a la inversión 
generada, lo que traerá ingresos económicos para familias e incremente sus deseos 
de superación.  Tal como declaro nuestro entrevistado número 10 “Un montón 
porque antes no había esta afluencia de turistas, más que todo para las madres 
ellas anteriormente solo trabajaban en las chacras con sus esposos y ahora ellas 
también salen a vender sus productos y si se ve que Antioquia ha progresado 
bastante porque ahora han aumentado más los negocios como bodegas, artesanías, 
helados lo que genera ingresos económicos para los comerciantes que son 
pobladores de Antioquia.”  
En relación al crecimiento de demanda turística en el distrito de Antioquia 
podemos analizar que, si genero un impacto positivo debido al flujo turístico que 
se ocasiono por el proyecto “Colores para Antioquia”, lo que causó gran 
aceptación del público visitante, esto claramente se puede ver reflejado en los días 
festivos que tiene Lima; así como también el ingreso de turistas externos de 
diferentes nacionalidades. 
Acerca del primer punto se identifica que el pueblo de Espíritu Santo – Antioquia 
pues se encuentran en la lista de órganos competentes del sector turismo como 
asevera nuestro entrevistado número 1 “Si claro, hemos crecido porque estamos 
en Mincetur, tenemos de mi tierra un producto, al turista lo nuestro, Cenfotur, 




planes?, por ejemplo, me pidieron el Plan de Trabajo, el TRC que es Turismo 
Rural Comunitario, donde ellos también nos apoyan viendo la demanda de turistas 
que tenemos. En nuestro caso no tenemos muchos atractivos lo que hacemos 
nosotros es crear nuestros propios atractivos, lo que tiene que ver aquí es la unión 
de todos nosotros, tanto la Comunidad la Municipalidad y todos los comuneros, 
porque si uno da por su lado no se avanza, la diferencia de hace tres años atrás 
solo teníamos turismo de mayo a noviembre por que los demás meses era invierno 
y no veías turistas, en cambio ahora no, todos los días hay turistas, ahora llegamos 
a 40 personas diarias, antes solo había 01 o 02 personas era muy mínimo.”  
Como podemos ver el turismo en Antioquia hace varios años atrás era casi nulo 
debido que se consideraba como un pueblo de pocas oportunidades para sus 
pobladores, tal como evidencia nuestro entrevistado número 2 “Si, antes no había 
nadie quien nos visitara, todo empezó por la ONG que pinto las casitas, gracias a 
ello viene la gente porque no es normal ver casitas pintadas, antes decían que la 
gente está loca, pero eso genero mayor turismo. Antes las casitas eran pintadas al 
gusto de las personas que viven aquí.”  
Además se destaca que el auge del turismo para Antioquia se inicia con el pintado 
de las casas lo que lo hace más atractivo ante los ojos de cualquier visitante, hasta 
incluso de su propios pobladores quienes fueron los que se sumaron para 
contribuir con esta iniciativa liderada por el alcalde, así como afirma nuestro 
entrevistado número 3 “Si, este año muchos turistas, después de los huaycos 
muchos turistas, hace tres años atrás no había muchas visitas, pero desde que se 
pintaron las casitas ha aumentado los turistas.” 
Así también el creciente aumento de los visitantes internos y externos, se debe al 
clima que posee el pueblo ya que en los meses de junio hasta septiembre son los 
más propicios para los que son amantes del cálido sol, pues se disfruta en todo su 
esplendor, así como declara nuestro entrevistado número 4 “Si, cada año viene 
más turistas, ellos vienen por el clima ya que es muy bueno, tenemos aire puro. Es 
más, en una fecha de feriado largo nos quedamos sin comida, los restaurantes 
vendieron todo y en la plaza también vendieron todos sus productos, hasta incluso 




Además los visitantes no solo  encuentran casas pintadas, si no; que también 
tienen la oportunidad de llevarse artesanías y confecciones desarrollados por los 
propios pobladores con un mensaje Antioqueño; sin embargo el clima presenta 
algunas dificultades por los meses de diciembre a marzo, debido a las abundantes 
lluvias, esto repercute en una disminución de turistas, así como explico nuestro 
entrevistado número 5 “Bastante, cuando viene el turista le gusta la temática de 
Antioquia, por eso nosotros aprovechamos y hacemos polos, cuadros como le 
mencionaba y eso también nos ha generado trabajo. Si, en el 2003 se pintaron las 
casas, pero venían pocos turistas y poco a poco se venían sumando más, por 
ejemplo, el año pasado recibimos poca gente por la lluvia, este año en el Semana 
Santa, hubo mucha gente.” 
Con respecto al incremento de turistas esto se fue fomentando paulatinamente 
conforme el pasar de los años, según manifestó nuestro entrevistado número 6 
“Bastante es permanente el crecimiento las cifras son de mil personas al año con 
relación al año 2015, en el año 2016 aumenta y así sucesivamente, en este año ya 
pasamos los dos mil visitantes son cifras globales, si ha tenido crecimiento de 
turistas, por eso nuestra preocupación que los dueños de los establecimientos 
brinden un servicio más adecuado, en el trato personal, el servicio mismo en las 
distracciones que los turistas buscan, en eso estamos más avocados. ”    
Las visitas recibidas por el pueblo de Antioquia son estacionales, generalmente 
hay mayor afluencia en los días festivos; sin embargo eso no significa que no haya 
incremento de turistas, como señala nuestro entrevistado número 7 
“Indudablemente la población visitante ha ido incrementándose de manera 
interesante no permanentemente porque en realidad la visita pico en el año son en 
tres ocasiones como por ejemplo en semana santa falta espacio, la fiesta del niño 
en enero que congrega mucha gente, la fiesta patronal que fue la semana pasada 
como hoy también congrega mucha gente, alguna fiesta de pueblos cercanos y 
obviamente 28 de julio y navidad, todo es depende de la estación y algunas 
coyunturas de visita, no es una cuestión permanente.”  
Debido al desarrollo que ha generado el pueblo de Antioquia ha marcado un 
crecimiento continuo, permitiendo posicionarse en uno de los destinos turísticos 




entrevistado número 8 “Nosotros empezamos en el 2003 y ahora estamos a 15 
años del proyecto, desde un inicio se vio reflejado el crecimiento, ahora como le 
contaba estamos recibiendo en Semana Santa y 28 de julio recibimos 10 mil 
visitantes cuando antes se recibía 10 visitantes.” 
Además, se reconoce el crecimiento por el aporte del consumo turístico realizado 
en Antioquia del interior del país y también del exterior, como justifica nuestro 
entrevistado número 9 “Claro que sí, porque aquí hay turistas peruanos y también 
turistas extranjeros en turismo si ha crecido.”  
Así mismo el decreciente flujo de visitantes no solo se debe al atractivo que posee 
el pueblo de Antioquia si no también los diferentes recursos turísticos con el que 
cuenta este lugar, de acuerdo a lo que afirma nuestro entrevistado número 10 “Sí, 
porque antes los turistas solo venían por visitar el rio por el mirador de Amancaes, 
pocas cosas y ellos querían ir a otros lugares como caminar por el camino Qapac 
Ñam.  Y gracias a esto hemos tenido aceptación ya que ahora lo que implica que 
si ha habido crecimiento.” 
El desarrollo laboral en Antioquia se ha ido transformando debido al crecimiento 
continuo generado por las actividades turísticas realizadas en el pueblo. Asimismo 
la productividad que genera la agroindustria (transformación de las frutas) por las 
plantaciones y cosecha de frutos, hace que los pobladores consideren esta 
actividad como una de empleo debido que ellos se benefician económicamente 
con el producto final que ofrecen, pasados por un proceso de trasformación y 
elaboración. 
En relación a este punto se aprecia que los jóvenes que se encuentran por culminar 
la etapa escolar son los que apoyan con el recorrido turístico de tal manera que 
logran mantenerse ocupados en bien de su propio pueblo, ya que es importante 
para su formación personal y desarrollo humano, tal como asevera nuestro 
entrevistado número 1 “Si, los chicos que están a punto de terminar el colegio 
entre 4to y 5to de secundaria ya son guías y ellos a veces no se abastecen, para 
ello se le capacita 10 a 15 días antes, porque a veces Mincetur viene muy tarde, 
los chicos reciben una tarifa de S/ 5.00 por turista, pero por todo el día, la salida se 
hace dependiendo de la demanda de turistas que lleguen. Con respecto a las ventas 




mejor. La entrevistadora interviene y pregunta sobre la venta de los polos, 
entrevistada responde que eso comienza con el pintado de las casas, ya que los 
polos tienen el estampado de las figuras que tiene las casas, comenzó de poco a 
poco y ahora no solo lo vende la casa del turista si no también lo vende por otros 
lados, pero solo son distribuidos aquí.” 
Podemos apreciar que si se ha generado empleos debido al aprovechamiento de 
insumos locales desarrollando nuevas actividades. Tal como menciona nuestro 
entrevistado número 2 “Para algunas personas como ayudantes de cocina, si ha 
generado empleo, en la plaza venden vinagre de manzana, venden frutas que 
nosotros mismo cosechamos en la chacra, y de una u otra manera genera una 
ocupación para los pobladores de Antioquia.” 
Además, la generación de empleos no solo se debe por la producción de las 
plantaciones de frutos, sino también por la apertura de nuevos establecimientos de 
servicios turísticos lo que requiere personal para la atención de acuerdo a la 
demanda creada por los visitantes, tal como lo confirma nuestro entrevistado 
número 3 “Sí, claro que sí.  Ahora con la implementación de nuevos servicios 
brindados para el turista nos permite tener un empleo por ejemplo en los 
restaurantes se necesita meseros, cocineros, ayudantes de cocina, en fin, todo lo 
que corresponde a la implementación de un restaurante u hospedaje, en nuestro 
caso nosotros    abrimos el museo en el 2014 para semana santa y en algunas 
ocasiones necesitamos apoyo para tratar de hacer el recorrido con toda la gente 
porque llegan de uno en uno, en distintos tiempos.” 
Antioquia también contribuye con las creaciones propias de su pueblo para darlas 
a conocer, lo que genera empleo para sus pobladores, de acuerdo al testimonio 
brindado por nuestro entrevistado número 4 “Sí, porque actualmente vendemos 
artesanías, frutas y para nosotros es un ingreso más, esto lo tomamos como un 
empleo porque no tenemos tanta necesidad de estar viajando a Lima para buscar 
trabajo, anteriormente no había mucho ingreso de turistas, también hay algunas 
personas que han puesto sus restaurantes, Bodegas, tiendas de artesanía, etc.” 
De esta manera el trabajo permite incluir a familiares, valorando y fomentando su 
desempeño de acuerdo a las actividades que realizan, tal como lo informa nuestro 




siempre tratamos de incluir a la familia a las amistades, para sacar adelante 
nuestra pequeña empresa. le pedimos ayuda en ese sentido, Antioquia si genera 
empleo trabajo para ellos y no tenemos la necesidad de salir a Lima.” 
Así pues los servicios turísticos cuentan con personal para realizar las labores 
según debido a la actividad turística generada en Antioquia, como manifiesta 
nuestro entrevistado número 6 “Si ellos tienen empleados, pero básicamente son 
familiares propios de cada uno, y se dedican a esta ocupación, ahora preparan 
artesanías, preparan comida con el apoyo familiar, antes no había este tipo de 
atención para los turistas, sobre el alojamiento también buscan personas para 
hacer el aseo del establecimiento, lavar las sabanas etc”. 
Sobre este punto podemos analizar que es una respuesta ajustada a la realidad del 
sector empleo en Antioquia debido que la principal fuente de trabajo en las zonas 
rurales es la agricultura, pero si no se llega a una estandarización de empleo se 
podría hablar de diferentes ocupaciones que realizan los pobladores, de acuerdo a 
la declaración que brinda nuestro entrevistado número 7 “Muy poco por lo mismo 
que el turismo a nivel de la población no es una actividad todavía representativa, 
tiene futuro si, pero no va a ver esa esperanza del empleo en tanto los sectores del 
estado, como el Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, el Gobierno 
Regional, las Comunidades Campesinas y todos apuesten a un mismo proyecto y 
sigan siendo un turismo estacional o de ocasión es difícil generar mano de obra, 
en todo caso hay empleo temporal de acuerdo a la coyuntura, lo considero como 
una ocupación.” 
Asimismo la mujer también se ha visto comprometida en asumir una participación 
activa en la generación de empleo y también en la percepción económica de sus 
respectivos hogares,  según afirma nuestro entrevistado número 8 “Como le 
comenté los padres se dedican a mejorar sus ambientes y mejorar sus casas y las 
madres se dedican a preparar los alimentos y los jóvenes también se recursean 
haciendo el guiado llevando a la ruina a las caminatas que hacen por el sendero 
del rio, ellos cobran de acuerdo a la cantidad de personas a guiar, ellos se van al 
mirador, se van a las minas, se van al rio, se van a las ruinas y a Cochahuayco un 




En este punto se puede apreciar que generalmente los dueños de los negocios 
ofrecen empleo local a su entorno familiar por el grado de confianza, como revela 
nuestro entrevistado número 9 “Sobre el empleo no tanto porque por lo general 
solo trabajan los dueños del negocio con sus familiares” 
Efectivamente la mujer rural toma empoderamiento por la productividad de los 
árboles frutales, transformándolo en nuevas alternativas de consumo, según 
comenta nuestro entrevistado número 10 “Si bastante sobre todo para las amas de 
casa, ellas hacen néctares, en Cochahuayco hay una planta, es una pequeña fábrica 
donde hacen néctares de membrillo, de manzana, mermelada. Ellos tuvieron una 
capacitación por una ingeniera y las personas mayores aprovecharon eso para 
trabajarlo todo artesanalmente.” 
 IMPACTO SOCIOCULTURAL DEL TURISMO 
Sobre este punto podemos referir que la actividad turística realizada en Antioquia 
genera una excelente percepción por parte del turista y captada por los residentes 
del distrito, asimismo la cultura y tradiciones que posee este lugar significa un 
recurso para captar el desarrollo de la actividad turística, incluyendo la vistosidad 
con la que se identifica el pueblo, todo ello engloba una percepción positiva de del 
impacto socio cultural  
Con respecto al análisis de esta pregunta podemos apreciar que si se ha generado 
impacto en cuanto a la ampliación de relaciones sociales para los Antioquianos; 
pues ello permite que los pobladores interactúen con diferentes tipos de turistas, 
dando a conocer su cultura, costumbres, pasando por un proceso de socialización 
mediante vínculos de amistad, cariño y respeto. 
En este sentido los pobladores se encuentran en constante socialización con los 
distritos anexos de su provincia, lo cual permite que ellos también se involucren 
mediante lazos de amistad, como lo comenta nuestro entrevistado número 1 “Con 
respecto a la pregunta que me haces en semana santa yo quería hacer un enlace 
con un distrito que se llama San Andrés, inclusive hable con el Alcalde para que 
vengan a vender acá, ya que son especialistas en Shicras que son vegetales y 
también los famosos Kipus, bordados y queso porque tiene zona ganadera, pero 




de turistas en Antioquia, vinieron hicieron su propaganda, pero no vinieron a 
vender y nos dijeron que en Tipicocha no llegan turistas y eso que está a hora y 
media de Antioquia, finalmente dieron sus volantes y los invitamos para julio, 
aquí puede venir cualquier persona a vender, el Alcalde no se hace problemas 
siempre y cuando vendan tranquilos. Nuestros eventos nos permiten socializar con 
los demás pueblos, así como con los diferentes turistas que llegan a visitarnos lo 
que nos ayuda a tener otra de visión de mejora para nuestro pueblo.” 
Incluso las relaciones sociales no solo se dan con turistas, sino también con 
artistas del medio local, quienes llegan al pueblo para difundir su arte, como 
argumenta nuestro entrevistado número 2 “Si, aquí vienen de distintos países, 
quieren comprar terrenos le gusta, hacen tours, hacen contratos con artistas y así 
tenemos la posibilidad de conocerlos y esto nos permite relacionarnos gracias al 
interés que genera el pueblo.” 
Así también podemos ver que los pobladores de Antioquia fomentan la 
socialización para con los visitantes de diversos lugares y ocupaciones, como 
comenta nuestro entrevistado número 3 “Si, bastante vienen turistas extranjeros si 
vienen bastantes, les gusta ir a las ruinas, ver las pinturas rupestres, les gusta 
comer vizcachas, en nuestras festividades, porque así no mas no encuentran a este 
animal en cualquier restaurante además no es tan común comerlo.  También 
vienen artistas a nuestro pueblo para difundir su arte lo que hace que nuestro 
pueblo tenga la posibilidad de conocer más turistas y de distintos lugares, así 
como cuando se alianzaron con la ONG para pintar las casitas, esto se obtuvo 
mediante relaciones sociales generadas por el alcalde de ese entonces.” 
En tal sentido podemos determinar que algunos pobladores mantienen 
comunicación continua con turistas extranjeros, gracias a los servicios que los 
pobladores proporcionan en el distrito, manteniendo buena amistad y expandiendo 
sus relaciones sociales, como confirma nuestro entrevistado número 4 “Si, por 
ejemplo, tenemos amigos en Bélgica, Estados Unidos, ellos nos llaman con 
anticipación para poder hospedarse y siempre están viniendo para pasar unos días 
fuera de su país.” 
En cuanto a las personas que mantienen su comercio en el pueblo de Antioquia, 




productos que ponen a la venta  desarrollan lazos amicales y hasta incluso, 
personas del exterior buscan tener contacto con los pobladores para saber más de 
ellos y así interrelacionarse con el nacimiento de los productos como manifiesta 
nuestro entrevistado número 5 “Si hace dos semanas tuve una entrevista de 
Bogotá y me llamo para decirme que ya estaba la entrevista, también vinieron de 
la empresa KIA y también vino a grabar Max Castro para su video. La casa del 
Turista ya tiene entrevista en ATV en Radio Inca AM. También se ha hecho el 
traje típico de Antioquia. Una señorita que ya empezó a diseñar para que esto 
pueda replicarse en otros lugares y así podamos ampliar la relaciones con más 
entrevistas, reportajes, etc.” 
Así pues el distrito de Antioquia también recibe distintas personalidades de 
diferentes sectores, como argumenta nuestro entrevistado número 6 “Si porque 
vienen personas de entidades públicas y privadas para hacer turismo acá y 
también dar orientaciones, así mismo vienen artistas conocidos y así una serie de 
personas del ámbito cultural, del ámbito político vienen a la localidad. Vino la 
paisana Jacinta, Max Castro y ellos nos ayudan a difundir nuestro pueblo 
mediante los videos que cuelga en internet. En el ámbito político vinieron los 
ministros de Alan García, el Sr. Brush.” 
Sobre este punto detallamos que no se considera un incremento sobre relaciones 
sociales debido que el turismo es estacional de acuerdo a la opinión que nos 
brinda nuestro entrevistado número 7” Mas allá de la necesidad de  tener una 
comunicación coyuntural no, si se hubiese incrementado algún tipo de relaciones 
en ese sentido se hubiese creado algunas instituciones o algún tipo de influencia 
en términos deportivo, en términos culturales, por lo mismo que es un turismo de 
coyuntura, el visitante viene ocupa el tiempo necesario y se va, como decía un 
señor aquí no hay hoteles ni hospedaje, porque el hotel y el hospedaje es un valor 
que lo da el Ministerio de Turismo tanto para valor nacional como para valor 
internacional, el turista conoce y ninguno está considerado como tal por la entidad 
que corresponde.” 
Sobre la interacción que tenido Antioquia en cuanto a su inclusión en Record 
Guines, despertó una nueva visión social para continuar contribuyendo con la 




organismos del estado han llegado a querer invertir en Antioquia, eso ha generado 
un impacto que hemos logrado con este proyecto turístico, nosotros tenemos el 
record Guines por tener el retablo más grande del mundo, yo fui becado a Japón 
por la Cooperación Internacional del Yaika, estuve un mes viendo las experiencias 
exitosas de los Municipios Japoneses, socialmente si nos ha abierto los ojos y 
nosotros queremos seguir trabajando en el turismo. 
Queremos hacer una represa artificial para paseo en botes y pesca de tilapias que 
está a diez minutos, entonces todo eso se tiene que seguir trabajando.” 
En efecto, las fiestas festivas también ayudan a relacionarse socialmente debido a 
un mayor ingreso de visitantes, como expresa nuestro entrevistado número 9 “Si 
cuando hay feriados largos se llena de turistas.” 
Las relaciones sociales también han surgido debido a al proceso de producción y 
distribución de los productos finales relacionados a los árboles  frutales, como 
indica nuestro entrevistado número 10 “Si, por ejemplo, vienen turistas 
extranjeros y ellos se llevan mercadería para su país hasta incluso venden estos 
productos allá, para esto ellos nos llaman para hacer las coordinaciones de 
empaquetar los productos de tal manera que formamos un lazo de amistad, es mas 
también los invitamos a nuestras fiestas y ellos vienen.” 
Sobre este aspecto podemos apreciar que la identidad de los pobladores de 
Antioquia no se han visto afectado por las actividades turísticas realizadas, pues 
ellos continúan preservando sus valores, creencias, mantienen viva su historia, 
tradición y costumbres propias como pobladores; asimismo se sienten 
identificados con la multicoloridad de sus pueblos. 
Los antioqueños consideran que no han tenido ningún  cambio en relación a su 
identidad,  ellos se llenan  de alegría de ser un pueblo que recibe visitas generadas 
por las características que el pueblo posee, como nos indica nuestro entrevistado 
número 1 " Nosotros estamos orgullosos de ser quienes somos y efectivamente 
fortalece nuestra identidad cultural como Antiquianos de sangre, lo que tratamos 
es darnos a conocer con nuestras costumbres y nosotros felices que los turistas 




Con relación a los trajes típicos, Antioquia es un pueblo que tiene festividades y 
como tal exhiben sus atuendos de acuerdo a sus danzas; sin embargo los 
pobladores en su estancia cotidiana , suelen vestirse como cualquier otro poblador 
de la ciudad de Lima, esto no significa  que hayan perdido sus costumbres, si no 
que Antioquia es un pueblo cercano a Lima y por ende acostumbran a vestir igual 
que un limeño, de acuerdo a la información recibida por arte d nuestro 
entrevistado número 2 “Aquí nadie usa polleras poncho, aquí los pobladores se 
visten como en Lima.” 
Además se sienten orgullosos de sr reconocidos como un pueblo multicolor 
integrada para el bien de su comunidad, lo que hace que se fortalezca como 
sociedad dando a conocer sus raíces, tal cual menciona nuestro entrevistado 
número 3 “Si, gracias a las casitas pintadas ahora somos más conocidos por lo que 
nos enorgullece que turistas de distintos lugares quieran venir a conocer las casas, 
su gente, su comida, sus festividades, etc. Lamentablemente hay personas que 
cuando vienen turistas lo tratan mal, no le brindan información, no le dan razón, 
no son muchos, pero si hay después de eso el pueblo de Antioquia es muy 
tranquilo por lo general nuestra gente es amable, los alumnos que están en 
secundaria o terminan de estudiar secundaria, son los que nos ayudan a difundir 
nuestros lugares haciendo de guías y esto ayuda a fomentar nuestra identidad 
cultural con las siguientes generaciones.” 
Aquí podemos apreciar que la identidad cultural  influye de forma positiva para 
con los turistas, porque promueve el esfuerzo por parte de los pobladores para 
buscar  mejorar  como pueblo, como  evidencia nuestro entrevistado número 4 
“Sí, porque generalmente siempre tenemos buenos comentarios de los visitantes y 
eso nos ayuda mucho a tratar de seguir creciendo y cumplir con las expectativas 
que tienen los turistas, aquí la gente está acostumbrada a asistir a la iglesia y los 
turistas también se involucran para que escuchen la misa.” 
El valor agregado que posee el distrito se ve reflejado en la  transmisión de sus 
raíces dándolas a conocer  a través de sus  artesanías, pues esto adquiere un papel 
muy importante para el fortalecimiento de la identidad cultural para los 
pobladores de Antioquia, como asevera nuestro entrevistado número 5 “Si, 




mi trabajo, mis accesorios, mis artesanías es muy bueno porque me empuja a crear 
más cosas relacionadas con mi pueblo para que pueda ser más conocido.” 
La identidad y la relación con el turismo generado en el pueblo de Antioquia se ve 
reflejado  en el interés  de promover un mejor desarrollo de las actividades 
turísticas, como  explica nuestro entrevistado número 6 “Si nos ha acrecentado 
nuestro espíritu, nos ha posicionado en un lugar importante dentro de la provincia 
de Huarochi, nosotros nos sentimos felices de que así sea, no por orgullo vano si 
no por una satisfacción que sentimos para con nuestro pueblo, el cómo nos miran 
los limeños, los extranjeros porque hasta aquí llegan delegaciones extranjeras con 
idioma inglés, con idioma chino, eso para mí me hace sentir alegría satisfacción 
que estamos siendo reconocidos.”  
Podemos decir que el turismo es considerado como una estrategia de formación de 
identidad pues permite conocer el patrimonio histórico y cultural para los 
pobladores locales y los visitantes, como comenta nuestro entrevistado número 7 
“En realidad, yo no soy de Antioquia, yo soy Chiclayano, y vengo por cuestiones 
laborales, pero tantos años yo ya me siento como uno de ellos, yo me siento 
orgulloso porque este pueblo tiene pocas cosas, pero tiene afluencia de turistas y 
creo que también el resto de la población se siente así.” 
Asimismo la identidad en Antioquia se ha visto fortalecida por el proyecto 
“Colores para Antioquia” lo que ha logrado engrandecer la autoestimada de los 
pobladores por la caracterización de sus fachadas trayendo consigo muestra de 
agradecimiento y elogio por parte de los visitantes, como revela nuestro 
entrevistado número 8 “El proyecto “Colores para Antioquia” al inicio tuvo gente 
reacia porque el poblado no estaba acostumbrado a una puerta roja, verde, azul. 
En un principio me tildaron de loco, ante esa adversidad nosotros seguimos  con 
el proyecto, comenzamos a pintar casa por casa y los que no querían nos 
pasábamos y así avanzamos una parte del pueblo pintado y en la segunda etapa ya 
llegaban los turistas, ya nos elogiaban, y también vino el Diario El Comercio, 
hubo una publicación en el año 2004, los turistas le preguntaban a los 
Antioqueños lugareños usted vive acá, usted es de este pueblo y el lugareños decía 
que sí, y los turistas le daban felicitaciones por tener un hermoso pueblo y recién 




identidad propia, hoy en día son los propios pobladores quienes pintan sus casas 
sin cambiar el diseño, ellos mismo lo decoran y donde no acatan los dueños ahí 
interviene la Municipalidad, en ese caso nosotros lo repintamos y retocamos los 
colores primarios” 
Vale la pena decir que los jóvenes también contribuyen con la difusión de su 
identidad, ya que desde tempranos niveles de educación están comprometidos 
para incentivar su cultura, así como declara nuestro entrevistado número 9 “Sí, 
porque ahora nos sentimos más orgullosos de nuestro pueblo, antes los jóvenes 
acababan el colegio y luego tenían que emigrar a Lima para continuar con sus 
estudios o simplemente trabajar, ya que aquí no había mayores posibilidades de 
superación. Ahora ellos mismos son los que ayudan con el guiado.” 
Definitivamente Antioquia se ha convertido en un caso singular por el uso de 
colore vivos, a lo que responde la identificación de los pobladores con este 
método creativo de atracción, como señala nuestro entrevistado número 10 
“Bueno a nosotros más nos conocen por las casitas pintadas, tus escuchas eso y de 
frente dices haya es Antioquia y eso nos llena de orgullo, porque pasamos de ser 
un pueblo al que no tenía importancia por los turistas en años anteriores; sin 
embargo, ahora me alegra mucho que cada vez sean más y más personas que nos 
visitan, porque así nos damos a notar y los comentarios buenos que nos dejan los 
visitantes eso nos anima a seguir adelante difundiendo nuestro pueblo.” 
Podemos analizar que Antioquia ha ganado bienestar debido a la aceptación y 
participación por parte de sus pobladores sobre el proyecto “Colores para 
Antioquia”, proyecto que sirvió de impulso para darse a conocer ante los ojos del 
mundo. De esta manera fue creciendo la aceptación que rápidamente empezó a 
captar visitantes lo que transformo un conjunto de condiciones que contribuyeron 
al bienestar de familias para mejorar su calidad de vida mediante la actividad 
turística. 
Es así que se vio la necesidad de aprovechar los recursos locales de la comunidad, 
aplicando sus saberes en la gastronomía para obtener ingresos y mejorar sus 
condiciones de supervivencia, según manifiesta nuestro entrevistado número 1 
“Según las personas que quieran beneficiarse del turista, por ejemplo, venden 




recomendar, los platos más representativos de Antioquia, son la trucha no 
tenemos criaderos, se trae de la parte del rio, camarones, los cuyes que cada quien 
cría en su casa. Aquí la gente ha visto una oportunidad de negocio lo cual hace 
que el ingreso de turistas signifique dinero para los pobladores, y esto es una gran 
ayuda en el mejoramiento de calidad de vida del Antioquiano a comparación de 
hace ocho o diez años atrás”  
Además de manera creativa se ha puesto en valor la cultura que posee el pueblo de 
Antioquia, como confirma nuestro entrevistado número 2 “Si, por que ahora 
gracias a la afluencia de turistas que tenemos nos vemos obligados y 
aprovechamos en vender nuestros productos, en mi caso yo aprovecho para dar a 
conocer el museo que yo mismo implemente, claro que cobro una entrada módica, 
pero eso me permite ayudarme con mis gastos, claro que no es mucho lo que 
ingresa, pero de una u otra manera si me apoyo con mi museo.” 
Sobre esta parte podemos analizar que generalmente los pobladores trabajan en las 
chacras lo que hace que el mejoramiento de calidad de vida sea producto de la 
siembra de árboles frutales y en menor proporción  el movimiento turístico, como 
narra nuestro entrevistado número 3 “Muy poco, por lo general la gente trabaja 
todo el día en su chacra, no todo es ingreso por causa del turismo, por ejemplo, a 
veces cobran muy caro en los restaurantes campestres y la verdad es que no 
cocinan tan rico, y la gente siempre quiere comer rico y eso se debe  que aquí no 
quieren pagar cocineros, pero finalmente si contribuye para el mejoramiento de la 
calidad de vida, entrevistadora pregunta que ahora ve casas de dos pisos, hace tres 
años también era igual o ha mejorado la infraestructura del pueblo, entrevistada 
responde que no, mayormente la gente trabaja en Lima, y en base a ese trabajo 
pueden mejorar más rápido sus viviendas. ” 
Aquí se puede apreciar que hay pobladores que pueden beneficiarse tanto del 
turismo con de las plantaciones frutales, así como manifiesta nuestro entrevistado 
número 4 “Si, económicamente nos ayuda porque ya tenemos algo más en nuestra 
economía para el beneficio de nuestras familias, por otro lado, también tenemos 
ayuda de la agricultura, mediante nuestras cosechas y siembras, lo cual significa 




Asimismo se sustentan con diversos trabajos que realizan mediante la difusión de 
su cultura, como nos informa el entrevistado número 5 “Si claro que sí, aquí 
mediante los trabajos que realizamos es un apoyo para nosotros y a la vez 
difundimos nuestra cultura dándonos a conocer.” 
En este sentido los pobladores saben que su amabilidad también les ayuda con la 
venta de sus productos, así como responde nuestro entrevistado número 6 “Si, no 
será una calidad de vida optima, pero nos hace ver que esta interrelación que 
tenemos todo el pueblo con los turistas nos hace ver que tenemos que portarnos 
bien, atenderlos bien, hacerlo sentir que estamos sirviéndole bien, y nos da la 
preocupación de que tenemos que superarnos porque los turistas buscan un 
servicio bueno para que sean portavoces de un buen servicio que han recibido. 
En la actualidad lo pobladores sacan a la venta sus frutos como chirimoyas, palta, 
membrillo que son los productos emblemáticos del lugar y este dinero va 
directamente para ellos, no venderán sesenta, ochenta cajones, pero venderán por 
lo menos cien kilos y esto es un ingreso para ellos.” 
Efectivamente si se puede hablar de un mejoramiento en cuanto a su calidad de 
vida de manera promediada, ya que los pobladores no solo envían sus frutos para 
Lima; si no también las comercializan en su propio pueblo, generando un ingreso 
adicional para sus familias, como nos comenta nuestro entrevistado número 7  
“De todas maneras, a pesar de que no es una actividad permanente de todos 
modos la concurrencia esporádica u ocasional, cuando vienen los visitantes hay un 
impacto los pobladores están contentos   porque venden sus frutas trayéndolas de 
su chacra ofreciéndola directamente al público, así mismo tienen un diferencial 
favorable en cuanto a los precios y a las ganancias de su producto que 
vendiéndolo directamente al mayorista, claro que no venden muchas cosas, pero 
tienen un ingreso adicional.” 
Con las posibilidades de mejoramiento de condición de vida que tiene el pueblo 
de Antioquia, el grupo familiar ha visto se une para brindar un servicio de calidad 
proponiendo nuevos modelos de introducción de turismo comunitario, según 
información brindada por nuestro entrevistado número 8 “Con el ingreso 
económico ahora gana la mama, el papa y hasta el hijo, también hasta la huerta 




esto recién se está introduciendo porque el público quiere saber el proceso de 
cultivo de los frutos, aquí se le da la oportunidad, nosotros somos un modelo 
piloto en turismo, yo como alcalde sueño que no solo este distrito sea diseñado o 
pintado así; si no que toda la provincia de Huarochirí sea así, sería muy hermoso 
ahora estamos en Antioquia, mañana estamos en Tupicocha, pasado estamos en 
Langa, Aguaytambo, Chorrillos y así diferentes pueblos entonces el turista no se 
cansaría la visita seria secuencial, habría mayor diversidad de turista.”  
Generalmente los productos puestos a la venta son vendidos sobre un costo menor 
al que se encuentra en la capital, esto con la finalidad de atraer la compra por parte 
del turista. Como menciona nuestro entrevistado número 9 “Si con los ingresos 
que dejan los productos que compran los turistas, aquí vendemos el néctar, 
machacado, mermeladas y eso se saca a la plaza y se vende, claro a un precio 
módico por ejemplo en el mercado de Lima el kilo de membrillo esta siete soles, 
aquí lo vendemos a tres soles porque va de la chacra a la venta y esto mejora la 
calidad de vida de los Antioqueños.”  
Finalmente se puede apreciar que cada vez que haya flujo d turistas en el pueblo, 
representaran venta, como explica nuestro entrevistado número 10 “Si claro, 
definitivamente que sí, el solo hecho de tener visitas en nuestro pueblo,  esto de 
todas maneras va a significar un ingreso para los pobladores ayudando a mejorar 
su calidad de vida, como por ejemplo arreglando sus casas para que estén más 
cómodos, colocando más servicios ligados al turismo, ayudando a su familia, 
como le comente antes las familias se avocaban al 100% en las chacras, ahora se 
dan un tiempo y están tanto en la chacra y en su negocios ya que ambos le traen 
como resultado mejorar su calidad de vida, gracias al turismo que se realiza en 
Antioquia.”  
Con respecto a los eventos culturales tradicionales realizados en Antioquia, 
podemos decir que estos son de total interés por los visitantes pues, es aquí donde 
el pueblo muestra su cultura, tradición, creencias, acercando a los turistas a la 
realidad de todo un pueblo que no solo deben conocer si no también formar parte 
de la experiencia, obsequiando una posibilidad de conocer de manera directa y 




Antioquia es un pueblo muy tranquilo relacionado con las aplomas que transmiten 
este mensaje y prueba de ello es que están retratadas en todas las paredes del 
pueblo y en la plaza principal, como lo demuestra nuestro entrevistado número 1 
“La paloma blanca que está en la plaza es la representación que nos llamamos la 
comunidad del Espíritu Santo, por eso es que tenemos bastante palomas en las 
paredes, en tiempo de invierno tiene que estar lleno de flores, pero por ahora no ha 
llovido aún. 
Nosotros siempre promocionamos las fiestas, por ejemplo, el 19, 20,21 tendremos 
una fiesta patronal y daremos comida gratis y nosotros consideramos que no 
sacamos provecho del turista; sino al contrario damos desayuno almuerzo y cena 
gratis, el turista dice fui a Antioquia y comí todo gratis, comida fresca eso hace 
que se lleve una buena impresión de aquí, ellos comparten siempre nuestras 
fiestas tradicionales y nosotros encantados de compartir con ellos.” 
Las tradiciones populares representativas del pueblo de Antioquia generalmente 
son manifestaciones artísticas y espirituales, llenas de colores y majestuosidad, 
como asevera nuestro entrevistado número 2 “Si claro que sí, porque mientras 
más turistas hay más movimiento, aquí las festividades que tenemos son fiestas 
patrias, Niño Jesús, Festival del Membrillo, Manzana, Bajada de Reyes y los 
turistas siempre comparten con nosotros a ellos les gusta nuestras danzas, nuestra 
comida y siempre tenemos comentarios positivos por parte de ellos.” 
Las festividades en el pueblo han tenido gran aceptación por los turistas, sobre 
todo en las personas adultas que son creyentes los santos según sea el caso, ya que 
es una forma de conocer su tradición y fervor del pueblo, como informa nuestro 
entrevistado número 3 “En su mayoría, si les gusta sobre todo los turistas de acá 
como por ejemplo los Ayacuchanos, Huancaínos, si colaboran con las 
festividades, siempre preguntan para regresar y la gente que les vende productos 
siempre los invitan. Si ha tenido buen impacto las festividades por el ingreso de 
los turistas. Pero a veces algunos turistas dejan su basura en la calle y eso es lo 
que no me gusta, sin embargo, el alcalde tiene personal para que pueda retirar toda 
la basura, también pusieron letreros para que se vea más ordenado. También la 




niño Jesús que es la fiesta patronal principal que es la Bajada de Reyes, que es el 
05,06,07,08, y 09 y de ahí sigue la fiesta del Patrón muy religioso.” 
De acuerdo a las fiesta tradicionales  estas son aceptadas por los visitantes, 
quienes se integran a las actividades , tal como manifiesta  nuestro entrevistado 
numeor4 “Si aquí tenemos festividades de nuestro pueblo, que es Bajada de Reyes 
que se celebra el 05,06,07 y 08 de enero y la fiesta del patrón del pueblo Espíritu 
Santo Santa Rosa de Lima que es movible un año cae mayo y otro año cae junio 
Pentecostés o Espíritu Santo y en esas fechas recibimos mayor ingreso de 
visitantes, lo que nos hace sentir muy bien porque vemos tanta gente que 
comparte nuestras costumbres que nos da mucha alegría, nosotros siempre 
recibimos muy bien a los turistas, tratamos de ser amables, respetuosos, tratamos 
siempre de integrarlos en nuestras festividades y ellos contribuyen con todo.”    
La amabilidad y cordialidad que caracteriza a los pobladores de Antioquia, se ven 
acompañados por las festividades, como nos comenta nuestro entrevistado número 
5 “Bastante en el sentido de los bailes típicos, siempre les llama la atención y 
nosotros tratamos de incluirlos en las festividades brindando buena atención al 
turista para que siempre regrese.” 
Las festividades también se ven relacionadas con las tradiciones de  la capital por 
ello hace en Antioquia sede a conocer de acuerdo al modo de sus tradiciones, 
como expresa nuestro entrevistado número 6 “Si, por su asistencia y su 
satisfacción que nos transmiten de encontrar y conocer una costumbre que ellos 
no sabían que teníamos, por ejemplo, para semana santa nuestra iglesia se llena de 
puros turistas, para fiestas patronales también ellos comparten los hacemos que se 
integren y se alegran mucho, también los domingos hay izamiento de la bandera 
lo que hacemos nosotros es llamar a un turista y él es el que iza la bandera y ellos 
se sienten felices.”   
Si bien es cierto las festividades son organizadas e impulsadas por la 
municipalidad del pueblo, a su vez esta entidad presenta demora en cuanto a la 
difusión de sus eventos como manifiesta nuestro entrevistado número 7 “Para 
poder compartir, en la forma en que se desarrolla las actividades aquí el tiempo no 
es el adecuado, por ejemplo, a una semana de la fiesta recién está saliendo el 




inversión   de parte de los que festejan las fiestas tradicionales. Pero los turistas si 
comparte las festividades, aquí el desayuno, el almuerzo y la cena son gratis y 
como son gratis el horario de comida lo sirven más tarde.”  
Las festividades si han  generado buen impacto ya que  los turistas toman a bien 
las distintas  celebraciones realizadas en el pueblo, asimismo contribuyen con su 
deseos de volver, como informa nuestro entrevistado número 8 “Ya se ha 
demostrado a principio de año, nosotros celebramos la  fiesta de Pascua de Reyes 
y los turistas aprovechan ese día, se involucran con las músicas, las danzas , la 
gastronomía porque en esta festividad hay funcionarios que les llamamos personas 
que cocinan para todo el pueblo y todos los visitantes, entonces los turistas se 
involucran y comen gratis, todo esto está financiado por la devoción al Niño 
Jesús, acá tenemos unos cajueleros, los llamamos así porque llevan una cajuela 
chica que lleva un niño adentro y ese señor por su fe retribuye dos mil, tres mil 
soles y son como cincuenta cajueleros y este fondo es lo que sirve para pagar a la 
gente que cocina y también hacen obras como mejorar el cerro Amancae a la 
iglesia también le dan algunos óvulos y más que todo la fe, en su fe ellos 
contribuyen para la fiesta y la atención que se le brinda a los turistas. ” 
Cabe resaltar que cada festividad que organiza el municipio de Antioquia, los 
alimentado repartidos por sus pobladores son gratis y ofrecen buena hospitalidad, 
como menciona nuestro entrevistado número 9 “Si es compartida, porque en el 
momento que es el desayuno nosotros invitamos a los turistas que vallan a la mesa 
y de igual manera en el almuerzo, eso sucede aquí en Antioquia y también en el 
pueblo de Cochahuayco, nosotros no discriminamos a nadie, al contrario, nosotros 
invitamos a que participen en nuestras fiestas.” 
Sin más que agregar podemos decir que las festividades que se celebran en  el 
pueblo de Antioquia son  dignas de ver y participar, ya que son una mezcla de 
fiestas religiosas y culturales, dado a conocer a los turistas por su contenido en   
riqueza cultural y tradicional, de esta manera se demuestra que la cultura  de 
nuestros antepasados permanece viva, retribuyéndolo con danzas, ritos, alimentos, 
bebidas, como afirma nuestro entrevistado número 10 “Si, cuando las fiestas caen 
entre sábado y domingo aquí siempre hay turistas y ellos miran nuestras 




con nosotros. Por lo general nuestras fiestas las celebramos en un ambiente 
llamado APU o si no arriba en el estadio y para que nuestras visitan siempre se 
integran comparten con nosotros y se van muy pero muy contentos diciéndonos 





 IMPACTO AMBIENTAL DEL TURISMO 
Sobre este punto y en base a la percepción de los residentes del distrito de 
Antioquia destacamos que el pueblo es pequeño y aparte de ser muy vistoso, 
también es muy limpio y ordenado, lo que contribuye con la armonía paisajística 
del lugar, desarrollando oportunamente una visión aceptable desde la perspectiva 
no solo de los residentes; sino también de los visitantes. 
En relación a la participación turística se puede analizar que el distrito de 
Antioquia, no registra daños que sean involucrados con la participación turística, 
según revelaciones ligadas al conocimiento del entorno proporcionadas por los 
pobladores  
Podemos indicar que en el pueblo de Antioquia no hay alteración del paisaje que 
pueda perjudicar más adelante el pueblo, debido que los turistas son muy 
respetuosos con medio en donde realizan sus actividades; sin embargo son los 
pobladores quienes arremeten contra los recursos biológicos que posee dicho 
pueblo. 
En este aspecto no se ve reflejado algún deterioro en el marco paisajístico, como 
lo menciona nuestro entrevistado número 1 “No para que, no se ve reflejado eso 
aquí, solo con respecto a la gente de barrio viene con su camioneta y pañan, pañan 
el membrillo que se encuentra en el piso, pero eso no quiere decir que esa fruta no 
sirve; sino que por su propia madurez la fruta cae al piso, nos dicen que no hay 
nadie que cuide. Esa fruta se envía al mercado de fruta. Pero después no hemos 
visto ningún otro comportamiento. Así mismo te comento que tenemos bosque de 
cactus, está a tres horas de Antioquia donde se encuentra variedad de cactus, con 
relación al membrillo nosotros mismos sembramos y regamos.” 
 Podemos decir que hay muy pocos turistas que desechan su basura en las zonas 
paisajísticas de Antioquia, por lo que la calidad visual del paisaje no se ve 
afectado, según manifestación de nuestro entrevistado número 2 “Los turistas a 
veces botan basura, van a la ruina dejan su botella de gaseosa, dejan desperdicios 
envolturas de chisitos etc.  También recorren el camino inca, caminan por la 




la gente que solo se queda en la plaza es la gente que se queda con niños y ellos 
que no saben y botan su propia basura en la plaza, pero es esporádicamente, no es 
que nuestro paisaje se vea afectado o deteriorado por las actividades turísticas.” 
En cuanto a las actividades turísticas podemos indicar que estas no comprometen 
al paisaje o al lugar donde se desarrolle dicha actividad; sin embargo es por parte 
de los propios pobladores que el paisaje puedas verse afectado, de acuerdo al 
testimonio brindado por nuestro entrevistado número 3 “Por parte de los turistas 
no hay contaminación ambiental o alteración del paisaje, pero si a veces los 
propios pobladores queman desperdicios, pero son muy pocas veces, todo lo 
contrario, los visitantes respetan nuestras zonas.” 
No hay deterioro del paisaje cultural que posee Antioquía, según manifiesta 
nuestro entrevistado número 4 “Anteriormente habían minas, como por ejemplo 
en Cochahuayco, algunos pobladores están de acuerdo y otros no, porque 
perjudica el medio ambiente el rio, en lo particular yo no estoy de acuerdo. 
Actualmente trabajan personas de aquí con el permiso de la Municipalidad, pero 
de manera artesanal y aportan a la comunidad. Pero no hay ningún registro de 
alteración del paisaje a causa de los turistas, ellos siempre tratan de ser limpios 
con nuestro pueblo”. 
El asfaltado en la carretera, es un factor importante para la accesibilidad del 
pueblo como menciona nuestro entrevistado número 5 “No, no hay ninguna 
alteración, los turistas respetan bastante nuestro paisaje. Lo que si falta es arreglar 
la carretera están pésimas.” 
Sobre las plantas se identifica que hasta el momento existen; sin embargo se ha 
dejado de consumir, como menciona nuestro entrevistado número 6 “Las flores 
representativas de aquí serían las flores que dan sus frutos, porque hablar de una 
flor típica de Antioquia pues no tiene, aquí nuestro valle es magnífico en su 
temperatura en su ubicación,  toda planta que siembra da, hace ochenta años atrás 
la planta típica era el Moye y la alfalfa, el Moye porque es un producto natural se 
extraía las pepitas y se preparaba una chica de Moye para las fiestas o cualquier 
evento social, antes el producto bandera era el Moye, esto es algo natural tiene un 




El animal representativo es el Camarón, pero lamentablemente por el mismo 
crecimiento poblacional se ha ido extinguiendo, este animal es muy exquisito, en 
los meses de enero febrero y marzo había abundancia de Camarón, todos los 
techos tenían Camarones soleándose para que seque, pasando veinte, treinta días 
lo preparaban como guiso y se comía unos señores Camarones pero como le digo l 
aumento poblacional como la comunidad de Espíritu Santo y localidad de 
Cochahuayco, Villa Pumpina, que antes eran doce, treinta personas, ahora son 
cien, entonces hubo una caza tremenda de camarones y por eso se ha extinguido, 
hay Camaropnes pero muy pocos, antes cazábamos con canastas de cañas lo 
secábamos en el techo pero ahora ya se ha perdido.” 
Dentro de los elementos visibles que se puedan observar en el pueblo de 
Antioquia no hay evidencia de alguna  alteración causada por el turismo, así como 
lo indica nuestro entrevistado número 7 “Yo conozco muy poco hay pocos 
caballos, hay crianza de ganado ovino, el alimento del campo no permite tener 
mucha ganadería en cuanto a la flora la manzana, el membrillo, la palta fuerte,  en 
realidad la manzana a veces en vez de ayudar al agricultor económicamente,  lo 
perjudica porque le sale más barato dejar que se pierda a cosecharlo ya que el 
mercado es muy duro en ese sentido, el membrillo si tiene un poco más de 
estabilidad, la palta es un producto de exportación, aquí hay charlas  en términos 
de alternativas de cultivo y claro que también hay buenas épocas.”  
Asimismo podemos destacar que tampoco hay evidencia de alguna reacción 
desfavorable para los animales que habitan en el pueblo de Antioquia, como 
menciona nuestro entrevistado número 8 “En todo el valle de Lurín se dedica a 
cultivar la manzana y el membrillo eso es el principal cultivo que siembra 
Antioquia, netamente frutícola y hemos logrado hasta transformar ese producto. 
En las campiñas existe la vizcacha, la perdiz y las palomas que son representativas 
de Antioquia, pero estos animales no han tenido ningún efecto negativo en cuanto 






con respecto al valle tampoco se evidencia deterioro paisajístico, como indica 
nuestro entrevistado número 10 “No considero que haya habido alguna alteración 
a causa de los turistas, nuestro valle es muy fértil y cada cosa que plantamos 
siempre agarra el fruto, con respecto a nuestros cactus hay variedades de ellas, 
pero como están alejadas no presenta alteración y nuestros animales peor, aquí 
tenemos a las palomas que son muy representativas de nuestro pueblo, la perdiz 
también, pero ninguna se ve afectada por las actividades turísticas que se realizan 
aquí.” 
De acuerdo a la información recolectada por los pobladores la mayoría menciono 
que el rio Lurín es muy limpio y que siempre tratan de mantenerlo de esa manera; 
con respecto al turismo no se evidencia deterioros por esta actividad, si no por los 
propios pobladores negligentes que no tienen el mínimo interés de la preservación 
de animales que viven dentro de esta rio. 
Según lo expuesto el rio no presenta alteración que haya sido ocasionada por el 
turismo, como informa nuestro entrevistado número 1 “No, no hay registrado 
ningún tipo de alteración nuestro rio es muy limpio nosotros siempre tratamos de 
mantenerlo de esa manera, por el contrario, los turistas lo que hacen a veces es 
entrar a bañarse o a mojarse los pies, pero después de eso, ellos no comprometen 
el rio de manera negativa”. 
Algunas veces los visitantes arrojan basura como lo menciona el entrevistado 
número 2 “Los turistas a veces botan basura, van al rio. En el rio la gente arroja 
veneno para que atrapen camarones más rápido, lo que hace que en algún 
momento nuestro rio pueda terminar contaminado o lo que es peor que al final se 
extinga los camarones, porque a comparación de antes ya no hay mucho y los que 
hay son pequeños.” 
Sobre la captura de camarones no se respeta la caza natural, ni tampoco las épocas 
en las cuales se puede extraer este animal, de acuerdo a la información 
proporcionada por nuestro entrevistado número 3 “Por parte de los turistas, no hay 
daños. A veces arrojan veneno en el agua del rio para cazar camarones y eso nos 
da cólera porque cuando nosotros queremos pescar camarones nosotros lo 
hacemos usando lámparas acuáticas en la madrugada, naturalmente; sin embargo, 




aquí ya no hay muchos camarones. Por otro lado, el agua es muy limpia, los 
turistas ingresan a bañarse, y en algunos casos los turistas dejan desperdicios 
como botellas, latas, bolsas, etc.” 
En algunas ocasiones los desperdicios son provenientes por causa del turismo; sin 
embargo se resalta que son los propios pobladores de diferentes anexos del pueblo 
de Antioquia los que usan químicos introducidos directamente al agua del rio 
Lurín para obtener el recurso crustáceo, tal cual afirma nuestro entrevistado 
número 4 “Hay algunos turistas que dejan sus desechos, pero son muy pocos, por 
lo general nuestra agua es muy limpia y cristalina. Algunos pobladores son lo que 
usan veneno en el rio y lo hacen para atrapar Camarones más rápido, por lo 
general son personas de la parte baja de Nieve Nieve.” 
Asimismo identificamos que el poblador aprecia que el rio Lurín se encuentra 
limpio como asevera nuestro entrevistado número 5 “Por los turistas no, lo que si 
es que aquí nos falta agua, nosotros pedimos que llueva más para nuestras 
plantaciones, para las cosechas toda el agua es del rio manantial, a nosotros nos 
conviene que llueva más porque también lima se queda sin agua. Este es el único 
rio limpio, se llama Lurín no se contamina con la mina ni con nada.” 
Como se mencionó con anterioridad el ingreso de químicos hace que la 
producción de camarones se vean afectados, así como también la caza 
indiscriminada de este animal, de acuerdo al testimonio brindado por  nuestro 
entrevistado número 6 “No, por parte de los turistas no,  nosotros mismo somos lo 
que no hemos sabido cuidar nuestro rio, el rio ha tenido alteración por la 
negligencia de los pobladores, aquí hay membrillo, manzana, chirimoya, todo tipo 
de cultivo lo que hacemos nosotros es curar con insecticida para lavar botellas, 
cilindro, para lavar el motor eso lo descargamos en el rio y no solamente lo hace 
una familia; sino que cientos de familia hace eso y posiblemente por eso haya sido 
un factor que los camarones hayan disminuido gravemente por el uso 
indiscriminado de los insecticidas.”   
Así también coincide el testimonio de nuestro entrevistado número 7 “Hubo una 
época que el rio años atrás era importante en la economía de los Antioqueños 
usted veía y todos los techos estaban llenos de camarones y era muy importante 




aquí tiene que ver la captura inadecuada usando explosivos, usando sustancias 
toxicas han hecho de que la especie se valla extinguiendo poco a poco, antes era 
más representativa la caza de Camarones porque lo sacaban por sacos, ahora solo 
sacan un kilo. ” 
Por otro lado nuestro entrevistado número 8 afirma lo siguiente” No ha sido 
afectado, si es accesible ingresar al rio los turistas van a recrearse, pero son 
respetuosos no usan detergente ni nada, con respecto a los pobladores ellos tienen 
servicio de agua potable eso va a una alcantarilla de posas escépticas que se 
purifican mediante una filtración esta agua es de un manantial.”   
Así es como la disminución de camarones en rio Lurín, ha llamado la atención, de 
tal manera que el municipio decidió colocar  personas para la vigilancia cerca al 
rio de tal manera que pueda evitarse mayor contaminación por estas malas 
prácticas , es así como señala nuestro entrevistado número 9 “No hasta el 
momento no, los turistas son respetuosos ellos no botan basura, no contaminan en 
ese aspecto no podemos decir que ellos vienen a contaminar, nuestra agua es 
limpia, al contrario, ellos no ensucian porque ellos se bañan ahí. 
Con respecto a los camarones si afecta los insecticidas que usan porque matan las 
larvas de los camarones y eso es lo que, si afecta bastante, en realidad los 
camarones deben de cazarse en canastas y no echando veneno, pero no cumplen 
este procedimiento. Nosotros detectamos que echan veneno en el rio porque 
encontramos camarones que están flotando en el rio, la municipalidad ha colocado 
alguaciles que son ciudadanos los que se encargan de supervisar esta mala 
práctica de algunos pobladores.” 
Finalmente analizamos que por parte de la actividad turística no se percibe 
contaminación con respecto al rio Lurín, según señala nuestro entrevistado 
número 10 “Hasta ahora no, los turistas echan su basura en sus bolsas, aquí 
nuestro rio no tiene nada de basura, nosotros la cuidamos porque es una fuente de 
vida, además estamos acostumbrados a mantenerla, las personas que nos visitan 
son muy respetuosos con todo lo que le ofrecemos”. 
En relación a este punto profundizamos que el pueblo de Antioquia no maneja un 




actividad turística, lo cual ha sido reconocido por la mayoría de las personas que 
participaron en esta entrevistas, sería bueno introducir opciones que sean 
ecológicamente responsables para con el medio a través de una educación 
ambiental  
En este distrito no se cuenta con medidas para para mitigar la correcta distribución 
de residuos sólidos que genera el pueblo, según informa nuestro entrevistado 
número 1 “Hasta donde yo sé, no tenemos un plan de para los desechos de 
residuos sólidos, solo sé que viene el camión de basura y se lo lleva a un lugar 
descampado y bota la basura, pero no contribuye con el medio ambiente.” 
La recolección de desperdicios se realiza mediante una unidad móvil, como 
argumenta nuestro entrevistado número 3 “Aquí mayormente el camión de basura 
se encarga de recoger los desperdicios que dejamos, pero no pasa por algún 
tratamiento que ayude con el medio ambiente.” 
La basura se almacena en pozos generados por los propios pobladores de acuerdo 
a la información proporcionada por nuestro entrevista nuero 4 “No, aquí solo 
recogen la basura y lo llevan a un botadero donde almacenan la basura para luego 
taparla y después hacer otro hueco en donde entierran la basura.” 
En el ámbito ambiental relacionado con los residuos sólidos, podemos decir que el 
pueblo es muy pobre ya que no hay contribución ambiental, Antioquia aun no 
alcanza el objetivo, como podemos ver en el testimonio de nuestro entrevistado 
número 5 “Pues no, Antioquia no tiene ningún tratamiento que coopere con el 
medio ambiente eso si nos falta.” 
Se evidencia falta de sensibilización para trabajar y crear un medio y métodos 
para contribuir con el medio ambiente, de acuerdo al análisis que podemos 
realizar según comentarios de nuestro entrevistado número 6 “Ahí si estamos 
descuidados porque lo que nosotros tenemos solo es un botadero, viene el camión 
carga los paquetes de basura y los lleva a tres kilómetros arriba y los arroja a un 
sitio despoblado y no tiene ninguna labor selectiva de lo que es cartón plástico, 
todo como caiga, tampoco el vecino hace eso todo lo mete a la bolsa, entonces ahí 
si nos falta trabajar en un relleno sanitario. Siempre lo hemos manejado de esta 




para administrar la basura, tampoco el lugar está cercado, eso se denomina 
botadero como lo dice la gente, no tenemos un punto de reciclaje, ningún 
tratamiento. Los turistas no botan basura en la calle, ellos lo hacen en cada tacho 
del establecimiento, nosotros hemos obligado que cada establecimiento tenga su 
bolsa de plástico y su tacho que sea visible para que el turista bote su basura eso si 
esta normado.”  
Conforme a las políticas ambientales se intenta trabajar en un manejo sanitario 
para este distrito, como puede evidenciar nuestro entrevistado número 7 “En ese 
sentido el Ministerio de Cultura tiene varios proyectos para la clasificación de los 
residuos en Nieve Nieve ya se está aplicando, el proyecto es que todos  los anexos 
incluyendo la capital de Espíritu Santo exista esa cultura, en primer lugar de que 
no se debe de botar las cosas por botar sino de recogerlo de tal manera que se 
pueda clasificar buscando algún tipo de ingreso económico aquí, también ha 
habido algunos talleres en términos de capacitación para que estén educados en 
cuanto a la cultura ambiental, para empezar un pueblo no es limpio porque se 
barre sino porque no se ensucia y si se ensucia hay que limpiar y botarlo. 
Asimismo, el Municipio tiene un recogedor de basura mediante una unidad móvil, 
va por las calles y recoge la basura, en realidad nosotros no tenemos un reciclaje 
adecuado, no manejamos relleno sanitario.” 
De acuerdo a la manifestación recogida por nuestro entrevistado comunica que 
Antioquia se está preparado para la implementación de un sistema de manejo de 
residuos sólidos mitigando así algunos impactos ambientales  según opinión de 
entrevistado número 8”Debido a la afluencia del publico la basura se ha 
incrementado, en este caso la Municipalidad hace el recojo de la basura y lo lleva 
a un botadero que está a cuarenta minutos es ahí donde tenemos un centro de 
reciclaje para toda la basura y este lugar está lejos de la ciudad. Actualmente 
estamos en un proyecto que hemos ganado en Foniprel para hacer una planta de 
tratamiento de residuos sólidos, ahorita lo que hacemos es recolectar la basura y 
llevamos a una especie de pozas que cuando se llena lo tapamos con tierra. Este 
lugar está muy lejos y esta desolado, se hace su tratamiento cada quince días 
tapándolo y luego se hace otro hueco. Actualmente no tenemos un plan para el 




Además, no se discrimina la clasificación de estos residuos, por lo que si se 
implementará  
Un buen sistema de manejo de residuos, se podría recuperar parte del valor 
agregado que tiene estos desperdicios, como comenta nuestro entrevistado número 
9 “Aquí se hacen huecos con una máquina y ahí se entierra toda la basura, en 
algunas ocasiones se separa por papeles catones, botellas y faltando un metro para 
que se llene el hueco se tapa y luego se vuelve a hacer este procedimiento en otro 
lugar, todo esto se realiza en una zona alejada de Antioquia donde no hay plantas”    
Los residuos son destinados a un pozo donde son enterrados como manifiesta 
nuestro entrevistado número 10 “Ahora solo recogen la basura de las casas, 
contamos con una movilidad y esta basura es trasladada a Payacachi y lo 
entierran, hasta ahora no se separa por plástico, cartón, vidrio, años atrás toda la 

































El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal describir la 
percepción de los impactos del turismo del distrito de Antioquia, Huarochiri, el 
cual es importante para el reconocimiento de nuestros hallazgos sobre el impacto 
del turismo, el cual nos ha permitido reflexionar en base a los aspectos que 
contiene este estudio de investigación, por otro lado podemos decir que el turismo 
en la actualidad es una actividad generadora no solo de ingresos económicos; si 
no también de impactos que abarcan factores económicos, sociales y 
medioambientales, esto se debe a diversos cambios en cuanto al comportamiento 
de los consumidores, lo que conlleva a una situación de preocupación para el 
desarrollo responsable de actividades turísticas. Asimismo, se trabajó en base a 
una investigación de enfoque cualitativo, de tal manera que permita comprender 
profundamente la realidad del entorno sobre un crecimiento turístico. 
Sobre nuestro estudio de tesis, podemos decir que ha sido analizada e investigada 
por diversos autores, ellos abordan la misma o similar problemática de nuestros 
objetivos, como por ejemplo, la investigación de Farré (2015), menciona en parte 
de sus conclusiones que el Perú es un país que reúne todas las condiciones para 
tener una industria turística importante y económicamente está creciendo 
aceptablemente, en este sentido y basado en nuestros hallazgos inferimos con 
Farré (2015), en el ámbito económico pues si bien es cierto la demanda de turismo 
crece por ende el destino crecerá económicamente en beneficio de su pobladores, 
pero si no hay un control propicio para sobrellevar problemas de congestión y 
saturación en pueblos pequeños en temporadas altas, esto podría perjudicar parte 
del sistema rural. 
Otro estudio de investigación relacionado a nuestro tema de trabajo es el de 
Pinedo (2014), donde indica que el flujo de turistas en Pachacamac ha generado 
oportunidades laborales para la comunidad, en base a este hallazgo, coincidimos 
con el investigador ya que su conclusión es equivalente a la nuestra debido que la 
afluencia de turistas implica fomentar actividades económicas que son 
aprovechadas por los pobladores con la finalidad de mejorar su calidad de vida.  
Sobre la limitación de estudio por parte de Pinedo (2014), no aclara la 
identificación de nuevos puntos de empleo generados por la necesidad del flujo 
turístico, en comparación a nuestra investigación si podemos detallar este aspecto 




A su vez en el marco internacional tenemos una investigación realizada por 
Narayanan (2002), donde plantea una propuesta económica y demográfica sobre 
la evolución de  impactos del turismo, donde afirma que el turismo rural en 
España es único y está dirigido a ciudadanos españoles en lugar de turistas 
internacionales como fuente potencial, analizamos que su conclusión es muy 
general, ya que evaluar la evolución en aspectos económicos implica tener 
antecedentes y registros para medir y conocer este cambio paulatino. En contraste 
con nuestro trabajo identificamos a través de nuestra herramienta de recolección 
de datos que Antioquia es un territorio rural que recepciona visitantes extranjeros 
y ha demostrado una evolución favorable en lo que respecta ámbito económico. 
Por otro lado, el siguiente antecedente a mencionar es el de Bonimy (2008), quien 
desarrollo su investigación  para entender la percepción y actitud sobre impactos, 
en este sentido opto por usar un enfoque cuantitativo, valiéndose de la escala de 
likert, lo cual le permitió analizar con  criterio  cada una de las preguntas según 
cuestionario, es así que en similitud con nuestro estudio también abordamos el 
tema de percepción sobre los impactos ambientales, vistos desde un enfoque 
cualitativo, asimismo incluimos una segunda opción como herramienta de 
recolección de datos esta fue una ficha de observación para que nuestro análisis 
sea más sustancioso y acercado a la realidad; ya que el cuestionario en el que se 
basa Bonimy (2008), es enfocado desde una perspectiva general, creando 
limitaciones  y dejando vacíos que puedan servir para la construcción de una 
buena conclusión; es por ello que nuestra investigación aporta con análisis más 
precisos sobre impactos medioambientales sobre la actividad turística; además es 
preciso mencionar que el desarrollo de nuestra investigación se realiza en una 
zona rural muy atractiva con auge favorable, mientras que Bonimy (2008), 
desarrolla su estudio en una zona totalmente urbanizada y muy amplia en cuanto a 
atracciones, en donde se practica turismo de entretenimiento y ocio, debido a los 
parques temáticos que este posee; sin embargo Antioquia es un sitio rural propicio 
para practicar turismo comunitario, caracterizado por ser muy atrayente para los 
visitantes.  
El turismo como se sabe es una fuente fortificadora para un entorno, por lo que 
significa estar en constante desplazamiento, de acuerdo a la actividad que se 




dice que “El turismo es el traslado de un lugar a otro de personas o grupo de 
personas por un tiempo determinado con fines personales o fines recreacionales, 
el cual no implica una actividad gratificada lo que conlleva a reflejarse en una 
relación entre distintos ámbitos sociales, económicos y ambientales.”, sobre este 
concepto influye la actividad turística que se realiza en Antioquia ya que la 
afluencia de turistas está relacionada con las gestiones recreacionales que se dan 
el distrito, asimismo el turismo también se percibe en los distintos comercios que 
fueron protagonistas a partir de un registro favorable de visitantes, es así que 
(Mcintosh, Goeldner, Ritchie, 1999 p. 26) aseveran que el turismo es la adición y 
participación que se genera por la relación de diversos actores sociales y 
empresariales, involucrados para brindar servicios con la finalidad de captar y 
recibir turistas. Este concepto es asertivo, para la localidad de nuestro estudio, 
pues el turismo ha causado que los pobladores se involucren con el desarrollo del 
distrito logrando ser una pieza importante que permite ofrecer experiencias 
espontaneas, marcando así un modelo de oferta y demanda de los servicios 
prestados. Por otro lado la percepción de los impactos se debe al estímulo 
vinculado con la visión que genera un espacio, lo que significa que esta opinión 
podría tener distintas perspectivas al momento de observar algún espacio, Es por 
ello que al aplicar el instrumento de recolección de datos con respecto al impacto 
medioambiental, logra obtener distintas opiniones basadas en la percepción que 
tiene cada poblador, respecto al ambiente en donde se desarrolla como ser 
humano, así como manifiesta (Brunswik  citado en Moreno, Pol, p.57), “La 
percepción es errática, nunca tiene una correspondencia exacta con el entorno real, 
las señales son engañosas, las personas hacen una estimación de la probabilidad 
de la situación”. Sin embargo, para (Esparcia, Noguera, Pitarch, 2009, p. 445), 
conceptualiza que, la percepción es un conjunto que engloba diversos conceptos, 
aplicados a la condición de los servicios prestados, incluyendo equipamientos, 
para determinar el goce de estancia de los diferentes lugares turísticos. Es así que 
esto también se aplica sobre la calidad los servicios ofrecidos, pues en Antioquia 
se ha implementado una serie de servicios, los cuales han sido modificados y 
adaptados de acuerdo a la coyuntura que implica realizar prácticas turísticas. 
 
Resulta oportuno mencionar la relación que tiene el turismo con las prácticas 




despegue de este factor, asimismo todo ello se dará siempre y cuando se conserve 
con total responsabilidad el patrimonio y atractivos que dio origen al favorable 
despliegue de recepción de turistas, es por ello que (Viñals, 2015, p. 82) afirma 
que, el turismo sostenible se dará siempre y cuando se preserve un recurso por un 
indeterminado tiempo de tal modo que pueda mantener de manera satisfactoria los 
atractivos que inicialmente dieron origen a su auge turístico. En similitud con 
nuestra investigación resalta la estructura particular de sus calles y fachadas 
pintorescas, por tal motivo para Antioquia, resulta fundamental mantener 
lineamientos sustentables para una buena conservación del patrimonio 
consiguiendo la plena satisfacción del visitante, es así que (Blasco, 2005, p.2), nos 
dice que, el turismo sostenible satisface las necesidades de los visitantes presentes 
y de las zonas receptoras y también protege y promueve las posibilidades para el 
futuro. Sobre este argumento coincidimos con la reflexión de este autor, ya que se 
ha demostrado de una forma equitativa que el pueblo de Antioquia cumple con 
esta definición en lo que respecta al mantenimiento de sus paisajes. Como 
consecuencia de una mala práctica del turismo percibe distintos impactos, por tal 
motivo es preciso indicar que los impactos tienen consecuencias positivas y 
negativas, según (Mason, citado en López, 2015, p. 317) nos dice que, “Los 
impactos pueden ser percibidos como positivos o negativos, dependiendo del 
valor, de la posición y de la opinión de quien los observa”, y para (Reyes, 2002, p. 
74) indica que, la actividad turística se considera como un acelerador de 
modificaciones, ello posee un resultado tanto positivo como negativo. Para un 
lugar en donde se practique el turismo, estas modificaciones tienen efectos en el 
ámbito medioambiental, en el ámbito social, cultural de su población, y 
finalmente en el ámbito económico de un espacio en específico, todo lo indicado 
componen los impactos de la actividad turística. En este sentido los impactos se 
reflejan en distintos ámbitos vistos y percibidos en primer lugar desde un enfoque 
económico, de acuerdo al estudio realizado se conoció que la afluencia turística 
origino nuevas oportunidades de ingreso como zona receptora de turismo, debido 
al desplazamiento generado por visitantes, es así que Antioquia se consolida como 
una fuente que genera progreso a través de su perseverancia y decisión de cambio, 
mediante empleos, en el aspecto sociocultural podemos decir que las relaciones 
sociales han impactado de manera favorable sobre los residentes, ya que gracias al 




logrando captar el interés vivencial y tradicional de este pueblo. En el ámbito 
medioambiental, como consecuencia de falta de conciencia y responsabilidad 
ambiental, identificamos que los pobladores son los que intervienen con la 
degradación del único recurso hidrobiológico que tiene esta zona, así mismo la 
carencia de la preocupación ambiental está por debajo de la sensibilización local, 
pues hasta el momento no hay medidas amigables con la contribución al medio 
ambiente. Finalmente (Conesa, citado en Andrés y García, 2006, p. 62) menciona 
que, comprendemos que el impacto ambiental es relacionado con  cualquier daño 
anormal del medio o en sus factores que lo conforman por la acción del hombre 
que involucre la alteración de las peculiaridades de los sistemas biológicos, de sus 
bienes o su importancia sobre la salud y su satisfacción, sobre este punto podemos 
entender que son  consecuencias  evidenciadas en los componentes ambientales, 
tales como el suelo, aire, agua, entre otros recursos biológicos, generando cambios 
críticos para la naturaleza muy difíciles de componer según el grado de impacto 
causado. 
 
Como punto de quiebre de esta investigación mencionamos que este estudio no 
abordo y tampoco analizo coyunturas políticas sobre impactos del turismo, ya que 
nuestra investigación quiso introducirse en situaciones basadas en la realidad de 
un entorno rural. Asimismo es preciso considerar que los datos recolectados están 
bajo el fundamento del grado de percepción de los residentes del pueblo de 
Antioquia, conformado por el criterio de cada colaborador de acuerdo al sentir de 
su experiencia y convivencia con la actividad turística, lo que origina que en algún 
intervalo de tiempo la opinión recogida pueda ser cambiante, por diversos factores 
que causen impactos. Por otro lado se planteó trabajar este estudio de forma 
transversal por la falta de una serie de recursos relacionados con el factor tiempo y 
hasta incluso económico, lo que hubiese resultado mucho más interesante 
plasmarlo desde un enfoque longitudinal con la finalidad de medir en distintos 
tiempos la calidad del testimonio, comprobando así la variación de testimonios; de 































Esta investigación ha sido analizada desde el punto de vista acercado a la 
percepción de los residentes del distrito de Antioquía, mediante una ficha de 
entrevista y guía de observación,  asimismo los resultados obtenidos permiten 
apreciar el grado de valoración que sienten los pobladores por la gran aceptación y 
acogida obtenida por parte de los turistas para con el pueblo, lo cual permite una 
evolución aceptable sobre las actividades turísticas, logrando interactuar 
favorablemente residente con visitante debido a su potencial atractivo, considerado 
como el retablo más grande del mundo. 
1. Sobre el impacto económico del turismo podemos indicar que este es un factor 
importante para la población del distrito, ya que es una fuente de ingresos 
económicos que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pobladores, por 
medio del incremento bienes locales principalmente comerciales, asimismo es 
productora de empleo; sin embargo la desventaja de este factor es la generación 
de empleos estacionales, lo cual implica que las personas no tengan un empleo 
estable para afrontar su economía con total plenitud. Es preciso mencionar que 
el empoderamiento alcanzado por las mujeres también influye en la economía 
de su pueblo, debido al desarrollo de procesos agroindustriales, por la 
trasformación de sus productos agrícolas en nuevas opciones de consumo. 
2. En cuanto a la percepción sociocultural se aprecia que los turistas respetan y 
toman a bien las festividades costumbristas, lo que causa en la población 
orgullo por la valoración de su recurso local, por lo tanto la actividad turística 
ayuda a estimular el interés de los pobladores para mantener su tradición y 
continuarla de generación en generación; sin embargo esta no está debidamente 
difundida para el conocimiento de los visitantes, ellos participan y en 
simultaneo conocen de la festividad. 
3.  Asimismo la interrelación social que tienen con diversas personalidades hacen 
que el pueblo sea más conocido, de esta manera el turismo contribuye 
fomentando contacto y comunicación con otras comunidades aledañas al de su 
pueblo. A su vez también presenta deficiencia respecto a conexión de señal de 
comunicación ya sea telefónicamente o a través de las redes interconectadas 





4. En el aspecto medioambiental enfatizamos que no hay registros de malas 
prácticas con respecto al desarrollo de actividades turísticas y si las hay se 
perciben de manera mínima con algún residuo que pueda ser dejado por los 
visitantes; sin embargo si se encontraron deficiencias sobre este punto, en las 
cuales intervienen los propios residentes del lugar, por tal motivo podemos 
decir que ellos no contribuyen con el medioambiente  debido que no cuentan 
con un centro de acopio para depositar toda la basura que genera el pueblo, no 
cuentan con un manejo selectivo para agrupar elementos de residuos sólidos; 
asimismo atentan contra el recurso hidrobiológico, transgrediendo las aguas del 
rio Lurín, mediante químicos usados para la caza rápida de crustáceos.  
5. Sobre la ruta de acceso en dirección a Antioquia, terminado Cieneguilla, inicia 
un tramo de trocha, que se caracteriza por ser totalmente angosto y de una sola 
vía, con muchas piedras y tierra, lo que implica que los autos que recorren el 
camino a su paso levanten polvo, generando contaminación atmosférica. Esta 
ruta también posee baches y marcados desniveles en el suelo, lo que hace que 
sea incomodo y hasta incluso intransitable en temporadas altas de turismo. 
Finalmente agregamos que se observó deficiencias en los puentes Chamana y 
Palma ya que se encuentran totalmente deteriorados. Todo esto forma un 







































1. Se recomienda realizar un inventario de los diferentes establecimientos 
comerciales, para permitir conocer el crecimiento evolutivo que trajo consigo las 
actividades turísticas, otorgando la debida licencia de funcionamiento con el fin 
de operar legalmente de acuerdo a su jurisdicción. 
 
2. Se recomienda brindar charlas sobre oportunidades de prácticas de empleo, con 
la finalidad de proporcionar a los pobladores ideas de nuevos negocios, 
aplicados al turismo y otros negocios que le sirvan como mecanismo de 
emprendimiento para sobrellevar la estacionalidad de empleo y reciban ingresos 
complementarios. 
 
3. Se recomienda difundir con mayor fuerza las festividades tradicionales del 
pueblo, mediante páginas públicas (redes sociales) a través de videos, fotos, 
describiendo sus leyendas sobre las danzas típicas. 
 
4. Es importante crear una página web, sobre el distrito de Antioquia para estar a la 
vanguardia tecnológica y sobre todo informar acontecimientos especiales sobre 
el desarrollo de diversas actividades ligadas al pueblo. 
 
5. Seria propicio que los turistas puedan obtener acceso a internet, para la difusión 
instantánea de la zona turística, generando mejores resultados en cuanto a la 
afluencia de visitantes para el conocimiento de su localidad. 
 
6. Es importante manejar todo tipo de residuos municipales que genera el turismo y 
también la actividad domestica de los pobladores, por lo que sería muy 
recomendable trabajar en planes que sean amigables con la naturaleza; se 
sugiere en la aplicación del método del compostaje que ayudaría a la 
descomposición de materias orgánicas con la finalidad de enriquecer los suelos y 
cultivos, los que serían favorables para esta zona agrícola.  
 
7. Se debería de prohibir el uso de sustancias toxicas, ya que causa un alto grado de 
daño sobre las aguas del rio Lurín, la caza de crustáceos se debería de ejecutar 
mediante una red de arrastre, seleccionando el recurso hidrobiológico y 




menos daño y no se hablaría de una disminución de este recurso, asegurando la 
sostenibilidad. 
 
8. Se debería de trabajar en el mejoramiento de la carretera para dirigirse a 
Antioquia, planteando medidas oportunas de inversión que regularicen la 
reconstrucción de los puentes y el asfaltado de la pista, de tal manera que el 
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
 
Nombre del entrevistado:  
 
 
Centro de labores del entrevistado 
 
 
Sexo del entrevistado 
 
 
Horario de la entrevista 
 
 
Hora de entrevista 
 
 




I. SOBRE (Impacto Económico): 
 
 ¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha 
generado ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia? 
 ¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los 
últimos tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 ¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los 
pobladores del distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles 
por favor? 
 ¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus 





II. SOBRE (Impacto Socio Cultural): 
 
 ¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? 
¿Podría darnos detalles por favor? 
 ¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría 
darnos detalles por favor? 
 ¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por 
los turistas? 
 
III. SOBRE (Impacto Medio Ambiental): 
 
 ¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las 
actividades turísticas?  ¿o algún animal? 
 ¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? 
¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 















































TABLA N° 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
PROBLEMAS 
 





¿Cómo es la 
percepción de los 
impactos del 



































































































































































Guía de entrevista 
Ficha de observación 
 
 




















































































































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de Registro: 01 
Nombre del Investigador/Entrevistador: Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
Nombre de la población: 
Distrito de Antioquia 
Fecha de la entrevista: 28/04/2018 
Fecha de llenado de ficha: 30/04/2018 
Tema:  
“Impactos del Turismo en el Distrito de Antioquia, Huarochiri” 
Informante: Felicita Tantalian Delgado 
Cargo: Encargada de Oficina de Turismo de Antioquia 
Teléfono: - 
Contextualización: 
En las instalaciones de la Oficina de Turismo de Antioquia 
Observaciones: 
La señora, contestaba llamadas, tenía que responder a los turistas que llegaban pidiendo 
información y por tiempo no respondió la última pregunta. 
Transcripción: 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia? 
 
Ha impactado bastante, gracias a esto, como usted lo puede ver colorido y pintoresco, por 
ello hemos crecido bastante en turismo, tenemos visitas tanto nacional como internacional, 
hemos crecido en  hospedaje, restaurantes tiendas, la cosa es la creatividad que tiene cada 
Antioquiano como beneficiarse del Turismo, por ejemplo vender Picarones, Anticuchos, 
Choclo con Queso o lo que se le ingenie; siempre y cuando no lo vendan  tan caro, por 




lo consiguen a menos precio y más lo que llevan el peso, siempre estamos a la expectativa de 
cuanto vende cada señora para no asustar al turista mismo cuando viene acá queremos que se 
valla satisfecho a Lima, para que nos pueda mandar más turistas, nosotros mismo tenemos 
que recomendar. 
 
Así mismo ha crecido porque antes venía muy pocos turistas, ha crecido en restaurantes, 
interviene entrevistadora y pregunta a que se debe que han crecido, entrevistada menciona 
que es porque han hecho grabaciones, como la Chola Jacinta, la película, aunque nos han 
cambiado de nombre, pero ha favorecido porque nos hicieron publicidad, también grabamos 
la película de Dina Paucar, el día viernes estuvo Max Castro varios discos folclóricos de todo 
vienen a grabar acá. Entrevistadora vuelve a intervenir y pregunta con respecto a los 
negocios pequeños del pueblo, hay bastantes bodegas, entrevistada responde e informa que si 
han aumentado las bodegas por la afluencia de turistas sobre todo en feriados largos, lo más 
resaltante es en 28 de julio, semana santa llegamos a 4000 a 5000, 7000 turistas, ese día nos 
organizamos la comunidad, la Municipalidad, para organizar por el tránsito, el paqueo a otro 
lado, si no al estadio siempre conversamos con la Policía, porque no queremos que digan que 
en Antioquia paso algo. 
 
¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los últimos tres 
años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Si claro, hemos crecido porque estamos en Mincetur, tenemos de mi tierra un producto, al 
turista lo nuestro, Cenfotur, estamos también en Turismo Rural Comunitario, también 
estamos en ¿y tú que planes?, por ejemplo, me pidieron el Plan de Trabajo, el TRC que es 
Turismo Rural Comunitario, donde ellos también nos apoyan viendo la demanda de turistas 
que tenemos. En nuestro caso no tenemos muchos atractivos lo que hacemos nosotros es 
crear nuestros propios atractivos, lo que tiene que ver aquí es la unión de todos nosotros, 
tanto la Comunidad la Municipalidad y todos los comuneros, porque si uno da por su lado no 
se avanza, la diferencia de hace tres años atrás solo teníamos turismo de mayo a noviembre 
por que los demás meses era invierno y no veías turistas, en cambio ahora no, todos los días 







¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
Si, los chicos que están a punto de terminar el colegio entre 4yo y 5to de secundaria ya son 
guías y ellos a veces no se abastecen, para ello se le capacita 10 a15 días antes, porque a 
veces Mincetur viene muy tarde, los chicos reciben una tarifa de S/ 5.00 por turista, pero por 
todo el día, la salida se hace dependiendo de la demanda de turistas que lleguen. Con 
respecto a las ventas mientras más turistas hay mejores ventas, y mientras mayor 
competencia hay es mejor. La entrevistadora interviene y pregunta sobre la venta de los 
polos, entrevistada responde que eso comienza con el pintado de las casas, ya que los polos 
tienen el estampado de las figuras que tiene las casas, comenzó de poco a poco y ahora no 
solo lo vende la casa del turista si no también lo vende por otros lados, pero solo son 
distribuidos aquí. 
 
¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus relaciones 
sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
Con respecto a la pregunta que me haces en semana santa yo quería hacer un enlace con un 
distrito que se llama San Andrés, inclusive hable con el Alcalde para que vengan a vender 
acá, ya que son especialistas en Shicras que son vegetales y también los famosos Kipus, 
bordados y queso porque tiene zona ganadera, pero vinieron dos señores de su comunidad a 
averiguar si efectivamente había afluencia de turistas en Antioquia, vinieron hicieron su 
propaganda, pero no vinieron a vender y nos dijeron que en Tipicocha no llegan turistas y 
eso que está a hora y media de Antioquia, finalmente dieron sus volantes y los invitamos 
para julio, aquí puede venir cualquier persona a vender, el Alcalde no se hace problemas 
siempre y cuando vendan tranquilos. Nuestros eventos nos permiten socializar con los demás 
pueblos, así como con los diferentes turistas que llegan a visitarnos lo que nos ayuda a tener 









¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 
Nosotros estamos orgullosos de ser quienes somos y efectivamente fortalece nuestra 
identidad cultural como Antiquianos de sangre, lo que tratamos es darnos a conocer con 
nuestras costumbres y nosotros felices que los turistas puedan compartir en nuestro pueblo. 
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 
Según las personas que quieran beneficiarse del turista, por ejemplo, venden mermelada, 
frutas, refresco, siempre en buenas condiciones, el turista lo va a recomendar, los platos más 
representativos de Antioquia, son la trucha no tenemos criaderos, se trae de la parte del rio, 
camarones, los cuyes que cada quien cría en su casa. Aquí la gente ha visto una oportunidad 
de negocio lo cual hace que el ingreso de turistas signifique dinero para los pobladores, y 
esto es una gran ayuda en el mejoramiento de calidad de vida del Antioquiano a comparación 
de hace ocho o diez años atrás.  
 
¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los turistas? 
 
La paloma blanca que está en la plaza es la representación que nos llamamos la comunidad 
del Espíritu Santo, por eso es que tenemos bastante palomas en las paredes, en tiempo de 
invierno tiene que estar lleno de flores, pero por ahora no ha llovido aún. 
 
Nosotros siempre promocionamos las fiestas, por ejemplo, el 19, 20,21 tendremos una fiesta 




turista; sino al contrario damos desayuno almuerzo y cena gratis, el turista dice fui a 
Antioquia y comí todo gratis, comida fresca eso hace que se lleve una buena impresión de 
aquí, ellos comparten siempre nuestras fiestas tradicionales y nosotros encantados de 
compartir con ellos. 
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
 
No para que, no se ve reflejado eso aquí, solo con respecto a la gente de barrio viene con su 
camioneta y pañan, pañan el membrillo que se encuentra en el piso, pero eso no quiere decir 
que esa fruta no sirve; sino que por su propia madurez la fruta cae al piso, nos dicen que no 
hay nadie que cuide. Esa fruta se envía al mercado de fruta. Pero después no hemos visto 
ningún otro comportamiento.  
 
Así mismo te comento que tenemos bosque de cactus, está a tres horas de Antioquia donde 
se encuentra variedad de cactus, con relación al membrillo nosotros mismos sembramos y 
regamos. 
 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
No, no hay registrado ningún tipo de alteración nuestro rio es muy limpio nosotros siempre 
tratamos de mantenerlo de esa manera, por el contrario, los turistas lo que hacen a veces es 
entrar a bañarse o a mojarse los pies, pero después de eso, ellos no comprometen el rio de 
manera negativa. 
 
¿Los residuos sólidos de Antioquia tienen algún tratamiento que ayude al medio ambiente? 













































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 02 
Nombre del Investigador/Entrevistador: Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
Nombre de la población: 
Distrito de Antioquia 
Fecha de la entrevista: 28/04/2018 
Fecha de llenado de ficha: 30/04/2018 
Tema: 
“Impactos del Turismo en el Distrito de Antioquia, Huarochiri” 
Informante: Handerly Cabanillas Tantalian 
Cargo: Propietario del Museo 
Teléfono: 942822896 
Dirección: Calle MAlambo S/N, Ref. Frente al Baño Municipal. 
Contextualización: 
Dentro de las Instalaciones del Museo 
Observaciones: 
Había interrupción por parte de la Srta. Con quien trabaja, ya que había gente para iniciar el 
recorrido por el museo. 
Transcripción: 
 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia?  
 
Antes no había nada, ahora tenemos restaurantes, tiendas, bodegas hay más ventas, 
hospedajes, antes no importaba mucho. Interviene entrevistadora y pregunta como 
contribuye tu inversión con respecto a la afluencia de turistas con respecto al museo viene 




están haciendo más hospedajes, hacen camping y se ve que va aumentar más. 
 
¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los últimos tres 
años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Si, antes no había nadie quien nos visitara, todo empezó por la ONG que pinto las casitas, 
gracias a ello viene la gente porque no es normal ver casitas pintadas, antes decían que la 
gente está loca, pero eso genero mayor turismo. Antes las casitas eran pintadas al gusto de 
las personas que viven aquí. 
 
¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Para algunas personas como ayudantes de cocina, si ha generado empleo, en la plaza venden 
vinagre de manzana, venden frutas que nosotros mismo cosechamos en la chacra, y de una u 
otra manera genera una ocupación para los pobladores de Antioquia. 
 
¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus relaciones 
sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Si, aquí vienen de distintos países, quieren comprar terrenos le gusta, hacen tours, hacen 
contratos con artistas y así tenemos la posibilidad de conocerlos y esto nos permite 
relacionarnos gracias al interés que genera el pueblo. 
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 
Aquí nadie usa polleras poncho, aquí los pobladores se visten como en Lima. 
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 





Si, por que ahora gracias a la afluencia de turistas que tenemos nos vemos obligados y 
aprovechamos en vender nuestros productos, en mi caso yo aprovecho para dar a conocer el 
museo que yo mismo implemente, claro que cobro una entrada módica, pero eso me permite 
ayudarme con mis gastos, claro que no es mucho lo que ingresa, pero de una u otra manera si 
me apoyo con mi museo. 
 
¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los turistas?  
 
Si claro que sí, porque mientras más turistas hay más movimiento, aquí las festividades que 
tenemos son fiestas patrias, Niño Jesús, Festival del Membrillo, Manzana, Bajada de Reyes y 
los turistas siempre comparten con nosotros a ellos les gusta nuestras danzas, nuestra comida 
y siempre tenemos comentarios positivos por parte de ellos.  
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
 
Los turistas a veces botan basura, van a la ruina dejan su botella de gaseosa, dejan 
desperdicios envolturas de chisitos etc.  También recorren el camino inca, caminan por la 
Ruinas, el problema es que a veces no hay guías que puedan llevarlo. Por ejemplo, la gente 
que solo se queda en la plaza es la gente que se queda con niños y ellos que no saben y botan 
su propia basura en la plaza, pero es esporádicamente, no es que nuestro paisaje se vea 
afectado o deteriorado por las actividades turísticas. 
 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Los turistas a veces botan basura, van al rio. En el rio la gente arroja veneno para que atrapen 
camarones más rápido, lo que hace que en algún momento nuestro rio pueda terminar 
contaminado o lo que es peor que al final se extinga los camarones, porque a comparación de 
antes ya no hay mucho y los que hay son pequeños. 
 





Hasta donde yo sé, no tenemos un plan de para los desechos de residuos sólidos, solo sé que 
viene el camión de basura y se lo lleva a un lugar descampado y bota la basura, pero no 















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
Nombre de la población: 
Distrito de Antioquia 
Fecha de la entrevista: 28/04/2018 
Fecha de llenado de ficha: 30/04/2018 
Tema: 
Impactos del Turismo en el Distrito de Antioquia, Huarochiri” 
Informante: Daniela Rosado Rosado 
Cargo: Guía del Museo 
Teléfono: 942822896 
Dirección: Calle Malambo S/N, Frente al Baño Municipal. 
Contextualización: 
Dentro de las Instalaciones del Museo 
Observaciones: 
La Srta. Estaba apurada no contesto la última pregunta. 
Transcripción: 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia?  
 
Muy bueno, el año pasado por los huaycos no hubo mucha gente, pero este año en 
semana santa hubo mucha gente, si ha generado impacto positivo. Nosotros generamos 
ingresos económicos vendiendo comida, vendiendo frutas membrillo, manzanas, paltas, 
chirimoyas, vendiendo polos, interviene entrevistadora y pregunta si los polos son 
fabricados en Antioquia, entrevistada responde que se los polos son fabricados en lima y 
los venden en Antioquia. Con respecto a los servicios turísticos la gente de aquí ha tenido 
la necesidad de adaptar sus casas para brindar un servicio de hospedaje de estadía y de 





¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los últimos 
tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
Si, este año muchos turistas, después de los huaycos muchos turistas, hace tres años atrás 
no había muchas visitas, pero desde que se pintaron las casitas a aumentado los turistas. 
 
¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
Sí, claro que sí.  Ahora con la implementación de nuevos servicios brindados para el 
turista no permite tener un empleo por ejemplo en los restaurantes se necesita meseros, 
cocineros, ayudantes de cocina, en fin, todo lo que corresponde a la implementación de 
un restaurante u hospedaje, en nuestro caso nosotros    abrimos el museo en el 2014 para 
semana santa y en algunas ocasiones necesitamos apoyo para tratar de hacer el recorrido 
con toda la gente porque llegan de uno en uno, en distintos tiempos. 
 
¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus 
relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
Si, bastante vienen turistas extranjeros si vienen bastantes, les gusta ir a las ruinas, ver las 
pinturas rupestres, les gusta comer vizcachas, en nuestras festividades, porque así no mas 
no encuentran a este animal en cualquier restaurante además no es tan común comerlo.  
También vienen artistas a nuestro pueblo para difundir su arte lo que hace que nuestro 
pueblo tenga la posibilidad de conocer más turistas y de distintos lugares, así como 
cuando se alianzaron con la ONG para pintar las casitas, esto se obtuvo mediante 
relaciones sociales generadas por el alcalde de ese entonces.  
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría 
darnos detalles por favor?  
 




que turistas de distintos lugares quieran venir a conocer las casas, su gente, su comida, 
sus festividades, etc. Lamentablemente hay personas que cuando vienen turistas lo tratan 
mal, no le brindan información, no le dan razón, no son muchos, pero si hay después de 
eso el pueblo de Antioquia es muy tranquilo por lo general nuestra gente es amable, los 
alumnos que están en secundaria o terminan de estudiar secundaria, son los que nos 
ayudan a difundir nuestros lugares haciendo de guías y esto ayuda a fomentar nuestra 
identidad cultural con las siguientes generaciones. 
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 
Muy poco, por lo general la gente trabaja todo el día en su chacra, no todo es ingreso por 
causa del turismo, por ejemplo, a veces cobran muy caro en los restaurantes campestres y 
la verdad es que no cocinan tan rico, y la gente siempre quiere comer rico y eso se debe  
que aquí no quieren pagar cocineros, pero finalmente si contribuye para el mejoramiento 
de la calidad de vida, entrevistadora pregunta que ahora ve casas de dos pisos, hace tres 
años también era igual o ha mejorado la infraestructura del pueblo, entrevistada responde 
que no, mayormente la gente trabaja en Lima, y en base a ese trabajo pueden mejorar 
más rápido sus viviendas. 
 
 
¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los 
turistas? 
 
En su mayoría, si les gusta sobre todo los turistas de acá como por ejemplo los 
Ayacuchanos, Huancaínos, si colaboran con las festividades, siempre preguntan para 
regresar y la gente que les vende productos siempre los invita. Si ha tenido buen impacto 
las festividades por el ingreso de los turistas. Pero a veces algunos turistas dejan su 
basura en la calle y eso es lo que no me gusta, sin embargo, el alcalde tiene personal para 
que pueda retirar toda la basura, también pusieron letreros para que se vea más ordenado. 




del niño Jesús que es la fiesta patronal principal que es la Bajada de Reyes, que es el 
05,06,07,08, y 09 y de ahí sigue la fiesta del Patrón muy religioso. 
 
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
 
Por parte de los turistas no hay contaminación ambiental o alteración del paisaje, pero si 
a veces los propios pobladores queman desperdicios, pero son muy pocas veces, todo lo 
contrario, los visitantes respetan nuestras zonas. 
 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
Por parte de los turistas, no hay daños. A veces arrojan veneno en el agua del rio para 
cazar camarones y eso nos da cólera porque cuando nosotros queremos pescar camarones 
nosotros lo hacemos usando lámparas acuáticas en la madrugada, naturalmente; sin 
embargo, hay personas que por conseguir rápido los camarones le echan veneno, por eso 
aquí ya no hay muchos camarones. Por otro lado, el agua es muy limpia, los turistas 
ingresan a bañarse, y en algunos casos los turistas dejan desperdicios como botellas, 
latas, bolsas, etc. 
 
¿Los residuos sólidos de Antioquia tienen algún tratamiento que ayude al medio 
ambiente? 
 
Aquí mayormente el camión de basura se encarga de recoger los desperdicios que 



























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
Nombre de la población: 
Distrito de Antioquia 
Fecha de la entrevista: 28/04/2018 
Fecha de llenado de ficha: 30/04/2018 
Tema: 
“Impactos del Turismo en el Distrito de Antioquia, Huarochiri” 
Informante: Rocio Melo Faustino 
Cargo: Vendedora de Frutas, Vecina del Pueblo 
Teléfono: 7818415 
Dirección: Calle Santa Rosa 371 
Contextualización: En la puerta de su casa 
Observaciones: había un niño que hacia ruido. 
Transcripción: 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia? 
 
El ingreso de turistas a nuestro pueblo si ha impactado, nosotros nos dedicamos a la 
agricultura, sembramos palta, membrillo, palta, guayaba y también enviamos nuestras 
frutas al mercado de frutas en Lima y los fines de semana lo vendemos aquí en Antioquia 
y esto genera ingresos económicos para nosotros, todo esto es gracias  a las casitas 
pintadas, anteriormente cada uno pintaba su casa y todo era tierra, el pueblo tiene 10 años 
de haberse pintado de colores con el apoyo de la ONG y con el apoyo de Ángel Mantari, 
el Alcalde fue quien ejecuto el pintado mediante un concurso. 
 




tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Si, cada año vienen más turistas, ellos vienen por el clima ya que es muy bueno, tenemos 
aire puro. Es más, en una fecha de feriado largo nos quedamos sin comida, los 
restaurantes vendieron todo y en la plaza también vendieron todos sus productos, hasta 
incluso los hospedajes, generalmente es épocas altas suelen llenarse rápido. 
 
¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Sí, porque actualmente vendemos artesanías, frutas y para nosotros es un ingreso más, 
esto lo tomamos como un empleo porque no tenemos tanta necesidad de estar viajando a 
Lima para buscar trabajo, anteriormente no había mucho ingreso de turistas, también hay 
algunas personas que han puesto sus restaurantes. Bodegas, tiendas de artesanía, etc. 
 
¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus 
relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
Si, por ejemplo, tenemos amigos en Bélgica, Estados Unidos, ellos nos llaman con 
anticipación para poder hospedarse y siempre están viniendo para pasar unos días fuera 
de su país. 
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría 
darnos detalles por favor?  
 
Sí, porque generalmente siempre tenemos buenos comentarios de los visitantes y eso nos 
ayuda mucho a tratar de seguir creciendo y cumplir con las expectativas que tienen los 
turistas, aquí la gente está acostumbrada a asistir a la iglesia y los turistas también se 
involucran para que escuchen la misa. 
 




detalles por favor?  
 
Si, económicamente nos ayuda porque ya tenemos algo más en nuestra economía para el 
beneficio de nuestras familias, por otro lado, también tenemos ayuda de la agricultura, 
mediante nuestras cosechas y siembras, lo cual significa un adicional. 
 
¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los 
turistas? 
 
Si aquí tenemos festividades de nuestro pueblo, que es Bajada de Reyes que se celebra el 
05,06,07 y 08 de enero y la fiesta del patrón del pueblo Espíritu Santo Santa Rosa de 
Lima que es movible un año cae mayo y otro año cae junio Pentecostés o Espíritu Santo 
y en esas fechas recibimos mayor ingreso de visitantes, lo que nos hace sentir muy bien 
porque vemos tanta gente que comparte nuestras costumbres que nos da mucha alegría, 
nosotros siempre recibimos muy bien a los turistas, tratamos de ser amables, respetuosos, 
tratamos siempre de integrarlos en nuestras festividades y ellos contribuyen con todo.  
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
Anteriormente habían minas, como por ejemplo en Cochahuayco, algunos pobladores 
están de acuerdo y otros no, porque perjudica el medio ambiente el rio, en lo particular 
yo no estoy de acuerdo. Actualmente trabajan personas de aquí con el permiso de la 
Municipalidad, pero de manera artesanal y aportan a la comunidad. Pero no hay ningún 
registro de alteración del paisaje a causa de los turistas, ellos siempre tratan de ser 
limpios con nuestro pueblo. 
 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Hay algunos turistas que dejan sus desechos, pero son muy pocos, por lo general nuestra 




hacen para atrapar Camarones más rápido, por lo general son personas de la parte baja de 
Nieve. 
 
¿Los residuos sólidos de Antioquia tienen algún tratamiento que ayude al medio 
ambiente? 
No, aquí solo recogen la basura y llevan a un botadero donde almacenan la basura para 























Evidencia fotográfica: No proporciono foto 






TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 05 
Nombre del Investigador/Entrevistador: Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
Nombre de la Población: 
Distrito de Antioquia 
Fecha de la entrevista: 26/05/2018 
Fecha de llenado de ficha: 30/05/2018 
Tema: 
“Impactos del Turismo en el Distrito de Antioquia, Huarochiri” 
Informante: Aliccita Huaringa Rosado 
Edad: 53 Años 
Cargo: Propietaria de la Casa del Turista 
Teléfono: 994885770 
Dirección: Calle Jose Olaya S/N 
Contextualización: Dentro de la casa del turista 
Observaciones: No respondió algunas preguntas por factor tiempo 
Transcripción: 
 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia?  
 
Aquí ha tenido un impacto en la confección de polos relacionados con la naturaleza, el 
campo, las flores, todo ello se ha plasmado en cuadros, cerámicas, los retablos, los trajes 
típicos de negros que salen a bailar. Todo ello nos ha traído ingresos económicos para mi 
familia. También se viene la fiesta patronal de Espíritu Santo que es el 20 de mayo, 
donde habrá mayor venta de mis productos. 
 




tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
Bastante, cuando viene el turista le gusta la temática de Antioquia, por eso nosotros 
aprovechamos y hacemos polos, cuadros como le mencionaba y eso también nos ha 
generado trabajo. Si, en el 2003 se pintaron las casas, pero venían pocos turistas y poco a 
poco se venían sumando más, por ejemplo, el año pasado recibimos poca gente por la 
lluvia, este año en el Semana Santa, hubo mucha gente.  
 
¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Sí, claro ha generado mucho empleo por lo general siempre tratamos de incluir a la 
familia a las amistades, para sacar adelante nuestra pequeña empresa. Le pedimos ayuda 
en ese sentido Antioquia si genera empleo trabajo para ellos y no tenemos la necesidad 
de salir a Lima. 
 
¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus 
relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
Si hace dos semanas tuve una entrevista de Bogotá y me llamo para decirme que ya 
estaba la entrevista, también vinieron de la empresa KIA y también vino a grabar Max 
Castro para su video. La casa del Turista ya tiene entrevista en ATV en Radio Inca AM. 
También se ha hecho el traje típico de Antioquia. Una señorita que ya empezó a diseñar 
para que esto pueda replicarse en otros lugares y así podamos ampliar la relaciones con 
más entrevistas, reportajes, etc. 
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría 







Si, nosotros siempre estamos identificados como Antioqueños, el que me feliciten por mi 
trabajo, mis accesorios, mis artesanías es muy bueno porque me empuja a crear más 
cosas relacionadas con mi pueblo para que pueda ser más conocido. 
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor? 
Si claro que sí, aquí mediante los trabajos que realizamos es un apoyo para nosotros y a 
la vez difundimos nuestra cultura dándonos a conocer. 
 
¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los 
turistas? 
 
Bastante en el sentido de los bailes típicos, siempre les llama la atención y nosotros 
tratamos de incluirlos en las festividades brindando buena atención al turista para que 
siempre regrese. 
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
 
No, no hay ninguna alteración, los turistas respetan bastante nuestro paisaje. Lo que si 
falta es arreglar la carretera están pésimas. 
 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Por los turistas no, lo que, si es que aquí nos falta agua, nosotros pedimos que llueva más 
para nuestras plantaciones, para las cosechas toda el agua es del rio manantial, a nosotros 
nos conviene que llueva más porque también lima se queda sin agua. Este es el único rio 
limpio, se llama Lurín no se contamina con la mina ni con nada. 
 

























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 06 
Nombre del Investigador/Entrevistador: Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
Nombre de la Población: 
Distrito de Antioquia 
Fecha de la entrevista: 26/05/2018 
Fecha de llenado de ficha: 30/05/2018 
Tema: 
“Impactos del Turismo en el Distrito de Antioquia, Huarochiri” 
Informante: Raúl Naupa Bernabé 
Cargo: Gerente Municipal de Antioquia 
Teléfono: - 
Contextualización: En la oficina de la Municipalidad de Antioquia. 
Observaciones: Ninguna  
Transcripción: 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia?  
 
Ha sido muy favorable, antes Antioquia no tenía esta facilidad del pintado de las paredes, 
no teníamos las carreteras casi deterioradas por los huaycos del año 2016. En nuestro 
distrito solo había de ocho a diez tiendas como establecimientos comerciales, pequeños 
sin ni mucho adorno, sin mucha espectacularidad, en cambio ahora, estoy hablando de 
hace ocho años atrás, cuando se hizo el concurso del pintado se cambió la visión de 
nuestro pueblo y se cambió también el atractivo, de tal manera que si antes solo teníamos 
ocho establecimientos, ahora tenemos treinta y seis establecimientos comerciantes, entre 
bodegas, entre hostales, entre restaurantes, antes no había grifo pero ahora podemos 
mencionar que si  tenemos nuestro servicio es muy reducido sin las licencias por el 
momento ya que todo esto creció como un bum, se desarrolló como un aspecto 




multiplicado por diez, ha crecido un montón al extremo que nuestras calles se 
congestionan y no entra ningún automóvil más, tenemos que derivarlos a otro lugar. Sí ha 
generado ingreso económico para los pobladores de Antioquia la visita de los turistas, 
antes solo había ocho tiendas ahora han crecido más. Actualmente si tenemos 
inventariado la cantidad de tiendas y le comento que el 30% tiene licencia pero antigua y  
ya caducaron, ahora estamos dando capacitación a todos los comerciantes para que se 
actualicen en la adquisición de la nueva licencia de funcionamiento con las charlas de 
MINCETUR orientación y charlas de atención al público, también viene el médico del 
centro de salud a dar orientaciones dentro de ello recomiendan que tienen que usar  
mandil, tienen que tener la uñas cortadas, el carnet de sanidad, con todo ello se está 
haciendo las coordinaciones  para dar un mejor servicio tanto para localidad de acá y 
para los turistas. 
 
¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los últimos 
tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Bastante es permanente el crecimiento las cifras son de mil personas al año con relación 
al año 2015, en el año 2016 aumenta y así sucesivamente, en este año ya pasamos los dos 
mil visitantes son cifras globales, si ha tenido crecimiento de turistas, por eso nuestra 
preocupación que los dueños de los establecimientos brinden un servicio más adecuado, 
en el trato personal, el servicio mismo en las distracciones que los turistas buscan, en eso 
estamos más avocados.   
¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia?   ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Si ellos tienen empleados, pero básicamente son familiares propios de cada uno, y se 
dedican a esta ocupación, ahora preparan artesanías, preparan comida con el apoyo 
familiar, antes no había este tipo de atención para los turistas, sobre el alojamiento 
también buscan personas para hacer el aseo del establecimiento, lavar las sabanas etc. 
 




relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?   
Si porque vienen personas de entidades públicas y privadas para hacer turismo acá y 
también dar orientaciones, así mismo vienen artistas conocidos y así una serie de 
personas del ámbito cultural, del ámbito político vienen a la localidad. Vino la paisana 
Jacinta, Max Castro y ellos nos ayudan a difundir nuestro pueblo mediante los videos que 
cuelga en internet. En el ámbito político vinieron los ministros de Alan García, el Sr. 
Brush. 
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría 
darnos detalles por favor?  
 
Si nos ha acrecentado nuestro espíritu, nos ha posicionado en un lugar importante dentro 
de la provincia de Huarochi, nosotros nos sentimos felices de que así sea, no por orgullo 
vano si no por una satisfacción que sentimos para con nuestro pueblo, el cómo nos miran 
los limeños, los extranjeros porque hasta aquí llegan delegaciones extranjeras con idioma 
inglés, con idioma chino, eso para mí me hace sentir alegría satisfacción que estamos 
siendo reconocidos. 
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 
Sí, no será una calidad de vida optima, pero nos hace ver que esta interrelación que 
tenemos todo el pueblo con los turistas nos hace ver que tenemos que portarnos bien, 
atenderlos bien, hacerlo sentir que estamos sirviéndole bien, y nos da la preocupación de 
que tenemos que superarnos porque los turistas buscan un servicio bueno para que sean 
portavoces de un buen servicio que han recibido. 
En la actualidad lo pobladores sacan a la venta sus frutos como chirimoyas, palta, 
membrillo que son los productos emblemáticos del lugar y este dinero va directamente 
para ellos, no venderán sesenta, ochenta cajones, pero venderán por lo menos cien kilos y 





¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los 
turistas? 
 
Si, por su asistencia y su satisfacción que nos transmiten de encontrar y conocer una 
costumbre que ellos no sabían que teníamos, por ejemplo, para semana santa nuestra 
iglesia se llena de puros turistas, para fiestas patronales también ellos comparten los 
hacemos que se integren y se alegran mucho, también los domingos hay izamiento de la 
bandera lo que hacemos nosotros es llamar a un turista y él es el que iza la bandera y 
ellos se sienten felices. 
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
 
Las flores representativas de aquí serían las flores que dan sus frutos, porque hablar de 
una flor típica de Antioquia pues no tiene, aquí nuestro valle es magnífico en su 
temperatura en su ubicación,  toda planta que siembra da, hace ochenta años atrás la 
planta típica era el Moye y la alfalfa, el Moye porque es un producto natural se extraía las 
pepitas y se preparaba una chica de Moye para las fiestas o cualquier evento social, antes 
el producto bandera era el Moye, esto es algo natural tiene un sabor agradable y no se 
pone nada de azúcar. 
El animal representativo es el Camarón, pero lamentablemente por el mismo crecimiento 
poblacional se ha ido extinguiendo, este animal es muy exquisito, en los meses de enero 
febrero y marzo había abundancia de Camarón, todos los techos tenían Camarones 
soleándose para que seque, pasando veinte, treinta días lo preparaban como guiso y se 
comía unos señores Camarones pero como le digo l aumento poblacional como la 
comunidad de Espíritu Santo y localidad de Cochahuayco, Villa Pumpina, que antes eran 
doce, treinta personas, ahora son cien, entonces hubo una caza tremenda de camarones y 
por eso se ha extinguido, hay Camaropnes pero muy pocos, antes cazábamos con 
canastas de cañas lo secábamos en el techo pero ahora ya se ha perdido. 
  




manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
No, por parte de los turistas no,  nosotros mismo somos lo que no hemos sabido cuidar 
nuestro rio, el rio ha tenido alteración por la negligencia de los pobladores, aquí hay 
membrillo, manzana, chirimoya, todo tipo de cultivo lo que hacemos nosotros es curar 
con insecticida para lavar botellas, cilindro, para lavar el motor eso lo descargamos en el 
rio y no solamente lo hace una familia; sino que cientos de familia hace eso y 
posiblemente por eso haya sido un factor que los camarones hayan disminuido 
gravemente por el uso indiscriminado de los insecticidas.   
 
¿Los residuos sólidos de Antioquia tienen algún tratamiento que ayude al medio 
ambiente? 
 
Ahí si estamos descuidados porque lo que nosotros tenemos solo es un botadero, viene el 
camión carga los paquetes de basura y los lleva a tres kilómetros arriba y los arroja a un 
sitio despoblado y no tiene ninguna labor selectiva de lo que es cartón plástico, todo 
como caiga, tampoco el vecino hace eso todo lo mete a la bolsa, entonces ahí si nos falta 
trabajar en un relleno sanitario. Siempre lo hemos manejado de esta manera los envases 
se quema, los papeles se esparcen al aire libre, no hay un plan para administrar la basura, 
tampoco el lugar está cercado, eso se denomina botadero como lo dice la gente, no 
tenemos un punto de reciclaje, ningún tratamiento. Los turistas no botan basura en la 
calle, ellos lo hacen en cada tacho del establecimiento, nosotros hemos obligado que cada 
establecimiento tenga su bolsa de plástico y su tacho que sea visible para que el turista 
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Transcripción: 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia?  
 
La inversión o es publica o es privada, en términos públicos, aquí hay un proyecto de 
colores para Antioquia, desconozco el costo del proyecto. En términos municipales hay 
un presupuesto participativo, aquí hay prioridades de inversión con respecto al agua ya 
que aquí el agua es de bajísima calidad y el presupuesto público es orientado en ese 
sentido. Se han intentado hacer alguna inversiones en  el turismo de poco significado, 
arriba se intentó hacer un mirador pero el monto ascendía a trescientos mil soles, el 
alcalde se vio motivado para trabajar este proyecto, pero esto hasta el momento esta 
incluso aquí el turismo más allá de las casitas que puedes ver en media hora tienes que 
tener una mayor oferta para justificar una mayor estadía en su visita, en cuanto a los 




algunos de su propiedad y otros alquilados pero básicamente es una inversión adecuada a 
la necesidad que se ha visto según el ingreso de turistas   
 
¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los últimos 
tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Indudablemente la población visitante ha ido incrementándose de manera interesante no 
permanentemente porque en realidad la visita pico en el año son en tres ocasiones como 
por ejemplo en semana santa falta espacio, la fiesta del niño en enero que congrega 
mucha gente, la fiesta patronal que fue la semana pasada como hoy también congrega 
mucha gente, alguna fiesta de pueblos cercanos y obviamente 28 de julio y navidad, todo 
es depende de la estación y algunas coyunturas de visita, no es una cuestión permanente. 
 
¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Muy poco por lo mismo que el turismo a nivel de la población no es una actividad 
todavía representativa, tiene futuro si, pero no va a ver esa esperanza del empleo en tanto 
los sectores del estado, como el Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, el 
Gobierno Regional, las Comunidades Campesinas y todos apuesten a un mismo proyecto 
y sigan siendo un turismo estacional o de ocasión es difícil generar mano de obra, en 




¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus 
relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
   
Más allá de la necesidad de  tener una comunicación coyuntural no, si se hubiese 
incrementado algún tipo de relaciones en ese sentido se hubiese creado algunas 
instituciones o algún tipo de influencia en términos deportivo, en términos culturales, por 




se va, como decía un señor aquí no hay hoteles ni hospedaje, porque el hotel y el 
hospedaje es un valor que lo da el Ministerio de Turismo tanto para valor nacional como 
para valor internacional, el turista conoce y ninguno está considerado como tal por la 
entidad que corresponde  
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría 
darnos detalles por favor?  
 
En realidad, yo no soy de Antioquia, yo soy Chiclayano, y vengo por cuestiones 
laborales, pero tantos años yo ya me siento como uno de ellos, yo me siento orgulloso 
porque este pueblo tiene pocas cosas, pero tiene afluencia de turistas y creo que también 
el resto de la población se siente así. 
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 
De todas maneras, a pesar de que no es una actividad permanente de todos modos la 
concurrencia esporádica u ocasional, cuando vienen los visitantes hay un impacto los 
pobladores están contentos   porque venden sus frutas trayéndolas de su chacra 
ofreciéndola directamente al público, así mismo tienen un diferencial favorable en cuanto 
a los precios y a las ganancias de su producto que vendiéndolo directamente al mayorista, 
claro que no venden muchas cosas, pero tienen un ingreso adicional. 
 
¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los 
turistas? 
 
Para poder compartir, en la forma en que se desarrolla las actividades aquí el tiempo no 
es el adecuado, por ejemplo, a una semana de la fiesta recién está saliendo el volante, 
más allá que una emisora que tiene una cobertura local. Se necesita una inversión   de 
parte de los que festejan las fiestas tradicionales. Pero los turistas si comparte las 
festividades, aquí el desayuno, el almuerzo y la cena son gratis y como es gratis, el 







¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
 
Yo conozco muy poco hay pocos caballos, hay crianza de ganado ovino, el alimento del 
campo no permite tener mucha ganadería en cuanto a la flora la manzana, el membrillo, 
la palta fuerte,  en realidad la manzana a veces en vez de ayudar al agricultor 
económicamente,  lo perjudica porque le sale más barato dejar que se pierda a cosecharlo 
ya que el mercado es muy duro en ese sentido, el membrillo si tiene un poco más de 
estabilidad, la palta es un producto de exportación, aquí hay charlas  en términos de 
alternativas de cultivo y claro que también hay buenas épocas. 
 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Hubo una época que el rio años atrás era importante en la economía de los Antioqueños 
usted veía y todos los techos estaban llenos de camarones y era muy importante por los 
ingresos que se percibía, en este caso la extinción no lo ha hecho el turista, aquí tiene que 
ver la captura inadecuada usando explosivos, usando sustancias toxicas han hecho de que 
la especie se valla extinguiendo poco a poco, antes era más representativa la caza de 
Camarones porque lo sacaban por sacos, ahora solo sacan un kilo.     
 
¿Los residuos sólidos de Antioquia tiene algún tratamiento que ayude al medio 
ambiente? 
 
En ese sentido el Ministerio de Cultura tiene varios proyectos para la clasificación de los 
residuos en Nieve Nieve ya se está aplicando, el proyecto es que todos  los anexos 
incluyendo la capital de Espiritu Santo exista esa cultura, en primer lugar de que no se 
debe de botar las cosas por botar sino de recogerlo de tal manera que se pueda clasificar 




términos de capacitación para que estén educados en cuanto a la cultura ambiental, para 
empezar un pueblo no es limpio porque se barre sino porque no se ensucia y si se ensucia 
hay que limpiar y botarlo. 
 
Asimismo, el Municipio tiene un recogedor d basura mediante una unidad móvil, va por 
las calles y recoge la basura, en realidad nosotros no tenemos un reciclaje adecuado, no 





























Duración de entrevista: 36 minutos 05 segundos. 
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Transcripción: 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia?  
 
Este proyecto turístico beneficia a la población en cuanto a su economía porque ha 
dinamizado la economía aquí en Antioquia, los padres se dedican a mejorar sus 
ambientes sus casas para hospedaje, las mamas se han dedicado a transformar los 
productos que los esposos fabrican cultivan y también a la gastronomía y los jóvenes se 
dedican a hacer un guiado turístico, entonces hemos generado una nueva alternativa de 




de la agricultura sino también parte del turismo. 
Si ha generado ingresos económicos para los pobladores de Antioquia y seguirá 
generando. En Semana Santa y 28 de julio recibimos 10 mil visitantes cuando antes se 
recibía 10 visitantes.    
 
¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los últimos 
tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Nosotros empezamos en el 2003 y ahora estamos a 15 años del proyecto, desde un inicio 
se vio reflejado el crecimiento, ahora como le contaba estamos recibiendo en Semana 
Santa y 28 de julio recibimos 10 mil visitantes cuando antes se recibía 10 visitantes.    
 
¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Como le comenté los padres se dedican a mejorar sus ambientes y mejorar sus casas y las 
madres se dedican a preparar los alimentos y los jóvenes también se recurasen haciendo 
el guiado llevando a la ruina a las caminatas que hacen por el sendero del rio, ellos 
cobran de acuerdo a la cantidad de personas a guiar, ellos se van al mirador, se van a las 
minas, se van al rio, se van a las ruinas y a Cochahuayco un pueblito que está a diez 
minutos en carro y a pie media hora. 
 
¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus 
relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Todos los organismos del estado han llegado a querer invertir en Antioquia, eso ha 
generado un impacto que hemos logrado con este proyecto turístico, nosotros tenemos el 
record Guines por tener el retablo más grande del mundo, yo fui becado a Japón por la 
Cooperación Internacional del Yaika, estuve un mes viendo las experiencias exitosas de 
los Municipios Japoneses, socialmente si nos ha abierto los ojos y nosotros queremos 




Queremos hacer una represa artificial para paseo en botes y pesca de tilapias que está a 
diez minutos, entonces todo eso se tiene es seguir trabajando. 
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría 
darnos detalles por favor?  
 
El proyecto “Colores para Antioquia” al inicio tuvo gente reacia porque el poblado no 
estaba acostumbrado a una puerta roja, verde, azul. En un principio me tildaron de loco, 
ante esa adversidad nosotros seguimos  con el proyecto, comenzamos a pintar casa por 
casa y los que no querían nos pasábamos y así avanzamos una parte del pueblo pintado y 
en la segunda etapa ya llegaban los turistas, ya nos elogiaban, y también vino el Diario El 
Comercio, hubo una publicación en el año 2004, los turistas le preguntaban a los 
Antioqueños lugareños usted vive acá, usted es de este pueblo y el lugareños decía que 
sí, y los turistas le daban felicitaciones por tener un hermoso pueblo y recién empezó a 
crecer la autoestima de los Antioqueños ellos lo tomaron como una identidad propia, hoy 
en día son los propios pobladores quienes pintan sus casas sin cambiar el diseño, ellos 
mismo lo decoran y donde no acatan los dueños ahí interviene la Municipalidad, en ese 
caso nosotros lo repintamos y retocamos los colores primarios. 
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 
Con el ingreso económico ahora gana la mama, el papa y hasta el hijo, también hasta la 
huerta gana porque el turista va a la huerta cosecha al salir pesa su producto trabajado, 
esto recién se está introduciendo porque el público quiere saber el proceso de cultivo de 
los frutos, aquí se le da la oportunidad, nosotros somos un modelo piloto en turismo, yo 
como alcalde sueño que no solo este distrito sea diseñado o pintado así; si no que toda la 
provincia de Huarochirí sea así, sería muy hermoso ahora estamos en Antioquia, mañana 
estamos en Tupicocha, pasado estamos en Langa, Aguaytambo, Chorrillos y así 
diferentes pueblos entonces el turista no se cansaría la visita seria secuencial, habría 





¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los 
turistas? 
 
Ya se ha demostrado a principio de año, nosotros celebramos la  fiesta de Pascua de 
Reyes y los turistas aprovechan ese día, se involucran con las músicas, las danzas , la 
gastronomía porque en esta festividad hay funcionarios que les llamamos personas que 
cocinan para todo el pueblo y todos los visitantes, entonces los turistas se involucran y 
comen gratis, todo esto está financiado por la devoción al Niño Jesús, acá tenemos unos 
cajueleros, los llamamos así porque llevan una cajuela chica que lleva un niño adentro y 
ese señor por su fe retribuye dos mil, tres mil soles y son como cincuenta cajueleros y 
este fondo es lo que sirve para pagar a la gente que cocina y también hacen obras como 
mejorar el cerro Amancae a la iglesia también le dan algunos óvulos y más que todo la 
fe, en su fe ellos contribuyen para la fiesta y la atención que se le brinda a los turistas. 
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
 
En todo el valle de Lurín se dedica a cultivar la manzana y el membrillo eso es el 
principal cultivo que siembra Antioquia, netamente frutícola y hemos logrado hasta 
transformar ese producto. En las campiñas existe la vizcacha, la perdiz y las palomas que 
son representativas de Antioquia, pero estos animales no han tenido ningún efecto 
negativo en cuanto a la visita de los turistas. 
 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
No ha sido afectado, si es accesible ingresar al rio los turistas van a recrearse, pero son 
respetuosos no usan detergente ni nada, con respecto a los pobladores ellos tienen 
servicio de agua potable eso va a una alcantarilla de posas escépticas que se purifican 





¿Los residuos sólidos de Antioquia tienen algún tratamiento que ayude al medio 
ambiente? 
 
Debido a la afluencia del publico la basura se ha incrementado, en este caso la 
Municipalidad hace el recojo de la basura y lo lleva a un botadero que está a cuarenta 
minutos es ahí donde tenemos un centro de reciclaje para toda la basura y este lugar está 
lejos de la ciudad. Actualmente estamos en un proyecto que hemos ganado en Foniprec 
para hacer una planta de tratamiento de residuos sólidos, ahorita lo que hacemos es 
recolectar la basura y llevamos a una especie de pozas que cuando se llena lo tapamos 
con tierra. Este lugar está muy lejos y esta desolado, se hace su tratamiento cada quince 
días tapándolo y luego se hace otro hueco. Actualmente no tenemos un plan para el 


















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 09 
Nombre del Investigador/Entrevistador: Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
Nombre de la Población: 
Distrito de Antioquia 
Fecha de la entrevista: 26/05/2018 
Fecha de llenado de ficha: 30/05/2018 
Tema: 
“Impactos del Turismo en el Distrito de Antioquia, Huarochiri” 
Informante: Maria Isabel Rerquejo Calle 
Cargo: Jefa de vaso de leche de Antioquia. 
Teléfono:  -  
Contextualización: 
En la oficina de la Municipalidad de Antioquia. 
Observaciones: Ninguna  
Transcripción: 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia?  
 
Aquí el señor Ángel Mantari tomo la iniciativa para emprender el turismo con el 
proyecto colores para Antioquia, a raíz de eso el señor introdujo el turismo a Chontay, 
Nieve Nieve, Cochahuayco, Villapampina, pro más se centraliza en Espíritu Santo. Y si 
ha impactado en los servicios turísticos ya que antes solo se contaba con el restaurante 
San Juanito, ahora se cuenta con diferentes establecimientos como: Parco, La Cholita; 
Sabores de Antioquia, Ricuy, y en realidad si hay negocio en la comida, en la venta de 
néctares, machacado, mermeladas. 
 
¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los últimos 





Claro que sí, porque aquí hay turistas peruanos y también turistas extranjeros en turismo 
si ha crecido. 
 
¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Sobre el empleo no tanto porque por lo general solo trabajan los dueños del negocio con 
sus familiares. 
 
¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus 
relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
  
Si cuando hay feriados largos se llena de turistas. 
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría 
darnos detalles por favor?  
 
Sí, porque ahora nos sentimos más orgullosos de nuestro pueblo, antes los jóvenes 
acababan el colegio y luego tenían que emigrar a Lima para continuar con sus estudios o 
simplemente trabajar, ya que aquí no había mayores posibilidades de superación. Ahora 
ellos mismos son los que ayudan con el guiado. 
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 
Si con los ingresos que dejan los productos que compran los turistas, aquí vendemos el 
néctar, machacado, mermeladas y eso se saca a la plaza y se vende, claro a un precio 
módico por ejemplo en el mercado de Lima el kilo de membrillo estos siete soles, aquí lo 
vendemos a tres soles porque va de la chacras a la venta y esto mejora la calidad de vida 





¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los 
turistas? 
 
Si es compartida, porque en el momento que es el desayuno nosotros invitamos a los 
turistas que vallan a la mesa y de igual manera en el almuerzo, eso sucede aquí en 
Antioquia y también en el pueblo de Cochahuayco, nosotros no discriminamos a nadie, al 
contrario, nosotros invitamos a que participen en nuestras fiestas. 
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
No respondió. 
 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
No hasta el momento no, los turistas son respetuosos ellos no botan basura, no 
contaminan en ese aspecto no podemos decir que ellos vienen a contaminar, nuestra agua 
es limpia, al contrario, ellos no ensucian porque ellos se bañan ahí. 
Con respecto a los camarones si afecta los insecticidas que usan porque matan las larvas 
de los camarones y eso es lo que, si afecta bastante, en realidad los camarones deben de 
cazarse en canastas y no echando veneno, pero no cumplen este procedimiento. Nosotros 
detectamos que echan veneno en el rio porque encontramos camarones que están 
flotando en el rio, la municipalidad ha colocado alguaciles que son ciudadanos los que se 
encargan de supervisar esta mala práctica de algunos pobladores. 
 
¿Los residuos sólidos de Antioquia tienen algún tratamiento que ayude al medio 
ambiente? 
 
Aquí se hacen huecos con una máquina y ahí se entierra toda la basura, en algunas 




hueco se tapa y luego se vuelve a hacer este procedimiento en otro lugar, todo esto se 


















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 10 
Nombre del Investigador/Entrevistador: Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
Nombre de la Población: 
Distrito de Antioquia 
Fecha de la entrevista: 26/05/2018 
Fecha de llenado de ficha: 30/05/2018 
Tema: 
“Impactos del Turismo en el Distrito de Antioquia, Huarochiri” 




En la oficina de la Municipalidad de Antioquia. 
Observaciones: Ninguna  
Transcripción: 
¿De qué manera ha impactado la inversión de servicios turísticos y como ha generado 
ingresos económicos para los pobladores del distrito de Antioquia?  
Un montón porque antes no había esta afluencia de turistas, más que todo para las madres 
ellas anteriormente solo trabajaban en las chacras con sus esposos y ahora ellas también 
salen a vender sus productos y si se ve que Antioquia ha progresado bastante porque 
ahora han aumentado más los negocios como bodegas, artesanías, helados lo que genera 
ingresos económicos para los comerciantes que son pobladores de Antioquia. 
 
¿Cree usted que el distrito de Antioquia ha tenido crecimiento de turistas en los últimos 
tres años? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
Sí, porque antes los turistas solo venían por visitar el rio por el mirador de Amancaes, 
pocas cosas y ellos querían ir a otros lugares como caminar por el camino Qapac Ñam.  






¿Cree usted que las actividades turísticas han generado empleos para los pobladores del 
distrito de Antioquia? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Si bastante sobre todo para las amas de casa, ellas hacen néctares, en Cochahuayco hay 
una planta, es una pequeña fábrica donde hacen néctares de membrillo, de manzana, 
mermelada. Ellos tuvieron una capacitación por una ingeniera y las personas mayores 
aprovecharon eso para trabajarlo todo artesanalmente. 
 
¿El turismo ha generado algún impacto en la sociedad, permitiendo ampliar sus 
relaciones sociales? ¿De qué manera? ¿Podría darnos detalles por favor? 
 
 Si, por ejemplo, vienen turistas extranjeros y ellos se llevan mercadería para su país 
hasta incluso venden estos productos allá, para esto ellos nos llaman para hacer las 
coordinaciones de empaquetar los productos de tal manera que formamos un lazo de 
amistad, es mas también los invitamos a nuestras fiestas y ellos vienen. 
 
¿El turismo ha fortalecido su identidad cómo Antioquiano? ¿De qué manera? ¿Podría 
darnos detalles por favor?  
 
Bueno a nosotros más nos conocen por las casitas pintadas, tus escuchas eso y de frente 
dices haya es Antioquia y eso nos llena de orgullo, porque pasamos de ser un pueblo al 
que no tenía importancia por los turistas en años anteriores; sin embargo, ahora me alegra 
mucho que cada vez sean más y más personas que nos visitan, porque así nos damos a 
notar y los comentarios buenos que nos dejan los visitantes eso nos anima a seguir 
adelante difundiendo nuestro pueblo.  
 
¿El turismo ha ayudado a mejorar su calidad de vida?  ¿De qué manera? ¿Podría darnos 
detalles por favor?  
 




todas maneras va a significar un ingreso para los pobladores ayudando a mejorar su 
calidad de vida, como por ejemplo arreglando sus casas para que estén más cómodos, 
colocando más servicios ligados al turismo, ayudando a su familia, como le comente 
antes las familias se avocaban al 100% en las chacras, ahora se dan un tiempo y están 
tanto en la chacra y en su negocios ya que ambos le traen como resultado mejorar su 
calidad de vida, gracias al turismo que se realiza en Antioquia. 
 
¿Cree usted que las festividades tradicionales de Antioquia son compartidas por los 
turistas? 
 
Si, cuando las fiestas caen entre sábado y domingo aquí siempre hay turistas y ellos 
miran nuestras costumbres y aquí hacemos almuerzo, toman, bailan nuestro huayno y 
disfrutan con nosotros. Por lo general nuestras fiestas las celebramos en un ambiente 
llamado APU o si no arriba en el estadio y para que nuestras visitan siempre se integran 
comparten con nosotros y se van muy pero muy contentos diciéndonos que regresaran y 
con más gente. 
 
¿Considera usted que ha habido alguna alteración del paisaje debido a las actividades 
turísticas?  ¿O algún animal? 
 
No considero que haya habido alguna alteración a causa de los turistas, nuestro valle es 
muy fértil y cada cosa que plantamos siempre agarra el fruto, con respecto a nuestros 
cactus hay variedades de ellas, pero como están alejadas no presenta alteración y nuestros 
animales peor, aquí tenemos a las palomas que son muy representativas de nuestro 
pueblo, la perdiz también, pero ninguna se ve afectada por las actividades turísticas que 
se realizan aquí. 
¿Cree usted que el rio Lurín ha sufrido daños de algún modo por los turistas? ¿De qué 
manera? ¿Podría darnos detalles por favor?  
 
Hasta ahora no, los turistas echan su basura en sus bolsas, aquí nuestro rio no tiene nada 
de basura, nosotros la cuidamos porque es una fuente de vida, además estamos 




lo que le ofrecemos. 
 
¿Los residuos sólidos de Antioquia tienen algún tratamiento que ayude al medio 
ambiente? 
Ahora solo recogen la basura de las casas, contamos con una movilidad y esta basura es 
trasladada a Payacachi y lo entierran, hasta ahora no se separa por plástico, cartón, vidrio, 
años atrás toda la basura la botaban en la quebrada, pero ya no.  
 
Evidencia fotográfica 





















































FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 
Lugar de la observación:   Antioquia 
Fecha de la Observación:   30 de mayo del 2018 
Hora de inicio de la Observación:  02:30 pm 
Hora de término de la Observación:   07:00 pm 
Responsable de la Observación:   Yeraldine Yanirad Rosales Vigil 
NOMBRE DE LA VARIABLE:  IMPACTOS DEL TURISMO 
 
DIMENSIÓN: IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL TURISMO 
ALTERACIÓN DEL PAISAJE 
 
Dentro de este campo se observa que no hay presencia de alteración del paisaje de 
Antioquia, desde el mirador de Amancaes se aprecia un valle fértil y rico en frutos, desde 
este lugar se divisa un panorama general de lo significa el pueblo. Asimismo sus 
edificaciones posee imágenes espirituales que son plasmados en diversas casas, lo que 
caracteriza a este pueblo pintoresco, es así que todo ello engloba un favorable 
desenvolvimiento de unión entre los residentes para con el turismo. 
 
FUENTES DE AGUA  
 
Sobre este punto se detecta que algunos pobladores no contribuyen con el cuidado de este 
recurso, ya que sus aguas son alteradas con químicos con la finalidad de obtener 




sustancialmente en la disminución de reproducción de este animal, ya que no se toma las 
medidas oportunas de caza generando degradación sobre su hábitat natural, asimismo se 
acota que en todo lo mencionado no interviene la actividad turística. 
 
RESIDUOS SOLIDOS  
 
En base a este tema, es preciso mencionar que en el pueblo de Antioquia no existe alguna 
contribución con el medio ambiente en relación al almacenaje de residuos sólidos, pues 
no hay un reciclaje selectivo sobre los residuos municipales, por lo que si genera un 
impacto negativo para esta zona. Por otro lado podemos percibir que sus calles son muy 


































                                         ANEXO 6 































































































Entrevistado 1:  
 
Ha impactado bastante, 
gracias a esto, como 
usted lo puede ver 
colorido y pintoresco, 
por ello hemos crecido 
bastante en turismo, 
tenemos visitas tanto 
nacional como 
internacional, hemos 
crecido en  hospedaje, 
restaurantes tiendas, la 
cosa es la creatividad 
que tiene cada 
Antioquiano como 
beneficiarse del 
Turismo, por ejemplo 
vender Picarones, 
Anticuchos, Choclo con 
Queso o lo que se le 
ingenie; siempre y 










































































a esto, como 
usted lo puede 










en  hospedaje, 
restaurantes 
tiendas, la cosa 
es la creatividad 





De acuerdo al análisis 
de nuestros 
entrevistados con 
respecto al impacto de 
la inversión de 
servicios turísticos y 
como ha generado 
ingresos económicos 
en el distrito de 
Antioquia podemos 
apreciar que el 
turismo ha impactado 
en el aumento 
marcado del flujo 






































































tan caro, por ejemplo de 
productor al 
consumidor, si lo 
vendes muy caro no te 
lo compran porque en 
Lima lo consiguen a 
menos precio y más lo 
que llevan el peso, 
siempre estamos a la 
expectativa de cuanto 
vende cada señora para 
no asustar al turista 
mismo cuando viene 
acá queremos que se 
valla satisfecho a Lima, 
para que nos pueda 




Así mismo ha crecido 
porque antes venía muy 
pocos turistas, ha 
crecido en restaurantes, 
interviene 
entrevistadora y 
pregunta a que se debe 
que han crecido, 
entrevistada menciona 

































































































Queso o lo que 
se le ingenie; 
siempre y 
cuando no lo 





lo vendes muy 
caro no te lo 
compran porque 
en Lima lo 
consiguen a 
menos precio y 
más lo que 
llevan el peso, 
siempre estamos 
a la expectativa 
de cuanto vende 
cada señora para 
no asustar al 
turista mismo 
cuando viene 
hospedaje, entre otros. 
Asimismo, el impacto 
se puede apreciar por 
el aumento de las 
actividades turísticas y 





Sobre el primer punto, 
apreciamos que el 
impacto de la oferta 
de los servicios 
turísticos fue marcado, 
tal como lo afirma 
nuestro entrevistado 
número 1.  
“Ha impactado 
bastante, gracias a 
esto, como usted lo 
puede ver colorido y 
pintoresco, por ello 
hemos crecido 
bastante en turismo, 
tenemos visitas tanto 
nacional como 
internacional, hemos 
crecido en  hospedaje, 

































































como la Chola Jacinta, 
la película, aunque nos 
han cambiado de 
nombre, pero ha 
favorecido porque nos 
hicieron publicidad, 
también grabamos la 
película de Dina 
Paucar, el día viernes 
estuvo Max Castro 
varios discos folclóricos 
de todo vienen a grabar 
acá. Entrevistadora 
vuelve a intervenir y 
pregunta con respecto a 
los negocios pequeños 
del pueblo, hay 
bastantes bodegas, 
entrevistada responde e 
informa que si han 
aumentado las bodegas 
por la afluencia de 
turistas sobre todo en 
feriados largos, lo más 
resaltante es en 28 de 
julio, semana santa 
llegamos a 4000 a 
5000, 7000 turistas, ese 




























































































que se valla 
satisfecho a 







Así mismo ha 
crecido porque 
antes venía muy 
pocos turistas, 




pregunta a que 
se debe que han 
crecido, 
entrevistada 








cosa es la creatividad 
que tiene cada 
Antioquiano como 
beneficiarse del 
Turismo, por ejemplo 
vender Picarones, 
Anticuchos, Choclo 
con Queso o lo que se 
le ingenie; siempre y 
cuando no lo vendan  
tan caro, por ejemplo 
de productor al 
consumidor, si lo 
vendes muy caro no te 
lo compran porque en 
Lima lo consiguen a 
menos precio y más lo 
que llevan el peso, 
siempre estamos a la 
expectativa de cuanto 
vende cada señora 
para no asustar al 
turista mismo cuando 
viene acá queremos 
que se valla satisfecho 
a Lima, para que nos 
pueda mandar más 
turistas, nosotros 





























































                                             
comunidad, la 
Municipalidad, para 
organizar por el 
tránsito, el paqueo a 
otro lado, si no al 
estadio siempre 
conversamos con la 
Policía, porque no 
queremos que digan 























































































































película de Dina 



















informa que si 
han aumentado 
Así mismo ha crecido 
porque antes venía 





pregunta a que se debe 
que han crecido, 
entrevistada menciona 
que es porque han 
hecho grabaciones, 
como la Chola Jacinta, 
la película, aunque 
nos han cambiado de 
nombre, pero ha 
favorecido porque nos 
hicieron publicidad, 
también grabamos la 
película de Dina 
Paucar, el día viernes 
estuvo Max Castro 
varios discos 
folclóricos de todo 
vienen a grabar acá. 
Entrevistadora vuelve 
a intervenir y pregunta 
con respecto a los 
negocios pequeños del 


























































































































































las bodegas por 
la afluencia de 
turistas sobre 
todo en feriados 
largos, lo más 
resaltante es en 
28 de julio, 
semana santa 
llegamos a 4000 
a 5000, 7000 
turistas, ese día 
nos organizamos 
la comunidad, la 
Municipalidad, 
para organizar 
por el tránsito, 
el paqueo a otro 
lado, si no al 
estadio siempre 
conversamos 
con la Policía, 
porque no 
queremos que 






Entrevistado 2:  
bodegas, entrevistada 
responde e informa 
que si han aumentado 
las bodegas por la 
afluencia de turistas 
sobre todo en feriados 
largos, lo más 
resaltante es en 28 de 
julio, semana santa 
llegamos a 4000 a 
5000, 7000 turistas, 




organizar por el 
tránsito, el paqueo a 
otro lado, si no al 
estadio siempre 
conversamos con la 
Policía, porque no 
queremos que digan 










































Antes no había nada, 
ahora tenemos 
restaurantes, tiendas, 
bodegas hay más 
ventas, hospedajes, 




contribuye tu inversión 
con respecto al ingreso 
de turistas con respecto 
al museo viene mucha 
gente de casualidad, 
pero no conoce porque 
falta letrero, falta más 
difusión. Ahora están 
haciendo más 
hospedajes, hacen 

































































































































hacen camping y 
 
Con respecto al 
comercio podemos 
apreciar que el 
impacto ha sido muy 
marcado debido al 
aumento de 
establecimientos 
originado por la 
afluencia de turistas 
en el pueblo de 
Antioquia, tal como 
afirma nuestro 
entrevistado número 2 
“Antes no había nada, 
ahora tenemos 
restaurantes, tiendas, 
bodegas hay más 
ventas, hospedajes, 





inversión con respecto 
al ingreso de turistas 
con respecto al museo 
viene mucha gente de 
casualidad, pero no 










































Entrevistado 3:  
 
Muy bueno, el año 
pasado por los huaycos 
no hubo mucha gente, 
pero este año en 
Semana Santa hubo 











pregunta si los polos 
son fabricados en 
Antioquia, entrevistada 



































































































Entrevistado 3:  
 
Muy bueno, el 
año pasado por 
los huaycos no 
hubo mucha 
gente, pero este 
año en Semana 
Santa hubo 













letrero, falta más 
difusión. Ahora están 
haciendo más 
hospedajes, hacen 
camping y se ve que 
va aumentar más. ” 
 
 
Así mismo podemos 
identificar que los 
cambios climáticos o 
fenómenos ocurridos 
por la naturaleza, 
pueden causar 




pues esto trae 
disminución de 
turistas y al mismo 





número 3 “Muy 
bueno, el año pasado 
por los huaycos no 


































polos son fabricados en 
lima y los venden en 
Antioquia. Con 
respecto a los servicios 
turísticos la gente de 
aquí ha tenido la 
necesidad de adaptar 
sus casas para brindar 
un servicio de 
hospedaje de estadía y 
























































































































responde que se 
los polos son 
fabricados en 
lima y los 
venden en 
Antioquia. Con 
respecto a los 
servicios 
turísticos la 








estadía y de 
igual manera los 
restaurantes. 
pero este año en 
Semana Santa hubo 












pregunta si los polos 
son fabricados en 
Antioquia, 
entrevistada responde 
que se los polos son 
fabricados en lima y 
los venden en 
Antioquia. Con 
respecto a los 
servicios turísticos la 
gente de aquí ha 
tenido la necesidad de 
adaptar sus casas para 
brindar un servicio de 
hospedaje de estadía y 








































El ingreso de turistas a 
nuestro pueblo si ha 
impactado, nosotros nos 
dedicamos a la 
agricultura, sembramos 
palta, membrillo, palta, 
guayaba y también 
enviamos nuestras 
frutas al mercado de 
frutas en Lima y los 
fines de semana lo 
vendemos aquí en 
Antioquia y esto genera 
ingresos económicos 
para nosotros, todo esto 
es gracias  a las casitas 
pintadas, anteriormente 
cada uno pintaba su 
casa y todo era tierra, el 
pueblo tiene 10 años de 
haberse pintado de 
colores con el apoyo de 
la ONG y con el apoyo 

































































































El ingreso de 
turistas a 
nuestro pueblo 
si ha impactado, 
nosotros nos 









al mercado de 
frutas en Lima y 
los fines de 
semana lo 
vendemos aquí 









Del mismo modo 
podemos decir que 
con la ayuda de la 
siembra de frutos en 
las chacras generan 
ingresos económicos, 
de tal manera que  
En las afueras de su 
domicilio instalan 
pequeños puestos en 
donde ponen a la 




afluencia de turistas, 
como lo afirma 
nuestro entrevistado 
número 4 “El ingreso 
de turistas a nuestro 
pueblo si ha 
impactado, nosotros 





































Alcalde fue quien 
ejecuto el pintado 


























































































































cada uno pintaba 
su casa y todo 
era tierra, el 
pueblo tiene 10 
años de haberse 
pintado de 
colores con el 
apoyo de la 
ONG y con el 
apoyo de Ángel 
Mantari, el 
Alcalde fue 














guayaba y también 
enviamos nuestras 
frutas al mercado de 
frutas en Lima y los 
fines de semana lo 
vendemos aquí en 
Antioquia y esto 
genera ingresos 
económicos para 
nosotros, todo esto es 
gracias  a las casitas 
pintadas, 
anteriormente cada 
uno pintaba su casa y 
todo era tierra, el 
pueblo tiene 10 años 
de haberse pintado de 
colores con el apoyo 
de la ONG y con el 
apoyo de Ángel 
Mantari, el Alcalde 
fue quien ejecuto el 






Es preciso destacar 


































Aquí ha tenido un 
impacto en la 
confección de polos 
relacionados con la 
naturaleza, el campo, 
las flores, todo ello se 
ha plasmado en 
cuadros, cerámicas, los 
retablos, los trajes 
típicos de negros que 
salen a bailar. Todo ello 
nos ha traído ingresos 
económicos para mi 
familia. También se 
viene la fiesta patronal 
de Espíritu Santo que es 
el 20 de mayo, donde 







































































































Aquí ha tenido 




la naturaleza, el 
campo, las 
flores, todo ello 




trajes típicos de 
negros que salen 
a bailar. Todo 





viene la fiesta 
patronal de 
Espíritu Santo 
que es el 20 de 
mayo, donde 
habrá mayor 




visión que se tiene del 
pueblo de Antioquia, 
se ha aprovechado la 
creatividad pintoresca 
para la creación de 
diferentes artesanías 
como menciona el 
entrevistado número 5 
“Aquí ha tenido un 
impacto en la 
confección de polos 
relacionados con la 
naturaleza, el campo, 
las flores, todo ello se 
ha plasmado en 
cuadros, cerámicas, 
los retablos, los trajes 
típicos de negros que 
salen a bailar. Todo 
ello nos ha traído 
ingresos económicos 
para mi familia. 
También se viene la 
fiesta patronal de 
Espíritu Santo que es 
el 20 de mayo, donde 
habrá mayor venta de 







































Es muy favorable, antes 
Antioquia no tenía esta 
facilidad del pintado de 
las paredes, no 
teníamos las carreteras 
casi deterioradas por los 
huaycos del año 2016. 
En nuestro distrito solo 




sin ni mucho adorno, 
sin mucha 
espectacularidad, en 
cambio ahora, estoy 
hablando de hace ocho 
años atrás, cuando se 
hizo el concurso del 
pintado se cambió la 
visión de nuestro 
pueblo y se cambió 
también el atractivo, de 
tal manera que si antes 
solo teníamos ocho 
establecimientos, ahora 








































































































los huaycos del 
año 2016. En 
nuestro distrito 
solo había de 








, en cambio 
ahora, estoy 
hablando de 
hace ocho años 
atrás, cuando se 
 
En cuanto al proyecto 
de colores para 
Antioquia, esto ha 
significado un 




favorable ingreso de 
visitantes hacia este 
destino, en tal sentido 
los pobladores se 
encuentran recibiendo 
capacitación de 
acuerdo al rubro que 
ofrecen con la 
finalidad de brindar un 
servicio acorde a las 
exigencias del turista, 
como informa el 
entrevistado número 6 
“Es  muy favorable, 
antes Antioquia no 
tenía esta facilidad del 
pintado de las paredes, 
no teníamos las 
carreteras casi 
deteriorada por los 




































bodegas, entre hostales, 
entre restaurantes, antes 
no había grifo pero 
ahora podemos 
mencionar que si  
tenemos nuestro 
servicio es muy 
reducido sin las 
licencias por el 
momento ya que todo 
esto creció como un 
bum, se desarrolló 
como un aspecto 
económico. Antes nos 
visitaba cincuenta 
personas en épocas de 
fiesta, ahora se ha 
multiplicado por diez, 
ha crecido un montón al 
extremo que nuestras 
calles se congestionan y 
no entra ningún 
automóvil más, 
tenemos que derivarlos 
a otro lugar. Sí ha 
generado ingreso 




























































































hizo el concurso 
del pintado se 
cambió la visión 
de nuestro 
pueblo y se 
cambió también 
el atractivo, de 
tal manera que 
si antes solo 
teníamos ocho 
establecimientos
, ahora tenemos 







antes no había 
grifo pero ahora 
podemos 
mencionar que 
si  tenemos 
nuestro servicio 
es muy reducido 
sin las licencias 
por el momento 
ya que todo esto 
creció como un 
En nuestro distrito 
solo había de ocho a 
diez tiendas como 
establecimientos 
comerciales, pequeños 
sin ni mucho adorno, 
sin mucha 
espectacularidad, en 
cambio ahora, estoy 
hablando de hace ocho 
años atrás, cuando se 
hizo el concurso del 
pintado se cambió la 
visión de nuestro 
pueblo y se cambió 
también el atractivo, 
de tal manera que si 
antes solo teníamos 
ocho establecimientos, 






restaurantes, antes no 
había grifo pero ahora 
podemos mencionar 
que si  tenemos 


































Antioquia la visita de 
los turistas, antes solo 
había ocho tiendas 
ahora han crecido más. 
Actualmente si tenemos 
inventariado la cantidad 
de tiendas y le comento 
que el 30% tiene 
licencia pero antigua y  
ya caducaron, ahora 
estamos dando 
capacitación a todos los 
comerciantes para que 
se actualicen en la 
adquisición de la nueva 
licencia de 
funcionamiento con las 
charlas de MINCETUR 
orientación y charlas de 
atención al público, 
también viene el 
médico del centro de 
salud a dar 
orientaciones dentro de 
ello recomiendan que 
tienen que usar  mandil, 
tienen que tener la uñas 
cortadas, el carnet de 
sanidad, con todo ello 



































































































épocas de fiesta, 
ahora se ha 
multiplicado por 
diez, ha crecido 








derivarlos a otro 





de Antioquia la 
visita de los 
turistas, antes 
solo había ocho 
muy reducido sin las 
licencias por el 
momento ya que todo 
esto creció como un 
bum, se desarrolló 
como un aspecto 
económico. Antes nos 
visitaba cincuenta 
personas en épocas de 
fiesta, ahora se ha 
multiplicado por diez, 
ha crecido un montón 
al extremo que 
nuestras calles se 




derivarlos a otro lugar. 
Sí ha generado ingreso 
económico para los 
pobladores de 
Antioquia la visita de 
los turistas, antes solo 
había ocho tiendas 
ahora han crecido 
más. Actualmente si 
tenemos inventariado 
la cantidad de tiendas 


































coordinaciones  para 
dar un mejor servicio 
tanto para localidad de 



























































































































tiendas y le 
comento que el 
30% tiene 
licencia pero 







para que se 
actualicen en la 
adquisición de 
la nueva licencia 
de 
funcionamiento 






viene el médico 
30% tiene licencia 
pero antigua y  ya 
caducaron, ahora 
estamos dando 
capacitación a todos 
los comerciantes para 
que se actualicen en la 
adquisición de la 
nueva licencia de 
funcionamiento con 
las charlas de 
MINCETUR 
orientación y charlas 
de atención al público, 
también viene el 
médico del centro de 
salud a dar 
orientaciones dentro 
de ello recomiendan 
que tienen que usar  
mandil, tienen que 
tener la uñas cortadas, 
el carnet de sanidad, 
con todo ello se está 
haciendo las 
coordinaciones  para 
dar un mejor servicio 
tanto para localidad de 



























































































































































del centro de 
salud a dar 
orientaciones 
dentro de ello 
recomiendan 
que tienen que 
usar  mandil, 
tienen que tener 
la uñas cortadas, 
el carnet de 
sanidad, con 
todo ello se está 
haciendo las 
coordinaciones  
para dar un 
mejor servicio 
tanto para 
localidad de acá 











































































La inversión o es 
publica o es privada, en 
términos públicos, aquí 
hay un proyecto de 
colores para Antioquia, 
desconozco el costo del 
proyecto. En términos 
municipales hay un 
presupuesto 
participativo, aquí hay 
prioridades de inversión 
con respecto al agua ya 
que aquí el agua es de 
bajísima calidad y el 
presupuesto público es 
orientado en ese 
sentido. Se han 
intentado hacer alguna 
inversiones en  el 
turismo de poco 
significado, arriba se 
intentó hacer un 
mirador pero el monto 
ascendía a trescientos 
mil soles, el alcalde se 
vio motivado para 
trabajar este proyecto, 
pero esto hasta el 
momento esta 





















































































agua ya que 
aquí el agua 
es de 
bajísima 


































para la mejora del 
distrito de los cuales 
algunos se encuentran 
inconclusos tal cual 
menciona el 
entrevistado número 7 
“La inversión o es 
publica o es privada, 
en términos públicos, 
aquí hay un proyecto 
de colores para 
Antioquia, 
desconozco el costo 
del proyecto. En 
términos municipales 
hay un presupuesto 
participativo, aquí hay 
prioridades de 
inversión con respecto 
al agua ya que aquí el 
agua es de bajísima 
calidad y el 
presupuesto público es 
orientado en ese 
sentido. Se han 
intentado hacer alguna 
inversiones en  el 


































turismo más allá de las 
casitas que puedes ver 
en media hora tienes 
que tener una mayor 
oferta para justificar 
una mayor estadía en su 
visita, en cuanto a los 
restaurantes es una 
inversión privada, el 
restaurante como Parco 
o como la Cholita 
algunos de su propiedad 
y otros alquilados pero 
básicamente es una 
inversión adecuada a la 
necesidad que se ha 






































































































































significado, arriba se 
intentó hacer un 
mirador pero el monto 
ascendía a trescientos 
mil soles, el alcalde se 
vio motivado para 
trabajar este proyecto, 
pero esto hasta el 
momento esta 
inconcluso aquí el 
turismo más allá de 
las casitas que puedes 
ver en media hora 
tienes que tener una 
mayor oferta para 
justificar una mayor 
estadía en su visita, en 
cuanto a los 
restaurantes es una 
inversión privada, el 
restaurante como 
Parco o como la 
Cholita algunos de su 
propiedad y otros 
alquilados pero 
básicamente es una 
inversión adecuada a 
la necesidad que se ha 
visto según el ingreso 











































































































































su visita, en 








































































Vale la pena decir que 


































Este proyecto turístico 
beneficia a la población 
en cuanto a su 
economía porque ha 
dinamizado la 
economía aquí en 
Antioquia, los padres se 
dedican a mejorar sus 
ambientes sus casas 
para hospedaje, las 
mamas se han dedicado 
a transformar los 
productos que los 
esposos fabrican 
cultivan y también a la 
gastronomía y los 
jóvenes se dedican a 
hacer un guiado 
turístico, entonces 
hemos generado una 
nueva alternativa de 
ingresos económicos 
para la canasta familiar 
de los antioqueños, ya 
no solamente se vive de 
la agricultura sino 
también parte del 
turismo. 
Si ha generado ingresos 





























































































beneficia a la 
población en 


















y también a la 
gastronomía y 
los jóvenes se 





de Antioquia han 
tomado 
empoderamiento para 
cumplir un rol de 
empresarias agrícolas, 
adquiriendo una nueva 
forma económica para 
su familia, trabajando 
sus frutos en la 
agroindustria rural, así 
como también en la 
gastronomía según 
testimonio brindado 
por el entrevistado 
número 8 “Este 
proyecto turístico 
beneficia a la 
población en cuanto a 
su economía porque 
ha dinamizado la 
economía aquí en 
Antioquia, los padres 
se dedican a mejorar 
sus ambientes sus 
casas para hospedaje, 
las mamas se han 
dedicado a 
transformar los 




































Antioquia y seguirá 
generando. En Semana 
Santa y 28 de julio 
recibimos 10 mil 
visitantes cuando antes 























































































































familiar de los 
antioqueños, ya 
no solamente se 








de Antioquia y 
seguirá 
generando. En 
Semana Santa y 
28 de julio 
recibimos 10 
mil visitantes 
cuando antes se 
recibía 10 





cultivan y también a la 
gastronomía y los 
jóvenes se dedican a 
hacer un guiado 
turístico, entonces 
hemos generado una 
nueva alternativa de 
ingresos económicos 
para la canasta 
familiar de los 
antioqueños, ya no 
solamente se vive de 
la agricultura sino 
también parte del 
turismo. 
Si ha generado 
ingresos económicos 
para los pobladores de 
Antioquia y seguirá 
generando. En 
Semana Santa y 28 de 
julio recibimos 10 mil 
visitantes cuando 









































Aquí el señor Ángel 
Mantari tomo la 
iniciativa para 
emprender el turismo 
con el proyecto colores 
para Antioquia, a raíz 
de eso el señor 
introdujo el turismo a 
Chontay, Nieve Nieve, 
Cochahuayco, 
Villapampina, pro más 
se centraliza en Espíritu 
Santo. Y si ha 
impactado en los 
servicios turísticos ya 
que antes solo se 
contaba con el 
restaurante San Juanito, 
ahora se cuenta con 
diferentes 
establecimientos como: 
Parco, La Cholita; 
Sabores de Antioquia, 
Ricuy, y en realidad si 
hay negocio en la 




































































































turismo con el 
proyecto colores 
para Antioquia, 
a raíz de eso el 
señor introdujo 





pro más se 
centraliza en 
Espíritu Santo. 
Y si ha 
impactado en 
los servicios 
turísticos ya que 
antes solo se 
contaba con el 
restaurante San 




Alcalde fue quien se 
encargó de atraer la 
presencia de turistas 
en el pueblo de 
Antioquia, lo que 
forjo nuevas ideas de 
emprendimiento para 
dicho lugar trayendo 
consigo ingresos 




número 9 “Aquí el 
señor Ángel Mantari 
tomo la iniciativa para 
emprender el turismo 
con el proyecto 
colores para 
Antioquia, a raíz de 
eso el señor introdujo 




más se centraliza en 
Espíritu Santo. Y si ha 
impactado en los 
servicios turísticos ya 














































































































como: Parco, La 
Cholita; Sabores 
de Antioquia, 
Ricuy, y en 
realidad si hay 
negocio en la 
























contaba con el 
restaurante San 
Juanito, ahora se 
cuenta con diferentes 
establecimientos 
como: Parco, La 
Cholita; Sabores de 
Antioquia, Ricuy, y en 
realidad si hay 
negocio en la comida, 


















Sin duda el trabajo 


































Un montón porque 
antes no había esta 
afluencia de turistas, 
más que todo para las 
madres ellas 
anteriormente solo 
trabajaban en las 
chacras con sus esposos 
y ahora ellas también 
salen a vender sus 
productos y si se ve que 
Antioquia ha 
progresado bastante 
porque ahora han 
aumentado más los 
negocios como 
bodegas, artesanías, 
helados lo que genera 
ingresos económicos 
para los comerciantes 

































porque antes no 
había esta 
afluencia de 
turistas, más que 




en las chacras 
con sus esposos 
y ahora ellas 
también salen a 
vender sus 
















de Antioquia trajo 
muchos beneficios 
para los pobladores 
que ahora tienen otro 
tipo de visión en 
cuanto a la inversión 
generada, lo que traerá 
ingresos económicos 
para familias e 
incremente sus deseos 
de superación.  Tal 
como declaro nuestro 
entrevistado número 
10 “Un montón 
porque antes no había 
esta afluencia de 
turistas, más que todo 
para las madres ellas 
anteriormente solo 
trabajaban en las 
chacras con sus 
esposos y ahora ellas 
también salen a 
vender sus productos 
y si se ve que 
Antioquia ha 
progresado bastante 
porque ahora han 





















































helados lo que genera 
ingresos económicos 
para los comerciantes 






En relación al 
crecimiento de 
demanda turística en 
el distrito de 
Antioquia podemos 
analizar que, si genero 
un impacto positivo 
debido al flujo 
turístico que se 
ocasiono por el 
proyecto “Colores 
para Antioquia”, lo 
que causó gran 
aceptación del público 
visitante, esto 
claramente se puede 
ver reflejado en los 
días festivos que tiene 
Lima; así como 

























Si claro, hemos crecido 
porque estamos en 
Mincetur, tenemos de 
mi tierra un producto, al 
turista lo nuestro, 
Cenfotur, estamos 
también en Turismo 
Rural Comunitario, 
también estamos en ¿y 
tú que planes?, por 
ejemplo, me pidieron el 
Plan de Trabajo, el 
TRC que es Turismo 
Rural Comunitario, 
donde ellos también nos 
apoyan viendo la 
demanda de turistas que 




















































































































































caso no tenemos 
muchos atractivos lo 
que hacemos nosotros 
es crear nuestros 
propios atractivos, lo 
que tiene que ver aquí 
es la unión de todos 
nosotros, tanto la 
Comunidad la 
Municipalidad y todos 
los comuneros, porque 
si uno da por su lado no 
se avanza, la diferencia 
de hace tres años atrás 
solo teníamos turismo 
de mayo a noviembre 
por que los demás 
meses era invierno y no 
veías turistas, en 
cambio ahora no, todos 
los días hay turistas, 
ahora llegamos a 40 
personas diarias, antes 
solo había 01 o 02 
































































































pidieron el Plan 
de Trabajo, el 






la demanda de 
turistas que 
tenemos. En 
nuestro caso no 
tenemos muchos 
atractivos lo que 
hacemos 
nosotros es crear 
nuestros propios 
atractivos, lo 
que tiene que 
ver aquí es la 
unión de todos 
nosotros, tanto 




porque si uno da 
por su lado no 
se avanza, la 
diferencia de 




Acerca del primer 
punto se identifica que 
el pueblo de Espíritu 
Santo – Antioquia 
pues se encuentran en 
la lista de órganos 
competentes del sector 
turismo como asevera 
nuestro entrevistado 
número 1 “Si claro, 
hemos crecido porque 
estamos en Mincetur, 
tenemos de mi tierra 
un producto, al turista 
lo nuestro, Cenfotur, 
estamos también en 
Turismo Rural 
Comunitario, también 
estamos en ¿y tú que 
planes?, por ejemplo, 
me pidieron el Plan de 
Trabajo, el TRC que 
es Turismo Rural 
Comunitario, donde 
ellos también nos 
























































































































































































hace tres años 
atrás solo 
teníamos 
turismo de mayo 
a noviembre por 
que los demás 
meses era 
invierno y no 
veías turistas, en 
cambio ahora 
no, todos los 
días hay turistas, 
ahora llegamos a 
40 personas 
diarias, antes 
solo había 01 o 














demanda de turistas 
que tenemos. En 
nuestro caso no 
tenemos muchos 
atractivos lo que 
hacemos nosotros es 
crear nuestros propios 
atractivos, lo que tiene 
que ver aquí es la 
unión de todos 
nosotros, tanto la 
Comunidad la 
Municipalidad y todos 
los comuneros, porque 
si uno da por su lado 
no se avanza, la 
diferencia de hace tres 
años atrás solo 
teníamos turismo de 
mayo a noviembre por 
que los demás meses 
era invierno y no veías 
turistas, en cambio 
ahora no, todos los 
días hay turistas, 
ahora llegamos a 40 
personas diarias, antes 
solo había 01 o 02 






































































Si, antes no había nadie 
quien nos visitara, todo 
empezó por la ONG 
que pinto las casitas, 
gracias a ello viene la 
gente porque no es 
normal ver casitas 
pintadas, antes decían 
que la gente está loca, 
pero eso genero mayor 
turismo. Antes las 
casitas eran pintadas al 
gusto de las personas 















































































































empezó por la 
ONG que pinto 
las casitas, 
gracias a ello 
viene la gente 
porque no es 
normal ver 
casitas pintadas, 
antes decían que 
la gente está 
loca, pero eso 
genero mayor 
turismo. Antes 
las casitas eran 
pintadas al gusto 
de las personas 








Como podemos ver el 
turismo en Antioquia 
hace varios años atrás 
era casi nulo debido 
que se consideraba 
como un pueblo de 
pocas oportunidades 
para sus pobladores, 
tal como evidencia 
nuestro entrevistado 
número 2 “Si, antes no 
había nadie quien nos 
visitara, todo empezó 
por la ONG que pinto 
las casitas, gracias a 
ello viene la gente 
porque no es normal 
ver casitas pintadas, 
antes decían que la 
gente está loca, pero 
eso genero mayor 
turismo. Antes las 
casitas eran pintadas 
al gusto de las 







































































Si, este año muchos 
turistas, después de los 
huaycos muchos 
turistas, hace tres años 
atrás no había muchas 
visitas, pero desde que 
se pintaron las casitas 

















































































































Si, este año 
muchos turistas, 
después de los 
huaycos muchos 
turistas, hace 
tres años atrás 
no había muchas 
visitas, pero 




















Además se destaca 
que el auge del 
turismo para 
Antioquia se inicia 
con el pintado de las 
casas lo que lo hace 
más atractivo ante los 
ojos de cualquier 
visitante, hasta incluso 
de su propios 
pobladores quienes 
fueron los que se 
sumaron para 
contribuir con esta 
iniciativa liderada por 
el alcalde, así como 
afirma nuestro 
entrevistado número 3 
“Si, este año muchos 
turistas, después de 
los huaycos muchos 
turistas, hace tres años 
atrás no había muchas 
visitas, pero desde que 
se pintaron las casitas 






































































Si, cada año vienen más 
turistas, ellos vienen 
por el clima ya que es 
muy bueno, tenemos 
aire puro. Es más, en 
una fecha de feriado 
largo nos quedamos sin 
comida, los restaurantes 
vendieron todo y en la 
plaza también 
vendieron todos sus 
productos, hasta incluso 
los hospedajes, 
generalmente es épocas 










































































































Si, cada año 
vienen más 
turistas, ellos 
vienen por el 
clima ya que es 
muy bueno, 
tenemos aire 
puro. Es más, en 
una fecha de 
feriado largo 
nos quedamos 
sin comida, los 
restaurantes 
vendieron todo 














Así también el 
creciente aumento de 
los visitantes internos 
y externos, se debe al 
clima que posee el 
pueblo ya que en los 
meses de junio hasta 
septiembre son los 
más propicios para los 
que son amantes del 
cálido sol, pues se 
disfruta en todo su 
esplendor, así como 
declara nuestro 
entrevistado número 4 
“Si, cada año viene 
más turistas, ellos 
vienen por el clima ya 
que es muy bueno, 
tenemos aire puro. Es 
más, en una fecha de 
feriado largo nos 
quedamos sin comida, 
los restaurantes 
vendieron todo y en la 
plaza también 












































































Bastante, cuando viene 
el turista le gusta la 
temática de Antioquia, 
por eso nosotros 
aprovechamos y 
hacemos polos, cuadros 
como le mencionaba y 
eso también nos ha 
generado trabajo. Si, en 
el 2003 se pintaron las 
casas, pero venían 
pocos turistas y poco a 
poco se venían 
sumando más, por 
ejemplo, el año pasado 
recibimos poca gente 
por la lluvia, este año 








































































































cuando viene el 
turista le gusta 





cuadros como le 
mencionaba y 
eso también nos 
ha generado 
trabajo. Si, en el 
2003 se pintaron 
las casas, pero 
venían pocos 
turistas y poco a 











Además los visitantes 
no solo  encuentran 
casas pintadas, si no; 
que también tienen la 
oportunidad de 
llevarse artesanías y 
confecciones 
desarrollados por los 
propios pobladores 
con un mensaje 
Antioqueño; sin 
embargo el clima 
presenta algunas 
dificultades por los 
meses de diciembre a 
marzo, debido a las 
abundantes lluvias, 
esto repercute en una 
disminución de 

























































































































































































por ejemplo, el 
año pasado 
recibimos poca 
gente por la 
lluvia, este año 

























entrevistado número 5 
“Bastante, cuando 
viene el turista le 
gusta la temática de 




cuadros como le 
mencionaba y eso 
también nos ha 
generado trabajo. Si, 
en el 2003 se pintaron 
las casas, pero venían 
pocos turistas y poco a 
poco se venían 
sumando más, por 
ejemplo, el año 
pasado recibimos poca 
gente por la lluvia, 
este año en el Semana 








































































Bastante es permanente 
el crecimiento las cifras 
son de mil personas al 
año con relación al año 
2015, en el año 2016 
aumenta y así 
sucesivamente, en este 
año ya pasamos los dos 
mil visitantes son cifras 
globales, si ha tenido 
crecimiento de turistas, 
por eso nuestra 
preocupación que los 
dueños de los 
establecimientos 
brinden un servicio más 
adecuado, en el trato 
personal, el servicio 
mismo en las 
distracciones que los 
turistas buscan, en eso 






































































































cifras son de mil 
personas al año 
con relación al 
año 2015, en el 
año 2016 
aumenta y así 
sucesivamente, 
en este año ya 
pasamos los dos 
mil visitantes 
son cifras 
globales, si ha 
tenido 
crecimiento de 
turistas, por eso 
nuestra 
preocupación 





adecuado, en el 
trato personal, el 
servicio mismo 
en las 
incremento de turistas 
esto se fue 
fomentando 
paulatinamente 
conforme el pasar de 
los años, según 
manifestó nuestro 
entrevistado número 6 
“Bastante es 
permanente el 
crecimiento las cifras 
son de mil personas al 
año con relación al 
año 2015, en el año 
2016 aumenta y así 
sucesivamente, en este 
año ya pasamos los 
dos mil visitantes son 
cifras globales, si ha 
tenido crecimiento de 
turistas, por eso 
nuestra preocupación 
que los dueños de los 
establecimientos 
brinden un servicio 
más adecuado, en el 
trato personal, el 
servicio mismo en las 
distracciones que los 









































































población visitante ha 
ido incrementándose de 
manera interesante no 
permanentemente 
porque en realidad la 
visita pico en el año son 
en tres ocasiones como 
por ejemplo en semana 
santa falta espacio, la 
fiesta del niño en enero 
que congrega mucha 
gente, la fiesta patronal 
que fue la semana 
pasada como hoy 
también congrega 
mucha gente, alguna 
fiesta de pueblos 
cercanos y obviamente 
28 de julio y navidad, 
todo es depende de la 




























































































que los turistas 
buscan, en eso 
estamos más 











e porque en 
realidad la visita 
pico en el año 
son en tres 
ocasiones como 
por ejemplo en 
semana santa 
falta espacio, la 
fiesta del niño 
en enero que 
congrega mucha 
gente, la fiesta 









Las visitas recibidas 




mayor afluencia en los 
días festivos; sin 
embargo eso no 
significa que no haya 
incremento de turistas, 
como señala nuestro 
entrevistado número 7 
“Indudablemente la 
población visitante ha 
ido incrementándose 
de manera interesante 
no permanentemente 
porque en realidad la 
visita pico en el año 
son en tres ocasiones 
como por ejemplo en 
semana santa falta 
espacio, la fiesta del 
































































coyunturas de visita, no 





















en el 2003 y ahora 
estamos hace 15 años 
del proyecto, desde un 
inicio se vio reflejado el 
crecimiento, ahora 
como le contaba 
estamos recibiendo en 






























































































fiesta de pueblos 
cercanos y 
obviamente 28 
de julio y 
navidad, todo es 















el 2003 y ahora 
estamos hace 15 
años del 
proyecto, desde 




gente, la fiesta 
patronal que fue la 
semana pasada como 
hoy también congrega 
mucha gente, alguna 
fiesta de pueblos 
cercanos y 
obviamente 28 de 
julio y navidad, todo 
es depende de la 
estación y algunas 
coyunturas de visita, 






Debido al desarrollo 
que ha generado el 
pueblo de Antioquia 
ha marcado un 
crecimiento continuo, 
permitiendo 
posicionarse en uno de 
los destinos turísticos 
más cercanos a Lima 
con mayor afluencia 
































































julio recibimos 10 mil 
visitantes cuando antes 




















Claro que sí, porque 
aquí hay turistas 
peruanos y también 
turistas extranjeros en 






























































































ahora como le 
contaba estamos 
recibiendo en 
Semana Santa y 
28 de julio 
recibimos 10 
mil visitantes 















Claro que sí, 





turismo si ha 
crecido. 
expresa el 
entrevistado número 8 
“Nosotros empezamos 
en el 2003 y ahora 
estamos a 15 años del 
proyecto, desde un 
inicio se vio reflejado 
el crecimiento, ahora 
como le contaba 
estamos recibiendo en 
Semana Santa y 28 de 
julio recibimos 10 mil 
visitantes cuando 







Además, se reconoce 
el crecimiento por el 
aporte del consumo 
turístico realizado en 
Antioquia del interior 
del país y también del 
exterior, como 
justifica nuestro 
entrevistado número 9 








































































Sí, porque antes los 
turistas solo venían por 
visitar el rio por el 
mirador de Amancaes, 
pocas cosas y ellos 
querían ir a otros 
lugares como caminar 
por el camino Qapac 
Ñam.  Y gracias a esto 
hemos tenido 
aceptación ya que ahora 













































































































Sí, porque antes 
los turistas solo 
venían por 
visitar el rio por 
el mirador de 
Amancaes, 
pocas cosas y 
ellos querían ir a 
otros lugares 
como caminar 
por el camino 
Qapac Ñam.  Y 
gracias a esto 
hemos tenido 
aceptación ya 
que ahora lo que 






aquí hay turistas 
peruanos y también 
turistas extranjeros en 
turismo si ha crecido.”  
 
 
Así mismo el 
decreciente flujo de 
visitantes no solo se 
debe al atractivo que 
posee el pueblo de 
Antioquia si no 
también los diferentes 
recursos turísticos con 
el que cuenta este 
lugar, de acuerdo a lo 
que afirma nuestro 
entrevistado número 
10 “Sí, porque antes 
los turistas solo venían 
por visitar el rio por el 
mirador de Amancaes, 
pocas cosas y ellos 
querían ir a otros 
lugares como caminar 
por el camino Qapac 
Ñam.  Y gracias a esto 
hemos tenido 
aceptación ya que 








































































Si, los chicos que están 
a punto de terminar el 
colegio entre 4to y 5to 
de secundaria ya son 
guías y ellos a veces no 
se abastecen, para ello 
se le capacita 10 a 15 
días antes, porque a 
veces Mincetur viene 
muy tarde, los chicos 
reciben una tarifa de S/ 
5.00 por turista, pero 
por todo el día, la salida 
se hace dependiendo de 
la demanda de turistas 
que lleguen. Con 
respecto a las ventas 
mientras más turistas 
hay mejores ventas, y 
mientras mayor 




































































































Si, los chicos 
que están a 
punto de 
terminar el 
colegio entre 4to 
y 5to de 
secundaria ya 
son guías y ellos 
a veces no se 
abastecen, para 
ello se le 
capacita 10 a 15 
días antes, 
porque a veces 
Mincetur viene 
muy tarde, los 
chicos reciben 
una tarifa de S/ 
5.00 por turista, 
pero por todo el 
día, la salida se 
hace 






El desarrollo laboral 
en Antioquia se ha ido 
transformando debido 
al crecimiento 
continuo generado por 
las actividades 
turísticas realizadas en 
el pueblo. Así mismo 
la productividad que 
genera la 
agroindustria 
(transformación de las 
frutas) por las 
plantaciones y 
cosecha de frutos, 
hace que los 
pobladores consideren 
esta actividad como 
una de empleo debido 
que ellos se benefician 
económicamente con 
el producto final que 
ofrecen, pasados por 

































































interviene y pregunta 
sobre la venta de los 
polos, entrevistada 
responde que eso 
comienza con el 
pintado de las casas, ya 
que los polos tienen el 
estampado de las 
figuras que tiene las 
casas, comenzó de poco 
a poco y ahora no solo 
lo vende la casa del 
turista si no también lo 
vende por otros lados, 










































































































la demanda de 
turistas que 
lleguen. Con 
respecto a las 
ventas mientras 














con el pintado 
de las casas, ya 
que los polos 
tienen el 
estampado de 
las figuras que 
tiene las casas, 
comenzó de 
poco a poco y 




En relación a este 
punto se aprecia que 
los jóvenes que se 
encuentran por 
culminar la etapa 
escolar son los que 
apoyan con el 
recorrido turístico de 
tal manera que logran 
mantenerse ocupados 
en bien de su propio 
pueblo, ya que es 
importante para su 
formación personal y 
desarrollo humano, tal 
como asevera nuestro 
entrevistado número 1 
“Si, los chicos que 
están a punto de 
terminar el colegio 
entre 4to y 5to de 
secundaria ya son 
guías y ellos a veces 
no se abastecen, para 
ello se le capacita 10 a 
15 días antes, porque a 
























































































































































































vende la casa 
del turista si no 
también lo 
vende por otros 


























muy tarde, los chicos 
reciben una tarifa de 
S/ 5.00 por turista, 
pero por todo el día, la 
salida se hace 
dependiendo de la 
demanda de turistas 
que lleguen. Con 
respecto a las ventas 
mientras más turistas 
hay mejores ventas, y 
mientras mayor 
competencia hay es 
mejor. La 
entrevistadora 
interviene y pregunta 
sobre la venta de los 
polos, entrevistada 
responde que eso 
comienza con el 
pintado de las casas, 
ya que los polos 
tienen el estampado de 
las figuras que tiene 
las casas, comenzó de 
poco a poco y ahora 
no solo lo vende la 
casa del turista si no 
también lo vende por 





































































Para algunas personas 
como ayudantes de 
cocina, si ha generado 
empleo, en la plaza 
venden vinagre de 
manzana, venden frutas 
que nosotros mismo 
cosechamos en la 
chacra, y de una u otra 
manera genera una 

















































































































cocina, si ha 
generado 








la chacra, y de 











son distribuidos aquí.” 
 
 
Podemos apreciar que 
si se ha generado 




actividades. Tal como 
menciona nuestro 
entrevistado número 2 
“Para algunas 
personas como 
ayudantes de cocina, 
si ha generado 
empleo, en la plaza 
venden vinagre de 
manzana, venden 
frutas que nosotros 
mismo cosechamos en 
la chacra, y de una u 
otra manera genera 
una ocupación para 




Además, la generación 
































































Sí, claro que sí.  Ahora 
con la implementación 
de nuevos servicios 
brindados para el turista 
nos permite tener un 
empleo por ejemplo en 
los restaurantes se 
necesita meseros, 
cocineros, ayudantes de 
cocina, en fin, todo lo 
que corresponde a la 
implementación de un 
restaurante u hospedaje, 
en nuestro caso 
nosotros    abrimos el 
museo en el 2014 para 
semana santa y en 
algunas ocasiones 
necesitamos apoyo para 
tratar de hacer el 
recorrido con toda la 
gente porque llegan de 


































































































Sí, claro que sí.  





el turista nos 
permite tener un 
empleo por 






cocina, en fin, 
todo lo que 






nosotros    
abrimos el 
museo en el 
2014 para 
semana santa y 
en algunas 
ocasiones 
debe por la 
producción de las 
plantaciones de frutos, 
sino también por la 
apertura de nuevos 
establecimientos de 
servicios turísticos lo 
que requiere personal 
para la atención de 
acuerdo a la demanda 
creada por los 
visitantes, tal como lo 
confirma nuestro 
entrevistado número 3 
“Sí, claro que sí.  
Ahora con la 
implementación de 
nuevos servicios 
brindados para el 
turista nos permite 
tener un empleo por 




de cocina, en fin, todo 
lo que corresponde a 
la implementación de 
un restaurante u 



















































































Sí, porque actualmente 
vendemos artesanías, 
frutas y para nosotros es 
un ingreso más, esto lo 
tomamos como un 
empleo porque no 
tenemos tanta necesidad 
de estar viajando a 
Lima para buscar 
trabajo, anteriormente 




























































































apoyo para tratar 
de hacer el 
recorrido con 
toda la gente 
porque llegan de 

















y para nosotros 
es un ingreso 





caso nosotros    
abrimos el museo en 
el 2014 para semana 
santa y en algunas 
ocasiones necesitamos 
apoyo para tratar de 
hacer el recorrido con 
toda la gente porque 
llegan de uno en uno, 









contribuye con las 
creaciones propias de 
su pueblo para darlas 
a conocer, lo que 
genera empleo para 
sus pobladores, de 
acuerdo al testimonio 
brindado por nuestro 
entrevistado número 4 
“Sí, porque 
actualmente vendemos 
































































de turistas, también hay 
algunas personas que 
han puesto sus 
restaurantes, Bodegas, 


















































































































































para nosotros es un 
ingreso más, esto lo 
tomamos como un 
empleo porque no 
tenemos tanta 
necesidad de estar 
viajando a Lima para 
buscar trabajo, 
anteriormente no 
había mucho ingreso 
de turistas, también 
hay algunas personas 
que han puesto sus 
restaurantes, Bodegas, 














De esta manera el 
































































Sí, claro ha generado 
mucho empleo por lo 
general siempre 
tratamos de incluir a la 
familia a las amistades, 
para sacar adelante 
nuestra pequeña 
empresa. le pedimos 
ayuda en ese sentido, 
Antioquia si genera 
empleo trabajo para 
ellos y no tenemos la 












































































































Sí, claro ha 
generado mucho 
empleo por lo 
general siempre 
tratamos de 
incluir a la 










ellos y no 
tenemos la 
necesidad de 














desempeño de acuerdo 
a las actividades que 
realizan, tal como lo 
informa nuestro 
entrevistado número 5 
“Sí, claro ha generado 
mucho empleo por lo 
general siempre 
tratamos de incluir a 
la familia a las 
amistades, para sacar 
adelante nuestra 
pequeña empresa. Le 
pedimos ayuda en ese 
sentido, Antioquia si 
genera empleo trabajo 
para ellos y no 
tenemos la necesidad 








































































Si ellos tienen 
empleados, pero 
básicamente son 
familiares propios de 
cada uno, y se dedican a 
esta ocupación, ahora 
preparan artesanías, 
preparan comida con el 
apoyo familiar, antes no 
había este tipo de 
atención para los 
turistas, sobre el 
alojamiento también 
buscan personas para 
hacer el aseo del 
establecimiento, lavar 












































































































propios de cada 
uno, y se 





con el apoyo 
familiar, antes 
no había este 
tipo de atención 





hacer el aseo del 
establecimiento, 








 Cuentan con personal 
para realizar las 
labores según debido a 




entrevistado número 6 
“Si ellos tienen 
empleados, pero 
básicamente son 
familiares propios de 
cada uno, y se dedican 
a esta ocupación, 
ahora preparan 
artesanías, preparan 
comida con el apoyo 
familiar, antes no 
había este tipo de 
atención para los 
turistas, sobre el 
alojamiento también 
buscan personas para 
hacer el aseo del 
establecimiento, lavar 
las sabanas etc.”. 
 
 
Sobre este punto 
































































Muy poco por lo mismo 
que el turismo a nivel 
de la población no es 
una actividad todavía 
representativa, tiene 
futuro si, pero no va a 
ver esa esperanza del 
empleo en tanto los 
sectores del estado, 
como el Ministerio de 
Turismo, Ministerio de 
Cultura, el Gobierno 
Regional, las 
Comunidades 
Campesinas y todos 
apuesten a un mismo 
proyecto y sigan siendo 
un turismo estacional o 
de ocasión es difícil 
generar mano de obra, 
en todo caso hay 
empleo temporal de 
acuerdo a la coyuntura, 





































Muy poco por 
lo mismo que 
el turismo a 






tiene futuro si, 
















































































es una respuesta 
ajustada a la realidad 
del sector empleo en 
Antioquia debido que 
la principal fuente de 
trabajo en las zonas 
rurales es la 
agricultura, pero si no 
se llega a una 
estandarización de 
empleo se podría 




acuerdo a la 
declaración que brinda 
nuestro entrevistado 
número 7 “Muy poco 
por lo mismo que el 
turismo a nivel de la 
población no es una 
actividad todavía 
representativa, tiene 
futuro si, pero no va a 
ver esa esperanza del 
empleo en tanto los 
sectores del estado, 





























































































































estacional o de 
ocasión es 
difícil generar 
mano de obra, 
en todo caso 
hay empleo 
temporal de 



















































































de Cultura, el 
Gobierno Regional, 
las Comunidades 
Campesinas y todos 
apuesten a un mismo 
proyecto y sigan 
siendo un turismo 
estacional o de 
ocasión es difícil 
generar mano de obra, 
en todo caso hay 
empleo temporal de 
acuerdo a la 
coyuntura, lo 














Asimismo la mujer 
































































Como le comenté los 
padres se dedican a 
mejorar sus ambientes y 
mejorar sus casas y las 
madres se dedican a 
preparar los alimentos y 
los jóvenes también se 
recursean haciendo el 
guiado llevando a la 
ruina a las caminatas 
que hacen por el 
sendero del rio, ellos 
cobran de acuerdo a la 
cantidad de personas a 
guiar, ellos se van al 
mirador, se van a las 
minas, se van al rio, se 
van a las ruinas y a 
Cochahuayco un 
pueblito que está a diez 




















































































































a la ruina a las 
caminatas que 
hacen por el 
sendero del rio, 
ellos cobran de 
acuerdo a la 
cantidad de 
personas a guiar, 
ellos se van al 
mirador, se van 
a las minas, se 
van al rio, se 




participación activa en 
la generación de 
empleo y también en 
la percepción 
económica de sus 
respectivos hogares,  
según afirma nuestro 
entrevistado número 8 
“Como le comenté los 
padres se dedican a 
mejorar sus ambientes 
y mejorar sus casas y 
las madres se dedican 
a preparar los 
alimentos y los 
jóvenes también se 
recursean haciendo el 
guiado llevando a la 
ruina a las caminatas 
que hacen por el 
sendero del rio, ellos 
cobran de acuerdo a la 
cantidad de personas a 
guiar, ellos se van al 
mirador, se van a las 
minas, se van al rio, se 












































































Sobre el empleo no 
tanto porque por lo 
general solo trabajan 
los dueños del negocio 



























































por lo general 
solo trabajan 














































está a diez 
minutos en carro 


























pueblito que está a 
diez minutos en carro 







En este punto se 
puede apreciar que 
generalmente los 
dueños de los 
negocios ofrecen 
empleo local a su 
entorno familiar por el 
grado de confianza, 
como revela nuestro 
entrevistado número 9 
“Sobre el empleo no 
tanto porque por lo 
general solo trabajan 
los dueños del negocio 






































































Si bastante sobre todo 
para las amas de casa, 
ellas hacen néctares, en 
Cochahuayco hay una 
planta, es una pequeña 
fábrica donde hacen 
néctares de membrillo, 
de manzana, 
mermelada.  
Ellos tuvieron una 
capacitación por una 
ingeniera y las personas 
mayores aprovecharon 












































































































sobre todo para 
las amas de 
casa, ellas hacen 
néctares, en 
Cochahuayco 
hay una planta, 
























la productividad de los 
árboles frutales, 
transformándolo en 




10 “Si bastante sobre 
todo para las amas de 
casa, ellas hacen 
néctares, en 
Cochahuayco hay una 
planta, es una pequeña 
fábrica donde hacen 




capacitación por una 
ingeniera y las 
personas mayores 






Con respecto al 
































































Con respecto a la 
pregunta que me haces 
en semana santa yo 
quería hacer un enlace 
con un distrito que se 
llama San Andrés, 
inclusive hable con el 
Alcalde para que 
vengan a vender acá, ya 
que son especialistas en 
Shicras que son 
vegetales y también los 
famosos Kipus, 
bordados y queso 
porque tiene zona 
ganadera, pero vinieron 
dos señores de su 
comunidad a averiguar 
si efectivamente había 
afluencia de turistas en 
Antioquia, vinieron 
hicieron su propaganda, 
pero no vinieron a 
vender y nos dijeron 
que en Tipicocha no 
llegan turistas y eso que 
está a hora y media de 
Antioquia, finalmente 
dieron sus volantes y 



























































































Con respecto a 
la pregunta que 
me haces en 
semana santa yo 
quería hacer un 
enlace con un 




con el Alcalde 
para que vengan 
a vender acá, ya 
que son 
especialistas en 














de turistas en 
pregunta podemos 
apreciar que si se ha 
generado impacto en 
cuanto a la ampliación 
de relaciones sociales 
para los Antioquianos; 
pues ello permite que 
los pobladores 
interactúen con 
diferentes tipos de 
turistas, dando a 
conocer su cultura, 
costumbres, pasando 
por un proceso de 
socialización mediante 
vínculos de amistad, 
cariño y respeto. 
 




socialización con los 
distritos anexos de su 
provincia, lo cual 
permite que ellos 
también se involucren 
mediante lazos de 

































































aquí puede venir 
cualquier persona a 
vender, el Alcalde no se 
hace problemas siempre 
y cuando vendan 
tranquilos. Nuestros 
eventos nos permiten 
socializar con los 
demás pueblos, así 
como con los diferentes 
turistas que llegan a 
visitarnos lo que nos 
ayuda a tener otra de 















































































































pero no vinieron 
a vender y nos 
dijeron que en 
Tipicocha no 
llegan turistas y 
eso que está a 




volantes y los 
invitamos para 














entrevistado número 1 
“Con respecto a la 
pregunta que me haces 
en semana santa yo 
quería hacer un enlace 
con un distrito que se 
llama San Andrés, 
inclusive hable con el 
Alcalde para que 
vengan a vender acá, 
ya que son 
especialistas en 
Shicras que son 
vegetales y también 
los famosos Kipus, 
bordados y queso 
porque tiene zona 
ganadera, pero 
vinieron dos señores 
de su comunidad a 
averiguar si 
efectivamente había 
afluencia de turistas 
en Antioquia, vinieron 
hicieron su 
propaganda, pero no 
vinieron a vender y 
nos dijeron que en 
Tipicocha no llegan 





























































































































































































visitarnos lo que 
nos ayuda a 
tener otra de 






















a hora y media de 
Antioquia, finalmente 
dieron sus volantes y 
los invitamos para 
julio, aquí puede venir 
cualquier persona a 
vender, el Alcalde no 
se hace problemas 
siempre y cuando 
vendan tranquilos. 
Nuestros eventos nos 
permiten socializar 
con los demás 
pueblos, así como con 
los diferentes turistas 
que llegan a visitarnos 
lo que nos ayuda a 
tener otra de visión de 










Incluso las relaciones 
































































Si, aquí vienen de 
distintos países, quieren 
comprar terrenos le 
gusta, hacen tours, 
hacen contratos con 
artistas y así tenemos la 
posibilidad de 
conocerlos y esto nos 
permite relacionarnos 
gracias al interés que 


























































































































esto nos permite 
relacionarnos 
gracias al interés 















con turistas, sino 
también con artistas 
del medio local, 
quienes llegan al 
pueblo para difundir 
su arte, como 
argumenta nuestro 
entrevistado número 2 
“Si, aquí vienen de 
distintos países, 
quieren comprar 
terrenos le gusta, 
hacen tours, hacen 
contratos con artistas 
y así tenemos la 
posibilidad de 
conocerlos y esto nos 
permite relacionarnos 
gracias al interés que 









Así también podemos 
































































Si, bastante vienen 
turistas extranjeros si 
vienen bastantes, les 
gusta ir a las ruinas, ver 
las pinturas rupestres, 
les gusta comer 
vizcachas, en nuestras 
festividades, porque así 
no mas no encuentran a 
este animal en cualquier 
restaurante además no 
es tan común comerlo.  
También vienen artistas 
a nuestro pueblo para 
difundir su arte lo que 
hace que nuestro pueblo 
tenga la posibilidad de 
conocer más turistas y 
de distintos lugares, así 
como cuando se 
alianzaron con la ONG 
para pintar las casitas, 
esto se obtuvo mediante 
relaciones sociales 
generadas por el alcalde 




































































































gusta ir a las 







porque así no 
mas no 
encuentran a 
este animal en 
cualquier 
restaurante 




artistas a nuestro 
pueblo para 
difundir su arte 






socialización para con 
los visitantes de 
diversos lugares y 
ocupaciones, como 
comenta nuestro 
entrevistado número 3 
“Si, bastante vienen 
turistas extranjeros si 
vienen bastantes, les 
gusta ir a las ruinas, 
ver las pinturas 
rupestres, les gusta 
comer vizcachas, en 
nuestras festividades, 
porque así no mas no 
encuentran a este 
animal en cualquier 
restaurante además no 
es tan común comerlo.  
También vienen 
artistas a nuestro 
pueblo para difundir 
su arte lo que hace que 
nuestro pueblo tenga 
la posibilidad de 
conocer más turistas y 
de distintos lugares, 



















































































Si, por ejemplo, 
tenemos amigos en 
Bélgica, Estados 
Unidos, ellos nos 
llaman con anticipación 
para poder hospedarse y 
siempre están viniendo 
para pasar unos días 






























































































turistas y de 
distintos 
lugares, así 
como cuando se 
alianzaron con 
la ONG para 
pintar las 




generadas por el 
















pasar unos días 
alianzaron con la 
ONG para pintar las 
casitas, esto se obtuvo 
mediante relaciones 
sociales generadas por 

















continua con turistas 
extranjeros, gracias a 
los servicios que los 
pobladores 
proporcionan en el 
distrito, manteniendo 


























































































































































































































número 4 “Si, por 
ejemplo, tenemos 
amigos en Bélgica, 
Estados Unidos, ellos 
nos llaman con 
anticipación para 
poder hospedarse y 
siempre están 
viniendo para pasar 

















































































Si hace dos semanas 
tuve una entrevista de 
Bogotá y me llamo para 
decirme que ya estaba 
la entrevista, también 
vinieron de la empresa 
KIA y también vino a 
grabar Max Castro para 
su video. La casa del 
Turista ya tiene 
entrevista en ATV en 
Radio Inca AM. 
También se ha hecho el 
traje típico de 
Antioquia. Una señorita 
que ya empezó a 
diseñar para que esto 
pueda replicarse en 
otros lugares y así 
podamos ampliar la 




































































































Si hace dos 
semanas tuve 
una entrevista de 
Bogotá y me 
llamo para 




vinieron de la 
empresa KIA y 
también vino a 
grabar Max 
Castro para su 
video. La casa 
del Turista ya 
tiene entrevista 
en ATV en 
Radio Inca AM. 
También se ha 
hecho el traje 
típico de 
Antioquia. Una 
señorita que ya 
empezó a 
diseñar para que 
esto pueda 
replicarse en 
otros lugares y 
así podamos 
mantienen su 
comercio en el pueblo 
de Antioquia, son  los 
que  tienen mayor 
facilidad de 
expandirse 
socialmente, gracias a 
los productos que 
ponen a la venta  
desarrollan lazos 
amicales y hasta 
incluso, personas del 
exterior buscan tener 
contacto con los 
pobladores para saber 
más de ellos y así 
interrelacionarse con 
el nacimiento de los 
productos como 
manifiesta nuestro 
entrevistado número 5 
“Si hace dos semanas 
tuve una entrevista de 
Bogotá y me llamo 
para decirme que ya 
estaba la entrevista, 
también vinieron de la 
empresa KIA y 
también vino a grabar 





















































































Si porque vienen 
personas de entidades 
públicas y privadas para 
hacer turismo acá y 
también dar 
orientaciones, así 
mismo vienen artistas 
conocidos y así una 






















































































































acá y también 
dar 
orientaciones, 
video. La casa del 
Turista ya tiene 
entrevista en ATV en 
Radio Inca AM. 
También se ha hecho 
el traje típico de 
Antioquia. Una 
señorita que ya 
empezó a diseñar para 
que esto pueda 
replicarse en otros 
lugares y así podamos 
ampliar la relaciones 













número 6 “Si porque 
vienen personas de 
entidades públicas y 
































































ámbito cultural, del 
ámbito político vienen a 
la localidad. Vino la 
paisana Jacinta, Max 
Castro y ellos nos 
ayudan a difundir 
nuestro pueblo 
mediante los videos que 
cuelga en internet. En el 
ámbito político vinieron 
los ministros de Alan 















































































































conocidos y así 




político vienen a 
la localidad. 
Vino la paisana 
Jacinta, Max 
Castro y ellos 
nos ayudan a 
difundir nuestro 
pueblo mediante 
los videos que 
cuelga en 













turismo acá y también 
dar orientaciones, así 
mismo vienen artistas 
conocidos y así una 
serie de personas del 
ámbito cultural, del 
ámbito político vienen 
a la localidad. Vino la 
paisana Jacinta, Max 
Castro y ellos nos 
ayudan a difundir 
nuestro pueblo 
mediante los videos 
que cuelga en internet. 
En el ámbito político 
vinieron los ministros 












Sobre este punto 
































































Más allá de la 
necesidad de  tener una 
comunicación 
coyuntural no, si se 
hubiese incrementado 
algún tipo de relaciones 
en ese sentido se 
hubiese creado algunas 
instituciones o algún 
tipo de influencia en 
términos deportivo, en 
términos culturales, por 
lo mismo que es un 
turismo de coyuntura, el 
visitante viene ocupa el 
tiempo necesario y se 
va, como decía un señor 
aquí no hay hoteles ni 
hospedaje, porque el 
hotel y el hospedaje es 
un valor que lo da el 
Ministerio de Turismo 
tanto para valor 
nacional como para 
valor internacional, el 
turista conoce y 
ninguno está 
considerado como tal 
































Más allá de la 




si se hubiese 
incrementado 
algún tipo de 
relaciones en 










lo mismo que 
es un turismo 
de coyuntura, 
el visitante 
viene ocupa el 
tiempo 
necesario y se 
va, como decía 
un señor aquí 

































































debido que el turismo 
es estacional de 
acuerdo a la opinión 
que nos brinda nuestro 
entrevistado número 
7” Más allá de la 
necesidad de  tener 
una comunicación 
coyuntural no, si se 
hubiese incrementado 
algún tipo de 
relaciones en ese 
sentido se hubiese 
creado algunas 
instituciones o algún 
tipo de influencia en 
términos deportivo, en 
términos culturales, 
por lo mismo que es 
un turismo de 
coyuntura, el visitante 
viene ocupa el tiempo 
necesario y se va, 
como decía un señor 
aquí no hay hoteles ni 
hospedaje, porque el 




























































































































porque el hotel 
y el hospedaje 
es un valor que 























































































un valor que lo da el 
Ministerio de Turismo 
tanto para valor 
nacional como para 
valor internacional, el 
turista conoce y 
ninguno está 
considerado como tal 




















Sobre la interacción 
































































Todos los organismos 
del estado han llegado a 
querer invertir en 
Antioquia, eso ha 
generado un impacto 
que hemos logrado con 
este proyecto turístico, 
nosotros tenemos el 
record Guines por tener 
el retablo más grande 
del mundo, yo fui 
becado a Japón por la 
Cooperación 
Internacional del Yaika, 
estuve un mes viendo 
las experiencias 
exitosas de los 
Municipios Japoneses, 
socialmente si nos ha 
abierto los ojos y 
nosotros queremos 
seguir trabajando en el 
turismo. 
Queremos hacer una 
represa artificial para 
paseo en botes y pesca 
de tilapias que está a 
diez minutos, entonces 































































































llegado a querer 
invertir en 
Antioquia, eso 









por tener el 
retablo más 
grande del 
mundo, yo fui 




Yaika, estuve un 
mes viendo las 
experiencias 




en cuanto a su 
inclusión en Record 
Guines, despertó una 
nueva visión social 
para continuar 
contribuyendo con la 
mejora del pueblo 
como nos comenta 
nuestro entrevistado 
número 8 “Todos los 
organismos del estado 
han llegado a querer 
invertir en Antioquia, 
eso ha generado un 
impacto que hemos 
logrado con este 
proyecto turístico, 
nosotros tenemos el 
record Guines por 
tener el retablo más 
grande del mundo, yo 
fui becado a Japón por 
la Cooperación 
Internacional del 
Yaika, estuve un mes 
viendo las 
experiencias exitosas 
de los Municipios 
Japoneses, 




















































































Si cuando hay feriados 



































































































nos ha abierto 
los ojos y 
nosotros 
queremos seguir 





paseo en botes y 
pesca de tilapias 
que está a diez 
minutos, 
entonces todo 






Si cuando hay 
feriados largos 








abierto los ojos y 
nosotros queremos 
seguir trabajando en el 
turismo. 
Queremos hacer una 
represa artificial para 
paseo en botes y pesca 
de tilapias que está a 
diez minutos, entonces 








En efecto, las fiestas 
festivas también 
ayudan a relacionarse 
socialmente debido a 
un mayor ingreso de 
visitantes, como 
expresa nuestro 
entrevistado número 9 
“Si cuando hay 
feriados largos se 
llena de turistas.” 
Las relaciones 
































































Si, por ejemplo, vienen 
turistas extranjeros y 
ellos se llevan 
mercadería para su país 
hasta incluso venden 
estos productos allá, 
para esto ellos nos 
llaman para hacer las 
coordinaciones de 
empaquetar los 
productos de tal manera 
que formamos un lazo 
de amistad, es mas 
también los invitamos a 










































































































Si, por ejemplo, 
vienen turistas 
extranjeros y 
ellos se llevan 
mercadería para 
su país hasta 
incluso venden 
estos productos 
allá, para esto 
ellos nos llaman 
para hacer las 
coordinaciones 
de empaquetar 
los productos de 
tal manera que 
formamos un 
lazo de amistad, 
es mas también 
los invitamos a 
nuestras fiestas 










surgido debido a al 
proceso de producción 
y distribución de los 
productos finales 
relacionados a los 
árboles  frutales, como 
indica nuestro 
entrevistado número 
10 “Si, por ejemplo, 
vienen turistas 
extranjeros y ellos se 
llevan mercadería para 
su país hasta incluso 
venden estos 
productos allá, para 
esto ellos nos llaman 
para hacer las 
coordinaciones de 
empaquetar los 
productos de tal 
manera que formamos 
un lazo de amistad, es 
mas también los 
invitamos a nuestras 




Sobre este aspecto 

































































orgullosos de ser 




Antiquianos de sangre, 
lo que tratamos es 
darnos a conocer con 
nuestras costumbres y 
nosotros felices que los 
turistas puedan 






















































































































sangre, lo que 
tratamos es 


















la identidad de los 
pobladores de 
Antioquia no se han 
visto afectado por las 
actividades turísticas 
realizadas, pues ellos 
continúan preservando 
sus valores, creencias, 
mantienen viva su 
historia, tradición y 
costumbres propias 
como pobladores; 
asimismo se sienten 
identificados con la 




consideran que no han 
tenido ningún  cambio 
en relación a su 
identidad,  ellos se 
llenan  de alegría de 
ser un pueblo que 
recibe visitas 
generadas por las 
características que el 
pueblo posee, como 
nos indica nuestro 



















































































Aquí nadie usa polleras 
poncho, aquí los 
pobladores se visten 
































































































































" Nosotros estamos 
orgullosos de ser 




como Antiquianos de 
sangre, lo que 
tratamos es darnos a 
conocer con nuestras 
costumbres y nosotros 
felices que los turistas 




Con relación a los 
trajes típicos, 
Antioquia es un 
pueblo que tiene 
festividades y como 
tal exhiben sus 
atuendos de acuerdo a 
sus danzas; sin 
embargo los 
pobladores en su 
estancia cotidiana , 
suelen vestirse como 
cualquier otro 






















































































































































































































de Lima, esto no 
significa  que hayan 
perdido sus 
costumbres, si no que 
Antioquia es un 
pueblo cercano a Lima 
y por ende 
acostumbran a vestir 
igual que un limeño, 
de acuerdo a la 
información recibida 
por arte d nuestro 
entrevistado número 2 
“Aquí nadie usa 
polleras poncho, aquí 
los pobladores se 












Además se sienten 
































































Si, gracias a las casitas 
pintadas ahora somos 
más conocidos por lo 
que nos enorgullece que 
turistas de distintos 
lugares quieran venir a 
conocer las casas, su 
gente, su comida, sus 
festividades, etc. 
Lamentablemente hay 
personas que cuando 
vienen turistas lo tratan 
mal, no le brindan 
información, no le dan 
razón, no son muchos, 
pero si hay después de 
eso el pueblo de 
Antioquia es muy 
tranquilo por lo general 
nuestra gente es 
amable, los alumnos 
que están en secundaria 
o terminan de estudiar 
secundaria, son los que 
nos ayudan a difundir 
nuestros lugares 
haciendo de guías y 
esto ayuda a fomentar 
nuestra identidad 



































































































quieran venir a 
conocer las 
casas, su gente, 
su comida, sus 
festividades, etc. 
Lamentablement
e hay personas 
que cuando 
vienen turistas 
lo tratan mal, no 
le brindan 
información, no 
le dan razón, no 
son muchos, 
pero si hay 
después de eso 
el pueblo de 
Antioquia es 
muy tranquilo 
por lo general 
nuestra gente es 
amable, los 
reconocidos como un 
pueblo multicolor 
integrada para el bien 
de su comunidad, lo 
que hace que se 
fortalezca como 
sociedad dando a 
conocer sus raíces, tal 
cual menciona nuestro 
entrevistado número 3 
“Si, gracias a las 
casitas pintadas ahora 
somos más conocidos 
por lo que nos 
enorgullece que 
turistas de distintos 
lugares quieran venir a 
conocer las casas, su 
gente, su comida, sus 
festividades, etc. 
Lamentablemente hay 
personas que cuando 
vienen turistas lo 
tratan mal, no le 
brindan información, 
no le dan razón, no 
son muchos, pero si 
hay después de eso el 
pueblo de Antioquia 






















































































































































































































lo general nuestra 
gente es amable, los 
alumnos que están en 
secundaria o terminan 
de estudiar secundaria, 
son los que nos 
ayudan a difundir 
nuestros lugares 
haciendo de guías y 
esto ayuda a fomentar 
nuestra identidad 





















































































comentarios de los 
visitantes y eso nos 
ayuda mucho a tratar de 
seguir creciendo y 
cumplir con las 
expectativas que tienen 
los turistas, aquí la 
gente está 
acostumbrada a asistir a 
la iglesia y los turistas 
también se involucran 















































































































los visitantes y 
eso nos ayuda 
mucho a tratar 
de seguir 
creciendo y 
cumplir con las 
expectativas que 
tienen los 
turistas, aquí la 
gente está 
acostumbrada a 
asistir a la 













identidad cultural  
influye de forma 
positiva para con los 
turistas, porque 
promueve el esfuerzo 
por parte de los 
pobladores para 
buscar  mejorar  como 
pueblo, como  
evidencia nuestro 




comentarios de los 
visitantes y eso nos 
ayuda mucho a tratar 
de seguir creciendo y 
cumplir con las 
expectativas que 
tienen los turistas, 
aquí la gente está 
acostumbrada a asistir 
a la iglesia y los 
turistas también se 
involucran para que 
escuchen la misa.” 
 
El valor agregado que 
































































Si, nosotros siempre 
estamos identificados 
como Antioqueños, el 
que me feliciten por mi 
trabajo, mis accesorios, 
mis artesanías es muy 
bueno porque me 
empuja a crear más 
cosas relacionadas con 
mi pueblo para que 



















































































































que me feliciten 
por mi trabajo, 
mis accesorios, 
mis artesanías es 
muy bueno 
porque me 
empuja a crear 
más cosas 
relacionadas con 
mi pueblo para 















reflejado en la  
transmisión de sus 
raíces dándolas a 
conocer  a través de 
sus  artesanías, pues 
esto adquiere un papel 
muy importante para 
el fortalecimiento de 
la identidad cultural 
para los pobladores de 
Antioquia, como 
asevera nuestro 
entrevistado número 5 
“Si, nosotros siempre 
estamos identificados 
como Antioqueños, el 
que me feliciten por 
mi trabajo, mis 
accesorios, mis 
artesanías es muy 
bueno porque me 
empuja a crear más 
cosas relacionadas con 
mi pueblo para que 




La identidad y la 
































































Si nos ha acrecentado 
nuestro espíritu, nos ha 
posicionado en un lugar 
importante dentro de la 
provincia de Huarochi, 
nosotros nos sentimos 
felices de que así sea, 
no por orgullo vano si 
no por una satisfacción 
que sentimos para con 
nuestro pueblo, el cómo 
nos miran los limeños, 
los extranjeros porque 
hasta aquí llegan 
delegaciones 
extranjeras con idioma 
inglés, con idioma 
chino, eso para mí me 


















































































































de que así sea, 
no por orgullo 
vano si no por 
una satisfacción 
que sentimos 
para con nuestro 
pueblo, el cómo 









chino, eso para 
mí me hace 
turismo generado en el 
pueblo de Antioquia 
se ve reflejado  en el 
interés  de promover 
un mejor desarrollo de 
las actividades 
turísticas, como  
explica nuestro 
entrevistado número 6 
“Si nos ha acrecentado 
nuestro espíritu, nos 
ha posicionado en un 
lugar importante 
dentro de la provincia 
de Huarochi, nosotros 
nos sentimos felices 
de que así sea, no por 
orgullo vano si no por 
una satisfacción que 
sentimos para con 
nuestro pueblo, el 
cómo nos miran los 
limeños, los 
extranjeros porque 
hasta aquí llegan 
delegaciones 
extranjeras con idioma 
inglés, con idioma 
chino, eso para mí me 








































































En realidad, yo no soy 
de Antioquia, yo soy 
Chiclayano, y vengo 
por cuestiones 
laborales, pero tantos 
años yo ya me siento 
como uno de ellos, yo 
me siento orgulloso 
porque este pueblo 
tiene pocas cosas, pero 
tiene afluencia de 
turistas y creo que 
también el resto de la 











































































































En realidad, yo 
no soy de 
Antioquia, yo 
soy Chiclayano, 
y vengo por 
cuestiones 
laborales, pero 
tantos años yo 
ya me siento 
como uno de 







turistas y creo 
que también el 









Podemos decir que el 
turismo es 
considerado como una 
estrategia de 
formación de 
identidad pues permite 
conocer el patrimonio 
histórico y cultural 
para los pobladores 
locales y los 
visitantes, como 
comenta nuestro 
entrevistado número 7 
“En realidad, yo no 
soy de Antioquia, yo 
soy Chiclayano, y 
vengo por cuestiones 
laborales, pero tantos 
años yo ya me siento 
como uno de ellos, yo 
me siento orgulloso 
porque este pueblo 
tiene pocas cosas, 








































































El proyecto “Colores 
para Antioquia” al 
inicio tuvo gente reacia 
porque el poblado no 
estaba acostumbrado a 
una puerta roja, verde, 
azul. En un principio 
me tildaron de loco, 
ante esa adversidad 
nosotros seguimos  con 
el proyecto, 
comenzamos a pintar 
casa por casa y los que 
no querían nos 
pasábamos y así 
avanzamos una parte 
del pueblo pintado y en 
la segunda etapa ya 
llegaban los turistas, ya 
nos elogiaban, y 
también vino el Diario 






































































































inicio tuvo gente 




una puerta roja, 
verde, azul. En 
un principio me 




seguimos  con el 
proyecto, 
comenzamos a 
pintar casa por 
casa y los que 
no querían nos 
pasábamos y así 
turistas y creo que 
también el resto de la 




La identidad en 
Antioquia se ha visto 
fortalecida por el 
proyecto “Colores 
para Antioquia” lo que 
ha logrado 
engrandecer la 
autoestimada de los 
pobladores por la 
caracterización de sus 
fachadas trayendo 
consigo muestra de 
agradecimiento y 
elogio por parte de los 
visitantes, como 
revela nuestro 
entrevistado número 8 
“El proyecto “Colores 
para Antioquia” al 
inicio tuvo gente 
reacia porque el 
poblado no estaba 
acostumbrado a una 
































































publicación en el año 
2004, los turistas le 
preguntaban a los 
Antioqueños lugareños 
usted vive acá, usted es 
de este pueblo y el 
lugareños decía que sí, 
y los turistas le daban 
felicitaciones por tener 
un hermoso pueblo y 
recién empezó a crecer 
la autoestima de los 
Antioqueños ellos lo 
tomaron como una 
identidad propia, hoy en 
día son los propios 
pobladores quienes 
pintan sus casas sin 
cambiar el diseño, ellos 
mismo lo decoran y 
donde no acatan los 
dueños ahí interviene la 
Municipalidad, en ese 
caso nosotros lo 
repintamos y retocamos 
































































































parte del pueblo 
pintado y en la 
segunda etapa 
ya llegaban los 
turistas, ya nos 
elogiaban, y 




en el año 2004, 




vive acá, usted 
es de este 
pueblo y el 
lugareños decía 
que sí, y los 
turistas le daban 
felicitaciones 
por tener un 
hermoso pueblo 
y recién empezó 
a crecer la 
autoestima de 
los Antioqueños 
ellos lo tomaron 
azul. En un principio 
me tildaron de loco, 
ante esa adversidad 
nosotros seguimos  
con el proyecto, 
comenzamos a pintar 
casa por casa y los que 
no querían nos 
pasábamos y así 
avanzamos una parte 
del pueblo pintado y 
en la segunda etapa ya 
llegaban los turistas, 
ya nos elogiaban, y 
también vino el Diario 
El Comercio, hubo 
una publicación en el 
año 2004, los turistas 
le preguntaban a los 
Antioqueños 
lugareños usted vive 
acá, usted es de este 
pueblo y el lugareños 
decía que sí, y los 
turistas le daban 
felicitaciones por 
tener un hermoso 
pueblo y recién 
empezó a crecer la 


























































































































































































propia, hoy en 








decoran y donde 


















Antioqueños ellos lo 
tomaron como una 
identidad propia, hoy 
en día son los propios 
pobladores quienes 
pintan sus casas sin 
cambiar el diseño, 
ellos mismo lo 
decoran y donde no 
acatan los dueños ahí 
interviene la 
Municipalidad, en ese 
caso nosotros lo 
repintamos y 














Vale la pena decir que 
































































Sí, porque ahora nos 
sentimos más 
orgullosos de nuestro 
pueblo, antes los 
jóvenes acababan el 
colegio y luego tenían 
que emigrar a Lima 
para continuar con sus 
estudios o simplemente 
trabajar, ya que aquí no 
había mayores 
posibilidades de 
superación. Ahora ellos 
mismos son los que 














































































































pueblo, antes los 
jóvenes 
acababan el 
colegio y luego 
tenían que 
emigrar a Lima 
para continuar 
con sus estudios 
o simplemente 
trabajar, ya que 





mismos son los 










contribuyen con la 
difusión de su 
identidad, ya que 
desde tempranos 
niveles de educación 
están comprometidos 
para incentivar su 
cultura, así como 
declara nuestro 
entrevistado número 9 
“Sí, porque ahora nos 
sentimos más 
orgullosos de nuestro 
pueblo, antes los 
jóvenes acababan el 
colegio y luego tenían 
que emigrar a Lima 
para continuar con sus 
estudios o 
simplemente trabajar, 
ya que aquí no había 
mayores posibilidades 
de superación. Ahora 
ellos mismos son los 





































































Bueno a nosotros más 
nos conocen por las 
casitas pintadas, tus 
escuchas eso y de frente 
dices haya es Antioquia 
y eso nos llena de 
orgullo, porque 
pasamos de ser un 
pueblo al que no tenía 
importancia por los 
turistas en años 
anteriores; sin embargo, 
ahora me alegra mucho 
que cada vez sean más 
y más personas que nos 
visitan, porque así nos 
damos a notar y los 
comentarios buenos que 
nos dejan los visitantes 







































































































nos conocen por 
las casitas 
pintadas, tus 
escuchas eso y 
de frente dices 
haya es 
Antioquia y eso 
nos llena de 
orgullo, porque 
pasamos de ser 
un pueblo al que 
no tenía 
importancia por 
los turistas en 
años anteriores; 
sin embargo, 
ahora me alegra 
mucho que cada 
vez sean más y 
más personas 
que nos visitan, 
porque así nos 
damos a notar y 
los comentarios 
buenos que nos 
dejan los 
visitantes eso 
nos anima a 
convertido en un caso 
singular por el uso de 
colore vivos, a lo que 
responde la 
identificación de los 
pobladores con este 
método creativo de 
atracción, como señala 
nuestro entrevistado 
número 10 “Bueno a 
nosotros más nos 
conocen por las 
casitas pintadas, tus 
escuchas eso y de 
frente dices haya es 
Antioquia y eso nos 
llena de orgullo, 
porque pasamos de ser 
un pueblo al que no 
tenía importancia por 
los turistas en años 
anteriores; sin 
embargo, ahora me 
alegra mucho que 
cada vez sean más y 
más personas que nos 
visitan, porque así nos 
damos a notar y los 
comentarios buenos 














































a mejorar su 
calidad de 
























Según las personas que 
quieran beneficiarse del 
turista, por ejemplo, 
venden mermelada, 
frutas, refresco, siempre 
en buenas condiciones, 
el turista lo va a 
recomendar, los platos 
más representativos de 
Antioquia, son la trucha 
no tenemos criaderos, 
se trae de la parte del 
rio, camarones, los 
cuyes que cada quien 
cría en su casa. Aquí la 
gente ha visto una 
oportunidad de negocio 
lo cual hace que el 
ingreso de turistas 
signifique dinero para 
los pobladores, y esto 



















































































































son la trucha no 
tenemos 
criaderos, se trae 
de la parte del 
rio, camarones, 
los cuyes que 
visitantes eso nos 





Podemos analizar que 
Antioquia ha ganado 
bienestar debido a la 
aceptación y 
participación por parte 
de sus pobladores 
sobre el proyecto 
“Colores para 
Antioquia”, proyecto 
que sirvió de impulso 
para darse a conocer 
ante los ojos del 
mundo. De esta 
manera fue creciendo 
la aceptación que 
rápidamente empezó a 
captar visitantes lo 




bienestar de familias 
para mejorar su 

































































calidad de vida del 
Antioquiano a 
comparación de hace 




















































































































cada quien cría 
en su casa. Aquí 
la gente ha visto 
una oportunidad 
de negocio lo 




dinero para los 
pobladores, y 
esto es una gran 
ayuda en el 
mejoramiento de 
calidad de vida 
del Antioquiano 
a comparación 
de hace ocho o 












mediante la actividad 
turística. 
 
Es así que se vio la 
necesidad de 
aprovechar los 
recursos locales de la 
comunidad, aplicando 
sus saberes en la 
gastronomía para 





entrevistado número 1 
“Según las personas 
que quieran 
beneficiarse del 
turista, por ejemplo, 
venden mermelada, 
frutas, refresco, 
siempre en buenas 
condiciones, el turista 
lo va a recomendar, 
los platos más 
representativos de 
Antioquia, son la 
trucha no tenemos 






















































































































































































































parte del rio, 
camarones, los cuyes 
que cada quien cría en 
su casa. Aquí la gente 
ha visto una 
oportunidad de 
negocio lo cual hace 
que el ingreso de 
turistas signifique 
dinero para los 
pobladores, y esto es 
una gran ayuda en el 
mejoramiento de 
calidad de vida del 
Antioquiano a 
comparación de hace 












Además de manera 
































































Si, por que ahora 
gracias a la afluencia de 
turistas que tenemos 
nos vemos obligados y 
aprovechamos en 
vender nuestros 
productos, en mi caso 
yo aprovecho para dar a 
conocer el museo que 
yo mismo implemente, 
claro que cobro una 
entrada módica, pero 
eso me permite 
ayudarme con mis 
gastos, claro que no es 
mucho lo que ingresa, 
pero de una u otra 







































































































Si, por que 
ahora gracias a 







productos, en mi 
caso yo 
aprovecho para 
dar a conocer el 
museo que yo 
mismo 
implemente, 
claro que cobro 
una entrada 
módica, pero 
eso me permite 
ayudarme con 
mis gastos, claro 
que no es mucho 
lo que ingresa, 
pero de una u 
otra manera si 




en valor la cultura que 
posee el pueblo de 
Antioquia, como 
confirma nuestro 
entrevistado número 2 
“Si, por que ahora 
gracias a la afluencia 
de turistas que 




productos, en mi caso 
yo aprovecho para dar 
a conocer el museo 
que yo mismo 
implemente, claro que 
cobro una entrada 
módica, pero eso me 
permite ayudarme con 
mis gastos, claro que 
no es mucho lo que 
ingresa, pero de una u 
otra manera si me 




Sobre esta parte 
































































Muy poco, por lo 
general la gente trabaja 
todo el día en su chacra, 
no todo es ingreso por 
causa del turismo, por 
ejemplo, a veces cobran 
muy caro en los 
restaurantes campestres 
y la verdad es que no 
cocinan tan rico, y la 
gente siempre quiere 
comer rico y eso se 
debe  que aquí no 
quieren pagar 
cocineros, pero 
finalmente si contribuye 
para el mejoramiento de 
la calidad de vida, 
entrevistadora pregunta 
que ahora ve casas de 
dos pisos, hace tres 
años también era igual 
o ha mejorado la 
infraestructura del 
pueblo, entrevistada 
responde que no, 
mayormente la gente 
trabaja en Lima, y en 
base a ese trabajo 































Muy poco, por 
lo general la 
gente trabaja 
todo el día en 
su chacra, no 
todo es ingreso 




muy caro en 
los 
restaurantes 
campestres y la 
verdad es que 
no cocinan tan 
rico, y la gente 
siempre quiere 
comer rico y 
eso se debe  







































































pobladores trabajan en 
las chacras lo que 
hace que el 
mejoramiento de 
calidad de vida sea 
producto de la siembra 
de árboles frutales y 
en menor proporción  
el movimiento 
turístico, como narra 
nuestro entrevistado 
número 3 “Muy poco, 
por lo general la gente 
trabaja todo el día en 
su chacra, no todo es 
ingreso por causa del 
turismo, por ejemplo, 
a veces cobran muy 
caro en los 
restaurantes 
campestres y la verdad 
es que no cocinan tan 
rico, y la gente 
siempre quiere comer 
rico y eso se debe  que 
aquí no quieren pagar 
cocineros, pero 
finalmente si 





























































































































ahora ve casas 
de dos pisos, 
hace tres años 
también era 









en Lima, y en 











































































mejoramiento de la 
calidad de vida, 
entrevistadora 
pregunta que ahora ve 
casas de dos pisos, 
hace tres años también 




responde que no, 
mayormente la gente 
trabaja en Lima, y en 
base a ese trabajo 
pueden mejorar más 













Aquí se puede 

































































nos ayuda porque ya 
tenemos algo más en 
nuestra economía para 
el beneficio de nuestras 
familias, por otro lado, 
también tenemos ayuda 
de la agricultura, 
mediante nuestras 
cosechas y siembras, lo 



















































































































más en nuestra 
economía para 

























tanto del turismo con 
de las plantaciones 
frutales, así como 
manifiesta nuestro 
entrevistado número 4 
“Si, económicamente 
nos ayuda porque ya 
tenemos algo más en 
nuestra economía para 
el beneficio de 
nuestras familias, por 
otro lado, también 
tenemos ayuda de la 
agricultura, mediante 
nuestras cosechas y 












































































Si claro que sí, aquí 
mediante los trabajos 
que realizamos es un 
apoyo para nosotros y a 
la vez difundimos 
nuestra cultura 








Sí, no será una calidad 
de vida optima, pero 
nos hace ver que esta 
interrelación que 
tenemos todo el pueblo 
con los turistas nos hace 
ver que tenemos que 
portarnos bien, 
atenderlos bien, hacerlo 
sentir que estamos 
sirviéndole bien, y nos 
da la preocupación de 
que tenemos que 
superarnos porque los 
turistas buscan un 

























































































nos hace ver 
que 
Si claro que sí, 
aquí mediante 
los trabajos que 
realizamos es un 
apoyo para 

























trabajos que realizan 
mediante la difusión 
de su cultura, como 
nos informa el 
entrevistado número 5 
“Si claro que sí, aquí 
mediante los trabajos 
que realizamos es un 
apoyo para nosotros y 
a la vez difundimos 
nuestra cultura 
dándonos a conocer.” 
 
En este sentido los 
pobladores saben que 
su amabilidad también 
les ayuda con la venta 
de sus productos, así 
como responde 
nuestro entrevistado 
número 6 “Si, no será 
una calidad de vida 
optima, pero nos hace 
ver que esta 
interrelación que 
tenemos todo el 
pueblo con los turistas 
nos hace ver que 
tenemos que portarnos 
































































sean portavoces de un 
buen servicio que han 
recibido. 
En la actualidad lo 
pobladores sacan a la 
venta sus frutos como 
chirimoyas, palta, 
membrillo que son los 
productos 
emblemáticos del lugar 
y este dinero va 
directamente para ellos, 
no venderán sesenta, 
ochenta cajones, pero 
venderán por lo menos 
cien kilos y esto es un 




















































































bien, y nos 
da la 
preocupació















































hacerlo sentir que 
estamos sirviéndole 
bien, y nos da la 
preocupación de que 
tenemos que 
superarnos porque los 
turistas buscan un 
servicio bueno para 
que sean portavoces 
de un buen servicio 
que han recibido. 
En la actualidad lo 
pobladores sacan a la 
venta sus frutos como 
chirimoyas, palta, 
membrillo que son los 
productos 
emblemáticos del 
lugar y este dinero va 
directamente para 
ellos, no venderán 
sesenta, ochenta 
cajones, pero 
venderán por lo menos 
cien kilos y esto es un 






































































































































































que son los 
productos 
emblemátic













































































Efectivamente si se 
































































De todas maneras, a 
pesar de que no es una 
actividad permanente 
de todos modos la 
concurrencia esporádica 
u ocasional, cuando 
vienen los visitantes 
hay un impacto los 
pobladores están 
contentos   porque 
venden sus frutas 
trayéndolas de su 
chacra ofreciéndola 
directamente al público, 
así mismo tienen un 
diferencial favorable en 
cuanto a los precios y a 




mayorista, claro que no 
venden muchas cosas, 


































































































maneras, a pesar 
de que no es una 
actividad 
permanente de 






hay un impacto 
los pobladores 








mismo tienen un 
diferencial 
favorable en 
cuanto a los 
precios y a las 





cuanto a su calidad de 
vida de manera 
promediada, ya que 
los pobladores no solo 
envían sus frutos para 
Lima; si no también 
las comercializan en 
su propio pueblo, 
generando un ingreso 
adicional para sus 
familias, como nos 
comenta nuestro 
entrevistado número 7  
“De todas maneras, a 
pesar de que no es una 
actividad permanente 




vienen los visitantes 
hay un impacto los 
pobladores están 
contentos   porque 
venden sus frutas 
trayéndolas de su 
chacra ofreciéndola 
directamente al 

















































































Con el ingreso 
económico ahora gana 
la mama, el papa y 
hasta el hijo, también 
hasta la huerta gana 
porque el turista va a la 
huerta cosecha al salir 
pesa su producto 
trabajado, esto recién se 
está introduciendo 
porque el público 
quiere saber el proceso 







































































que no venden 
muchas cosas, 














Con el ingreso 
económico 
ahora gana la 
mama, el papa y 
hasta el hijo, 
también hasta la 
huerta gana 
porque el turista 
va a la huerta 
cosecha al salir 
pesa su producto 
trabajado, esto 
recién se está 
tienen un diferencial 
favorable en cuanto a 
los precios y a las 




mayorista, claro que 
no venden muchas 






Con las posibilidades 
de mejoramiento de 
condición de vida que 
tiene el pueblo de 
Antioquia, el grupo 
familiar ha visto se 
une para brindar un 






brindada por nuestro 
































































aquí se le da la 
oportunidad, nosotros 
somos un modelo piloto 
en turismo, yo como 
alcalde sueño que no 
solo este distrito sea 
diseñado o pintado así; 
si no que toda la 
provincia de Huarochirí 
sea así, sería muy 
hermoso ahora estamos 
en Antioquia, mañana 
estamos en Tupicocha, 
pasado estamos en 
Langa, Aguaytambo, 
Chorrillos y así 
diferentes pueblos 
entonces el turista no se 
cansaría la visita seria 
secuencial, habría 









































































saber el proceso 
de cultivo de los 








sueño que no 
solo este distrito 
sea diseñado o 
pintado así; si 
no que toda la 
provincia de 
Huarochirí sea 









Chorrillos y así 
“Con el ingreso 
económico ahora gana 
la mama, el papa y 
hasta el hijo, también 
hasta la huerta gana 
porque el turista va a 
la huerta cosecha al 
salir pesa su producto 
trabajado, esto recién 
se está introduciendo 
porque el público 
quiere saber el 
proceso de cultivo de 
los frutos, aquí se le 
da la oportunidad, 
nosotros somos un 
modelo piloto en 
turismo, yo como 
alcalde sueño que no 
solo este distrito sea 
diseñado o pintado 
así; si no que toda la 
provincia de 
Huarochirí sea así, 
sería muy hermoso 
ahora estamos en 
Antioquia, mañana 
estamos en Tupicocha, 













































































Si con los ingresos que 
dejan los productos que 
compran los turistas, 
aquí vendemos el 
néctar, machacado, 
mermeladas y eso se 
saca a la plaza y se 
vende, claro a un precio 
módico por ejemplo en 
el mercado de Lima el 
kilo de membrillo esta 
siete soles, aquí lo 
vendemos a tres soles 
porque va de la chacra a 
la venta y esto mejora 


































































turista no se 


















eso se saca a la 
plaza y se 
vende, claro a 
un precio 
módico por 
ejemplo en el 
mercado de 
Lima el kilo de 
Chorrillos y así 
diferentes pueblos 
entonces el turista no 
se cansaría la visita 
seria secuencial, 
habría mayor 





productos puestos a la 
venta son vendidos 
sobre un costo menor 
al que se encuentra en 
la capital, esto con la 
finalidad de atraer la 
compra por parte del 
turista. Como 
menciona nuestro 
entrevistado número 9 
“Si con los ingresos 
que dejan los 
productos que 
compran los turistas, 
aquí vendemos el 
néctar, machacado, 
mermeladas y eso se 
saca a la plaza y se 
















































































definitivamente que sí, 
el solo hecho de tener 
visitas en nuestro 
pueblo,  esto de todas 
maneras va a significar 
un ingreso para los 
pobladores ayudando a 
mejorar su calidad de 
vida, como por ejemplo 
arreglando sus casas 
para que estén más 
cómodos, colocando 
más servicios ligados al 






























































siete soles, aquí 
lo vendemos a 
tres soles porque 
va de la chacra a 
la venta y esto 
mejora la 










que sí, el solo 
hecho de tener 
visitas en 
nuestro pueblo,  
esto de todas 
maneras va a 
significar un 




calidad de vida, 
como por 
precio módico por 
ejemplo en el mercado 
de Lima el kilo de 
membrillo esta siete 
soles, aquí lo 
vendemos a tres soles 
porque va de la chacra 
a la venta y esto 
mejora la calidad de 




Finalmente se puede 
apreciar que cada vez 
que haya flujo d 
turistas en el pueblo, 
representaran venta, 
como explica nuestro 
entrevistado número 
10 “Si claro, 
definitivamente que sí, 
el solo hecho de tener 
visitas en nuestro 
pueblo,  esto de todas 
maneras va a 
significar un ingreso 
para los pobladores 
ayudando a mejorar su 
































































familia, como le 
comente antes las 
familias se avocaban al 
100% en las chacras, 
ahora se dan un tiempo 
y están tanto en la 
chacra y en su negocios 
ya que ambos le traen 
como resultado mejorar 
su calidad de vida, 
gracias al turismo que 























































































ayudando a su 
familia, como le 
comente antes 
las familias se 
avocaban al 
100% en las 
chacras, ahora 
se dan un 
tiempo y están 
tanto en la 
chacra y en su 
negocios ya que 
ambos le traen 
como resultado 
mejorar su 
calidad de vida, 
gracias al 






arreglando sus casas 
para que estén más 
cómodos, colocando 
más servicios ligados 
al turismo, ayudando a 
su familia, como le 
comente antes las 
familias se avocaban 
al 100% en las 
chacras, ahora se dan 
un tiempo y están 
tanto en la chacra y en 
su negocios ya que 
ambos le traen como 
resultado mejorar su 
calidad de vida, 
gracias al turismo que 











































































La paloma blanca que 
está en la plaza es la 
representación que nos 
llamamos la comunidad 
del Espíritu Santo, por 
eso es que tenemos 
bastante palomas en las 
paredes, en tiempo de 
invierno tiene que estar 
lleno de flores, pero por 
ahora no ha llovido aún. 
Nosotros siempre 
promocionamos las 
fiestas, por ejemplo, el 
19, 20,21 tendremos 
una fiesta patronal y 
daremos comida gratis 
y nosotros 
consideramos que no 
sacamos provecho del 
turista; sino al contrario 
damos desayuno 
almuerzo y cena gratis, 
el turista dice fui a 
Antioquia y comí todo 
gratis, comida fresca 
eso hace que se lleve 
una buena impresión de 
aquí, ellos comparten 






























































blanca que está 






por eso es que 
tenemos 
bastante 




que estar lleno 
de flores, pero 





las fiestas, por 










decir que estos son de 
total interés por los 
visitantes pues, es 
aquí donde el pueblo 
muestra su cultura, 
tradición, creencias, 
acercando a los 
turistas a la realidad 
de todo un pueblo que 
no solo deben conocer 
si no también formar 
parte de la 
experiencia, 
obsequiando una 
posibilidad de conocer 
de manera directa y 
muy autentica el sentir 
de toda una 
comunidad. 
 
Antioquia es un 
pueblo muy tranquilo 
relacionado con las 
aplomas que 
transmiten este 
mensaje y prueba de 
































































tradicionales y nosotros 
encantados de 
























































































que no sacamos 
provecho del 
turista; sino al 
contrario damos 
desayuno 
almuerzo y cena 
gratis, el turista 
dice fui a 
Antioquia y 
comí todo gratis, 
comida fresca 
eso hace que se 


















retratadas en todas las 
paredes del pueblo y 
en la plaza principal, 
como lo demuestra 
nuestro entrevistado 
número 1 “La paloma 
blanca que está en la 
plaza es la 
representación que 
nos llamamos la 
comunidad del 
Espíritu Santo, por eso 
es que tenemos 
bastante palomas en 
las paredes, en tiempo 
de invierno tiene que 
estar lleno de flores, 




fiestas, por ejemplo, el 
19, 20,21 tendremos 
una fiesta patronal y 
daremos comida gratis 
y nosotros 
consideramos que no 
sacamos provecho del 





















































































Si claro que sí, porque 
mientras más turistas 
hay más movimiento, 
aquí las festividades 
que tenemos son fiestas 
patrias, Niño Jesús, 
Festival del Membrillo, 
Manzana, Bajada de 
Reyes y los turistas 

















































































Si claro que sí, 
porque mientras 








desayuno almuerzo y 
cena gratis, el turista 
dice fui a Antioquia y 
comí todo gratis, 
comida fresca eso 
hace que se lleve una 
buena impresión de 
aquí, ellos comparten 
siempre nuestras 
fiestas tradicionales y 
nosotros encantados 


















































































nosotros a ellos les 
gusta nuestras danzas, 
nuestra comida y 
siempre tenemos 
comentarios positivos 
























































































Bajada de Reyes 
y los turistas 
siempre 
comparten con 























“Si claro que sí, 
porque mientras más 
turistas hay más 
movimiento, aquí las 
festividades que 
tenemos son fiestas 
patrias, Niño Jesús, 
Festival del 
Membrillo, Manzana, 
Bajada de Reyes y los 
turistas siempre 
comparten con 
nosotros a ellos les 
gusta nuestras danzas, 
nuestra comida y 
siempre tenemos 
comentarios positivos 











Las festividades en el 
































































En su mayoría, si les 
gusta sobre todo los 




colaboran con las 
festividades, siempre 
preguntan para regresar 
y la gente que les vende 
productos siempre los 
invita. Si ha tenido 
buen impacto las 
festividades por el 
ingreso de los turistas. 
Pero a veces algunos 
turistas dejan su basura 
en la calle y eso es lo 
que no me gusta, sin 
embargo, el alcalde 
tiene personal para que 
pueda retirar toda la 
basura, también 
pusieron letreros para 
que se vea más 
ordenado. También la 
mayoría de personas 
adultas le gusta ir a 
misa son católicos, 





























































En su mayoría, 
si les gusta 
sobre todo los 









regresar y la 
gente que les 
vende productos 
siempre los 




el ingreso de los 
turistas. Pero a 
veces algunos 
turistas dejan su 
basura en la 
calle y eso es lo 




gran aceptación por 
los turistas, sobre todo 
en las personas adultas 
que son creyentes los 
santos según sea el 
caso, ya que es una 
forma de conocer su 
tradición y fervor del 
pueblo, como informa 
nuestro entrevistado 
número 3 “En su 
mayoría, si les gusta 
sobre todo los turistas 




colaboran con las 
festividades, siempre 
preguntan para 
regresar y la gente que 
les vende productos 
siempre los invitan. Si 
ha tenido buen 
impacto las 
festividades por el 
ingreso de los turistas. 
Pero a veces algunos 
turistas dejan su 
































































Jesús que es la fiesta 
patronal principal que 
es la Bajada de Reyes, 
que es el 05,06,07,08, y 
09 y de ahí sigue la 






















































































que pueda retirar 
toda la basura, 
también 
pusieron letreros 





le gusta ir a 
misa son 
católicos, hacen 
la fiesta del niño 
Jesús que es la 
fiesta patronal 
principal que es 
la Bajada de 
Reyes, que es el 
05,06,07,08, y 
09 y de ahí 
sigue la fiesta 








eso es lo que no me 
gusta, sin embargo, el 
alcalde tiene personal 
para que pueda retirar 
toda la basura, 
también pusieron 
letreros para que se 
vea más ordenado. 
También la mayoría 
de personas adultas le 
gusta ir a misa son 
católicos, hacen la 
fiesta del niño Jesús 
que es la fiesta 
patronal principal que 
es la Bajada de Reyes, 
que es el 05,06,07,08, 
y 09 y de ahí sigue la 










De acuerdo a las fiesta 
































































Si aquí tenemos 
festividades de nuestro 
pueblo, que es Bajada 
de Reyes que se celebra 
el 05,06,07 y 08 de 
enero y la fiesta del 
patrón del pueblo 
Espíritu Santo Santa 
Rosa de Lima que es 
movible un año cae 
mayo y otro año cae 
junio Pentecostés o 
Espíritu Santo y en esas 
fechas recibimos mayor 
ingreso de visitantes, lo 
que nos hace sentir muy 
bien porque vemos 
tanta gente que 
comparte nuestras 
costumbres que nos da 
mucha alegría, nosotros 
siempre recibimos muy 
bien a los turistas, 
tratamos de ser 
amables, respetuosos, 
tratamos siempre de 
integrarlos en nuestras 
festividades y ellos 






























































Si aquí tenemos 
festividades de 
nuestro pueblo, 
que es Bajada de 
Reyes que se 
celebra el 
05,06,07 y 08 de 
enero y la fiesta 
del patrón del 
pueblo Espíritu 
Santo Santa 
Rosa de Lima 
que es movible 
un año cae mayo 
y otro año cae 
junio 
Pentecostés o 
Espíritu Santo y 
en esas fechas 
recibimos mayor 
ingreso de 
visitantes, lo que 
nos hace sentir 
muy bien 
porque vemos 




nos da mucha 
son aceptadas por los 
visitantes, quienes se 
integran a las 
actividades , tal como 
manifiesta  nuestro 
entrevistado numeor4 
“Si aquí tenemos 
festividades de 
nuestro pueblo, que es 
Bajada de Reyes que 
se celebra el 05,06,07 
y 08 de enero y la 
fiesta del patrón del 
pueblo Espíritu Santo 
Santa Rosa de Lima 
que es movible un año 
cae mayo y otro año 
cae junio Pentecostés 
o Espíritu Santo y en 
esas fechas recibimos 
mayor ingreso de 
visitantes, lo que nos 
hace sentir muy bien 
porque vemos tanta 
gente que comparte 
nuestras costumbres 
que nos da mucha 
alegría, nosotros 
siempre recibimos 





























































































































































bien a los 
turistas, 

























turistas, tratamos de 
ser amables, 
respetuosos, tratamos 
siempre de integrarlos 
en nuestras 
festividades y ellos 
contribuyen con 






















































































Bastante en el sentido 
de los bailes típicos, 
siempre les llama la 
atención y nosotros 
tratamos de incluirlos 
en las festividades 
brindando buena 
atención al turista para 


















































































Bastante en el 





























caracteriza a los 
pobladores de 
Antioquia, se ven 
acompañados por las 
festividades, como nos 
comenta nuestro 
entrevistado número 5 
“Bastante en el 
sentido de los bailes 
típicos, siempre les 
llama la atención y 
nosotros tratamos de 
incluirlos en las 
festividades brindando 
buena atención al 














































































Si, por su asistencia y 
su satisfacción que nos 
transmiten de encontrar 
y conocer una 
costumbre que ellos no 
sabían que teníamos, 
por ejemplo, para 
semana santa nuestra 
iglesia se llena de puros 
turistas, para fiestas 
patronales también ellos 
comparten los hacemos 
que se integren y se 
alegran mucho, también 
los domingos hay 
izamiento de la bandera 
lo que hacemos 
nosotros es llamar a un 
turista y él es el que iza 







































































Si, por su 
asistencia y su 
satisfacción que 
nos transmiten 
de encontrar y 
conocer una 
costumbre que 












hacemos que se 




izamiento de la 
bandera lo que 
hacemos 
nosotros es 
llamar a un 
turista y él es el 
relacionadas con las 
tradiciones de  la 
capital por ello hace 
en Antioquia sede a 
conocer de acuerdo al 
modo de sus 
tradiciones, como 
expresa nuestro 
entrevistado número 6 
“Si, por su asistencia y 
su satisfacción que 
nos transmiten de 
encontrar y conocer 
una costumbre que 
ellos no sabían que 
teníamos, por 
ejemplo, para semana 
santa nuestra iglesia se 
llena de puros turistas, 
para fiestas patronales 
también ellos 
comparten los 
hacemos que se 
integren y se alegran 
mucho, también los 
domingos hay 
izamiento de la 
bandera lo que 
hacemos nosotros es 













































































Para poder compartir, 
en la forma en que se 
desarrolla las 
actividades aquí el 
tiempo no es el 
adecuado, por ejemplo, 
a una semana de la 
fiesta recién está 
saliendo el volante, más 
allá que una emisora 
que tiene una cobertura 
local. Se necesita una 
inversión   de parte de 
los que festejan las 
fiestas tradicionales. 






























































que iza la 













compartir, en la 
forma en que se 
desarrolla las 
actividades aquí 
el tiempo no es 
el adecuado, por 
ejemplo, a una 
semana de la 
fiesta recién está 
saliendo el 
volante, más allá 
que una emisora 
que tiene una 
cobertura local. 
Se necesita una 
inversión   de 
es el que iza la 
bandera y ellos se 









Si bien es cierto las 
festividades son 
organizadas e 
impulsadas por la 
municipalidad del 
pueblo, a su vez esta 
entidad presenta 
demora en cuanto a la 
difusión de sus 
eventos como 
manifiesta nuestro 
entrevistado número 7 
“Para poder compartir, 
en la forma en que se 
desarrolla las 
actividades aquí el 
tiempo no es el 
adecuado, por 
































































festividades, aquí el 
desayuno, el almuerzo y 
la cena son gratis y 
como son gratis el 
horario de comida lo 

























































































Pero los turistas 




almuerzo y la 
cena son gratis y 
como es gratis el 
horario de 

















de la fiesta recién está 
saliendo el volante, 
más allá que una 
emisora que tiene una 
cobertura local. Se 
necesita una inversión   
de parte de los que 
festejan las fiestas 
tradicionales. Pero los 
turistas si comparte las 
festividades, aquí el 
desayuno, el almuerzo 
y la cena son gratis y 
como son gratis el 
horario de comida lo 














































































Ya se ha demostrado a 
principio de año, 
nosotros celebramos la  
fiesta de Pascua de 
Reyes y los turistas 
aprovechan ese día, se 
involucran con las 
músicas, las danzas , la 
gastronomía porque en 
esta festividad hay 
funcionarios que les 
llamamos personas que 
cocinan para todo el 
pueblo y todos los 
visitantes, entonces los 
turistas se involucran y 
comen gratis, todo esto 
está financiado por la 
devoción al Niño Jesús, 
acá tenemos unos 
cajueleros, los 
llamamos así porque 
llevan una cajuela chica 
que lleva un niño 
adentro y ese señor por 
su fe retribuye dos mil, 
tres mil soles y son 
como cincuenta 
cajueleros y este fondo 





























































Ya se ha 
demostrado a 
principio de año, 
nosotros 
celebramos la  
fiesta de Pascua 





las músicas, las 
danzas , la 
gastronomía 













todo esto está 
financiado por la 
devoción al 
impacto ya que  los 
turistas toman a bien 
las distintas  
celebraciones 
realizadas en el 
pueblo, asimismo 
contribuyen con su 
deseos de volver, 
como informa nuestro 
entrevistado número 8 
“Ya se ha demostrado 
a principio de año, 
nosotros celebramos 
la  fiesta de Pascua de 
Reyes y los turistas 
aprovechan ese día, se 
involucran con las 
músicas, las danzas , 
la gastronomía porque 
en esta festividad hay 
funcionarios que les 
llamamos personas 
que cocinan para todo 
el pueblo y todos los 
visitantes, entonces 
los turistas se 
involucran y comen 
gratis, todo esto está 
financiado por la 
































































pagar a la gente que 
cocina y también hacen 
obras como mejorar el 
cerro Amancae a la 
iglesia también le dan 
algunos óvulos y más 
que todo la fe, en su fe 
ellos contribuyen para 
la fiesta y la atención 























































































chica que lleva 
un niño adentro 
y ese señor por 
su fe retribuye 
dos mil, tres mil 
soles y son 
como cincuenta 
cajueleros y este 
fondo es lo que 
sirve para pagar 




mejorar el cerro 
Amancae a la 
iglesia también 
le dan algunos 
óvulos y más 
que todo la fe, 
en su fe ellos 
contribuyen para 
la fiesta y la 
atención que se 
Jesús, acá tenemos 
unos cajueleros, los 
llamamos así porque 
llevan una cajuela 
chica que lleva un 
niño adentro y ese 
señor por su fe 
retribuye dos mil, tres 
mil soles y son como 
cincuenta cajueleros y 
este fondo es lo que 
sirve para pagar a la 
gente que cocina y 
también hacen obras 
como mejorar el cerro 
Amancae a la iglesia 
también le dan 
algunos óvulos y más 
que todo la fe, en su fe 
ellos contribuyen para 
la fiesta y la atención 

















































































Si es compartida, 
porque en el momento 
que es el desayuno 
nosotros invitamos a los 
turistas que vallan a la 
mesa y de igual manera 
en el almuerzo, eso 
sucede aquí en 
Antioquia y también en 
el pueblo de 
Cochahuayco, nosotros 
no discriminamos a 
nadie, al contrario, 
nosotros invitamos a 














































































porque en el 
momento que es 
el desayuno 
nosotros 
invitamos a los 
turistas que 
vallan a la mesa 
y de igual 
manera en el 
almuerzo, eso 
sucede aquí en 
Antioquia y 














Cabe resaltar que cada 
festividad que 
organiza el municipio 
de Antioquia, los 
alimentado repartidos 
por sus pobladores son 
gratis y ofrecen buena 
hospitalidad, como 
menciona nuestro 
entrevistado número 9 
“Si es compartida, 
porque en el momento 
que es el desayuno 
nosotros invitamos a 
los turistas que vallan 
a la mesa y de igual 
manera en el 
almuerzo, eso sucede 
aquí en Antioquia y 













































































Si, cuando las fiestas 
caen entre sábado y 
domingo aquí siempre 
hay turistas y ellos 
miran nuestras 
costumbres y aquí 
hacemos almuerzo, 
toman, bailan nuestro 
huayno y disfrutan con 
nosotros. Por lo general 
nuestras fiestas las 
celebramos en un 
ambiente llamado APU 
o si no arriba en el 
estadio y para que 
nuestras visitan siempre 
se integran comparten 
con nosotros y se van 








































































Si, cuando las 
fiestas caen 
entre sábado y 
domingo aquí 
siempre hay 







y disfrutan con 





llamado APU o 
si no arriba en el 
nadie, al contrario, 
nosotros invitamos a 






Sin más que agregar 
podemos decir que las 
festividades que se 
celebran en  el pueblo 
de Antioquia son  
dignas de ver y 
participar, ya que son 
una mezcla de fiestas 
religiosas y culturales, 
dado a conocer a los 
turistas por su 
contenido en   riqueza 
cultural y tradicional, 
de esta manera se 
demuestra que la 





































































































































































nosotros y se 
van muy pero 
muy contentos 
diciéndonos que 






















10 “Si, cuando las 
fiestas caen entre 
sábado y domingo 
aquí siempre hay 
turistas y ellos miran 
nuestras costumbres y 
aquí hacemos 
almuerzo, toman, 
bailan nuestro huayno 
y disfrutan con 
nosotros. Por lo 
general nuestras 
fiestas las celebramos 
en un ambiente 
llamado APU o si no 
arriba en el estadio y 
para que nuestras 
visitan siempre se 
integran comparten 
con nosotros y se van 
muy pero muy 
contentos diciéndonos 
que regresaran y con 
















































del paisaje o 
algún 
animal 
















No para que, no se ve 
reflejado eso aquí, solo 
con respecto a la gente 
de barrio viene con su 
camioneta y pañan, 
pañan el membrillo que 
se encuentra en el piso, 
pero eso no quiere decir 
que esa fruta no sirve; 
sino que por su propia 
madurez la fruta cae al 
piso, nos dicen que no 
hay nadie que cuide. 
Esa fruta se envía al 
mercado de fruta. Pero 
después no hemos visto 
ningún otro 
comportamiento.  
Así mismo te comento 
que tenemos bosque de 
cactus, está a tres horas 
de Antioquia donde se 
encuentra variedad de 
cactus, con relación al 
membrillo nosotros 






No para que, 
no se ve 
reflejado eso 
aquí, solo con 









el piso, pero 
eso no quiere 
decir que esa 
fruta no 
sirve; sino 
que por su 
propia 
madurez la 
fruta cae al 
piso, nos 
dicen que no 
hay nadie que 
cuide. Esa 
fruta se envía 
al mercado 





































indicar que en el 
pueblo de Antioquia 
no hay una alteración 
del paisaje que pueda 
perjudicar más 
adelante el pueblo, 
debido que los turistas 
son muy respetuosos 
con medio en donde 
realizan sus 
actividades; sin 
embargo son los 
pobladores quienes 
arremeten contra los 
recursos biológicos 
que posee dicho 
pueblo. 
 
En este aspecto no se 
ve reflejado algún 
deterioro en el marco 
paisajístico, como lo 
menciona nuestro 
entrevistado número 1 
“No para que, no se ve 
reflejado eso aquí, 
solo con respecto a la 
gente de barrio viene 
con su camioneta y 









































































cactus, está a 


















































membrillo que se 
encuentra en el piso, 
pero eso no quiere 
decir que esa fruta no 
sirve; sino que por su 
propia madurez la 
fruta cae al piso, nos 
dicen que no hay 
nadie que cuide. Esa 
fruta se envía al 
mercado de fruta. Pero 
después no hemos 
visto ningún otro 
comportamiento.  
Así mismo te comento 
que tenemos bosque 
de cactus, está a tres 
horas de Antioquia 
donde se encuentra 
variedad de cactus, 
con relación al 
membrillo nosotros 






Podemos decir que 


































Los turistas a veces 
botan basura, van a la 
ruina dejan su botella 
de gaseosa, dejan 
desperdicios envolturas 
de chisitos etc.  
También recorren el 
camino inca, caminan 
por la Ruinas, el 
problema es que a veces 
no hay guías que 
puedan llevarlo. Por 
ejemplo, la gente que 
solo se queda en la 
plaza es la gente que se 
queda con niños y ellos 
que no saben y botan su 
propia basura en la 
plaza, pero es 
esporádicamente, no es 
que nuestro paisaje se 
vea afectado o 






































Los turistas a 
veces botan 
basura, van a 
la ruina dejan 








caminan por la 
Ruinas, el 
problema es 
que a veces no 




gente que solo 
se queda en la 
plaza es la 
gente que se 
queda con 
niños y ellos 
que no saben y 
botan su propia 
basura en la 
plaza, pero es 
turistas que desechan 
su basura en las zonas 
paisajísticas de 
Antioquia, por lo que 
la calidad visual del 




número 2 “Los turistas 
a veces botan basura, 
van a la ruina dejan su 
botella de gaseosa, 
dejan desperdicios 
envolturas de chisitos 
etc.  También recorren 
el camino inca, 
caminan por la 
Ruinas, el problema es 
que a veces no hay 
guías que puedan 
llevarlo. Por ejemplo, 
la gente que solo se 
queda en la plaza es la 
gente que se queda 
con niños y ellos que 
no saben y botan su 
propia basura en la 

















































Por parte de los turistas 
no hay contaminación 
ambiental o alteración 
del paisaje, pero si a 
veces los propios 
pobladores queman 
desperdicios, pero son 
muy pocas veces, todo 







































te, no es que 
nuestro paisaje 











Por parte de 





paisaje, pero si 









es que nuestro paisaje 
se vea afectado o 










En cuanto a las 
actividades turísticas 
podemos decir que 
estas no comprometen 
al paisaje o al lugar 
donde se desarrolle 
dicha actividad; sin 
embargo es por parte 
de los propios 
pobladores que el 
paisaje puedas verse 
afectado, de acuerdo 
al testimonio brindado 
por nuestro 
entrevistado número 3 
“Por parte de los 




















































minas, como por 
ejemplo en 
Cochahuayco, algunos 
pobladores están de 
acuerdo y otros no, 
porque perjudica el 
medio ambiente el rio, 
en lo particular yo no 
estoy de acuerdo. 
Actualmente trabajan 
personas de aquí con el 
permiso de la 




























































rio, en lo 
ambiental o alteración 
del paisaje, pero si a 
veces los propios 
pobladores queman 
desperdicios, pero son 
muy pocas veces, todo 








No hay deterioro del 






habían minas, como 
por ejemplo en 
Cochahuayco, algunos 
pobladores están de 
acuerdo y otros no, 
porque perjudica el 
medio ambiente el rio, 
en lo particular yo no 


































manera artesanal y 
aportan a la comunidad. 
Pero no hay ningún 
registro de alteración 
del paisaje a causa de 
los turistas, ellos 
siempre tratan de ser 



























































aquí con el 
permiso de la 
Municipalidad, 
pero de manera 
artesanal y 
aportan a la 
comunidad. 
Pero no hay 
ningún registro 
de alteración 
del paisaje a 
causa de los 
turistas, ellos 
siempre tratan 











personas de aquí con 
el permiso de la 
Municipalidad, pero 
de manera artesanal y 
aportan a la 
comunidad. Pero no 
hay ningún registro de 
alteración del paisaje a 
causa de los turistas, 
ellos siempre tratan de 

















El asfaltado en la 


































No, no hay ninguna 
alteración, los turistas 
respetan bastante 
nuestro paisaje. Lo que 
si falta es arreglar la 
















representativas de aquí 
serían las flores que dan 
sus frutos, porque 
hablar de una flor típica 
de Antioquia pues no 
tiene, aquí nuestro valle 
es magnífico en su 
temperatura en su 
ubicación,  toda planta 
 































































entrevistado número 5 
“No, no hay ninguna 
alteración, los turistas 
respetan bastante 
nuestro paisaje. Lo 
que si falta es arreglar 








Sobre las plantas se 
identifica que hasta el 
momento existen; sin 
embargo se ha dejado 
de consumir, como 
menciona nuestro 
entrevistado número 6 
“Las flores 
representativas de 
aquí serían las flores 
que dan sus frutos, 


































que siembra da, hace 
ochenta años atrás la 
planta típica era el 
Moye y la alfalfa, el 
Moye porque es un 
producto natural se 
extraía las pepitas y se 
preparaba una chica de 
Moye para las fiestas o 
cualquier evento social, 
antes el producto 
bandera era el Moye, 
esto es algo natural 
tiene un sabor 
agradable y no se pone 
nada de azúcar. 
El animal 
representativo es el 
Camarón, pero 
lamentablemente por el 
mismo crecimiento 
poblacional se ha ido 
extinguiendo, este 
animal es muy 
exquisito, en los meses 
de enero febrero y 
marzo había abundancia 

















atrás la planta 
típica era el 







pepitas y se 
preparaba 
una chica de 
Moye para 

































flor típica de 
Antioquia pues no 
tiene, aquí nuestro 
valle es magnífico en 
su temperatura en su 
ubicación,  toda planta 
que siembra da, hace 
ochenta años atrás la 
planta típica era el 
Moye y la alfalfa, el 
Moye porque es un 
producto natural se 
extraía las pepitas y se 
preparaba una chica 
de Moye para las 
fiestas o cualquier 
evento social, antes el 
producto bandera era 
el Moye, esto es algo 
natural tiene un sabor 
agradable y no se 
pone nada de azúcar. 
El animal 
representativo es el 
Camarón, pero 
lamentablemente por 
el mismo crecimiento 
poblacional se ha ido 
extinguiendo, este 


































para que seque, pasando 
veinte, treinta días lo 
preparaban como guiso 
y se comía unos señores 
Camarones pero como 
le digo l aumento 
poblacional como la 
comunidad de Espíritu 
Santo y localidad de 
Cochahuayco, Villa 
Pumpina, que antes 
eran doce, treinta 
personas, ahora son 
cien, entonces hubo una 
caza tremenda de 
camarones y por eso se 
ha extinguido, hay 
Camaropnes pero muy 
pocos, antes cazábamos 
con canastas de cañas lo 
secábamos en el techo 





































































exquisito, en los 
meses de enero 
febrero y marzo había 
abundancia de 
Camarón, todos los 
techos tenían 
Camarones soleándose 
para que seque, 
pasando veinte, treinta 
días lo preparaban 
como guiso y se 
comía unos señores 
Camarones pero como 
le digo l aumento 
poblacional como la 
comunidad de Espíritu 
Santo y localidad de 
Cochahuayco, Villa 
Pumpina, que antes 
eran doce, treinta 
personas, ahora son 
cien, entonces hubo 
una caza tremenda de 
camarones y por eso 
se ha extinguido, hay 
Camaropnes pero muy 
pocos, antes 
cazábamos con 
canastas de cañas lo 









































































































































































































































de cañas lo 
secábamos en 
el techo pero 





































































Dentro de los 



































Yo conozco muy poco 
hay pocos caballos, hay 
crianza de ganado 
ovino, el alimento del 
campo no permite tener 
mucha ganadería en 
cuanto a la flora la 
manzana, el membrillo, 
la palta fuerte,  en 
realidad la manzana a 
veces en vez de ayudar 
al agricultor 
económicamente,  lo 
perjudica porque le sale 
más barato dejar que se 
pierda a cosecharlo ya 
que el mercado es muy 
duro en ese sentido, el 
membrillo si tiene un 
poco más de 
estabilidad, la palta es 
un producto de 
exportación, aquí hay 
charlas  en términos de 
alternativas de cultivo y 





















palta fuerte,  
en realidad la 
manzana a 
veces en vez 
de ayudar al 
agricultor 
económicame
nte,  lo 
perjudica 
porque le sale 
más barato 
































se puedan observar en 
el pueblo de Antioquia 
no hay evidencia de 
alguna  alteración 
causada por el 
turismo, así como lo 
indica nuestro 
entrevistado número 7 
“Yo conozco muy 
poco hay pocos 
caballos, hay crianza 
de ganado ovino, el 
alimento del campo no 
permite tener mucha 
ganadería en cuanto a 
la flora la manzana, el 
membrillo, la palta 
fuerte,  en realidad la 
manzana a veces en 
vez de ayudar al 
agricultor 
económicamente,  lo 
perjudica porque le 
sale más barato dejar 
que se pierda a 
cosecharlo ya que el 
mercado es muy duro 
en ese sentido, el 
membrillo si tiene un 



































































muy duro en 
ese sentido, 
el membrillo 
si tiene un 
poco más de 
estabilidad, la 




charlas  en 
términos de 
alternativas 












































estabilidad, la palta es 
un producto de 
exportación, aquí hay 
charlas  en términos 
de alternativas de 
cultivo y claro que 

























































En todo el valle de 
Lurín se dedica a 
cultivar la manzana y el 
membrillo eso es el 
principal cultivo que 
siembra Antioquia, 
netamente frutícola y 
hemos logrado hasta 
transformar ese 
producto. En las 
campiñas existe la 
vizcacha, la perdiz y las 
palomas que son 
representativas de 
Antioquia, pero estos 
animales no han tenido 
ningún efecto negativo 



















manzana y el 
membrillo 




















































hay evidencia de 
alguna reacción 
desfavorable para los 
animales que habitan 
en el pueblo de 
Antioquia, como 
menciona nuestro 
entrevistado número 8 
“En todo el valle de 
Lurín se dedica a 
cultivar la manzana y 
el membrillo eso es el 
principal cultivo que 
siembra Antioquia, 
netamente frutícola y 
hemos logrado hasta 
transformar ese 
producto. En las 
campiñas existe la 
vizcacha, la perdiz y 
las palomas que son 
representativas de 
Antioquia, pero estos 
animales no han 
tenido ningún efecto 
negativo en cuanto a 




















































No considero que haya 
habido alguna 
alteración a causa de los 
turistas, nuestro valle es 
muy fértil y cada cosa 
que plantamos siempre 
agarra el fruto, con 
respecto a nuestros 
cactus hay variedades 
de ellas, pero como 
están alejadas no 
presenta alteración y 
nuestros animales peor, 
aquí tenemos a las 





cuanto a la 
















causa de los 
turistas, 
nuestro valle 
es muy fértil 
















































Con respecto al valle 
tampoco se evidencia 
deterioro paisajístico, 
como indica nuestro 
entrevistado número 
10 “No considero que 
haya habido alguna 
alteración a causa de 
los turistas, nuestro 
valle es muy fértil y 
cada cosa que 
plantamos siempre 
agarra el fruto, con 
respecto a nuestros 
cactus hay variedades 
de ellas, pero como 



































nuestro pueblo, la 
perdiz también, pero 
ninguna se ve afectada 
por las actividades 





















































































presenta alteración y 
nuestros animales 
peor, aquí tenemos a 
las palomas que son 
muy representativas 
de nuestro pueblo, la 
perdiz también, pero 
ninguna se ve afectada 
por las actividades 






















































No, no hay registrado 
ningún tipo de 
alteración nuestro rio es 
muy limpio nosotros 
siempre tratamos de 
mantenerlo de esa 
manera, por el 
contrario, los turistas lo 
que hacen a veces es 
entrar a bañarse o a 
mojarse los pies, pero 
después de eso, ellos no 
































los turistas lo 
que hacen a 
veces es 
entrar a 




eso, ellos no 
comprometen 




































recolectada por los 
pobladores la mayoría 
menciono que el rio 
Lurín es muy limpio y 
que siempre tratan de 
mantenerlo de esa 
manera; con respecto 
al turismo no se 
evidencia deterioros 
por esta actividad, si 
no por los propios 
pobladores 
negligentes que no 
tienen el mínimo 
interés de la 
preservación de 
animales que viven 
dentro de esta rio. 
 
Según lo expuesto el 
rio no presenta 
alteración que haya 
sido ocasionada por el 
turismo, como 
informa nuestro 
entrevistado número 1 
“No, no hay registrado 
ningún tipo de 
alteración nuestro rio 

















































Los turistas a veces 
botan basura, van al rio. 
En el rio la gente arroja 
veneno para que 
atrapen camarones más 
rápido, lo que hace que 
en algún momento 
nuestro rio pueda 
terminar contaminado o 
lo que es peor que al 
final se extinga los 
camarones, porque a 
comparación de antes 
ya no hay mucho y los 














































Los turistas a 
veces botan 
basura, van al 





rápido, lo que 








mantenerlo de esa 
manera, por el 
contrario, los turistas 
lo que hacen a veces 
es entrar a bañarse o a 
mojarse los pies, pero 
después de eso, ellos 
no comprometen el rio 
de manera negativa”. 
  
 
Algunas veces los 
visitantes arrojan 
basura como lo 
menciona el 
entrevistado número 2 
“Los turistas a veces 
botan basura, van al 
rio. En el rio la gente 
arroja veneno para que 
atrapen camarones 
más rápido, lo que 
hace que en algún 
momento nuestro rio 
pueda terminar 
contaminado o lo que 
es peor que al final se 



















































Por parte de los turistas, 
no hay daños. A veces 
arrojan veneno en el 
agua del rio para cazar 
camarones y eso nos da 
cólera porque cuando 
nosotros queremos 
pescar camarones 
nosotros lo hacemos 
usando lámparas 

































lo que es peor 





de antes ya no 
hay mucho y 









Por parte de 
los turistas, no 
hay daños. A 
veces arrojan 
veneno en el 
agua del rio 
para cazar 
camarones y 





porque a comparación 
de antes ya no hay 













Sobre la captura de 
camarones no se 
respeta la caza natural, 
ni tampoco las épocas 
en las cuales se puede 
extraer este animal, de 




número 3 “Por parte 
de los turistas, no hay 
daños. A veces arrojan 
veneno en el agua del 


































embargo, hay personas 
que por conseguir 
rápido los camarones le 
echan veneno, por eso 
aquí ya no hay muchos 
camarones. Por otro 
lado, el agua es muy 
limpia, los turistas 
ingresan a bañarse, y en 
algunos casos los 
turistas dejan 
desperdicios como 
































































por eso aquí ya 
no hay muchos 
camarones. Por 
otro lado, el 










camarones y eso nos 
da cólera porque 
cuando nosotros 
queremos pescar 
camarones nosotros lo 
hacemos usando 




personas que por 
conseguir rápido los 
camarones le echan 
veneno, por eso aquí 
ya no hay muchos 
camarones. Por otro 
lado, el agua es muy 
limpia, los turistas 
ingresan a bañarse, y 
en algunos casos los 
turistas dejan 
desperdicios como 


















































Hay algunos turistas 
que dejan sus desechos, 
pero son muy pocos, 
por lo general nuestra 
agua es muy limpia y 
cristalina. Algunos 
pobladores son lo que 
usan veneno en el rio y 
lo hacen para atrapar 
Camarones más rápido, 
por lo general son 
personas de la parte 





















































pocos, por lo 
general nuestra 





lo que usan 
veneno en el 




por lo general 
son personas 








En algunas ocasiones 
los desperdicios son 
provenientes por 
causa del turismo; sin 
embargo se resalta que 
son los propios 
pobladores de 
diferentes anexos del 
pueblo de Antioquia 
los que usan químicos 
introducidos 
directamente al agua 
del rio Lurín para 
obtener el recurso 
crustáceo, tal cual 
afirma nuestro 
entrevistado número 4 
“Hay algunos turistas 
que dejan sus 
desechos, pero son 
muy pocos, por lo 
general nuestra agua 















































Por los turistas no, lo 
que si es que aquí nos 
falta agua, nosotros 
pedimos que llueva más 
para nuestras 
plantaciones, para las 
cosechas toda el agua es 
del rio manantial, a 
nosotros nos conviene 
que llueva más porque 
también lima se queda 
sin agua. Este es el 
único rio limpio, se 
llama Lurín no se 
contamina con la mina 

















turistas no, lo 
que si es que 

















pobladores son lo que 
usan veneno en el rio 
y lo hacen para atrapar 
Camarones más 
rápido, por lo general 
son personas de la 





identificamos que el 
poblador aprecia que 
el rio Lurín se 
encuentra limpio 
como asevera nuestro 
entrevistado número 5 
“Por los turistas no, lo 
que si es que aquí nos 
falta agua, nosotros 
pedimos que llueva 
más para nuestras 
plantaciones, para las 
cosechas toda el agua 
es del rio manantial, a 
nosotros nos conviene 
que llueva más porque 
también lima se queda 



















































No, por parte de los 
turistas no,  nosotros 
mismo somos lo que no 
hemos sabido cuidar 
nuestro rio, el rio ha 
tenido alteración por la 
negligencia de los 
pobladores, aquí hay 
membrillo, manzana, 
chirimoya, todo tipo de 
cultivo lo que hacemos 
nosotros es curar con 




se queda sin 
agua. Este es 





con la mina 







No, por parte 
de los turistas 
no,  nosotros 
mismo somos 
lo que no 
hemos sabido 
cuidar 
nuestro rio, el 




único rio limpio, se 
llama Lurín no se 
contamina con la mina 












Como se mencionó 
con anterioridad el 
ingreso de químicos 
hace que la 
producción de 
camarones se vean 
afectados, así como 
también la caza 
indiscriminada de este 
animal, de acuerdo al 
testimonio brindado 
por  nuestro 
entrevistado número 6 
“No, por parte de los 


































botellas, cilindro, para 
lavar el motor eso lo 
descargamos en el rio y 
no solamente lo hace 
una familia; sino que 
cientos de familia hace 
eso y posiblemente por 
eso haya sido un factor 
que los camarones 
hayan disminuido 
gravemente por el uso 
























todo tipo de 









motor eso lo 
descargamos 






hace eso y 
posiblemente 
por eso haya 




mismo somos lo que 
no hemos sabido 
cuidar nuestro rio, el 
rio ha tenido 
alteración por la 
negligencia de los 
pobladores, aquí hay 
membrillo, manzana, 
chirimoya, todo tipo 
de cultivo lo que 
hacemos nosotros es 
curar con insecticida 
para lavar botellas, 
cilindro, para lavar el 
motor eso lo 
descargamos en el rio 
y no solamente lo 
hace una familia; sino 
que cientos de familia 
hace eso y 
posiblemente por eso 
haya sido un factor 
que los camarones 
hayan disminuido 
gravemente por el uso 
indiscriminado de los 
















































Hubo una época que el 
rio años atrás era 
importante en la 
economía de los 
Antioqueños usted veía 
y todos los techos 
estaban llenos de 
camarones y era muy 
importante por los 
ingresos que se 
percibía, en este caso la 
extinción no lo ha 
hecho el turista, aquí 
tiene que ver la captura 
inadecuada usando 
explosivos, usando 
sustancias toxicas han 
hecho de que la especie 
se valla extinguiendo 
disminuido 
gravemente 
por el uso 
indiscriminad









época que el 

























Así también coincide 
el testimonio de 
nuestro entrevistado 
número 7 “Hubo una 
época que el rio años 
atrás era importante en 
la economía de los 
Antioqueños usted 
veía y todos los techos 
estaban llenos de 
camarones y era muy 
importante por los 
ingresos que se 
percibía, en este caso 
la extinción no lo ha 
hecho el turista, aquí 






































poco a poco, antes era 
más representativa la 
caza de Camarones 
porque lo sacaban por 
sacos, ahora solo sacan 


























en este caso 
la extinción 
no lo ha 
hecho el 
turista, aquí 








hecho de que 
la especie se 
valla 
extinguiendo 
poco a poco, 
antes era más 
representativ





solo sacan un 
kilo.   
Entrevistado 
8: 
que la especie se valla 
extinguiendo poco a 
poco, antes era más 
representativa la caza 
de Camarones porque 
lo sacaban por sacos, 






















Por otro lado nuestro 


































No ha sido afectado, si 
es accesible ingresar al 
rio los turistas van a 
recrearse, pero son 
respetuosos no usan 
detergente ni nada, con 
respecto a los 
pobladores ellos tienen 
servicio de agua potable 
eso va a una alcantarilla 
de posas escépticas que 
se purifican mediante 
una filtración esta agua 


















No ha sido 
afectado, si 
es accesible 


























afirma lo siguiente” 
No ha sido afectado, si 
es accesible ingresar 
al rio los turistas van a 
recrearse, pero son 
respetuosos no usan 
detergente ni nada, 
con respecto a los 
pobladores ellos 
tienen servicio de 
agua potable eso va a 
una alcantarilla de 
posas escépticas que 
se purifican mediante 
una filtración esta 
agua es de un 















































No hasta el momento 
no, los turistas son 
respetuosos ellos no 
botan basura, no 
contaminan en ese 
aspecto no podemos 
decir que ellos vienen a 
contaminar, nuestra 
agua es limpia, al 
contrario, ellos no 
ensucian porque ellos 
se bañan ahí. 
Con respecto a los 
camarones si afecta los 
insecticidas que usan 
porque matan las larvas 
de los camarones y eso 
es lo que, si afecta 
bastante, en realidad los 
camarones deben de 
cazarse en canastas y no 
echando veneno, pero 
no cumplen este 
procedimiento. 
Nosotros detectamos 
que echan veneno en el 
rio porque encontramos 
camarones que están 
flotando en el rio, la 
municipalidad ha 
 













ellos vienen a 
contaminar, 
nuestra agua 













camarones en rio 
Lurín, ha llamado la 
atención, de tal 
manera que el 
municipio decidió 
colocar  personas para 
la vigilancia cerca al 
rio de tal manera que 
pueda evitarse mayor 
contaminación por 
estas malas prácticas , 
es así como señala 
nuestro entrevistado 
número 9 “No hasta el 
momento no, los 
turistas son 
respetuosos ellos no 
botan basura, no 
contaminan en ese 
aspecto no podemos 
decir que ellos vienen 
a contaminar, nuestra 
agua es limpia, al 
contrario, ellos no 
ensucian porque ellos 
se bañan ahí. 
Con respecto a los 
camarones si afecta 
los insecticidas que 


































colocado alguaciles que 
son ciudadanos los que 
se encargan de 
supervisar esta mala 


























las larvas de 
los 
camarones y 





















flotando en el 
rio, la 
municipalida
d ha colocado 
alguaciles 
que son 
larvas de los 
camarones y eso es lo 
que, si afecta bastante, 
en realidad los 
camarones deben de 
cazarse en canastas y 
no echando veneno, 
pero no cumplen este 
procedimiento. 
Nosotros detectamos 
que echan veneno en 
el rio porque 
encontramos 
camarones que están 
flotando en el rio, la 
municipalidad ha 
colocado alguaciles 
que son ciudadanos 
los que se encargan de 
supervisar esta mala 


























































Hasta ahora no, los 
turistas echan su basura 
en sus bolsas, aquí 
nuestro rio no tiene 
nada de basura, 
nosotros la cuidamos 
porque es una fuente de 
vida, además estamos 
acostumbrados a 
mantenerla, las 
personas que nos 
visitan son muy 
respetuosos con todo lo 
que le ofrecemos. 
 
ciudadanos 


















su basura en 
sus bolsas, 
aquí nuestro 





















analizamos que por 
parte de la actividad 
turística no se percibe 
contaminación con 
respecto al rio Lurín, 
según señala nuestro 
entrevistado número 
10 “Hasta ahora no, 
los turistas echan su 
basura en sus bolsas, 
aquí nuestro rio no 
tiene nada de basura, 
nosotros la cuidamos 
porque es una fuente 

































































































personas que nos 
visitan son muy 
respetuosos con todo 























































































































que el pueblo de 
Antioquia no maneja 
un centro de acopio 
para los diferentes 
residuos que genera 
tanto el pueblo como 
la actividad turística, 
lo cual ha sido 
reconocido por la 
mayoría de las 
personas que 
participaron en esta 
entrevistas, sería 
bueno introducir 
opciones que sean 
ecológicamente 
responsables para con 
el medio a través de 










En este distrito no se 


































Hasta donde yo sé, no 
tenemos un plan de para 
los desechos de 
residuos sólidos, solo sé 
que viene el camión de 
basura y se lo lleva a un 
lugar descampado y 
bota la basura, pero no 
























yo sé, no 
tenemos un 




sé que viene 
el camión de 
basura y se lo 
lleva a un 
lugar 
descampado 
y bota la 
basura, pero 
no contribuye 













para para mitigar la 
correcta distribución 
de residuos sólidos 
que genera el pueblo, 
según informa nuestro 
entrevistado número 2 
“Hasta donde yo sé, 
no tenemos un plan de 
para los desechos de 
residuos sólidos, solo 
sé que viene el camión 
de basura y se lo lleva 
a un lugar 
descampado y bota la 
basura, pero no 













La recolección de 


































Aquí mayormente el 
camión de basura se 
encarga de recoger los 
desperdicios que 
dejamos, pero no pasa 
por algún tratamiento 














No, aquí solo recogen 
la basura y lo llevan a 
un botadero donde 
almacenan la basura 
para luego taparla y 
después hacer otro 
hueco en donde 
























No, aquí solo 
recogen la 
basura y 






mediante una unidad 
móvil, como 
argumenta nuestro 
entrevistado número 3 
“Aquí mayormente el 
camión de basura se 
encarga de recoger los 
desperdicios que 
dejamos, pero no pasa 
por algún tratamiento 








La basura se almacena 
en pozos generados 
por los propios 
pobladores de acuerdo 
a la información 
proporcionada por 
nuestro entrevista 
nuero 4 “No, aquí solo 
recogen la basura y lo 
llevan a un botadero 
donde almacenan la 





















Pues no, Antioquia no 
tiene ningún 
tratamiento que coopere 
con el medio ambiente 
































con el medio 
ambiente eso 











taparla y después 
hacer otro hueco en 







En el ámbito 
ambiental relacionado 
con los residuos 
sólidos, podemos 
decir que el pueblo es 
muy pobre ya que no 
hay contribución 
ambiental, Antioquia 
aun no alcanza el 
objetivo, como 
podemos ver en el 
testimonio de nuestro 
entrevistado número 5 
“Pues no, Antioquia 
no tiene ningún 
tratamiento que 
coopere con el medio 
ambiente eso si nos 
falta.” 





Ahí si estamos 
descuidados porque lo 
que nosotros tenemos 
solo es un botadero, 
viene el camión carga 
los paquetes de basura y 
los lleva a tres 
kilómetros arriba y los 
arroja a un sitio 
despoblado y no tiene 
ninguna labor selectiva 
de lo que es cartón 
plástico, todo como 
caiga, tampoco el 
vecino hace eso todo lo 
mete a la bolsa, 
entonces ahí si nos falta 
trabajar en un relleno 
sanitario. Siempre lo 
hemos manejado de 
esta manera los envases 
se quema, los papeles 
se esparcen al aire libre, 
no hay un plan para 
administrar la basura, 
tampoco el lugar está 
cercado, eso se 
denomina botadero 
como lo dice la gente, 













de basura y 
los lleva a 
tres 
kilómetros 
arriba y los 












eso todo lo 
trabajar y crear un 
medio y métodos para 
contribuir con el 
medio ambiente, de 
acuerdo al análisis que 
podemos realizar 
según comentarios de 
nuestro entrevistado 
número 6 “Ahí si 
estamos descuidados 
porque lo que nosotros 
tenemos solo es un 
botadero, viene el 
camión carga los 
paquetes de basura y 
los lleva a tres 
kilómetros arriba y los 
arroja a un sitio 
despoblado y no tiene 
ninguna labor 
selectiva de lo que es 
cartón plástico, todo 
como caiga, tampoco 
el vecino hace eso 
todo lo mete a la 
bolsa, entonces ahí si 
nos falta trabajar en 
un relleno sanitario. 
Siempre lo hemos 





tratamiento. Los turistas 
no botan basura en la 
calle, ellos lo hacen en 
cada tacho del 
establecimiento, 
nosotros hemos 
obligado que cada 
establecimiento tenga 
su bolsa de plástico y su 
tacho que sea visible 
para que el turista bote 


















mete a la 
bolsa, 
entonces ahí 
si nos falta 








se quema, los 
papeles se 
esparcen al 
aire libre, no 









como lo dice 




manera los envases se 
quema, los papeles se 
esparcen al aire libre, 
no hay un plan para 
administrar la basura, 
tampoco el lugar está 
cercado, eso se 
denomina botadero 
como lo dice la gente, 
no tenemos un punto 
de reciclaje, ningún 
tratamiento. Los 
turistas no botan 
basura en la calle, 




obligado que cada 
establecimiento tenga 
su bolsa de plástico y 
su tacho que sea 
visible para que el 
turista bote su basura 











































basura en la 










to tenga su 
bolsa de 
plástico y su 
tacho que sea 
visible para 
que el turista 
bote su 









































En ese sentido el 
Ministerio de Cultura 
tiene varios proyectos 
para la clasificación de 
los residuos en Nieve 
Nieve ya se está 
aplicando, el proyecto 
es que todos  los anexos 
incluyendo la capital de 
Espíritu Santo exista 
esa cultura, en primer 
lugar de que no se debe 
de botar las cosas por 
botar sino de recogerlo 
de tal manera que se 
pueda clasificar 
buscando algún tipo de 
ingreso económico 
aquí, también ha habido 
algunos talleres en 
términos de 
capacitación para que 
estén educados en 
cuanto a la cultura 
ambiental, para 
empezar un pueblo no 
es limpio porque se 
barre sino porque no se 
ensucia y si se ensucia 












ya se está 
aplicando, el 
proyecto es 








lugar de que 
no se debe de 
botar las 
cosas por 
botar sino de 
recogerlo de 
tal manera 
que se pueda 
se intenta trabajar en 
un manejo sanitario 
para este distrito, 
como puede 
evidenciar nuestro 
entrevistado número 7 
“En ese sentido el 
Ministerio de Cultura 
tiene varios proyectos 
para la clasificación 
de los residuos en 
Nieve Nieve ya se está 
aplicando, el proyecto 
es que todos  los 
anexos incluyendo la 
capital de Espíritu 
Santo exista esa 
cultura, en primer 
lugar de que no se 
debe de botar las 
cosas por botar sino 
de recogerlo de tal 
manera que se pueda 
clasificar buscando 
algún tipo de ingreso 
económico aquí, 
también ha habido 
algunos talleres en 
términos de 






Municipio tiene un 
recogedor de basura 
mediante una unidad 
móvil, va por las calles 
y recoge la basura, en 
realidad nosotros no 












































porque no se 







estén educados en 
cuanto a la cultura 
ambiental, para 
empezar un pueblo no 
es limpio porque se 
barre sino porque no 
se ensucia y si se 
ensucia hay que 
limpiar y botarlo. 
Asimismo, el 
Municipio tiene un 
recogedor de basura 
mediante una unidad 
móvil, va por las 
calles y recoge la 
basura, en realidad 
nosotros no tenemos 
un reciclaje adecuado, 




































Debido a la afluencia 
del publico la basura se 
ha incrementado, en 
este caso la 
Municipalidad hace el 
recojo de la basura y lo 
lleva a un botadero que 
está a cuarenta minutos 























Debido a la 
afluencia del 
publico la 
basura se ha 
incrementado






















De acuerdo a la 
manifestación 
recogida por nuestro 
entrevistado comunica 
que Antioquia se está 
preparado para la 
implementación de un 
sistema de manejo de 
residuos sólidos 
mitigando así algunos 




un centro de reciclaje 
para toda la basura y 
este lugar está lejos de 
la ciudad. Actualmente 
estamos en un proyecto 
que hemos ganado en 
Foniprel para hacer una 
planta de tratamiento de 
residuos sólidos, ahorita 
lo que hacemos es 
recolectar la basura y 
llevamos a una especie 
de pozas que cuando se 
llena lo tapamos con 
tierra. Este lugar está 
muy lejos y esta 
desolado, se hace su 
tratamiento cada quince 
días tapándolo y luego 
se hace otro hueco. 
Actualmente no 
tenemos un plan para el 








d hace el 
recojo de la 
basura y lo 









toda la basura 
y este lugar 













ahorita lo que 
hacemos es 
recolectar la 
según opinión de 
entrevistado número 
8”Debido a la 
afluencia del publico 
la basura se ha 
incrementado, en este 
caso la Municipalidad 
hace el recojo de la 
basura y lo lleva a un 
botadero que está a 
cuarenta minutos es 
ahí donde tenemos un 
centro de reciclaje 
para toda la basura y 
este lugar está lejos de 
la ciudad. 
Actualmente estamos 
en un proyecto que 
hemos ganado en 
Foniprel para hacer 
una planta de 
tratamiento de 
residuos sólidos, 
ahorita lo que 
hacemos es recolectar 
la basura y llevamos a 
una especie de pozas 
que cuando se llena lo 
tapamos con tierra. 
































































lejos y esta desolado, 
se hace su tratamiento 
cada quince días 
tapándolo y luego se 
hace otro hueco. 
Actualmente no 
tenemos un plan para 


























Aquí se hacen huecos 
con una máquina y ahí 
se entierra toda la 
basura, en algunas 
ocasiones se separa por 
papeles catones, 
botellas y faltando un 
metro para que se llene 
el hueco se tapa y luego 
se vuelve a hacer este 
procedimiento en otro 
lugar, todo esto se 
realiza en una zona 
alejada de Antioquia 
































que se llene 
el hueco se 
tapa y luego 
se vuelve a 
hacer este 
procedimient
o en otro 
lugar, todo 
esto se 
realiza en una 
zona alejada 
de Antioquia 
donde no hay 
plantas 
clasificación de estos 
residuos, por lo que si 
se implementará  
un buen sistema de 
manejo de residuos, se 
podría recuperar parte 




entrevistado número 9 
“Aquí se hacen huecos 
con una máquina y ahí 
se entierra toda la 
basura, en algunas 
ocasiones se separa 
por papeles catones, 
botellas y faltando un 
metro para que se 
llene el hueco se tapa 
y luego se vuelve a 
hacer este 
procedimiento en otro 
lugar, todo esto se 
realiza en una zona 
alejada de Antioquia 












Ahora solo recogen la 
basura de las casas, 
contamos con una 
movilidad y esta basura 
es trasladada a 
Payacachi y lo 
entierran, hasta ahora 
no se separa por 
plástico, cartón, vidrio, 
años atrás toda la 
basura la botaban en la 























atrás toda la 
basura la 
botaban en la 
quebrada, 




Los residuos son 
destinados a un pozo 
donde son enterrados 
como manifiesta 
nuestro entrevistado 
número 10 “Ahora 
solo recogen la basura 
de las casas, contamos 
con una movilidad y 
esta basura es 
trasladada a Payacachi 
y lo entierran, hasta 
ahora no se separa por 
plástico, cartón, 
vidrio, años atrás toda 
la basura la botaban 
































ANALISIS DE ENTREVISTA 
POR PROBLEMA ESPECÍFICO 
ANALISIS DE OBSERVACION 
POR PROBLEMA ESPECÍFICO 
ANÁLISIS POR DIMENSIÓN 











De acuerdo al análisis de nuestros 
entrevistados con respecto al impacto 
de la inversión de servicios turísticos 
y como ha generado ingresos 
económicos en el distrito de 
Antioquia podemos apreciar que el 
turismo ha impactado en el aumento 
marcado del flujo turístico, asimismo 
el aumento de establecimientos de 
servicios de alimentación, servicios 
turísticos, transporte, servicio de 
hospedaje, entre otros. Asimismo, el 
impacto se puede apreciar por el 
aumento de las actividades turísticas 
y los proyectos de emprendimiento 
que genera dicha actividad. 
Sobre el primer punto, apreciamos 
que el impacto de la oferta de los 
servicios turísticos fue marcado, tal 
como lo afirma nuestro entrevistado 
número 1.  
“Ha impactado bastante, gracias a 
esto, como usted lo puede ver 
colorido y pintoresco, por ello hemos 
crecido bastante en turismo, tenemos 
visitas tanto nacional como 
 La percepción del impacto 
económico originado por la actividad 
turística es considerada como buena, 
ya que evidentemente podemos 
apreciar una creciente ola de 
prestaciones públicas referidas al 
turismo ejecutadas por los propios 
pobladores. Asimismo, los ingresos 
percibidos por el consumo de turistas 
favorecen sustancialmente en la 
mayoría de familias.  
 
De acuerdo al análisis de nuestros 
entrevistados con respecto al impacto 
de la inversión de servicios turísticos 
y como ha generado ingresos 
económicos en el distrito de 
Antioquia podemos apreciar que el 
turismo ha impactado en el aumento 
marcado del flujo turístico, asimismo 
el aumento de establecimientos de 
servicios de alimentación, servicios 
turísticos, transporte, servicio de 
hospedaje, entre otros. Asimismo, el 
impacto se puede apreciar por el 




internacional, hemos crecido en  
hospedaje, restaurantes tiendas, la 
cosa es la creatividad que tiene cada 
Antioquiano como beneficiarse del 
Turismo, por ejemplo vender 
Picarones, Anticuchos, Choclo con 
Queso o lo que se le ingenie; siempre 
y cuando no lo vendan  tan caro, por 
ejemplo de productor al consumidor, 
si lo vendes muy caro no te lo 
compran porque en Lima lo 
consiguen a menos precio y más lo 
que llevan el peso, siempre estamos a 
la expectativa de cuanto vende cada 
señora para no asustar al turista 
mismo cuando viene acá queremos 
que se valla satisfecho a Lima, para  
 
que nos pueda mandar más turistas, 
nosotros mismo tenemos que 
recomendar. 
Así mismo ha crecido porque antes 
venía muy pocos turistas, ha crecido 
en restaurantes, interviene 
entrevistadora y pregunta a que se 
debe que han crecido, entrevistada 
menciona que es porque han hecho 
grabaciones, como la Chola Jacinta, 
la película, aunque nos han cambiado 
de nombre, pero ha favorecido 
y los proyectos de emprendimiento 
que genera dicha actividad. 
Sobre el primer punto, apreciamos 
que el impacto de la oferta de los 
servicios turísticos fue marcado, tal 
como lo afirma nuestro entrevistado 
número 1. “Ha impactado bastante, 
gracias a esto, como usted lo puede 
ver colorido y pintoresco, por ello 
hemos crecido bastante en turismo, 
tenemos visitas tanto nacional como 
internacional, hemos crecido en  
hospedaje, restaurantes tiendas, la 
cosa es la creatividad que tiene cada 
Antioquiano como beneficiarse del 
Turismo, por ejemplo vender 
Picarones, Anticuchos, Choclo con 
Queso o lo que se le ingenie; siempre 
y cuando no lo vendan  tan caro, por 
ejemplo de productor al consumidor, 
si lo vendes muy caro no te lo 
compran porque en Lima lo 
consiguen a menos precio y más lo 
que llevan el peso, siempre estamos a 
la expectativa de cuanto vende cada 
señora para no asustar al turista 
mismo cuando viene acá queremos 
que se valla satisfecho a Lima, para 
que nos pueda mandar más turistas, 




porque nos hicieron publicidad, 
también grabamos la película de Dina 
Paucar, el día viernes estuvo Max 
Castro varios discos folclóricos de 
todo vienen a grabar acá. 
Entrevistadora vuelve a intervenir y 
pregunta con respecto a los negocios 
pequeños del pueblo, hay bastantes 
bodegas, entrevistada responde e 
informa que si han aumentado las 
bodegas por la afluencia de turistas 
sobre todo en feriados largos, lo más 
resaltante es en 28 de julio, semana 
santa llegamos a 4000 a 5000, 7000 
turistas, ese día nos organizamos la 
comunidad, la Municipalidad, para 
organizar por el tránsito, el paqueo a 
otro lado, si no al estadio siempre 
conversamos con la Policía, porque 
no queremos que digan que en 
Antioquia paso algo”. 
Con respecto al comercio podemos 
apreciar que el impacto ha sido muy 
marcado debido al aumento de 
establecimientos originado por la 
afluencia de turistas en el pueblo de 
Antioquia, tal como afirma nuestro 
entrevistado número 2 “Antes no 
había nada, ahora tenemos 
restaurantes, tiendas, bodegas hay 
recomendar. 
Así mismo ha crecido porque antes 
venía muy pocos turistas, ha crecido 
en restaurantes, interviene 
entrevistadora y pregunta a que se 
debe que han crecido, entrevistada 
menciona que es porque han hecho 
grabaciones, como la Chola Jacinta, 
la película, aunque nos han cambiado 
de nombre, pero ha favorecido 
porque nos hicieron publicidad, 
también grabamos la película de Dina 
Paucar, el día viernes estuvo Max 
Castro varios discos folclóricos de 
todo vienen a grabar acá. 
Entrevistadora vuelve a intervenir y 
pregunta con respecto a los negocios 
pequeños del pueblo, hay bastantes 
bodegas, entrevistada responde e 
informa que si han aumentado las 
bodegas por la afluencia de turistas 
sobre todo en feriados largos, lo más 
resaltante es en 28 de julio, semana 
santa llegamos a 4000 a 5000, 7000 
turistas, ese día nos organizamos la 
comunidad, la Municipalidad, para 
organizar por el tránsito, el paqueo a 
otro lado, si no al estadio siempre 
conversamos con la Policía, porque 




más ventas, hospedajes, antes no 
importaba mucho. Interviene 
entrevistadora y pregunta como 
contribuye tu inversión con respecto 
al ingreso de turistas con respecto al 
museo viene mucha gente de 
casualidad, pero no conoce porque 
falta letrero, falta más difusión. 
Ahora están haciendo más 
hospedajes, hacen camping y se ve 
que va aumentar más. ” 
Así mismo podemos identificar que 
los cambios climáticos o fenómenos 
ocurridos por la naturaleza, pueden 
causar impactos negativos en donde 
pueda desarrollarse la actividad 
turística, pues esto trae disminución 
de turistas y al mismo tiempo genera 
que los pobladores no perciban 
ingresos económicos, según afirma 
entrevistado número 3 “Muy bueno, 
el año pasado por los huaycos no 
hubo mucha gente, pero este año en 
Semana Santa hubo mucha gente, si 
ha generado impacto positivo. 
Nosotros generamos ingresos 
económicos vendiendo comida, 
vendiendo frutas membrillo, 
manzanas, paltas, chirimoyas, 
vendiendo polos, interviene 
Antioquia paso algo”. 
Con respecto al comercio podemos 
apreciar que el impacto ha sido muy 
marcado debido al aumento de 
establecimientos originado por la 
afluencia de turistas en el pueblo de 
Antioquia, tal como afirma nuestro 
entrevistado número 2 “Antes no 
había nada, ahora tenemos 
restaurantes, tiendas, bodegas hay 
más ventas, hospedajes, antes no 
importaba mucho. Interviene 
entrevistadora y pregunta como 
contribuye tu inversión con respecto 
al ingreso de turistas con respecto al 
museo viene mucha gente de 
casualidad, pero no conoce porque 
falta letrero, falta más difusión. 
Ahora están haciendo más 
hospedajes, hacen camping y se ve 
que va aumentar más. ” 
Así mismo podemos identificar que 
los cambios climáticos o fenómenos 
ocurridos por la naturaleza, pueden 
causar impactos negativos en donde 
pueda desarrollarse la actividad 
turística, pues esto trae disminución 
de turistas y al mismo tiempo genera 
que los pobladores no perciban 




entrevistadora y pregunta si los polos 
son fabricados en Antioquia, 
entrevistada responde que se los 
polos son fabricados en lima y los 
venden en Antioquia. Con respecto a 
los servicios turísticos la gente de 
aquí ha tenido la necesidad de adaptar 
sus casas para brindar un servicio de 
hospedaje de estadía y de igual 
manera los restaurantes.”  
Del mismo modo podemos decir que 
con la ayuda de la siembra de frutos 
en las chacras generan ingresos 
económicos, de tal manera que  
En las afueras de su domicilio 
instalan pequeños puestos en donde 
ponen a la venta sus productos, en 
diversas presentaciones, 
aprovechando la afluencia de turistas, 
como lo afirma nuestro entrevistado 
número 4 “El ingreso de turistas a 
nuestro pueblo si ha impactado, 
nosotros nos dedicamos a la 
agricultura, sembramos palta, 
membrillo, palta, guayaba y también 
enviamos nuestras frutas al mercado 
de frutas en Lima y los fines de 
semana lo vendemos aquí en 
Antioquia y esto genera ingresos 
económicos para nosotros, todo esto 
entrevistado número 3 “Muy bueno, 
el año pasado por los huaycos no 
hubo mucha gente, pero este año en 
Semana Santa hubo mucha gente, si 
ha generado impacto positivo. 
Nosotros generamos ingresos 
económicos vendiendo comida, 
vendiendo frutas membrillo, 
manzanas, paltas, chirimoyas, 
vendiendo polos, interviene 
entrevistadora y pregunta si los polos 
son fabricados en Antioquia, 
entrevistada responde que se los 
polos son fabricados en lima y los 
venden en Antioquia. Con respecto a 
los servicios turísticos la gente de 
aquí ha tenido la necesidad de adaptar 
sus casas para brindar un servicio de 
hospedaje de estadía y de igual 
manera los restaurantes.”  
Del mismo modo podemos decir que 
con la ayuda de la siembra de frutos 
en las chacras generan ingresos 
económicos, de tal manera que en las 
afueras de su domicilio instalan 
pequeños puestos en donde ponen a 
la venta sus productos, en diversas 
presentaciones, aprovechando la 
afluencia de turistas, como lo afirma 




es gracias  a las casitas pintadas, 
anteriormente cada uno pintaba su 
casa y todo era tierra, el pueblo tiene 
10 años de haberse pintado de colores 
con el apoyo de la ONG y con el 
apoyo de Ángel Mantari, el Alcalde 
fue quien ejecuto el pintado mediante 
un concurso.” 
Es preciso destacar que con la nueva 
visión que se tiene del pueblo de 
Antioquia, se ha aprovechado la 
creatividad pintoresca para la 
creación de diferentes artesanías 
como menciona el entrevistado 
número 5 “Aquí ha tenido un impacto 
en la confección de polos 
relacionados con la naturaleza, el 
campo, las flores, todo ello se ha 
plasmado en cuadros, cerámicas, los 
retablos, los trajes típicos de negros 
que salen a bailar. Todo ello nos ha 
traído ingresos económicos para mi 
familia. También se viene la fiesta 
patronal de Espíritu Santo que es el 
20 de mayo, donde habrá mayor 
venta de mis productos. ”  
En cuanto al proyecto de colores para 
Antioquia, esto ha significado un 
crecimiento en los distintos servicios 
turísticos como consecuencia del 
ingreso de turistas a nuestro pueblo si 
ha impactado, nosotros nos 
dedicamos a la agricultura, 
sembramos palta, membrillo, palta, 
guayaba y también enviamos nuestras 
frutas al mercado de frutas en Lima y 
los fines de semana lo vendemos aquí 
en Antioquia y esto genera ingresos 
económicos para nosotros, todo esto 
es gracias  a las casitas pintadas, 
anteriormente cada uno pintaba su 
casa y todo era tierra, el pueblo tiene 
10 años de haberse pintado de colores 
con el apoyo de la ONG y con el 
apoyo de Ángel Mantari, el Alcalde 
fue quien ejecuto el pintado mediante 
un concurso.” 
Es preciso destacar que con la nueva 
visión que se tiene del pueblo de 
Antioquia, se ha aprovechado la 
creatividad pintoresca para la 
creación de diferentes artesanías 
como menciona el entrevistado 
número 5 “Aquí ha tenido un impacto 
en la confección de polos 
relacionados con la naturaleza, el 
campo, las flores, todo ello se ha 
plasmado en cuadros, cerámicas, los 
retablos, los trajes típicos de negros 




favorable ingreso de visitantes hacia 
este destino, en tal sentido los 
pobladores se encuentran recibiendo 
capacitación de acuerdo al rubro que 
ofrecen con la finalidad de brindar un 
servicio acorde a las exigencias del 
turista, como informa el entrevistado 
número 6 “Es  muy favorable, antes 
Antioquia no tenía esta facilidad del 
pintado de las paredes, no teníamos 
las carreteras casi deteriorada por los 
huaycos del año 2016. En nuestro 
distrito solo había de ocho a diez 
tiendas como establecimientos 
comerciales, pequeños sin ni mucho 
adorno, sin mucha espectacularidad, 
en cambio ahora, estoy hablando de 
hace ocho años atrás, cuando se hizo 
el concurso del pintado se cambió la 
visión de nuestro pueblo y se cambió 
también el atractivo, de tal manera 
que si antes solo teníamos ocho 
establecimientos, ahora tenemos 
treinta y seis establecimientos 
comerciantes, entre bodegas, entre 
hostales, entre restaurantes, antes no 
había grifo pero ahora podemos 
mencionar que si  tenemos nuestro 
servicio es muy reducido sin las 
licencias por el momento ya que todo 
traído ingresos económicos para mi 
familia. También se viene la fiesta 
patronal de Espíritu Santo que es el 
20 de mayo, donde habrá mayor 
venta de mis productos.”  
En cuanto al proyecto de colores para 
Antioquia, esto ha significado un 
crecimiento en los distintos servicios 
turísticos como consecuencia del 
favorable ingreso de visitantes hacia 
este destino, en tal sentido los 
pobladores se encuentran recibiendo 
capacitación de acuerdo al rubro que 
ofrecen con la finalidad de brindar un 
servicio acorde a las exigencias del 
turista, como informa el entrevistado 
número 6 “Es  muy favorable, antes 
Antioquia no tenía esta facilidad del 
pintado de las paredes, no teníamos 
las carreteras casi deteriorada por los 
huaycos del año 2016. En nuestro 
distrito solo había de ocho a diez 
tiendas como establecimientos 
comerciales, pequeños sin ni mucho 
adorno, sin mucha espectacularidad, 
en cambio ahora, estoy hablando de 
hace ocho años atrás, cuando se hizo 
el concurso del pintado se cambió la 
visión de nuestro pueblo y se cambió 




esto creció como un bum, se 
desarrolló como un aspecto 
económico. Antes nos visitaba 
cincuenta personas en épocas de 
fiesta, ahora se ha multiplicado por 
diez, ha crecido un montón al 
extremo que nuestras calles se 
congestionan y no entra ningún 
automóvil más, tenemos que 
derivarlos a otro lugar. Sí ha 
generado ingreso económico para los 
pobladores de Antioquia la visita de 
los turistas, antes solo había ocho 
tiendas ahora han crecido más. 
Actualmente si tenemos inventariado 
la cantidad de tiendas y le comento 
que el 30% tiene licencia pero 
antigua y  ya caducaron, ahora 
estamos dando capacitación a todos 
los comerciantes para que se 
actualicen en la adquisición de la 
nueva licencia de funcionamiento con 
las charlas de MINCETUR 
orientación y charlas de atención al 
público, también viene el médico del 
centro de salud a dar orientaciones 
dentro de ello recomiendan que 
tienen que usar  mandil, tienen que 
tener la uñas cortadas, el carnet de 
sanidad, con todo ello se está 
que si antes solo teníamos ocho 
establecimientos, ahora tenemos 
treinta y seis establecimientos 
comerciantes, entre bodegas, entre 
hostales, entre restaurantes, antes no 
había grifo pero ahora podemos 
mencionar que si  tenemos nuestro 
servicio es muy reducido sin las 
licencias por el momento ya que todo 
esto creció como un bum, se 
desarrolló como un aspecto 
económico. Antes nos visitaba 
cincuenta personas en épocas de 
fiesta, ahora se ha multiplicado por 
diez, ha crecido un montón al 
extremo que nuestras calles se 
congestionan y no entra ningún 
automóvil más, tenemos que 
derivarlos a otro lugar. Sí ha 
generado ingreso económico para los 
pobladores de Antioquia la visita de 
los turistas, antes solo había ocho 
tiendas ahora han crecido más. 
Actualmente si tenemos inventariado 
la cantidad de tiendas y le comento 
que el 30% tiene licencia pero 
antigua y  ya caducaron, ahora 
estamos dando capacitación a todos 
los comerciantes para que se 




haciendo las coordinaciones  para dar 
un mejor servicio tanto para localidad 
de acá y para los turistas.” 
Por otra parte, la Municipalidad de 
Antioquia maneja proyectos públicos 
para la mejora del distrito de los 
cuales algunos se encuentran 
inconclusos tal cual menciona el 
entrevistado número 7 “La inversión 
o es publica o es privada, en términos 
públicos, aquí hay un proyecto de 
colores para Antioquia, desconozco 
el costo del proyecto. En términos 
municipales hay un presupuesto 
participativo, aquí hay prioridades de 
inversión con respecto al agua ya que 
aquí el agua es de bajísima calidad y 
el presupuesto público es orientado 
en ese sentido. Se han intentado hacer 
alguna inversiones en  el turismo de 
poco significado, arriba se intentó 
hacer un mirador pero el monto 
ascendía a trescientos mil soles, el 
alcalde se vio motivado para trabajar 
este proyecto, pero esto hasta el 
momento esta inconcluso aquí el 
turismo más allá de las casitas que 
puedes ver en media hora tienes que 
tener una mayor oferta para justificar 
una mayor estadía en su visita, en 
nueva licencia de funcionamiento con 
las charlas de MINCETUR 
orientación y charlas de atención al 
público, también viene el médico del 
centro de salud a dar orientaciones 
dentro de ello recomiendan que 
tienen que usar  mandil, tienen que 
tener la uñas cortadas, el carnet de 
sanidad, con todo ello se está 
haciendo las coordinaciones  para dar 
un mejor servicio tanto para localidad 
de acá y para los turistas.” 
Por otra parte, la Municipalidad de 
Antioquia maneja proyectos públicos 
para la mejora del distrito de los 
cuales algunos se encuentran 
inconclusos tal cual menciona el 
entrevistado número 7 “La inversión 
o es publica o es privada, en términos 
públicos, aquí hay un proyecto de 
colores para Antioquia, desconozco 
el costo del proyecto. En términos 
municipales hay un presupuesto 
participativo, aquí hay prioridades de 
inversión con respecto al agua ya que 
aquí el agua es de bajísima calidad y 
el presupuesto público es orientado 
en ese sentido. Se han intentado hacer 
alguna inversiones en  el turismo de 




cuanto a los restaurantes es una 
inversión privada, el restaurante 
como Parco o como la Cholita 
algunos de su propiedad y otros 
alquilados pero básicamente es una 
inversión adecuada a la necesidad 
que se ha visto según el ingreso de 
turistas. ”  
Vale la pena decir que las mujeres del 
pueblo de Antioquia han tomado 
empoderamiento para cumplir un rol 
de empresarias agrícolas, adquiriendo 
una nueva forma de percepción 
económica para su familia trabajando 
sus frutos en la agroindustria rural, 
así como también en la gastronomía 
según testimonio brindado por el 
entrevistado número 8 “Este proyecto 
turístico beneficia a la población en 
cuanto a su economía porque ha 
dinamizado la economía aquí en 
Antioquia, los padres se dedican a 
mejorar sus ambientes sus casas para 
hospedaje, las mamas se han 
dedicado a transformar los productos 
que los esposos fabrican cultivan y 
también a la gastronomía y los 
jóvenes se dedican a hacer un guiado 
turístico, entonces hemos generado 
una nueva alternativa de ingresos 
hacer un mirador pero el monto 
ascendía a trescientos mil soles, el 
alcalde se vio motivado para trabajar 
este proyecto, pero esto hasta el 
momento esta inconcluso aquí el 
turismo más allá de las casitas que 
puedes ver en media hora tienes que 
tener una mayor oferta para justificar 
una mayor estadía en su visita, en 
cuanto a los restaurantes es una 
inversión privada, el restaurante 
como Parco o como la Cholita 
algunos de su propiedad y otros 
alquilados pero básicamente es una 
inversión adecuada a la necesidad 
que se ha visto según el ingreso de 
turistas. ”  
Vale la pena decir que las mujeres del 
pueblo de Antioquia han tomado 
empoderamiento para cumplir un rol 
de empresarias agrícolas, adquiriendo 
una nueva forma económica para su 
familia, trabajando sus frutos en la 
agroindustria rural, así como también 
en la gastronomía según testimonio 
brindado por el entrevistado número 
8 “Este proyecto turístico beneficia a 
la población en cuanto a su economía 
porque ha dinamizado la economía 




económicos para la canasta familiar 
de los antioqueños, ya no solamente 
se vive de la agricultura sino también 
parte del turismo. 
Si ha generado ingresos económicos 
para los pobladores de Antioquia y 
seguirá generando. En Semana Santa 
y 28 de julio recibimos 10 mil 
visitantes cuando antes se recibía 10 
visitantes.” 
Con respecto al Alcalde fue quien se 
encargó de atraer la presencia de 
turistas en el pueblo de Antioquia, lo 
que forjo nuevas ideas de 
emprendimiento para dicho lugar 
trayendo consigo ingresos 
económicos para los pobladores 
locales, como argumenta nuestro 
entrevistado número 9 “Aquí el señor 
Ángel Mantari tomo la iniciativa para 
emprender el turismo con el proyecto 
colores para Antioquia, a raíz de eso 
el señor introdujo el turismo a 
Chontay, Nieve Nieve, Cochahuayco, 
Villapampina, pero más se centraliza 
en Espíritu Santo. Y si ha impactado 
en los servicios turísticos ya que 
antes solo se contaba con el 
restaurante San Juanito, ahora se 
cuenta con diferentes 
dedican a mejorar sus ambientes sus 
casas para hospedaje, las mamas se 
han dedicado a transformar los 
productos que los esposos fabrican 
cultivan y también a la gastronomía y 
los jóvenes se dedican a hacer un 
guiado turístico, entonces hemos 
generado una nueva alternativa de 
ingresos económicos para la canasta 
familiar de los antioqueños, ya no 
solamente se vive de la agricultura 
sino también parte del turismo. Si ha 
generado ingresos económicos para 
los pobladores de Antioquia y seguirá 
generando. En Semana Santa y 28 de 
julio recibimos 10 mil visitantes 
cuando antes se recibía 10 visitantes.” 
Con respecto al Alcalde fue quien se 
encargó de atraer la presencia de 
turistas en el pueblo de Antioquia, lo 
que forjo nuevas ideas de 
emprendimiento para dicho lugar 
trayendo consigo ingresos 
económicos para los pobladores 
locales, como argumenta nuestro 
entrevistado número 9 “Aquí el señor 
Ángel Mantari tomo la iniciativa para 
emprender el turismo con el proyecto 
colores para Antioquia, a raíz de eso 




establecimientos como: Parco, La 
Cholita; Sabores de Antioquia, Ricuy, 
y en realidad si hay negocio en la 
comida, en la venta de néctares, 
machacado, mermeladas.” 
Sin duda el trabajo realizado en el 
pueblo de Antioquia trajo muchos 
beneficios para los pobladores que 
ahora tienen otro tipo de visión en 
cuanto a la inversión generada, lo que 
traerá ingresos económicos para 
familias e incremente sus deseos de 
superación.  Tal como declaro 
nuestro entrevistado número 10 “Un 
montón porque antes no había esta 
afluencia de turistas, más que todo 
para las madres ellas anteriormente 
solo trabajaban en las chacras con sus 
esposos y ahora ellas también salen a 
vender sus productos y si se ve que 
Antioquia ha progresado bastante 
porque ahora han aumentado más los 
negocios como bodegas, artesanías, 
helados lo que genera ingresos 
económicos para los comerciantes 
que son pobladores de Antioquia.”  
En relación al crecimiento de 
demanda turística en el distrito de 
Antioquia podemos analizar que, si 
genero un impacto positivo debido al 
Chontay, Nieve Nieve, Cochahuayco, 
Villapampina, pero más se centraliza 
en Espíritu Santo. Y si ha impactado 
en los servicios turísticos ya que 
antes solo se contaba con el 
restaurante San Juanito, ahora se 
cuenta con diferentes 
establecimientos como: Parco, La 
Cholita; Sabores de Antioquia, Ricuy, 
y en realidad si hay negocio en la 
comida, en la venta de néctares, 
machacado, mermeladas.” 
Sin duda el trabajo realizado en el 
pueblo de Antioquia trajo muchos 
beneficios para los pobladores que 
ahora tienen otro tipo de visión en 
cuanto a la inversión generada, lo que 
traerá ingresos económicos para 
familias e incremente sus deseos de 
superación.  Tal como declaro 
nuestro entrevistado número 10 “Un 
montón porque antes no había esta 
afluencia de turistas, más que todo 
para las madres ellas anteriormente 
solo trabajaban en las chacras con sus 
esposos y ahora ellas también salen a 
vender sus productos y si se ve que 
Antioquia ha progresado bastante 
porque ahora han aumentado más los 




flujo turístico que se ocasiono por el 
proyecto “Colores para Antioquia”, 
lo que causó gran aceptación del 
público visitante, esto claramente se 
puede ver reflejado en los días 
festivos que tiene Lima; así como 
también el ingreso de turistas 
externos de diferentes nacionalidades. 
Acerca del primer punto se identifica 
que el pueblo de Espíritu Santo – 
Antioquia pues se encuentran en la 
lista de órganos competentes del 
sector turismo como asevera nuestro 
entrevistado número 1 “Si claro, 
hemos crecido porque estamos en 
Mincetur, tenemos de mi tierra un 
producto, al turista lo nuestro, 
Cenfotur, estamos también en 
Turismo Rural Comunitario, también 
estamos en ¿y tú que planes?, por 
ejemplo, me pidieron el Plan de 
Trabajo, el TRC que es Turismo 
Rural Comunitario, donde ellos 
también nos apoyan viendo la 
demanda de turistas que tenemos. En 
nuestro caso no tenemos muchos 
atractivos lo que hacemos nosotros es 
crear nuestros propios atractivos, lo 
que tiene que ver aquí es la unión de 
todos nosotros, tanto la Comunidad la 
helados lo que genera ingresos 
económicos para los comerciantes 
que son pobladores de Antioquia.”  
 
En relación al crecimiento de 
demanda turística en el distrito de 
Antioquia podemos analizar que, si 
genero un impacto positivo debido al 
flujo turístico que se ocasiono por el 
proyecto “Colores para Antioquia”, 
lo que causó gran aceptación del 
público visitante, esto claramente se 
puede ver reflejado en los días 
festivos que tiene Lima; así como 
también el ingreso de turistas 
externos de diferentes nacionalidades. 
Acerca del primer punto se identifica 
que el pueblo de Espíritu Santo – 
Antioquia pues se encuentran en la 
lista de órganos competentes del 
sector turismo como asevera nuestro 
entrevistado número 1 “Si claro, 
hemos crecido porque estamos en 
Mincetur, tenemos de mi tierra un 
producto, al turista lo nuestro, 
Cenfotur, estamos también en 
Turismo Rural Comunitario, también 
estamos en ¿y tú que planes?, por 
ejemplo, me pidieron el Plan de 




Municipalidad y todos los 
comuneros, porque si uno da por su 
lado no se avanza, la diferencia de 
hace tres años atrás solo teníamos 
turismo de mayo a noviembre por que 
los demás meses era invierno y no 
veías turistas, en cambio ahora no, 
todos los días hay turistas, ahora 
llegamos a 40 personas diarias, antes 
solo había 01 o 02 personas era muy 
mínimo.”  
Como podemos ver el turismo en 
Antioquia hace varios años atrás era 
casi nulo debido que se consideraba 
como un pueblo de pocas 
oportunidades para sus pobladores, 
tal como evidencia nuestro 
entrevistado número 2 “Si, antes no 
había nadie quien nos visitara, todo 
empezó por la ONG que pinto las 
casitas, gracias a ello viene la gente 
porque no es normal ver casitas 
pintadas, antes decían que la gente 
está loca, pero eso genero mayor 
turismo. Antes las casitas eran 
pintadas al gusto de las personas que 
viven aquí.”  
Además se destaca que el auge del 
turismo para Antioquia se inicia con 
el pintado de las casas lo que lo hace 
Rural Comunitario, donde ellos 
también nos apoyan viendo la 
demanda de turistas que tenemos. En 
nuestro caso no tenemos muchos 
atractivos lo que hacemos nosotros es 
crear nuestros propios atractivos, lo 
que tiene que ver aquí es la unión de 
todos nosotros, tanto la Comunidad la 
Municipalidad y todos los 
comuneros, porque si uno da por su 
lado no se avanza, la diferencia de 
hace tres años atrás solo teníamos 
turismo de mayo a noviembre por que 
los demás meses era invierno y no 
veías turistas, en cambio ahora no, 
todos los días hay turistas, ahora 
llegamos a 40 personas diarias, antes 
solo había 01 o 02 personas era muy 
mínimo.”  
Como podemos ver el turismo en 
Antioquia hace varios años atrás era 
casi nulo debido que se consideraba 
como un pueblo de pocas 
oportunidades para sus pobladores, 
tal como evidencia nuestro 
entrevistado número 2 “Si, antes no 
había nadie quien nos visitara, todo 
empezó por la ONG que pinto las 
casitas, gracias a ello viene la gente 




mas atractivo ante los ojos de 
cualquier visitante, hasta incluso de 
su propios pobladores quienes fueron 
los que se sumaron para contribuir 
con esta iniciativa liderada por el 
alcalde, así como afirma nuestro 
entrevistado número 3 “Si, este año 
muchos turistas, después de los 
huaycos muchos turistas, hace tres 
años atrás no había muchas visitas, 
pero desde que se pintaron las casitas 
ha aumentado los turistas.” 
Así también el creciente aumento de 
los visitantes internos y externos, se 
debe al clima que posee el pueblo ya 
que en los meses de junio hasta 
septiembre son los más propicios 
para los que son amantes del cálido 
sol, pues se disfruta en todo su 
esplendor, así como declara nuestro 
entrevistado número 4 “Si, cada año 
viene más turistas, ellos vienen por el 
clima ya que es muy bueno, tenemos 
aire puro. Es más, en una fecha de 
feriado largo nos quedamos sin 
comida, los restaurantes vendieron 
todo y en la plaza también vendieron 
todos sus productos, hasta incluso los 
hospedajes, generalmente es épocas 
altas suelen llenarse rápido.” 
pintadas, antes decían que la gente 
está loca, pero eso genero mayor 
turismo. Antes las casitas eran 
pintadas al gusto de las personas que 
viven aquí.”  
Además se destaca que el auge del 
turismo para Antioquia se inicia con 
el pintado de las casas lo que lo hace 
más atractivo ante los ojos de 
cualquier visitante, hasta incluso de 
su propios pobladores quienes fueron 
los que se sumaron para contribuir 
con esta iniciativa liderada por el 
alcalde, así como afirma nuestro 
entrevistado número 3 “Si, este año 
muchos turistas, después de los 
huaycos muchos turistas, hace tres 
años atrás no había muchas visitas, 
pero desde que se pintaron las casitas 
ha aumentado los turistas.” 
Así también el creciente aumento de 
los visitantes internos y externos, se 
debe al clima que posee el pueblo ya 
que en los meses de junio hasta 
septiembre son los más propicios 
para los que son amantes del cálido 
sol, pues se disfruta en todo su 
esplendor, así como declara nuestro 
entrevistado número 4 “Si, cada año 




Además los visitantes no solo  
encuentran casas pintadas, si no; que 
también tienen la oportunidad de 
llevarse artesanías y confecciones 
desarrollados por los propios 
pobladores con un mensaje 
Antioqueño; sin embargo el clima 
presenta algunas dificultades por los 
meses de diciembre a marzo, debido 
a las abundantes lluvias, esto 
repercute en una disminución de 
turistas, así como explico nuestro 
entrevistado número 5 “Bastante, 
cuando viene el turista le gusta la 
temática de Antioquia, por eso 
nosotros aprovechamos y hacemos 
polos, cuadros como le mencionaba y 
eso también nos ha generado trabajo. 
Si, en el 2003 se pintaron las casas, 
pero venían pocos turistas y poco a 
poco se venían sumando más, por 
ejemplo, el año pasado recibimos 
poca gente por la lluvia, este año en 
el Semana Santa, hubo mucha gente.” 
Con respecto al incremento de 
turistas esto se fue fomentando 
paulatinamente conforme el pasar de 
los años, según manifestó nuestro 
entrevistado número 6 “Bastante es 
permanente el crecimiento las cifras 
clima ya que es muy bueno, tenemos 
aire puro. Es más, en una fecha de 
feriado largo nos quedamos sin 
comida, los restaurantes vendieron 
todo y en la plaza también vendieron 
todos sus productos, hasta incluso los 
hospedajes, generalmente es épocas 
altas suelen llenarse rápido.” 
Además los visitantes no solo  
encuentran casas pintadas, si no; que 
también tienen la oportunidad de 
llevarse artesanías y confecciones 
desarrollados por los propios 
pobladores con un mensaje 
Antioqueño; sin embargo el clima 
presenta algunas dificultades por los 
meses de diciembre a marzo, debido 
a las abundantes lluvias, esto 
repercute en una disminución de 
turistas, así como explico nuestro 
entrevistado número 5 “Bastante, 
cuando viene el turista le gusta la 
temática de Antioquia, por eso 
nosotros aprovechamos y hacemos 
polos, cuadros como le mencionaba y 
eso también nos ha generado trabajo. 
Si, en el 2003 se pintaron las casas, 
pero venían pocos turistas y poco a 
poco se venían sumando más, por 




son de mil personas al año con 
relación al año 2015, en el año 2016 
aumenta y así sucesivamente, en este 
año ya pasamos los dos mil visitantes 
son cifras globales, si ha tenido 
crecimiento de turistas, por eso 
nuestra preocupación que los dueños 
de los establecimientos brinden un 
servicio más adecuado, en el trato 
personal, el servicio mismo en las 
distracciones que los turistas buscan, 
en eso estamos más avocados. ”    
Las visitas recibidas por el pueblo de 
Antioquia son estacionales, 
generalmente hay mayor afluencia en 
los días festivos; sin embargo eso no 
significa que no haya incremento de 
turistas, como señala nuestro 
entrevistado número 7 
“Indudablemente la población 
visitante ha ido incrementándose de 
manera interesante no 
permanentemente porque en realidad 
la visita pico en el año son en tres 
ocasiones como por ejemplo en 
semana santa falta espacio, la fiesta 
del niño en enero que congrega 
mucha gente, la fiesta patronal que 
fue la semana pasada como hoy 
también congrega mucha gente, 
poca gente por la lluvia, este año en 
el Semana Santa, hubo mucha gente.” 
Con respecto al incremento de 
turistas esto se fue fomentando 
paulatinamente conforme el pasar de 
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alguna fiesta de pueblos cercanos y 
obviamente 28 de julio y navidad, 
todo es depende de la estación y 
algunas coyunturas de visita, no es 
una cuestión permanente.”  
Debido al desarrollo que ha generado 
el pueblo de Antioquia ha marcado 
un crecimiento continuo, permitiendo 
posicionarse en uno de los destinos 
turísticos más cercanos a Lima con 
mayor afluencia de visitantes, tal 
como expresa el entrevistado número 
8 “Nosotros empezamos en el 2003 y 
ahora estamos a 15 años del proyecto, 
desde un inicio se vio reflejado el 
crecimiento, ahora como le contaba 
estamos recibiendo en Semana Santa 
y 28 de julio recibimos 10 mil 
visitantes cuando antes se recibía 10 
visitantes.” 
Además, se reconoce el crecimiento 
por el aporte del consumo turístico 
realizado en Antioquia del interior 
del país y también del exterior, como 
justifica nuestro entrevistado número 
9 “Claro que sí, porque aquí hay 
turistas peruanos y también turistas 
extranjeros en turismo si ha crecido.”  
Así mismo el decreciente flujo de 
visitantes no solo se debe al atractivo 
permanentemente porque en realidad 
la visita pico en el año son en tres 
ocasiones como por ejemplo en 
semana santa falta espacio, la fiesta 
del niño en enero que congrega 
mucha gente, la fiesta patronal que 
fue la semana pasada como hoy 
también congrega mucha gente, 
alguna fiesta de pueblos cercanos y 
obviamente 28 de julio y navidad, 
todo es depende de la estación y 
algunas coyunturas de visita, no es 
una cuestión permanente.”  
Debido al desarrollo que ha generado 
el pueblo de Antioquia ha marcado 
un crecimiento continuo, permitiendo 
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mayor afluencia de visitantes, tal 
como expresa el entrevistado número 
8 “Nosotros empezamos en el 2003 y 
ahora estamos a 15 años del proyecto, 
desde un inicio se vio reflejado el 
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estamos recibiendo en Semana Santa 
y 28 de julio recibimos 10 mil 
visitantes cuando antes se recibía 10 
visitantes.” 
Además, se reconoce el crecimiento 




que posee el pueblo de Antioquia si 
no también los diferentes recursos 
turísticos con el que cuenta este 
lugar, de acuerdo a lo que afirma 
nuestro entrevistado número 10 “Sí, 
porque antes los turistas solo venían 
por visitar el rio por el mirador de 
Amancaes, pocas cosas y ellos 
querían ir a otros lugares como 
caminar por el camino Qapac Ñam.  
Y gracias a esto hemos tenido 
aceptación ya que ahora lo que 
implica que si ha habido 
crecimiento.” 
 
El desarrollo laboral en Antioquia se 
ha ido transformando debido al 
crecimiento continúo generado por 
las actividades turísticas realizadas en 
el pueblo. Así mismo la 
productividad que genera la 
agroindustria (transformación de las 
frutas) por las plantaciones y cosecha 
de frutos, hace que los pobladores 
consideren esta actividad como una 
de empleo debido que ellos se 
benefician económicamente con el 
producto final que ofrecen, pasados 
por un proceso de trasformación y 
elaboración. 
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En relación a este punto se aprecia 
que los jóvenes que se encuentran por 
culminar la etapa escolar son los que 
apoyan con el recorrido turístico de 
tal manera que logran mantenerse 
ocupados en bien de su propio 
pueblo, ya que es importante para su 
formación personal y desarrollo 
humano, tal como asevera nuestro 
entrevistado número 1 “Si, los chicos 
que están a punto de terminar el 
colegio entre 4to y 5to de secundaria 
ya son guías y ellos a veces no se 
abastecen, para ello se le capacita 10 
a 15 días antes, porque a veces 
Mincetur viene muy tarde, los chicos 
reciben una tarifa de S/ 5.00 por 
turista, pero por todo el día, la salida 
se hace dependiendo de la demanda 
de turistas que lleguen. Con respecto 
a las ventas mientras más turistas hay 
mejores ventas, y mientras mayor 
competencia hay es mejor. La 
entrevistadora interviene y pregunta 
sobre la venta de los polos, 
entrevistada responde que eso 
comienza con el pintado de las casas, 
ya que los polos tienen el estampado 
de las figuras que tiene las casas, 
comenzó de poco a poco y ahora no 
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solo lo vende la casa del turista si no 
también lo vende por otros lados, 
pero solo son distribuidos aquí.” 
Podemos apreciar que si se ha 
generado empleos debido al 
aprovechamiento de insumos locales 
desarrollando nuevas actividades. Tal 
como menciona nuestro entrevistado 
número 2 “Para algunas personas 
como ayudantes de cocina, si ha 
generado empleo, en la plaza venden 
vinagre de manzana, venden frutas 
que nosotros mismo cosechamos en 
la chacra, y de una u otra manera 
genera una ocupación para los 
pobladores de Antioquia.” 
Además, la generación de empleos no 
solo se debe por la producción de las 
plantaciones de frutos, sino también 
por la apertura de nuevos 
establecimientos de servicios 
turísticos lo que requiere personal 
para la atención de acuerdo a la 
demanda creada por los visitantes, tal 
como lo confirma nuestro 
entrevistado número 3 “Sí, claro que 
sí.  Ahora con la implementación de 
nuevos servicios brindados para el 
turista nos permite tener un empleo 
por ejemplo en los restaurantes se 
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como menciona nuestro entrevistado 
número 2 “Para algunas personas 
como ayudantes de cocina, si ha 
generado empleo, en la plaza venden 
vinagre de manzana, venden frutas 
que nosotros mismo cosechamos en 
la chacra, y de una u otra manera 
genera una ocupación para los 
pobladores de Antioquia.” 
Además, la generación de empleos no 
solo se debe por la producción de las 
plantaciones de frutos, sino también 
por la apertura de nuevos 
establecimientos de servicios 




necesita meseros, cocineros, 
ayudantes de cocina, en fin, todo lo 
que corresponde a la implementación 
de un restaurante u hospedaje, en 
nuestro caso nosotros    abrimos el 
museo en el 2014 para semana santa 
y en algunas ocasiones necesitamos 
apoyo para tratar de hacer el 
recorrido con toda la gente porque 
llegan de uno en uno, en distintos 
tiempos.” 
Antioquia también contribuye con las 
creaciones propias de su pueblo para 
darlas a conocer, lo que genera 
empleo para sus pobladores, de 
acuerdo al testimonio brindado por 
nuestro entrevistado número 4 “Sí, 
porque actualmente vendemos 
artesanías, frutas y para nosotros es 
un ingreso más, esto lo tomamos 
como un empleo porque no tenemos 
tanta necesidad de estar viajando a 
Lima para buscar trabajo, 
anteriormente no había mucho 
ingreso de turistas, también hay 
algunas personas que han puesto sus 
restaurantes, Bodegas, tiendas de 
artesanía, etc.” 
Asimismo, el trabajo permite incluir a 
familiares, valorando y fomentando 
para la atención de acuerdo a la 
demanda creada por los visitantes, tal 
como lo confirma nuestro 
entrevistado número 3 “Sí, claro que 
sí.  Ahora con la implementación de 
nuevos servicios brindados para el 
turista nos permite tener un empleo 
por ejemplo en los restaurantes se 
necesita meseros, cocineros, 
ayudantes de cocina, en fin, todo lo 
que corresponde a la implementación 
de un restaurante u hospedaje, en 
nuestro caso nosotros    abrimos el 
museo en el 2014 para semana santa 
y en algunas ocasiones necesitamos 
apoyo para tratar de hacer el 
recorrido con toda la gente porque 
llegan de uno en uno, en distintos 
tiempos.” 
Antioquia también contribuye con las 
creaciones propias de su pueblo para 
darlas a conocer, lo que genera 
empleo para sus pobladores, de 
acuerdo al testimonio brindado por 
nuestro entrevistado número 4 “Sí, 
porque actualmente vendemos 
artesanías, frutas y para nosotros es 
un ingreso más, esto lo tomamos 
como un empleo porque no tenemos 




su desempeño de acuerdo a las 
actividades que realizan, tal como lo 
informa nuestro entrevistado número 
5 “Sí, claro ha generado mucho 
empleo por lo general siempre 
tratamos de incluir a la familia a las 
amistades, para sacar adelante nuestra 
pequeña empresa. le pedimos ayuda 
en ese sentido, Antioquia si genera 
empleo trabajo para ellos y no 
tenemos la necesidad de salir a 
Lima.” 
Así pues los servicios turísticos 
cuentan con personal para realizar las 
labores según debido a la actividad 
turística generada en Antioquia, 
como manifiesta nuestro entrevistado 
número 6 “Si ellos tienen empleados, 
pero básicamente son familiares 
propios de cada uno, y se dedican a 
esta ocupación, ahora preparan 
artesanías, preparan comida con el 
apoyo familiar, antes no había este 
tipo de atención para los turistas, 
sobre el alojamiento también buscan 
personas para hacer el aseo del 
establecimiento, lavar las sabanas 
etc”. 
Sobre este punto podemos analizar 
que es una respuesta ajustada a la 
Lima para buscar trabajo, 
anteriormente no había mucho 
ingreso de turistas, también hay 
algunas personas que han puesto sus 
restaurantes, Bodegas, tiendas de 
artesanía, etc.” 
De esta manera el trabajo permite 
incluir a familiares, valorando y 
fomentando su desempeño de 
acuerdo a las actividades que 
realizan, tal como lo informa nuestro 
entrevistado número 5 “Sí, claro ha 
generado mucho empleo por lo 
general siempre tratamos de incluir a 
la familia a las amistades, para sacar 
adelante nuestra pequeña empresa. le 
pedimos ayuda en ese sentido, 
Antioquia si genera empleo trabajo 
para ellos y no tenemos la necesidad 
de salir a Lima.” 
Así pues los servicios turísticos 
cuentan con personal para realizar las 
labores según debido a la actividad 
turística generada en Antioquia, 
como manifiesta nuestro entrevistado 
número 6 “Si ellos tienen empleados, 
pero básicamente son familiares 
propios de cada uno, y se dedican a 
esta ocupación, ahora preparan 




realidad del sector empleo en 
Antioquia debido que la principal 
fuente de trabajo en las zonas rurales 
es la agricultura, pero si no se llega a 
una estandarización de empleo se 
podría hablar de diferentes 
ocupaciones que realizan los 
pobladores, de acuerdo a la 
declaración que brinda nuestro 
entrevistado número 7 “Muy poco 
por lo mismo que el turismo a nivel 
de la población no es una actividad 
todavía representativa, tiene futuro si, 
pero no va a ver esa esperanza del 
empleo en tanto los sectores del 
estado, como el Ministerio de 
Turismo, Ministerio de Cultura, el 
Gobierno Regional, las Comunidades 
Campesinas y todos apuesten a un 
mismo proyecto y sigan siendo un 
turismo estacional o de ocasión es 
difícil generar mano de obra, en todo 
caso hay empleo temporal de acuerdo 
a la coyuntura, lo considero como 
una ocupación.” 
Asimismo la mujer también se ha 
visto comprometida en asumir una 
participación activa en la generación 
de empleo y también en la percepción 
económica de sus respectivos 
apoyo familiar, antes no había este 
tipo de atención para los turistas, 
sobre el alojamiento también buscan 
personas para hacer el aseo del 
establecimiento, lavar las sabanas 
etc”. 
Sobre este punto podemos analizar 
que es una respuesta ajustada a la 
realidad del sector empleo en 
Antioquia debido que la principal 
fuente de trabajo en las zonas rurales 
es la agricultura, pero si no se llega a 
una estandarización de empleo se 
podría hablar de diferentes 
ocupaciones que realizan los 
pobladores, de acuerdo a la 
declaración que brinda nuestro 
entrevistado número 7 “Muy poco 
por lo mismo que el turismo a nivel 
de la población no es una actividad 
todavía representativa, tiene futuro si, 
pero no va a ver esa esperanza del 
empleo en tanto los sectores del 
estado, como el Ministerio de 
Turismo, Ministerio de Cultura, el 
Gobierno Regional, las Comunidades 
Campesinas y todos apuesten a un 
mismo proyecto y sigan siendo un 
turismo estacional o de ocasión es 




hogares,  según afirma nuestro 
entrevistado número 8 “Como le 
comenté los padres se dedican a 
mejorar sus ambientes y mejorar sus 
casas y las madres se dedican a 
preparar los alimentos y los jóvenes 
también se recursean haciendo el 
guiado llevando a la ruina a las 
caminatas que hacen por el sendero 
del rio, ellos cobran de acuerdo a la 
cantidad de personas a guiar, ellos se 
van al mirador, se van a las minas, se 
van al rio, se van a las ruinas y a 
Cochahuayco un pueblito que está a 
diez minutos en carro y a pie media 
hora.” 
En este punto se puede apreciar que 
generalmente los dueños de los 
negocios ofrecen empleo local a su 
entorno familiar por el grado de 
confianza, como revela nuestro 
entrevistado número 9 “Sobre el 
empleo no tanto porque por lo 
general solo trabajan los dueños del 
negocio con sus familiares” 
Efectivamente la mujer rural toma 
empoderamiento por la productividad 
de los árboles frutales, 
transformándolo en nuevas 
alternativas de consumo, según 
caso hay empleo temporal de acuerdo 
a la coyuntura, lo considero como 
una ocupación.” 
Asimismo la mujer también se ha 
visto comprometida en asumir una 
participación activa en la generación 
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comenta nuestro entrevistado número 
10 “Si bastante sobre todo para las 
amas de casa, ellas hacen néctares, en 
Cochahuayco hay una planta, es una 
pequeña fábrica donde hacen néctares 
de membrillo, de manzana, 
mermelada. Ellos tuvieron una 
capacitación por una ingeniera y las 
personas mayores aprovecharon eso 
para trabajarlo todo artesanalmente.” 
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turística en el 
distrito de 
Antioquia, 
Con respecto al análisis de esta 
pregunta podemos apreciar que si se 
ha generado impacto en cuanto a la 
ampliación de relaciones sociales 
para los Antioquianos; pues ello 
permite que los pobladores 
interactúen con diferentes tipos de 
turistas, dando a conocer su cultura, 
costumbres, pasando por un proceso 
 Sobre este punto podemos referir que 
la actividad turística realizada en 
Antioquia genera una excelente 
percepción por parte del turista y 
captada por los residentes del distrito, 
asimismo la cultura y tradiciones que 
posee este lugar significa un recurso 
para captar el desarrollo de la 




Huarochiri? de socialización mediante vínculos de 
amistad, cariño y respeto. 
En este sentido los pobladores se 
encuentran en constante socialización 
con los distritos anexos de su 
provincia, lo cual permite que ellos 
también se involucren mediante lazos 
de amistad, como lo comenta nuestro 
entrevistado número 1 “Con respecto 
a la pregunta que me haces en 
semana santa yo quería hacer un 
enlace con un distrito que se llama 
San Andrés, inclusive hable con el 
Alcalde para que vengan a vender 
acá, ya que son especialistas en 
Shicras que son vegetales y también 
los famosos Kipus, bordados y queso 
porque tiene zona ganadera, pero 
vinieron dos señores de su 
comunidad a averiguar si 
efectivamente había afluencia de 
turistas en Antioquia, vinieron 
hicieron su propaganda, pero no 
vinieron a vender y nos dijeron que 
en Tipicocha no llegan turistas y eso 
que está a hora y media de Antioquia, 
finalmente dieron sus volantes y los 
invitamos para julio, aquí puede venir 
cualquier persona a vender, el 
Alcalde no se hace problemas 
vistosidad con la que se identifica el 
pueblo, todo ello engloba una 
percepción positiva de del impacto 
socio cultural  
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siempre y cuando vendan tranquilos. 
Nuestros eventos nos permiten 
socializar con los demás pueblos, así 
como con los diferentes turistas que 
llegan a visitarnos lo que nos ayuda a 
tener otra de visión de mejora para 
nuestro pueblo.” 
Incluso las relaciones sociales no solo 
se dan con turistas, sino también con 
artistas del medio local, quienes 
llegan al pueblo para difundir su arte, 
como argumenta nuestro entrevistado 
número 2 “Si, aquí vienen de 
distintos países, quieren comprar 
terrenos le gusta, hacen tours, hacen 
contratos con artistas y así tenemos la 
posibilidad de conocerlos y esto nos 
permite relacionarnos gracias al 
interés que genera el pueblo.” 
Así también podemos ver que los 
pobladores de Antioquia fomentan la 
socialización para con los visitantes 
de diversos lugares y ocupaciones, 
como comenta nuestro entrevistado 
número 3 “Si, bastante vienen turistas 
extranjeros si vienen bastantes, les 
gusta ir a las ruinas, ver las pinturas 
rupestres, les gusta comer vizcachas, 
en nuestras festividades, porque así 
no mas no encuentran a este animal 
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vinieron a vender y nos dijeron que 
en Tipicocha no llegan turistas y eso 
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finalmente dieron sus volantes y los 
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llegan a visitarnos lo que nos ayuda a 
tener otra de visión de mejora para 
nuestro pueblo.” 
Incluso las relaciones sociales no solo 
se dan con turistas, sino también con 
artistas del medio local, quienes 
llegan al pueblo para difundir su arte, 
como argumenta nuestro entrevistado 
número 2 “Si, aquí vienen de 
distintos países, quieren comprar 
terrenos le gusta, hacen tours, hacen 




en cualquier restaurante además no es 
tan común comerlo.  También vienen 
artistas a nuestro pueblo para difundir 
su arte lo que hace que nuestro 
pueblo tenga la posibilidad de 
conocer más turistas y de distintos 
lugares, así como cuando se 
alianzaron con la ONG para pintar las 
casitas, esto se obtuvo mediante 
relaciones sociales generadas por el 
alcalde de ese entonces.” 
En tal sentido podemos determinar 
que algunos pobladores mantienen 
comunicación continua con turistas 
extranjeros, gracias a los servicios 
que los pobladores proporcionan en 
el distrito, manteniendo buena 
amistad y expandiendo sus relaciones 
sociales, como confirma nuestro 
entrevistado número 4 “Si, por 
ejemplo, tenemos amigos en Bélgica, 
Estados Unidos, ellos nos llaman con 
anticipación para poder hospedarse y 
siempre están viniendo para pasar 
unos días fuera de su país.” 
En cuanto a las personas que 
mantienen su comercio en el pueblo 
de Antioquia, son  los que  tienen 
mayor facilidad de expandirse 
socialmente, gracias a los productos 
posibilidad de conocerlos y esto nos 
permite relacionarnos gracias al 
interés que genera el pueblo.” 
Así también podemos ver que los 
pobladores de Antioquia fomentan la 
socialización para con los visitantes 
de diversos lugares y ocupaciones, 
como comenta nuestro entrevistado 
número 3 “Si, bastante vienen turistas 
extranjeros si vienen bastantes, les 
gusta ir a las ruinas, ver las pinturas 
rupestres, les gusta comer vizcachas, 
en nuestras festividades, porque así 
no mas no encuentran a este animal 
en cualquier restaurante además no es 
tan común comerlo.  También vienen 
artistas a nuestro pueblo para difundir 
su arte lo que hace que nuestro 
pueblo tenga la posibilidad de 
conocer más turistas y de distintos 
lugares, así como cuando se 
alianzaron con la ONG para pintar las 
casitas, esto se obtuvo mediante 
relaciones sociales generadas por el 
alcalde de ese entonces.” 
En tal sentido podemos determinar 
que algunos pobladores mantienen 
comunicación continua con turistas 
extranjeros, gracias a los servicios 




que ponen a la venta  desarrollan 
lazos amicales y hasta incluso, 
personas del exterior buscan tener 
contacto con los pobladores para 
saber más de ellos y así 
interrelacionarse con el nacimiento de 
los productos como manifiesta 
nuestro entrevistado número 5 “Si 
hace dos semanas tuve una entrevista 
de Bogotá y me llamo para decirme 
que ya estaba la entrevista, también 
vinieron de la empresa KIA y 
también vino a grabar Max Castro 
para su video. La casa del Turista ya 
tiene entrevista en ATV en Radio 
Inca AM. También se ha hecho el 
traje típico de Antioquia. Una 
señorita que ya empezó a diseñar para 
que esto pueda replicarse en otros 
lugares y así podamos ampliar la 
relaciones con más entrevistas, 
reportajes, etc.” 
Así pues el distrito de Antioquia 
también recibe distintas 
personalidades de diferentes sectores, 
como argumenta nuestro entrevistado 
número 6 “Si porque vienen personas 
de entidades públicas y privadas para 
hacer turismo acá y también dar 
orientaciones, así mismo vienen 
el distrito, manteniendo buena 
amistad y expandiendo sus relaciones 
sociales, como confirma nuestro 
entrevistado número 4 “Si, por 
ejemplo, tenemos amigos en Bélgica, 
Estados Unidos, ellos nos llaman con 
anticipación para poder hospedarse y 
siempre están viniendo para pasar 
unos días fuera de su país.” 
En cuanto a las personas que 
mantienen su comercio en el pueblo 
de Antioquia, son  los que  tienen 
mayor facilidad de expandirse 
socialmente, gracias a los productos 
que ponen a la venta  desarrollan 
lazos amicales y hasta incluso, 
personas del exterior buscan tener 
contacto con los pobladores para 
saber más de ellos y así 
interrelacionarse con el nacimiento de 
los productos como manifiesta 
nuestro entrevistado número 5 “Si 
hace dos semanas tuve una entrevista 
de Bogotá y me llamo para decirme 
que ya estaba la entrevista, también 
vinieron de la empresa KIA y 
también vino a grabar Max Castro 
para su video. La casa del Turista ya 
tiene entrevista en ATV en Radio 




artistas conocidos y así una serie de 
personas del ámbito cultural, del 
ámbito político vienen a la localidad. 
Vino la paisana Jacinta, Max Castro y 
ellos nos ayudan a difundir nuestro 
pueblo mediante los videos que 
cuelga en internet. En el ámbito 
político vinieron los ministros de 
Alan García, el Sr. Brush.” 
Sobre este punto detallamos que no 
se considera un incremento sobre 
relaciones sociales debido que el 
turismo es estacional de acuerdo a la 
opinión que nos brinda nuestro 
entrevistado número 7” Más allá de la 
necesidad de  tener una comunicación 
coyuntural no, si se hubiese 
incrementado algún tipo de relaciones 
en ese sentido se hubiese creado 
algunas instituciones o algún tipo de 
influencia en términos deportivo, en 
términos culturales, por lo mismo que 
es un turismo de coyuntura, el 
visitante viene ocupa el tiempo 
necesario y se va, como decía un 
señor aquí no hay hoteles ni 
hospedaje, porque el hotel y el 
hospedaje es un valor que lo da el 
Ministerio de Turismo tanto para 
valor nacional como para valor 
traje típico de Antioquia. Una 
señorita que ya empezó a diseñar para 
que esto pueda replicarse en otros 
lugares y así podamos ampliar la 
relaciones con más entrevistas, 
reportajes, etc.” 
Así pues, el distrito de Antioquia 
también recibe distintas 
personalidades de diferentes sectores, 
como argumenta nuestro entrevistado 
número 6 “Si porque vienen personas 
de entidades públicas y privadas para 
hacer turismo acá y también dar 
orientaciones, así mismo vienen 
artistas conocidos y así una serie de 
personas del ámbito cultural, del 
ámbito político vienen a la localidad. 
Vino la paisana Jacinta, Max Castro y 
ellos nos ayudan a difundir nuestro 
pueblo mediante los videos que 
cuelga en internet. En el ámbito 
político vinieron los ministros de 
Alan García, el Sr. Brush.” 
Sobre este punto detallamos que no 
se considera un incremento sobre 
relaciones sociales debido que el 
turismo es estacional de acuerdo a la 
opinión que nos brinda nuestro 
entrevistado número 7” Más allá de la 




internacional, el turista conoce y 
ninguno está considerado como tal 
por la entidad que corresponde.” 
Sobre la interacción que tenido 
Antioquia en cuanto a su inclusión en 
Record Guines, despertó una nueva 
visión social para continuar 
contribuyendo con la mejora del 
pueblo como nos comenta nuestro 
entrevistado número 8 “Todos los 
organismos del estado han llegado a 
querer invertir en Antioquia, eso ha 
generado un impacto que hemos 
logrado con este proyecto turístico, 
nosotros tenemos el record Guines 
por tener el retablo más grande del 
mundo, yo fui becado a Japón por la 
Cooperación Internacional del Yaika, 
estuve un mes viendo las 
experiencias exitosas de los 
Municipios Japoneses, socialmente si 
nos ha abierto los ojos y nosotros 
queremos seguir trabajando en el 
turismo. 
Queremos hacer una represa artificial 
para paseo en botes y pesca de 
tilapias que está a diez minutos, 
entonces todo eso se tiene que seguir 
trabajando.” 
En efecto, las fiestas festivas también 
coyuntural no, si se hubiese 
incrementado algún tipo de relaciones 
en ese sentido se hubiese creado 
algunas instituciones o algún tipo de 
influencia en términos deportivo, en 
términos culturales, por lo mismo que 
es un turismo de coyuntura, el 
visitante viene ocupa el tiempo 
necesario y se va, como decía un 
señor aquí no hay hoteles ni 
hospedaje, porque el hotel y el 
hospedaje es un valor que lo da el 
Ministerio de Turismo tanto para 
valor nacional como para valor 
internacional, el turista conoce y 
ninguno está considerado como tal 
por la entidad que corresponde.” 
Sobre la interacción que tenido 
Antioquia en cuanto a su inclusión en 
Record Guines, despertó una nueva 
visión social para continuar 
contribuyendo con la mejora del 
pueblo como nos comenta nuestro 
entrevistado número 8 “Todos los 
organismos del estado han llegado a 
querer invertir en Antioquia, eso ha 
generado un impacto que hemos 
logrado con este proyecto turístico, 
nosotros tenemos el record Guines 




ayudan a relacionarse socialmente 
debido a un mayor ingreso de 
visitantes, como expresa nuestro 
entrevistado número 9 “Si cuando 
hay feriados largos se llena de 
turistas.” 
Las relaciones sociales también han 
surgido debido a al proceso de 
producción y distribución de los 
productos finales relacionados a los 
árboles  frutales, como indica nuestro 
entrevistado número 10 “Si, por 
ejemplo, vienen turistas extranjeros y 
ellos se llevan mercadería para su 
país hasta incluso venden estos 
productos allá, para esto ellos nos 
llaman para hacer las coordinaciones 
de empaquetar los productos de tal 
manera que formamos un lazo de 
amistad, es mas también los 
invitamos a nuestras fiestas y ellos 
vienen.” 
 
Sobre este aspecto podemos apreciar 
que las identidades de los pobladores 
de Antioquia no se han visto afectado 
por las actividades turísticas 
realizadas, pues ellos continúan 
preservando sus valores, creencias, 
mantienen viva su historia, tradición 
mundo, yo fui becado a Japón por la 
Cooperación Internacional del Yaika, 
estuve un mes viendo las 
experiencias exitosas de los 
Municipios Japoneses, socialmente si 
nos ha abierto los ojos y nosotros 
queremos seguir trabajando en el 
turismo. 
Queremos hacer una represa artificial 
para paseo en botes y pesca de 
tilapias que está a diez minutos, 
entonces todo eso se tiene que seguir 
trabajando.” 
En efecto, las fiestas festivas también 
ayudan a relacionarse socialmente 
debido a un mayor ingreso de 
visitantes, como expresa nuestro 
entrevistado número 9 “Si cuando 
hay feriados largos se llena de 
turistas.” 
Las relaciones sociales también han 
surgido debido a al proceso de 
producción y distribución de los 
productos finales relacionados a los 
árboles  frutales, como indica nuestro 
entrevistado número 10 “Si, por 
ejemplo, vienen turistas extranjeros y 
ellos se llevan mercadería para su 
país hasta incluso venden estos 




y costumbres propias como 
pobladores; asimismo se sienten 
identificados con la multicoloridad de 
sus pueblos. 
Los antioqueños consideran que no 
han tenido ningún  cambio en 
relación a su identidad,  ellos se 
llenan  de alegría de ser un pueblo 
que recibe visitas generadas por las 
características que el pueblo posee, 
como nos indica nuestro entrevistado 
número 1 " Nosotros estamos 
orgullosos de ser quienes somos y 
efectivamente fortalece nuestra 
identidad cultural como Antiquianos 
de sangre, lo que tratamos es darnos a 
conocer con nuestras costumbres y 
nosotros felices que los turistas 
puedan compartir en nuestro pueblo." 
Con relación a los trajes típicos, 
Antioquia es un pueblo que tiene 
festividades y como tal exhiben sus 
atuendos de acuerdo a sus danzas; sin 
embargo los pobladores en su 
estancia cotidiana , suelen vestirse 
como cualquier otro poblador de la 
ciudad de Lima, esto no significa  que 
hayan perdido sus costumbres, si no 
que Antioquia es un pueblo cercano a 
Lima y por ende acostumbran a vestir 
llaman para hacer las coordinaciones 
de empaquetar los productos de tal 
manera que formamos un lazo de 
amistad, es mas también los 
invitamos a nuestras fiestas y ellos 
vienen.” 
 
Sobre este aspecto podemos apreciar 
que las identidades de los pobladores 
de Antioquia no se han visto afectado 
por las actividades turísticas 
realizadas, pues ellos continúan 
preservando sus valores, creencias, 
mantienen viva su historia, tradición 
y costumbres propias como 
pobladores; asimismo se sienten 
identificados con la multicoloridad de 
sus pueblos. 
Los antioqueños consideran que no 
han tenido ningún  cambio en 
relación a su identidad,  ellos se 
llenan  de alegría de ser un pueblo 
que recibe visitas generadas por las 
características que el pueblo posee, 
como nos indica nuestro entrevistado 
número 1 " Nosotros estamos 
orgullosos de ser quienes somos y 
efectivamente fortalece nuestra 
identidad cultural como Antiquianos 




igual que un limeño, de acuerdo a la 
información recibida por arte d 
nuestro entrevistado número 2 “Aquí 
nadie usa polleras poncho, aquí los 
pobladores se visten como en Lima.” 
Además, se sienten orgullosos de sr 
reconocidos como un pueblo 
multicolor integrada para el bien de 
su comunidad, lo que hace que se 
fortalezca como sociedad dando a 
conocer sus raíces, tal cual menciona 
nuestro entrevistado número 3 “Si, 
gracias a las casitas pintadas ahora 
somos más conocidos por lo que nos 
enorgullece que turistas de distintos 
lugares quieran venir a conocer las 
casas, su gente, su comida, sus 
festividades, etc. Lamentablemente 
hay personas que cuando vienen 
turistas lo tratan mal, no le brindan 
información, no le dan razón, no son 
muchos, pero si hay después de eso el 
pueblo de Antioquia es muy tranquilo 
por lo general nuestra gente es 
amable, los alumnos que están en 
secundaria o terminan de estudiar 
secundaria, son los que nos ayudan a 
difundir nuestros lugares haciendo de 
guías y esto ayuda a fomentar nuestra 
identidad cultural con las siguientes 
conocer con nuestras costumbres y 
nosotros felices que los turistas 
puedan compartir en nuestro pueblo." 
Con relación a los trajes típicos, 
Antioquia es un pueblo que tiene 
festividades y como tal exhiben sus 
atuendos de acuerdo a sus danzas; sin 
embargo los pobladores en su 
estancia cotidiana , suelen vestirse 
como cualquier otro poblador de la 
ciudad de Lima, esto no significa  que 
hayan perdido sus costumbres, si no 
que Antioquia es un pueblo cercano a 
Lima y por ende acostumbran a vestir 
igual que un limeño, de acuerdo a la 
información recibida por arte d 
nuestro entrevistado número 2 “Aquí 
nadie usa polleras poncho, aquí los 
pobladores se visten como en Lima.” 
Además, se sienten orgullosos de sr 
reconocidos como un pueblo 
multicolor integrada para el bien de 
su comunidad, lo que hace que se 
fortalezca como sociedad dando a 
conocer sus raíces, tal cual menciona 
nuestro entrevistado número 3 “Si, 
gracias a las casitas pintadas ahora 
somos más conocidos por lo que nos 
enorgullece que turistas de distintos 





Aquí podemos apreciar que la 
identidad cultural  influye de forma 
positiva para con los turistas, porque 
promueve el esfuerzo por parte de los 
pobladores para buscar  mejorar  
como pueblo, como  evidencia 
nuestro entrevistado número 4 “Sí, 
porque generalmente siempre 
tenemos buenos comentarios de los 
visitantes y eso nos ayuda mucho a 
tratar de seguir creciendo y cumplir 
con las expectativas que tienen los 
turistas, aquí la gente está 
acostumbrada a asistir a la iglesia y 
los turistas también se involucran 
para que escuchen la misa.” 
El valor agregado que posee el 
distrito se ve reflejado en la  
transmisión de sus raíces dándolas a 
conocer  a través de sus  artesanías, 
pues esto adquiere un papel muy 
importante para el fortalecimiento de 
la identidad cultural para los 
pobladores de Antioquia, como 
asevera nuestro entrevistado número 
5 “Si, nosotros siempre estamos 
identificados como Antioqueños, el 
que me feliciten por mi trabajo, mis 
accesorios, mis artesanías es muy 
casas, su gente, su comida, sus 
festividades, etc. Lamentablemente 
hay personas que cuando vienen 
turistas lo tratan mal, no le brindan 
información, no le dan razón, no son 
muchos, pero si hay después de eso el 
pueblo de Antioquia es muy tranquilo 
por lo general nuestra gente es 
amable, los alumnos que están en 
secundaria o terminan de estudiar 
secundaria, son los que nos ayudan a 
difundir nuestros lugares haciendo de 
guías y esto ayuda a fomentar nuestra 
identidad cultural con las siguientes 
generaciones.” 
Aquí podemos apreciar que la 
identidad cultural  influye de forma 
positiva para con los turistas, porque 
promueve el esfuerzo por parte de los 
pobladores para buscar  mejorar  
como pueblo, como  evidencia 
nuestro entrevistado número 4 “Sí, 
porque generalmente siempre 
tenemos buenos comentarios de los 
visitantes y eso nos ayuda mucho a 
tratar de seguir creciendo y cumplir 
con las expectativas que tienen los 
turistas, aquí la gente está 
acostumbrada a asistir a la iglesia y 




bueno porque me empuja a crear más 
cosas relacionadas con mi pueblo 
para que pueda ser más conocido.” 
La identidad y la relación con el 
turismo generado en el pueblo de 
Antioquia se ve reflejado  en el 
interés  de promover un mejor 
desarrollo de las actividades 
turísticas, como  explica nuestro 
entrevistado número 6 “Si nos ha 
acrecentado nuestro espíritu, nos ha 
posicionado en un lugar importante 
dentro de la provincia de Huarochi, 
nosotros nos sentimos felices de que 
así sea, no por orgullo vano si no por 
una satisfacción que sentimos para 
con nuestro pueblo, el cómo nos 
miran los limeños, los extranjeros 
porque hasta aquí llegan delegaciones 
extranjeras con idioma inglés, con 
idioma chino, eso para mí me hace 
sentir alegría satisfacción que 
estamos siendo reconocidos.”  
Podemos decir que el turismo es 
considerado como una estrategia de 
formación de identidad pues permite 
conocer el patrimonio histórico y 
cultural para los pobladores locales y 
los visitantes, como comenta nuestro 
entrevistado número 7 “En realidad, 
para que escuchen la misa.” 
El valor agregado que posee el 
distrito se ve reflejado en la  
transmisión de sus raíces dándolas a 
conocer  a través de sus  artesanías, 
pues esto adquiere un papel muy 
importante para el fortalecimiento de 
la identidad cultural para los 
pobladores de Antioquia, como 
asevera nuestro entrevistado número 
5 “Si, nosotros siempre estamos 
identificados como Antioqueños, el 
que me feliciten por mi trabajo, mis 
accesorios, mis artesanías es muy 
bueno porque me empuja a crear más 
cosas relacionadas con mi pueblo 
para que pueda ser más conocido.” 
La identidad y la relación con el 
turismo generado en el pueblo de 
Antioquia se ve reflejado  en el 
interés  de promover un mejor 
desarrollo de las actividades 
turísticas, como  explica nuestro 
entrevistado número 6 “Si nos ha 
acrecentado nuestro espíritu, nos ha 
posicionado en un lugar importante 
dentro de la provincia de Huarochi, 
nosotros nos sentimos felices de que 
así sea, no por orgullo vano si no por 




yo no soy de Antioquia, yo soy 
Chiclayano, y vengo por cuestiones 
laborales, pero tantos años yo ya me 
siento como uno de ellos, yo me 
siento orgulloso porque este pueblo 
tiene pocas cosas, pero tiene 
afluencia de turistas y creo que 
también el resto de la población se 
siente así.” 
Asimismo, la identidad en Antioquia 
se ha visto fortalecida por el proyecto 
“Colores para Antioquia” lo que ha 
logrado engrandecer la autoestimada 
de los pobladores por la 
caracterización de sus fachadas 
trayendo consigo muestra de 
agradecimiento y elogio por parte de 
los visitantes, como revela nuestro 
entrevistado número 8 “El proyecto 
“Colores para Antioquia” al inicio 
tuvo gente reacia porque el poblado 
no estaba acostumbrado a una puerta 
roja, verde, azul. En un principio me 
tildaron de loco, ante esa adversidad 
nosotros seguimos  con el proyecto, 
comenzamos a pintar casa por casa y 
los que no querían nos pasábamos y 
así avanzamos una parte del pueblo 
pintado y en la segunda etapa ya 
llegaban los turistas, ya nos 
con nuestro pueblo, el cómo nos 
miran los limeños, los extranjeros 
porque hasta aquí llegan delegaciones 
extranjeras con idioma inglés, con 
idioma chino, eso para mí me hace 
sentir alegría satisfacción que 
estamos siendo reconocidos.”  
Podemos decir que el turismo es 
considerado como una estrategia de 
formación de identidad pues permite 
conocer el patrimonio histórico y 
cultural para los pobladores locales y 
los visitantes, como comenta nuestro 
entrevistado número 7 “En realidad, 
yo no soy de Antioquia, yo soy 
Chiclayano, y vengo por cuestiones 
laborales, pero tantos años yo ya me 
siento como uno de ellos, yo me 
siento orgulloso porque este pueblo 
tiene pocas cosas, pero tiene 
afluencia de turistas y creo que 
también el resto de la población se 
siente así.” 
Asimismo, la identidad en Antioquia 
se ha visto fortalecida por el proyecto 
“Colores para Antioquia” lo que ha 
logrado engrandecer la autoestimada 
de los pobladores por la 
caracterización de sus fachadas 




elogiaban, y también vino el Diario 
El Comercio, hubo una publicación 
en el año 2004, los turistas le 
preguntaban a los Antioqueños 
lugareños usted vive acá, usted es de 
este pueblo y el lugareños decía que 
sí, y los turistas le daban 
felicitaciones por tener un hermoso 
pueblo y recién empezó a crecer la 
autoestima de los Antioqueños ellos 
lo tomaron como una identidad 
propia, hoy en día son los propios 
pobladores quienes pintan sus casas 
sin cambiar el diseño, ellos mismo lo 
decoran y donde no acatan los dueños 
ahí interviene la Municipalidad, en 
ese caso nosotros lo repintamos y 
retocamos los colores primarios” 
Vale la pena decir que los jóvenes 
también contribuyen con la difusión 
de su identidad, ya que desde 
tempranos niveles de educación están 
comprometidos para incentivar su 
cultura, así como declara nuestro 
entrevistado número 9 “Sí, porque 
ahora nos sentimos más orgullosos de 
nuestro pueblo, antes los jóvenes 
acababan el colegio y luego tenían 
que emigrar a Lima para continuar 
con sus estudios o simplemente 
agradecimiento y elogio por parte de 
los visitantes, como revela nuestro 
entrevistado número 8 “El proyecto 
“Colores para Antioquia” al inicio 
tuvo gente reacia porque el poblado 
no estaba acostumbrado a una puerta 
roja, verde, azul. En un principio me 
tildaron de loco, ante esa adversidad 
nosotros seguimos  con el proyecto, 
comenzamos a pintar casa por casa y 
los que no querían nos pasábamos y 
así avanzamos una parte del pueblo 
pintado y en la segunda etapa ya 
llegaban los turistas, ya nos 
elogiaban, y también vino el Diario 
El Comercio, hubo una publicación 
en el año 2004, los turistas le 
preguntaban a los Antioqueños 
lugareños usted vive acá, usted es de 
este pueblo y el lugareños decía que 
sí, y los turistas le daban 
felicitaciones por tener un hermoso 
pueblo y recién empezó a crecer la 
autoestima de los Antioqueños ellos 
lo tomaron como una identidad 
propia, hoy en día son los propios 
pobladores quienes pintan sus casas 
sin cambiar el diseño, ellos mismo lo 
decoran y donde no acatan los dueños 




trabajar, ya que aquí no había 
mayores posibilidades de superación. 
Ahora ellos mismos son los que 
ayudan con el guiado.” 
Definitivamente Antioquia se ha 
convertido en un caso singular por el 
uso de colore vivos, a lo que 
responde la identificación de los 
pobladores con este método creativo 
de atracción, como señala nuestro 
entrevistado número 10 “Bueno a 
nosotros más nos conocen por las 
casitas pintadas, tus escuchas eso y 
de frente dices haya es Antioquia y 
eso nos llena de orgullo, porque 
pasamos de ser un pueblo al que no 
tenía importancia por los turistas en 
años anteriores; sin embargo, ahora 
me alegra mucho que cada vez sean 
más y más personas que nos visitan, 
porque así nos damos a notar y los 
comentarios buenos que nos dejan los 
visitantes eso nos anima a seguir 




Podemos analizar que Antioquia ha 
ganado bienestar debido a la 
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también contribuyen con la difusión 
de su identidad, ya que desde 
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cultura, así como declara nuestro 
entrevistado número 9 “Sí, porque 
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nuestro pueblo, antes los jóvenes 
acababan el colegio y luego tenían 
que emigrar a Lima para continuar 
con sus estudios o simplemente 
trabajar, ya que aquí no había 
mayores posibilidades de superación. 
Ahora ellos mismos son los que 
ayudan con el guiado.” 
Definitivamente Antioquia se ha 
convertido en un caso singular por el 
uso de colore vivos, a lo que 
responde la identificación de los 
pobladores con este método creativo 
de atracción, como señala nuestro 
entrevistado número 10 “Bueno a 
nosotros más nos conocen por las 
casitas pintadas, tus escuchas eso y 
de frente dices haya es Antioquia y 
eso nos llena de orgullo, porque 




de sus pobladores sobre el proyecto 
“Colores para Antioquia”, proyecto 
que sirvió de impulso para darse a 
conocer ante los ojos del mundo. De 
esta manera fue creciendo la 
aceptación que rápidamente empezó a 
captar visitantes lo que transformo un 
conjunto de condiciones que 
contribuyeron al bienestar de familias 
para mejorar su calidad de vida 
mediante la actividad turística. 
Es así que se vio la necesidad de 
aprovechar los recursos locales de la 
comunidad, aplicando sus saberes en 
la gastronomía para obtener ingresos 
y mejorar sus condiciones de 
supervivencia, según manifiesta 
nuestro entrevistado número 1 
“Según las personas que quieran 
beneficiarse del turista, por ejemplo, 
venden mermelada, frutas, refresco, 
siempre en buenas condiciones, el 
turista lo va a recomendar, los platos 
más representativos de Antioquia, 
son la trucha no tenemos criaderos, se 
trae de la parte del rio, camarones, los 
cuyes que cada quien cría en su casa. 
Aquí la gente ha visto una 
oportunidad de negocio lo cual hace 
que el ingreso de turistas signifique 
tenía importancia por los turistas en 
años anteriores; sin embargo, ahora 
me alegra mucho que cada vez sean 
más y más personas que nos visitan, 
porque así nos damos a notar y los 
comentarios buenos que nos dejan los 
visitantes eso nos anima a seguir 
adelante difundiendo nuestro 
pueblo.” 
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dinero para los pobladores, y esto es 
una gran ayuda en el mejoramiento 
de calidad de vida del Antioquiano a 
comparación de hace ocho o diez 
años atrás”  
Además de manera creativa se ha 
puesto en valor la cultura que posee 
el pueblo de Antioquia, como 
confirma nuestro entrevistado 
número 2 “Si, por que ahora gracias a 
la afluencia de turistas que tenemos 
nos vemos obligados y aprovechamos 
en vender nuestros productos, en mi 
caso yo aprovecho para dar a conocer 
el museo que yo mismo implemente, 
claro que cobro una entrada módica, 
pero eso me permite ayudarme con 
mis gastos, claro que no es mucho lo 
que ingresa, pero de una u otra 
manera si me apoyo con mi museo.” 
Sobre esta parte podemos analizar 
que generalmente los pobladores 
trabajan en las chacras lo que hace 
que el mejoramiento de calidad de 
vida sea producto de la siembra de 
árboles frutales y en menor 
proporción  el movimiento turístico, 
como narra nuestro entrevistado 
número 3 “Muy poco, por lo general 
la gente trabaja todo el día en su 
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chacra, no todo es ingreso por causa 
del turismo, por ejemplo, a veces 
cobran muy caro en los restaurantes 
campestres y la verdad es que no 
cocinan tan rico, y la gente siempre 
quiere comer rico y eso se debe  que 
aquí no quieren pagar cocineros, pero 
finalmente si contribuye para el 
mejoramiento de la calidad de vida, 
entrevistadora pregunta que ahora ve 
casas de dos pisos, hace tres años 
también era igual o ha mejorado la 
infraestructura del pueblo, 
entrevistada responde que no, 
mayormente la gente trabaja en Lima, 
y en base a ese trabajo pueden 
mejorar más rápido sus viviendas. ” 
Aquí se puede apreciar que hay 
pobladores que pueden beneficiarse 
tanto del turismo con de las 
plantaciones frutales, así como 
manifiesta nuestro entrevistado 
número 4 “Si, económicamente nos 
ayuda porque ya tenemos algo más en 
nuestra economía para el beneficio de 
nuestras familias, por otro lado, 
también tenemos ayuda de la 
agricultura, mediante nuestras 
cosechas y siembras, lo cual significa 
un adicional.”  
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Asimismo, se sustentan con diversos 
trabajos que realizan mediante la 
difusión de su cultura, como nos 
informa el entrevistado número 5 “Si 
claro que sí, aquí mediante los 
trabajos que realizamos es un apoyo 
para nosotros y a la vez difundimos 
nuestra cultura dándonos a conocer.” 
En este sentido los pobladores saben 
que su amabilidad también les ayuda 
con la venta de sus productos, así 
como responde nuestro entrevistado 
número 6 “Si, no será una calidad de 
vida optima, pero nos hace ver que 
esta interrelación que tenemos todo el 
pueblo con los turistas nos hace ver 
que tenemos que portarnos bien, 
atenderlos bien, hacerlo sentir que 
estamos sirviéndole bien, y nos da la 
preocupación de que tenemos que 
superarnos porque los turistas buscan 
un servicio bueno para que sean 
portavoces de un buen servicio que 
han recibido. 
En la actualidad lo pobladores sacan 
a la venta sus frutos como 
chirimoyas, palta, membrillo que son 
los productos emblemáticos del lugar 
y este dinero va directamente para 
ellos, no venderán sesenta, ochenta 
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cajones, pero venderán por lo menos 
cien kilos y esto es un ingreso para 
ellos.” 
Efectivamente si se puede hablar de 
un mejoramiento en cuanto a su 
calidad de vida de manera 
promediada, ya que los pobladores no 
solo envían sus frutos para Lima; si 
no también las comercializan en su 
propio pueblo, generando un ingreso 
adicional para sus familias, como nos 
comenta nuestro entrevistado número 
7  “De todas maneras, a pesar de que 
no es una actividad permanente de 
todos modos la concurrencia 
esporádica u ocasional, cuando 
vienen los visitantes hay un impacto 
los pobladores están contentos   
porque venden sus frutas trayéndolas 
de su chacra ofreciéndola 
directamente al público, así mismo 
tienen un diferencial favorable en 
cuanto a los precios y a las ganancias 
de su producto que vendiéndolo 
directamente al mayorista, claro que 
no venden muchas cosas, pero tienen 
un ingreso adicional.” 
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grupo familiar ha visto se une para 
brindar un servicio de calidad 
proponiendo nuevos modelos de 
introducción de turismo comunitario, 
según información brindada por 
nuestro entrevistado número 8 “Con 
el ingreso económico ahora gana la 
mama, el papa y hasta el hijo, 
también hasta la huerta gana porque 
el turista va a la huerta cosecha al 
salir pesa su producto trabajado, esto 
recién se está introduciendo porque el 
público quiere saber el proceso de 
cultivo de los frutos, aquí se le da la 
oportunidad, nosotros somos un 
modelo piloto en turismo, yo como 
alcalde sueño que no solo este distrito 
sea diseñado o pintado así; si no que 
toda la provincia de Huarochirí sea 
así, sería muy hermoso ahora estamos 
en Antioquia, mañana estamos en 
Tupicocha, pasado estamos en Langa, 
Aguaytambo, Chorrillos y así 
diferentes pueblos entonces el turista 
no se cansaría la visita seria 
secuencial, habría mayor diversidad 
de turista.”  
Generalmente los productos puestos a 
la venta son vendidos sobre un costo 
menor al que se encuentra en la 
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de su chacra ofreciéndola 
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capital, esto con la finalidad de atraer 
la compra por parte del turista. Como 
menciona nuestro entrevistado 
número 9 “Si con los ingresos que 
dejan los productos que compran los 
turistas, aquí vendemos el néctar, 
machacado, mermeladas y eso se saca 
a la plaza y se vende, claro a un 
precio módico por ejemplo en el 
mercado de Lima el kilo de 
membrillo esta siete soles, aquí lo 
vendemos a tres soles porque va de la 
chacra a la venta y esto mejora la 
calidad de vida de los Antioqueños.”  
Finalmente se puede apreciar que 
cada vez que haya flujo d turistas en 
el pueblo, representaran venta, como 
explica nuestro entrevistado número 
10 “Si claro, definitivamente que sí, 
el solo hecho de tener visitas en 
nuestro pueblo,  esto de todas 
maneras va a significar un ingreso 
para los pobladores ayudando a 
mejorar su calidad de vida, como por 
ejemplo arreglando sus casas para 
que estén más cómodos, colocando 
más servicios ligados al turismo, 
ayudando a su familia, como le 
comente antes las familias se 
avocaban al 100% en las chacras, 
sea diseñado o pintado así; si no que 
toda la provincia de Huarochirí sea 
así, sería muy hermoso ahora estamos 
en Antioquia, mañana estamos en 
Tupicocha, pasado estamos en Langa, 
Aguaytambo, Chorrillos y así 
diferentes pueblos entonces el turista 
no se cansaría la visita seria 
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vendemos a tres soles porque va de la 
chacra a la venta y esto mejora la 
calidad de vida de los Antioqueños.”  
Finalmente se puede apreciar que 
cada vez que haya flujo d turistas en 




ahora se dan un tiempo y están tanto 
en la chacra y en su negocios ya que 
ambos le traen como resultado 
mejorar su calidad de vida, gracias al 
turismo que se realiza en Antioquia.”  
 
 
Con respecto a los eventos culturales 
tradicionales realizados en Antioquia, 
podemos decir que estos son de total 
interés por los visitantes pues, es aquí 
donde el pueblo muestra su cultura, 
tradición, creencias, acercando a los 
turistas a la realidad de todo un 
pueblo que no solo deben conocer si 
no también formar parte de la 
experiencia, obsequiando una 
posibilidad de conocer de manera 
directa y muy autentica el sentir de 
toda una comunidad. 
Antioquia es un pueblo muy tranquilo 
relacionado con las aplomas que 
transmiten este mensaje y prueba de 
ello es que están retratadas en todas 
las paredes del pueblo y en la plaza 
principal, como lo demuestra nuestro 
entrevistado número 1 “La paloma 
blanca que está en la plaza es la 
representación que nos llamamos la 
comunidad del Espíritu Santo, por 
explica nuestro entrevistado número 
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eso es que tenemos bastante palomas 
en las paredes, en tiempo de invierno 
tiene que estar lleno de flores, pero 
por ahora no ha llovido aún. 
Nosotros siempre promocionamos las 
fiestas, por ejemplo, el 19, 20,21 
tendremos una fiesta patronal y 
daremos comida gratis y nosotros 
consideramos que no sacamos 
provecho del turista; sino al contrario 
damos desayuno almuerzo y cena 
gratis, el turista dice fui a Antioquia y 
comí todo gratis, comida fresca eso 
hace que se lleve una buena 
impresión de aquí, ellos comparten 
siempre nuestras fiestas tradicionales 
y nosotros encantados de compartir 
con ellos.” 
Las tradiciones populares 
representativas del pueblo de 
Antioquia generalmente son 
manifestaciones artísticas y 
espirituales, llenas de colores y 
majestuosidad, como asevera nuestro 
entrevistado número 2 “Si claro que 
sí, porque mientras más turistas hay 
más movimiento, aquí las 
festividades que tenemos son fiestas 
patrias, Niño Jesús, Festival del 
Membrillo, Manzana, Bajada de 
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Reyes y los turistas siempre 
comparten con nosotros a ellos les 
gusta nuestras danzas, nuestra comida 
y siempre tenemos comentarios 
positivos por parte de ellos.” 
Las festividades en el pueblo han 
tenido gran aceptación por los 
turistas, sobre todo en las personas 
adultas que son creyentes los santos 
según sea el caso, ya que es una 
forma de conocer su tradición y 
fervor del pueblo, como informa 
nuestro entrevistado número 3 “En su 
mayoría, si les gusta sobre todo los 
turistas de acá como por ejemplo los 
Ayacuchanos, Huancaínos, si 
colaboran con las festividades, 
siempre preguntan para regresar y la 
gente que les vende productos 
siempre los invitan. Si ha tenido buen 
impacto las festividades por el 
ingreso de los turistas. Pero a veces 
algunos turistas dejan su basura en la 
calle y eso es lo que no me gusta, sin 
embargo, el alcalde tiene personal 
para que pueda retirar toda la basura, 
también pusieron letreros para que se 
vea más ordenado. También la 
mayoría de personas adultas le gusta 
ir a misa son católicos, hacen la fiesta 
con ellos.” 
Las tradiciones populares 
representativas del pueblo de 
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según sea el caso, ya que es una 
forma de conocer su tradición y 
fervor del pueblo, como informa 
nuestro entrevistado número 3 “En su 
mayoría, si les gusta sobre todo los 
turistas de acá como por ejemplo los 
Ayacuchanos, Huancaínos, si 




del niño Jesús que es la fiesta 
patronal principal que es la Bajada de 
Reyes, que es el 05,06,07,08, y 09 y 
de ahí sigue la fiesta del Patrón muy 
religioso.” 
De acuerdo a las fiesta tradicionales  
estas son aceptadas por los visitantes, 
quienes se integran a las actividades , 
tal como manifiesta  nuestro 
entrevistado numeor4 “Si aquí 
tenemos festividades de nuestro 
pueblo, que es Bajada de Reyes que 
se celebra el 05,06,07 y 08 de enero y 
la fiesta del patrón del pueblo 
Espíritu Santo Santa Rosa de Lima 
que es movible un año cae mayo y 
otro año cae junio Pentecostés o 
Espíritu Santo y en esas fechas 
recibimos mayor ingreso de 
visitantes, lo que nos hace sentir muy 
bien porque vemos tanta gente que 
comparte nuestras costumbres que 
nos da mucha alegría, nosotros 
siempre recibimos muy bien a los 
turistas, tratamos de ser amables, 
respetuosos, tratamos siempre de 
integrarlos en nuestras festividades y 
ellos contribuyen con todo.”    
La amabilidad y cordialidad que 
caracteriza a los pobladores de 
siempre preguntan para regresar y la 
gente que les vende productos 
siempre los invitan. Si ha tenido buen 
impacto las festividades por el 
ingreso de los turistas. Pero a veces 
algunos turistas dejan su basura en la 
calle y eso es lo que no me gusta, sin 
embargo, el alcalde tiene personal 
para que pueda retirar toda la basura, 
también pusieron letreros para que se 
vea más ordenado. También la 
mayoría de personas adultas le gusta 
ir a misa son católicos, hacen la fiesta 
del niño Jesús que es la fiesta 
patronal principal que es la Bajada de 
Reyes, que es el 05,06,07,08, y 09 y 
de ahí sigue la fiesta del Patrón muy 
religioso.” 
De acuerdo a las fiesta tradicionales  
estas son aceptadas por los visitantes, 
quienes se integran a las actividades , 
tal como manifiesta  nuestro 
entrevistado numeor4 “Si aquí 
tenemos festividades de nuestro 
pueblo, que es Bajada de Reyes que 
se celebra el 05,06,07 y 08 de enero y 
la fiesta del patrón del pueblo 
Espíritu Santo Santa Rosa de Lima 
que es movible un año cae mayo y 




Antioquia, se ven acompañados por 
las festividades, como nos comenta 
nuestro entrevistado número 5 
“Bastante en el sentido de los bailes 
típicos, siempre les llama la atención 
y nosotros tratamos de incluirlos en 
las festividades brindando buena 
atención al turista para que siempre 
regrese.” 
Las festividades también se ven 
relacionadas con las tradiciones de  la 
capital por ello hace en Antioquia 
sede a conocer de acuerdo al modo de 
sus tradiciones, como expresa nuestro 
entrevistado número 6 “Si, por su 
asistencia y su satisfacción que nos 
transmiten de encontrar y conocer 
una costumbre que ellos no sabían 
que teníamos, por ejemplo, para 
semana santa nuestra iglesia se llena 
de puros turistas, para fiestas 
patronales también ellos comparten 
los hacemos que se integren y se 
alegran mucho, también los 
domingos hay izamiento de la 
bandera lo que hacemos nosotros es 
llamar a un turista y él es el que iza la 
bandera y ellos se sienten felices.”   
Si bien es cierto las festividades son 
organizadas e impulsadas por la 
Espíritu Santo y en esas fechas 
recibimos mayor ingreso de 
visitantes, lo que nos hace sentir muy 
bien porque vemos tanta gente que 
comparte nuestras costumbres que 
nos da mucha alegría, nosotros 
siempre recibimos muy bien a los 
turistas, tratamos de ser amables, 
respetuosos, tratamos siempre de 
integrarlos en nuestras festividades y 
ellos contribuyen con todo.”    
La amabilidad y cordialidad que 
caracteriza a los pobladores de 
Antioquia, se ven acompañados por 
las festividades, como nos comenta 
nuestro entrevistado número 5 
“Bastante en el sentido de los bailes 
típicos, siempre les llama la atención 
y nosotros tratamos de incluirlos en 
las festividades brindando buena 
atención al turista para que siempre 
regrese.” 
Las festividades también se ven 
relacionadas con las tradiciones de  la 
capital por ello hace en Antioquia 
sede a conocer de acuerdo al modo de 
sus tradiciones, como expresa nuestro 
entrevistado número 6 “Si, por su 
asistencia y su satisfacción que nos 




municipalidad del pueblo, a su vez 
esta entidad presenta demora en 
cuanto a la difusión de sus eventos 
como manifiesta nuestro entrevistado 
número 7 “Para poder compartir, en 
la forma en que se desarrolla las 
actividades aquí el tiempo no es el 
adecuado, por ejemplo, a una semana 
de la fiesta recién está saliendo el 
volante, más allá que una emisora 
que tiene una cobertura local. Se 
necesita una inversión   de parte de 
los que festejan las fiestas 
tradicionales. Pero los turistas si 
comparte las festividades, aquí el 
desayuno, el almuerzo y la cena son 
gratis y como son gratis el horario de 
comida lo sirven más tarde.”  
Las festividades si han  generado 
buen impacto ya que  los turistas 
toman a bien las distintas  
celebraciones realizadas en el pueblo, 
asimismo contribuyen con su deseos 
de volver, como informa nuestro 
entrevistado número 8 “Ya se ha 
demostrado a principio de año, 
nosotros celebramos la  fiesta de 
Pascua de Reyes y los turistas 
aprovechan ese día, se involucran con 
las músicas, las danzas , la 
una costumbre que ellos no sabían 
que teníamos, por ejemplo, para 
semana santa nuestra iglesia se llena 
de puros turistas, para fiestas 
patronales también ellos comparten 
los hacemos que se integren y se 
alegran mucho, también los 
domingos hay izamiento de la 
bandera lo que hacemos nosotros es 
llamar a un turista y él es el que iza la 
bandera y ellos se sienten felices.”   
Si bien es cierto las festividades son 
organizadas e impulsadas por la 
municipalidad del pueblo, a su vez 
esta entidad presenta demora en 
cuanto a la difusión de sus eventos 
como manifiesta nuestro entrevistado 
número 7 “Para poder compartir, en 
la forma en que se desarrolla las 
actividades aquí el tiempo no es el 
adecuado, por ejemplo, a una semana 
de la fiesta recién está saliendo el 
volante, más allá que una emisora 
que tiene una cobertura local. Se 
necesita una inversión   de parte de 
los que festejan las fiestas 
tradicionales. Pero los turistas si 
comparte las festividades, aquí el 
desayuno, el almuerzo y la cena son 




gastronomía porque en esta festividad 
hay funcionarios que les llamamos 
personas que cocinan para todo el 
pueblo y todos los visitantes, 
entonces los turistas se involucran y 
comen gratis, todo esto está 
financiado por la devoción al Niño 
Jesús, acá tenemos unos cajueleros, 
los llamamos así porque llevan una 
cajuela chica que lleva un niño 
adentro y ese señor por su fe 
retribuye dos mil, tres mil soles y son 
como cincuenta cajueleros y este 
fondo es lo que sirve para pagar a la 
gente que cocina y también hacen 
obras como mejorar el cerro 
Amancae a la iglesia también le dan 
algunos óvulos y más que todo la fe, 
en su fe ellos contribuyen para la 
fiesta y la atención que se le brinda a 
los turistas. ” 
Cabe resaltar que cada festividad que 
organiza el municipio de Antioquia, 
los alimentado repartidos por sus 
pobladores son gratis y ofrecen buena 
hospitalidad, como menciona nuestro 
entrevistado número 9 “Si es 
compartida, porque en el momento 
que es el desayuno nosotros 
invitamos a los turistas que vallan a 
comida lo sirven más tarde.”  
Las festividades si han  generado 
buen impacto ya que  los turistas 
toman a bien las distintas  
celebraciones realizadas en el pueblo, 
asimismo contribuyen con su deseos 
de volver, como informa nuestro 
entrevistado número 8 “Ya se ha 
demostrado a principio de año, 
nosotros celebramos la  fiesta de 
Pascua de Reyes y los turistas 
aprovechan ese día, se involucran con 
las músicas, las danzas , la 
gastronomía porque en esta festividad 
hay funcionarios que les llamamos 
personas que cocinan para todo el 
pueblo y todos los visitantes, 
entonces los turistas se involucran y 
comen gratis, todo esto está 
financiado por la devoción al Niño 
Jesús, acá tenemos unos cajueleros, 
los llamamos así porque llevan una 
cajuela chica que lleva un niño 
adentro y ese señor por su fe 
retribuye dos mil, tres mil soles y son 
como cincuenta cajueleros y este 
fondo es lo que sirve para pagar a la 
gente que cocina y también hacen 
obras como mejorar el cerro 




la mesa y de igual manera en el 
almuerzo, eso sucede aquí en 
Antioquia y también en el pueblo de 
Cochahuayco, nosotros no 
discriminamos a nadie, al contrario, 
nosotros invitamos a que participen 
en nuestras fiestas.” 
Sin más que agregar podemos decir 
que las festividades que se celebran 
en  el pueblo de Antioquia son  
dignas de ver y participar, ya que son 
una mezcla de fiestas religiosas y 
culturales, dado a conocer a los 
turistas por su contenido en   riqueza 
cultural y tradicional, de esta manera 
se demuestra que la cultura  de 
nuestros antepasados permanece viva, 
retribuyéndolo con danzas, ritos, 
alimentos, bebidas, como afirma 
nuestro entrevistado número 10 “Si, 
cuando las fiestas caen entre sábado y 
domingo aquí siempre hay turistas y 
ellos miran nuestras costumbres y 
aquí hacemos almuerzo, toman, 
bailan nuestro huayno y disfrutan con 
nosotros. Por lo general nuestras 
fiestas las celebramos en un ambiente 
llamado APU o si no arriba en el 
estadio y para que nuestras visitan 
siempre se integran comparten con 
algunos óvulos y más que todo la fe, 
en su fe ellos contribuyen para la 
fiesta y la atención que se le brinda a 
los turistas. ” 
Cabe resaltar que cada festividad que 
organiza el municipio de Antioquia, 
los alimentado repartidos por sus 
pobladores son gratis y ofrecen buena 
hospitalidad, como menciona nuestro 
entrevistado número 9 “Si es 
compartida, porque en el momento 
que es el desayuno nosotros 
invitamos a los turistas que vallan a 
la mesa y de igual manera en el 
almuerzo, eso sucede aquí en 
Antioquia y también en el pueblo de 
Cochahuayco, nosotros no 
discriminamos a nadie, al contrario, 
nosotros invitamos a que participen 
en nuestras fiestas.” 
Sin más que agregar podemos decir 
que las festividades que se celebran 
en  el pueblo de Antioquia son  
dignas de ver y participar, ya que son 
una mezcla de fiestas religiosas y 
culturales, dado a conocer a los 
turistas por su contenido en   riqueza 
cultural y tradicional, de esta manera 
se demuestra que la cultura  de 




nosotros y se van muy pero muy 
contentos diciéndonos que regresaran 
y con más gente.”   
 
retribuyéndolo con danzas, ritos, 
alimentos, bebidas, como afirma 
nuestro entrevistado número 10 “Si, 
cuando las fiestas caen entre sábado y 
domingo aquí siempre hay turistas y 
ellos miran nuestras costumbres y 
aquí hacemos almuerzo, toman, 
bailan nuestro huayno y disfrutan con 
nosotros. Por lo general nuestras 
fiestas las celebramos en un ambiente 
llamado APU o si no arriba en el 
estadio y para que nuestras visitan 
siempre se integran comparten con 
nosotros y se van muy pero muy 
contentos diciéndonos que regresaran 
















En relación a este punto podemos 
indicar que en el pueblo de Antioquia 
no hay alteración del paisaje que 
pueda perjudicar más adelante el 
pueblo, debido que los turistas son 
muy respetuosos con medio en donde 
realizan sus actividades; sin embargo, 
son los pobladores quienes arremeten 
contra los recursos biológicos que 
posee dicho pueblo. 
En este aspecto no se ve reflejado 
 
Dentro de este campo se observa que 
no hay presencia de alteración del 
paisaje de Antioquia, desde el mirador 
de Amancaes se aprecia un valle fértil 
y rico en frutos, desde este lugar se 
divisa un panorama general de lo 
significa el pueblo. Asimismo, sus 
edificaciones poseen imágenes 
espirituales que son plasmados en 
diversas casas, lo que caracteriza a 
este pueblo pintoresco, es así que todo 
 
Sobre este punto y en base a la 
percepción de los residentes del 
distrito de Antioquia destacamos que 
el pueblo es pequeño y aparte de ser 
muy vistoso, también es muy limpio 
y ordenado, lo que contribuye con la 
armonía paisajística del lugar, 
desarrollando oportunamente una 
visión aceptable desde la perspectiva 
no solo de los residentes; sino 




Huarochiri? algún deterioro en el marco 
paisajístico, como lo menciona 
nuestro entrevistado número 1 “No 
para que, no se ve reflejado eso aquí, 
solo con respecto a la gente de barrio 
viene con su camioneta y pañan, 
pañan el membrillo que se encuentra 
en el piso, pero eso no quiere decir 
que esa fruta no sirve; sino que por su 
propia madurez la fruta cae al piso, 
nos dicen que no hay nadie que cuide. 
Esa fruta se envía al mercado de 
fruta. Pero después no hemos visto 
ningún otro comportamiento.  
Así mismo te comento que tenemos 
bosque de cactus, está a tres horas de 
Antioquia donde se encuentra 
variedad de cactus, con relación al 
membrillo nosotros mismos 
sembramos y regamos.” 
 Podemos decir que hay muy pocos 
turistas que desechan su basura en las 
zonas paisajísticas de Antioquia, por 
lo que la calidad visual del paisaje no 
se ve afectado, según manifestación 
de nuestro entrevistado número 2 
“Los turistas a veces botan basura, 
van a la ruina dejan su botella de 
gaseosa, dejan desperdicios 
envolturas de chisitos etc.  También 
ello engloba un favorable y saludable 
unión entre los residentes para con el 
turismo. 
 
Sobre este punto se detecta que 
algunos pobladores no contribuyen 
con el cuidado de este recurso, ya que 
sus aguas son alteradas con químicos 
con la finalidad de obtener beneficios 
propios mediante la caza de 
camarones, lo cual en la actualidad ha 
impactado sustancialmente en la 
disminución de reproducción de este 
animal, ya que no se toma las medidas 
oportunas de caza generando 
degradación sobre su hábitat natural, 
asimismo se acota que en todo lo 




En base a este tema, es preciso 
mencionar que en el pueblo de 
Antioquia no existe alguna 
contribución con el medio ambiente 
en relación al almacenaje de residuos 
sólidos, pues no hay un reciclaje 
selectivo sobre los residuos 
municipales, por lo que si genera un 
impacto negativo para esta zona. Por 
a la participación turística se puede 
analizar que el distrito de Antioquia, 
no registra daños que sean 
involucrados con la participación 
turística, según revelaciones ligadas 
al conocimiento del entorno 
proporcionadas por los pobladores  
 
En relación a este punto podemos 
indicar que en el pueblo de Antioquia 
no hay una alteración del paisaje que 
pueda perjudicar más adelante el 
pueblo, debido que los turistas son 
muy respetuosos con medio en donde 
realizan sus actividades; sin embargo, 
son los pobladores quienes arremeten 
contra los recursos biológicos que 
posee dicho pueblo. 
En este aspecto no se ve reflejado 
algún deterioro en el marco 
paisajístico, como lo menciona 
nuestro entrevistado número 1 “No 
para que, no se ve reflejado eso aquí, 
solo con respecto a la gente de barrio 
viene con su camioneta y pañan, 
pañan el membrillo que se encuentra 
en el piso, pero eso no quiere decir 
que esa fruta no sirve; sino que por su 
propia madurez la fruta cae al piso, 




recorren el camino inca, caminan por 
la Ruinas, el problema es que a veces 
no hay guías que puedan llevarlo. Por 
ejemplo, la gente que solo se queda 
en la plaza es la gente que se queda 
con niños y ellos que no saben y 
botan su propia basura en la plaza, 
pero es esporádicamente, no es que 
nuestro paisaje se vea afectado o 
deteriorado por las actividades 
turísticas.” 
En cuanto a las actividades turísticas 
podemos decir que estas no 
comprometen al paisaje o al lugar 
donde se desarrolle dicha actividad; 
sin embargo es por parte de los 
propios pobladores que el paisaje 
puedas verse afectado, de acuerdo al 
testimonio brindado por nuestro 
entrevistado número 3 “Por parte de 
los turistas no hay contaminación 
ambiental o alteración del paisaje, 
pero si a veces los propios pobladores 
queman desperdicios, pero son muy 
pocas veces, todo lo contrario, los 
visitantes respetan nuestras zonas.” 
No hay deterioro del paisaje cultural 
que posee Antioquía, según 
manifiesta nuestro entrevistado 
número 4 “Anteriormente había 
otro lado podemos percibir que sus 
calles son muy limpias; sin embargo 
no hay conciencia ambiental. 
Esa fruta se envía al mercado de 
fruta. Pero después no hemos visto 
ningún otro comportamiento. Así 
mismo te comento que tenemos 
bosque de cactus, está a tres horas de 
Antioquia donde se encuentra 
variedad de cactus, con relación al 
membrillo nosotros mismos 
sembramos y regamos.” 
 Podemos decir que hay muy pocos 
turistas que desechan su basura en las 
zonas paisajísticas de Antioquia, por 
lo que la calidad visual del paisaje no 
se ve afectado, según manifestación 
de nuestro entrevistado número 2 
“Los turistas a veces botan basura, 
van a la ruina dejan su botella de 
gaseosa, dejan desperdicios 
envolturas de chisitos etc.  También 
recorren el camino inca, caminan por 
la Ruinas, el problema es que a veces 
no hay guías que puedan llevarlo. Por 
ejemplo, la gente que solo se queda 
en la plaza es la gente que se queda 
con niños y ellos que no saben y 
botan su propia basura en la plaza, 
pero es esporádicamente, no es que 
nuestro paisaje se vea afectado o 





minas, como por ejemplo en 
Cochahuayco, algunos pobladores 
están de acuerdo y otros no, porque 
perjudica el medio ambiente el rio, en 
lo particular yo no estoy de acuerdo. 
Actualmente trabajan personas de 
aquí con el permiso de la 
Municipalidad, pero de manera 
artesanal y aportan a la comunidad. 
Pero no hay ningún registro de 
alteración del paisaje a causa de los 
turistas, ellos siempre tratan de ser 
limpios con nuestro pueblo”. 
El asfaltado en la carretera, es un 
factor importante para la 
accesibilidad del pueblo como 
menciona nuestro entrevistado 
número 5 “No, no hay ninguna 
alteración, los turistas respetan 
bastante nuestro paisaje. Lo que si 
falta es arreglar la carretera están 
pésimas.” 
Sobre las plantas se identifica que 
hasta el momento existen; sin 
embargo se ha dejado de consumir, 
como menciona nuestro entrevistado 
número 6 “Las flores representativas 
de aquí serían las flores que dan sus 
frutos, porque hablar de una flor 
típica de Antioquia pues no tiene, 
En cuanto a las actividades turísticas 
podemos indicar que estas no 
comprometen al paisaje o al lugar 
donde se desarrolle dicha actividad; 
sin embargo es por parte de los 
propios pobladores que el paisaje 
puedas verse afectado, de acuerdo al 
testimonio brindado por nuestro 
entrevistado número 3 “Por parte de 
los turistas no hay contaminación 
ambiental o alteración del paisaje, 
pero si a veces los propios pobladores 
queman desperdicios, pero son muy 
pocas veces, todo lo contrario, los 
visitantes respetan nuestras zonas.” 
No hay deterioro del paisaje cultural 
que posee Antioquía, según 
manifiesta nuestro entrevistado 
número 4 “Anteriormente había 
minas, como por ejemplo en 
Cochahuayco, algunos pobladores 
están de acuerdo y otros no, porque 
perjudica el medio ambiente el rio, en 
lo particular yo no estoy de acuerdo. 
Actualmente trabajan personas de 
aquí con el permiso de la 
Municipalidad, pero de manera 
artesanal y aportan a la comunidad. 
Pero no hay ningún registro de 




aquí nuestro valle es magnífico en su 
temperatura en su ubicación,  toda 
planta que siembra da, hace ochenta 
años atrás la planta típica era el Moye 
y la alfalfa, el Moye porque es un 
producto natural se extraía las pepitas 
y se preparaba una chica de Moye 
para las fiestas o cualquier evento 
social, antes el producto bandera era 
el Moye, esto es algo natural tiene un 
sabor agradable y no se pone nada de 
azúcar. 
El animal representativo es el 
Camarón, pero lamentablemente por 
el mismo crecimiento poblacional se 
ha ido extinguiendo, este animal es 
muy exquisito, en los meses de enero 
febrero y marzo había abundancia de 
Camarón, todos los techos tenían 
Camarones soleándose para que 
seque, pasando veinte, treinta días lo 
preparaban como guiso y se comía 
unos señores Camarones pero como 
le digo l aumento poblacional como 
la comunidad de Espíritu Santo y 
localidad de Cochahuayco, Villa 
Pumpina, que antes eran doce, treinta 
personas, ahora son cien, entonces 
hubo una caza tremenda de 
camarones y por eso se ha 
turistas, ellos siempre tratan de ser 
limpios con nuestro pueblo”. 
El asfaltado en la carretera, es un 
factor importante para la 
accesibilidad del pueblo como 
menciona nuestro entrevistado 
número 5 “No, no hay ninguna 
alteración, los turistas respetan 
bastante nuestro paisaje. Lo que si 
falta es arreglar la carretera están 
pésimas.” 
Sobre las plantas se identifica que 
hasta el momento existen; sin 
embargo se ha dejado de consumir, 
como menciona nuestro entrevistado 
número 6 “Las flores representativas 
de aquí serían las flores que dan sus 
frutos, porque hablar de una flor 
típica de Antioquia pues no tiene, 
aquí nuestro valle es magnífico en su 
temperatura en su ubicación,  toda 
planta que siembra da, hace ochenta 
años atrás la planta típica era el Moye 
y la alfalfa, el Moye porque es un 
producto natural se extraía las pepitas 
y se preparaba una chica de Moye 
para las fiestas o cualquier evento 
social, antes el producto bandera era 
el Moye, esto es algo natural tiene un 




extinguido, hay Camaropnes pero 
muy pocos, antes cazábamos con 
canastas de cañas lo secábamos en el 
techo pero ahora ya se ha perdido.” 
Dentro de los elementos visibles que 
se puedan observar en el pueblo de 
Antioquia no hay evidencia de alguna  
alteración causada por el turismo, así 
como lo indica nuestro entrevistado 
número 7 “Yo conozco muy poco hay 
pocos caballos, hay crianza de 
ganado ovino, el alimento del campo 
no permite tener mucha ganadería en 
cuanto a la flora la manzana, el 
membrillo, la palta fuerte,  en 
realidad la manzana a veces en vez de 
ayudar al agricultor económicamente,  
lo perjudica porque le sale más barato 
dejar que se pierda a cosecharlo ya 
que el mercado es muy duro en ese 
sentido, el membrillo si tiene un poco 
más de estabilidad, la palta es un 
producto de exportación, aquí hay 
charlas  en términos de alternativas 
de cultivo y claro que también hay 
buenas épocas.”  
Asimismo, podemos destacar que 
tampoco hay evidencia de alguna 
reacción desfavorable para los 
animales que habitan en el pueblo de 
azúcar. 
El animal representativo es el 
Camarón, pero lamentablemente por 
el mismo crecimiento poblacional se 
ha ido extinguiendo, este animal es 
muy exquisito, en los meses de enero 
febrero y marzo había abundancia de 
Camarón, todos los techos tenían 
Camarones soleándose para que 
seque, pasando veinte, treinta días lo 
preparaban como guiso y se comía 
unos señores Camarones pero como 
le digo l aumento poblacional como 
la comunidad de Espíritu Santo y 
localidad de Cochahuayco, Villa 
Pumpina, que antes eran doce, treinta 
personas, ahora son cien, entonces 
hubo una caza tremenda de 
camarones y por eso se ha 
extinguido, hay Camaropnes pero 
muy pocos, antes cazábamos con 
canastas de cañas lo secábamos en el 
techo pero ahora ya se ha perdido.” 
Dentro de los elementos visibles que 
se puedan observar en el pueblo de 
Antioquia no hay evidencia de alguna  
alteración causada por el turismo, así 
como lo indica nuestro entrevistado 
número 7 “Yo conozco muy poco hay 




Antioquia, como menciona nuestro 
entrevistado número 8 “En todo el 
valle de Lurín se dedica a cultivar la 
manzana y el membrillo eso es el 
principal cultivo que siembra 
Antioquia, netamente frutícola y 
hemos logrado hasta transformar ese 
producto. En las campiñas existe la 
vizcacha, la perdiz y las palomas que 
son representativas de Antioquia, 
pero estos animales no han tenido 
ningún efecto negativo en cuanto a la 
visita de los turistas.” 
Entrevistado 9: 
no respondió 
con respecto al valle tampoco se 
evidencia deterioro paisajístico, como 
indica nuestro entrevistado número 
10 “No considero que haya habido 
alguna alteración a causa de los 
turistas, nuestro valle es muy fértil y 
cada cosa que plantamos siempre 
agarra el fruto, con respecto a 
nuestros cactus hay variedades de 
ellas, pero como están alejadas no 
presenta alteración y nuestros 
animales peor, aquí tenemos a las 
palomas que son muy representativas 
de nuestro pueblo, la perdiz también, 
pero ninguna se ve afectada por las 
ganado ovino, el alimento del campo 
no permite tener mucha ganadería en 
cuanto a la flora la manzana, el 
membrillo, la palta fuerte,  en 
realidad la manzana a veces en vez de 
ayudar al agricultor económicamente,  
lo perjudica porque le sale más barato 
dejar que se pierda a cosecharlo ya 
que el mercado es muy duro en ese 
sentido, el membrillo si tiene un poco 
más de estabilidad, la palta es un 
producto de exportación, aquí hay 
charlas  en términos de alternativas 
de cultivo y claro que también hay 
buenas épocas.”  
Asimismo, podemos destacar que 
tampoco hay evidencia de alguna 
reacción desfavorable para los 
animales que habitan en el pueblo de 
Antioquia, como menciona nuestro 
entrevistado número 8 “En todo el 
valle de Lurín se dedica a cultivar la 
manzana y el membrillo eso es el 
principal cultivo que siembra 
Antioquia, netamente frutícola y 
hemos logrado hasta transformar ese 
producto. En las campiñas existe la 
vizcacha, la perdiz y las palomas que 
son representativas de Antioquia, 




actividades turísticas que se realizan 
aquí.” 
 
De acuerdo a la información 
recolectada por los pobladores la 
mayoría menciono que el rio Lurín es 
muy limpio y que siempre tratan de 
mantenerlo de esa manera; con 
respecto al turismo no se evidencia 
deterioros por esta actividad, si no 
por los propios pobladores 
negligentes que no tienen el mínimo 
interés de la preservación de animales 
que viven dentro de esta rio. 
Según lo expuesto el rio no presenta 
alteración que haya sido ocasionada 
por el turismo, como informa nuestro 
entrevistado número 1 “No, no hay 
registrado ningún tipo de alteración 
nuestro rio es muy limpio nosotros 
siempre tratamos de mantenerlo de 
esa manera, por el contrario, los 
turistas lo que hacen a veces es entrar 
a bañarse o a mojarse los pies, pero 
después de eso, ellos no 
comprometen el rio de manera 
negativa”. 
Algunas veces los visitantes arrojan 
basura como lo menciona el 
entrevistado número 2 “Los turistas a 
ningún efecto negativo en cuanto a la 
visita de los turistas.” 
Entrevistado 9: 
no respondió 
con respecto al valle tampoco se 
evidencia deterioro paisajístico, como 
indica nuestro entrevistado número 
10 “No considero que haya habido 
alguna alteración a causa de los 
turistas, nuestro valle es muy fértil y 
cada cosa que plantamos siempre 
agarra el fruto, con respecto a 
nuestros cactus hay variedades de 
ellas, pero como están alejadas no 
presenta alteración y nuestros 
animales peor, aquí tenemos a las 
palomas que son muy representativas 
de nuestro pueblo, la perdiz también, 
pero ninguna se ve afectada por las 
actividades turísticas que se realizan 
aquí.” 
 
De acuerdo a la información 
recolectada por los pobladores la 
mayoría menciono que el rio Lurín es 
muy limpio y que siempre tratan de 
mantenerlo de esa manera; con 
respecto al turismo no se evidencia 
deterioros por esta actividad, si no 




veces botan basura, van al rio. En el 
rio la gente arroja veneno para que 
atrapen camarones más rápido, lo que 
hace que en algún momento nuestro 
rio pueda terminar contaminado o lo 
que es peor que al final se extinga los 
camarones, porque a comparación de 
antes ya no hay mucho y los que hay 
son pequeños.” 
Sobre la captura de camarones no se 
respeta la caza natural, ni tampoco las 
épocas en las cuales se puede extraer 
este animal, de acuerdo a la 
información proporcionada por 
nuestro entrevistado número 3 “Por 
parte de los turistas, no hay daños. A 
veces arrojan veneno en el agua del 
rio para cazar camarones y eso nos da 
cólera porque cuando nosotros 
queremos pescar camarones nosotros 
lo hacemos usando lámparas 
acuáticas en la madrugada, 
naturalmente; sin embargo, hay 
personas que por conseguir rápido los 
camarones le echan veneno, por eso 
aquí ya no hay muchos camarones. 
Por otro lado, el agua es muy limpia, 
los turistas ingresan a bañarse, y en 
algunos casos los turistas dejan 
desperdicios como botellas, latas, 
negligentes que no tienen el mínimo 
interés de la preservación de animales 
que viven dentro de esta rio. 
Según lo expuesto el rio no presenta 
alteración que haya sido ocasionada 
por el turismo, como informa nuestro 
entrevistado número 1 “No, no hay 
registrado ningún tipo de alteración 
nuestro rio es muy limpio nosotros 
siempre tratamos de mantenerlo de 
esa manera, por el contrario, los 
turistas lo que hacen a veces es entrar 
a bañarse o a mojarse los pies, pero 
después de eso, ellos no 
comprometen el rio de manera 
negativa”. 
Algunas veces los visitantes arrojan 
basura como lo menciona el 
entrevistado número 2 “Los turistas a 
veces botan basura, van al rio. En el 
rio la gente arroja veneno para que 
atrapen camarones más rápido, lo que 
hace que en algún momento nuestro 
rio pueda terminar contaminado o lo 
que es peor que al final se extinga los 
camarones, porque a comparación de 
antes ya no hay mucho y los que hay 
son pequeños.” 
Sobre la captura de camarones no se 





En algunas ocasiones los desperdicios 
son provenientes por causa del 
turismo; sin embargo, se resalta que 
son los propios pobladores de 
diferentes anexos del pueblo de 
Antioquia los que usan químicos 
introducidos directamente al agua del 
rio Lurín para obtener el recurso 
crustáceo, tal cual afirma nuestro 
entrevistado número 4 “Hay algunos 
turistas que dejan sus desechos, pero 
son muy pocos, por lo general nuestra 
agua es muy limpia y cristalina. 
Algunos pobladores son lo que usan 
veneno en el rio y lo hacen para 
atrapar Camarones más rápido, por lo 
general son personas de la parte baja 
de Nieve Nieve.” 
Asimismo, identificamos que el 
poblador aprecia que el rio Lurín se 
encuentra limpio como asevera 
nuestro entrevistado número 5 “Por 
los turistas no, lo que, si es que aquí 
nos falta agua, nosotros pedimos que 
llueva más para nuestras 
plantaciones, para las cosechas toda 
el agua es del rio manantial, a 
nosotros nos conviene que llueva más 
porque también lima se queda sin 
épocas en las cuales se puede extraer 
este animal, de acuerdo a la 
información proporcionada por 
nuestro entrevistado número 3 “Por 
parte de los turistas, no hay daños. A 
veces arrojan veneno en el agua del 
rio para cazar camarones y eso nos da 
cólera porque cuando nosotros 
queremos pescar camarones nosotros 
lo hacemos usando lámparas 
acuáticas en la madrugada, 
naturalmente; sin embargo, hay 
personas que por conseguir rápido los 
camarones le echan veneno, por eso 
aquí ya no hay muchos camarones. 
Por otro lado, el agua es muy limpia, 
los turistas ingresan a bañarse, y en 
algunos casos los turistas dejan 
desperdicios como botellas, latas, 
bolsas, etc.” 
En algunas ocasiones los desperdicios 
son provenientes por causa del 
turismo; sin embargo, se resalta que 
son los propios pobladores de 
diferentes anexos del pueblo de 
Antioquia los que usan químicos 
introducidos directamente al agua del 
rio Lurín para obtener el recurso 
crustáceo, tal cual afirma nuestro 




agua. Este es el único rio limpio, se 
llama Lurín no se contamina con la 
mina ni con nada.” 
Como se mencionó con anterioridad 
el ingreso de químicos hace que la 
producción de camarones se vean 
afectados, así como también la caza 
indiscriminada de este animal, de 
acuerdo al testimonio brindado por  
nuestro entrevistado número 6 “No, 
por parte de los turistas no,  nosotros 
mismo somos lo que no hemos sabido 
cuidar nuestro rio, el rio ha tenido 
alteración por la negligencia de los 
pobladores, aquí hay membrillo, 
manzana, chirimoya, todo tipo de 
cultivo lo que hacemos nosotros es 
curar con insecticida para lavar 
botellas, cilindro, para lavar el motor 
eso lo descargamos en el rio y no 
solamente lo hace una familia; sino 
que cientos de familia hace eso y 
posiblemente por eso haya sido un 
factor que los camarones hayan 
disminuido gravemente por el uso 
indiscriminado de los insecticidas.”   
Así también coincide el testimonio de 
nuestro entrevistado número 7 “Hubo 
una época que el rio años atrás era 
importante en la economía de los 
turistas que dejan sus desechos, pero 
son muy pocos, por lo general nuestra 
agua es muy limpia y cristalina. 
Algunos pobladores son lo que usan 
veneno en el rio y lo hacen para 
atrapar Camarones más rápido, por lo 
general son personas de la parte baja 
de Nieve Nieve.” 
Asimismo, identificamos que el 
poblador aprecia que el rio Lurín se 
encuentra limpio como asevera 
nuestro entrevistado número 5 “Por 
los turistas no, lo que, si es que aquí 
nos falta agua, nosotros pedimos que 
llueva más para nuestras 
plantaciones, para las cosechas toda 
el agua es del rio manantial, a 
nosotros nos conviene que llueva más 
porque también lima se queda sin 
agua. Este es el único rio limpio, se 
llama Lurín no se contamina con la 
mina ni con nada.” 
Como se mencionó con anterioridad 
el ingreso de químicos hace que la 
producción de camarones se vean 
afectados, así como también la caza 
indiscriminada de este animal, de 
acuerdo al testimonio brindado por  
nuestro entrevistado número 6 “No, 




Antioqueños usted veía y todos los 
techos estaban llenos de camarones y 
era muy importante por los ingresos 
que se percibía, en este caso la 
extinción no lo ha hecho el turista, 
aquí tiene que ver la captura 
inadecuada usando explosivos, 
usando sustancias toxicas han hecho 
de que la especie se valla 
extinguiendo poco a poco, antes era 
más representativa la caza de 
Camarones porque lo sacaban por 
sacos, ahora solo sacan un kilo. ” 
Por otro lado, nuestro entrevistado 
número 8 afirma lo siguiente” No ha 
sido afectado, si es accesible ingresar 
al rio los turistas van a recrearse, pero 
son respetuosos no usan detergente ni 
nada, con respecto a los pobladores 
ellos tienen servicio de agua potable 
eso va a una alcantarilla de posas 
escépticas que se purifican mediante 
una filtración esta agua es de un 
manantial.”   
Así es como la disminución de 
camarones en rio Lurín, ha llamado la 
atención, de tal manera que el 
municipio decidió colocar  personas 
para la vigilancia cerca al rio de tal 
manera que pueda evitarse mayor 
mismo somos lo que no hemos sabido 
cuidar nuestro rio, el rio ha tenido 
alteración por la negligencia de los 
pobladores, aquí hay membrillo, 
manzana, chirimoya, todo tipo de 
cultivo lo que hacemos nosotros es 
curar con insecticida para lavar 
botellas, cilindro, para lavar el motor 
eso lo descargamos en el rio y no 
solamente lo hace una familia; sino 
que cientos de familia hace eso y 
posiblemente por eso haya sido un 
factor que los camarones hayan 
disminuido gravemente por el uso 
indiscriminado de los insecticidas.”   
Así también coincide el testimonio de 
nuestro entrevistado número 7 “Hubo 
una época que el rio años atrás era 
importante en la economía de los 
Antioqueños usted veía y todos los 
techos estaban llenos de camarones y 
era muy importante por los ingresos 
que se percibía, en este caso la 
extinción no lo ha hecho el turista, 
aquí tiene que ver la captura 
inadecuada usando explosivos, 
usando sustancias toxicas han hecho 
de que la especie se valla 
extinguiendo poco a poco, antes era 




contaminación por estas malas 
prácticas , es así como señala nuestro 
entrevistado número 9 “No hasta el 
momento no, los turistas son 
respetuosos ellos no botan basura, no 
contaminan en ese aspecto no 
podemos decir que ellos vienen a 
contaminar, nuestra agua es limpia, al 
contrario, ellos no ensucian porque 
ellos se bañan ahí. 
Con respecto a los camarones si 
afecta los insecticidas que usan 
porque matan las larvas de los 
camarones y eso es lo que, si afecta 
bastante, en realidad los camarones 
deben de cazarse en canastas y no 
echando veneno, pero no cumplen 
este procedimiento. Nosotros 
detectamos que echan veneno en el 
rio porque encontramos camarones 
que están flotando en el rio, la 
municipalidad ha colocado alguaciles 
que son ciudadanos los que se 
encargan de supervisar esta mala 
práctica de algunos pobladores.” 
Finalmente analizamos que por parte 
de la actividad turística no se percibe 
contaminación con respecto al rio 
Lurín, según señala nuestro 
entrevistado número 10 “Hasta ahora 
Camarones porque lo sacaban por 
sacos, ahora solo sacan un kilo. ” 
Por otro lado, nuestro entrevistado 
número 8 afirma lo siguiente” No ha 
sido afectado, si es accesible ingresar 
al rio los turistas van a recrearse, pero 
son respetuosos no usan detergente ni 
nada, con respecto a los pobladores 
ellos tienen servicio de agua potable 
eso va a una alcantarilla de posas 
escépticas que se purifican mediante 
una filtración esta agua es de un 
manantial.”   
Así es como la disminución de 
camarones en rio Lurín, ha llamado la 
atención, de tal manera que el 
municipio decidió colocar  personas 
para la vigilancia cerca al rio de tal 
manera que pueda evitarse mayor 
contaminación por estas malas 
prácticas , es así como señala nuestro 
entrevistado número 9 “No hasta el 
momento no, los turistas son 
respetuosos ellos no botan basura, no 
contaminan en ese aspecto no 
podemos decir que ellos vienen a 
contaminar, nuestra agua es limpia, al 
contrario, ellos no ensucian porque 
ellos se bañan ahí. 




no, los turistas echan su basura en sus 
bolsas, aquí nuestro rio no tiene nada 
de basura, nosotros la cuidamos 
porque es una fuente de vida, además 
estamos acostumbrados a mantenerla, 
las personas que nos visitan son muy 
respetuosos con todo lo que le 
ofrecemos”. 
 
En relación a este punto 
profundizamos que el pueblo de 
Antioquia no maneja un centro de 
acopio para los diferentes residuos 
que genera tanto el pueblo como la 
actividad turística, lo cual ha sido 
reconocido por la mayoría de las 
personas que participaron en esta 
entrevista, sería bueno introducir 
opciones que sean ecológicamente 
responsables para con el medio a 
través de una educación ambiental  
En este distrito no se cuenta con 
medidas para para mitigar la correcta 
distribución de residuos sólidos que 
genera el pueblo, según informa 
nuestro entrevistado número 1 “Hasta 
donde yo sé, no tenemos un plan de 
para los desechos de residuos sólidos, 
solo sé que viene el camión de basura 
y se lo lleva a un lugar descampado y 
afecta los insecticidas que usan 
porque matan las larvas de los 
camarones y eso es lo que, si afecta 
bastante, en realidad los camarones 
deben de cazarse en canastas y no 
echando veneno, pero no cumplen 
este procedimiento. Nosotros 
detectamos que echan veneno en el 
rio porque encontramos camarones 
que están flotando en el rio, la 
municipalidad ha colocado alguaciles 
que son ciudadanos los que se 
encargan de supervisar esta mala 
práctica de algunos pobladores.” 
Finalmente analizamos que por parte 
de la actividad turística no se percibe 
contaminación con respecto al rio 
Lurín, según señala nuestro 
entrevistado número 10 “Hasta ahora 
no, los turistas echan su basura en sus 
bolsas, aquí nuestro rio no tiene nada 
de basura, nosotros la cuidamos 
porque es una fuente de vida, además 
estamos acostumbrados a mantenerla, 
las personas que nos visitan son muy 
respetuosos con todo lo que le 
ofrecemos”. 
 
En relación a este punto 




bota la basura, pero no contribuye 
con el medio ambiente.” 
La recolección de desperdicios se 
realiza mediante una unidad móvil, 
como argumenta nuestro entrevistado 
número 3 “Aquí mayormente el 
camión de basura se encarga de 
recoger los desperdicios que dejamos, 
pero no pasa por algún tratamiento 
que ayude con el medio ambiente.” 
La basura se almacena en pozos 
generados por los propios pobladores 
de acuerdo a la información 
proporcionada por nuestro entrevista 
nuero 4 “No, aquí solo recogen la 
basura y lo llevan a un botadero 
donde almacenan la basura para 
luego taparla y después hacer otro 
hueco en donde entierran la basura.” 
En el ámbito ambiental relacionado 
con los residuos sólidos, podemos 
decir que el pueblo es muy pobre ya 
que no hay contribución ambiental, 
Antioquia aun no alcanza el objetivo, 
como podemos ver en el testimonio 
de nuestro entrevistado número 5 
“Pues no, Antioquia no tiene ningún 
tratamiento que coopere con el medio 
ambiente eso si nos falta.” 
Se evidencia falta de sensibilización 
Antioquia no maneja un centro de 
acopio para los diferentes residuos 
que genera tanto el pueblo como la 
actividad turística, lo cual ha sido 
reconocido por la mayoría de las 
personas que participaron en esta 
entrevista, sería bueno introducir 
opciones que sean ecológicamente 
responsables para con el medio a 
través de una educación ambiental  
En este distrito no se cuenta con 
medidas para para mitigar la correcta 
distribución de residuos sólidos que 
genera el pueblo, según informa 
nuestro entrevistado número 1 “Hasta 
donde yo sé, no tenemos un plan de 
para los desechos de residuos sólidos, 
solo sé que viene el camión de basura 
y se lo lleva a un lugar descampado y 
bota la basura, pero no contribuye 
con el medio ambiente.” 
La recolección de desperdicios se 
realiza mediante una unidad móvil, 
como argumenta nuestro entrevistado 
número 3 “Aquí mayormente el 
camión de basura se encarga de 
recoger los desperdicios que dejamos, 
pero no pasa por algún tratamiento 
que ayude con el medio ambiente.” 




para trabajar y crear un medio y 
métodos para contribuir con el medio 
ambiente, de acuerdo al análisis que 
podemos realizar según comentarios 
de nuestro entrevistado número 6 
“Ahí si estamos descuidados porque 
lo que nosotros tenemos solo es un 
botadero, viene el camión carga los 
paquetes de basura y los lleva a tres 
kilómetros arriba y los arroja a un 
sitio despoblado y no tiene ninguna 
labor selectiva de lo que es cartón 
plástico, todo como caiga, tampoco el 
vecino hace eso todo lo mete a la 
bolsa, entonces ahí si nos falta 
trabajar en un relleno sanitario. 
Siempre lo hemos manejado de esta 
manera los envases se quema, los 
papeles se esparcen al aire libre, no 
hay un plan para administrar la 
basura, tampoco el lugar está 
cercado, eso se denomina botadero 
como lo dice la gente, no tenemos un 
punto de reciclaje, ningún 
tratamiento. Los turistas no botan 
basura en la calle, ellos lo hacen en 
cada tacho del establecimiento, 
nosotros hemos obligado que cada 
establecimiento tenga su bolsa de 
plástico y su tacho que sea visible 
generados por los propios pobladores 
de acuerdo a la información 
proporcionada por nuestro entrevista 
nuero 4 “No, aquí solo recogen la 
basura y lo llevan a un botadero 
donde almacenan la basura para 
luego taparla y después hacer otro 
hueco en donde entierran la basura.” 
En el ámbito ambiental relacionado 
con los residuos sólidos, podemos 
decir que el pueblo es muy pobre ya 
que no hay contribución ambiental, 
Antioquia aun no alcanza el objetivo, 
como podemos ver en el testimonio 
de nuestro entrevistado número 5 
“Pues no, Antioquia no tiene ningún 
tratamiento que coopere con el medio 
ambiente eso si nos falta.” 
Se evidencia falta de sensibilización 
para trabajar y crear un medio y 
métodos para contribuir con el medio 
ambiente, de acuerdo al análisis que 
podemos realizar según comentarios 
de nuestro entrevistado número 6 
“Ahí si estamos descuidados porque 
lo que nosotros tenemos solo es un 
botadero, viene el camión carga los 
paquetes de basura y los lleva a tres 
kilómetros arriba y los arroja a un 




para que el turista bote su basura eso 
si esta normado.”  
Conforme a las políticas ambientales 
se intenta trabajar en un manejo 
sanitario para este distrito, como 
puede evidenciar nuestro entrevistado 
número 7 “En ese sentido el 
Ministerio de Cultura tiene varios 
proyectos para la clasificación de los 
residuos en Nieve Nieve ya se está 
aplicando, el proyecto es que todos  
los anexos incluyendo la capital de 
Espíritu Santo exista esa cultura, en 
primer lugar de que no se debe de 
botar las cosas por botar sino de 
recogerlo de tal manera que se pueda 
clasificar buscando algún tipo de 
ingreso económico aquí, también ha 
habido algunos talleres en términos 
de capacitación para que estén 
educados en cuanto a la cultura 
ambiental, para empezar un pueblo 
no es limpio porque se barre sino 
porque no se ensucia y si se ensucia 
hay que limpiar y botarlo. 
Asimismo, el Municipio tiene un 
recogedor de basura mediante una 
unidad móvil, va por las calles y 
recoge la basura, en realidad nosotros 
no tenemos un reciclaje adecuado, no 
labor selectiva de lo que es cartón 
plástico, todo como caiga, tampoco el 
vecino hace eso todo lo mete a la 
bolsa, entonces ahí si nos falta 
trabajar en un relleno sanitario. 
Siempre lo hemos manejado de esta 
manera los envases se quema, los 
papeles se esparcen al aire libre, no 
hay un plan para administrar la 
basura, tampoco el lugar está 
cercado, eso se denomina botadero 
como lo dice la gente, no tenemos un 
punto de reciclaje, ningún 
tratamiento. Los turistas no botan 
basura en la calle, ellos lo hacen en 
cada tacho del establecimiento, 
nosotros hemos obligado que cada 
establecimiento tenga su bolsa de 
plástico y su tacho que sea visible 
para que el turista bote su basura eso 
si esta normado.”  
Conforme a las políticas ambientales 
se intenta trabajar en un manejo 
sanitario para este distrito, como 
puede evidenciar nuestro entrevistado 
número 7 “En ese sentido el 
Ministerio de Cultura tiene varios 
proyectos para la clasificación de los 
residuos en Nieve Nieve ya se está 




manejamos relleno sanitario.” 
De acuerdo a la manifestación 
recogida por nuestro entrevistado 
comunica que Antioquia se está 
preparado para la implementación de 
un sistema de manejo de residuos 
sólidos mitigando así algunos 
impactos ambientales  según opinión 
de entrevistado número 8”Debido a la 
afluencia del publico la basura se ha 
incrementado, en este caso la 
Municipalidad hace el recojo de la 
basura y lo lleva a un botadero que 
está a cuarenta minutos es ahí donde 
tenemos un centro de reciclaje para 
toda la basura y este lugar está lejos 
de la ciudad. Actualmente estamos en 
un proyecto que hemos ganado en 
Foniprel para hacer una planta de 
tratamiento de residuos sólidos, 
ahorita lo que hacemos es recolectar 
la basura y llevamos a una especie de 
pozas que cuando se llena lo tapamos 
con tierra. Este lugar está muy lejos y 
esta desolado, se hace su tratamiento 
cada quince días tapándolo y luego se 
hace otro hueco. Actualmente no 
tenemos un plan para el tratamiento 
de residuos sólidos”. 
Además, no se discrimina la 
los anexos incluyendo la capital de 
Espíritu Santo exista esa cultura, en 
primer lugar de que no se debe de 
botar las cosas por botar sino de 
recogerlo de tal manera que se pueda 
clasificar buscando algún tipo de 
ingreso económico aquí, también ha 
habido algunos talleres en términos 
de capacitación para que estén 
educados en cuanto a la cultura 
ambiental, para empezar un pueblo 
no es limpio porque se barre sino 
porque no se ensucia y si se ensucia 
hay que limpiar y botarlo. 
Asimismo, el Municipio tiene un 
recogedor de basura mediante una 
unidad móvil, va por las calles y 
recoge la basura, en realidad nosotros 
no tenemos un reciclaje adecuado, no 
manejamos relleno sanitario.” 
De acuerdo a la manifestación 
recogida por nuestro entrevistado 
comunica que Antioquia se está 
preparado para la implementación de 
un sistema de manejo de residuos 
sólidos mitigando así algunos 
impactos ambientales  según opinión 
de entrevistado número 8”Debido a la 
afluencia del publico la basura se ha 




clasificación de estos residuos, por lo 
que si se implementará  
un buen sistema de manejo de 
residuos, se podría recuperar parte del 
valor agregado que tiene estos 
desperdicios, como comenta nuestro 
entrevistado número 9 “Aquí se 
hacen huecos con una máquina y ahí 
se entierra toda la basura, en algunas 
ocasiones se separa por papeles 
catones, botellas y faltando un metro 
para que se llene el hueco se tapa y 
luego se vuelve a hacer este 
procedimiento en otro lugar, todo 
esto se realiza en una zona alejada de 
Antioquia donde no hay plantas”    
Los residuos son destinados a un 
pozo donde son enterrados como 
manifiesta nuestro entrevistado 
número 10 “Ahora solo recogen la 
basura de las casas, contamos con 
una movilidad y esta basura es 
trasladada a Payacachi y lo entierran, 
hasta ahora no se separa por plástico, 
cartón, vidrio, años atrás toda la 
basura la botaban en la quebrada, 
pero ya no”. 
 
Municipalidad hace el recojo de la 
basura y lo lleva a un botadero que 
está a cuarenta minutos es ahí donde 
tenemos un centro de reciclaje para 
toda la basura y este lugar está lejos 
de la ciudad. Actualmente estamos en 
un proyecto que hemos ganado en 
Foniprel para hacer una planta de 
tratamiento de residuos sólidos, 
ahorita lo que hacemos es recolectar 
la basura y llevamos a una especie de 
pozas que cuando se llena lo tapamos 
con tierra. Este lugar está muy lejos y 
esta desolado, se hace su tratamiento 
cada quince días tapándolo y luego se 
hace otro hueco. Actualmente no 
tenemos un plan para el tratamiento 
de residuos sólidos”. 
Además, no se discrimina la 
clasificación de estos residuos, por lo 
que si se implementará  
un buen sistema de manejo de 
residuos, se podría recuperar parte del 
valor agregado que tiene estos 
desperdicios, como comenta nuestro 
entrevistado número 9 “Aquí se 
hacen huecos con una máquina y ahí 
se entierra toda la basura, en algunas 
ocasiones se separa por papeles 












para que se llene el hueco se tapa y 
luego se vuelve a hacer este 
procedimiento en otro lugar, todo 
esto se realiza en una zona alejada de 
Antioquia donde no hay plantas”    
Los residuos son destinados a un 
pozo donde son enterrados como 
manifiesta nuestro entrevistado 
número 10 “Ahora solo recogen la 
basura de las casas, contamos con 
una movilidad y esta basura es 
trasladada a Payacachi y lo entierran, 
hasta ahora no se separa por plástico, 
cartón, vidrio, años atrás toda la 
basura la botaban en la quebrada, 
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